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Veranstaltungstypen:
AG Arbeitsgemeinschaft
AWA Anleitung zum wiss. Arbeiten
BP Blockpraktikum




E/S Exkursion mit Seminar
E/P/S Exkursion / Praktikum / Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung / Seminar / 
Praktikum





K/UE Kurs mit Übung
KK Klausurenkurs
KO Kolloquium
KO/UE Kolloquium mit Übung






P/E Proseminar mit Exkursion
P/PR Proseminar mit Praktikum
P/S Proseminar / Seminar
PR Praktikum














UE/S Übung mit Seminar
UK Unterricht am Krankenbett
UK/KO Unterricht am Krankenbett mit
Kolloquium
V Vorlesung
V/GK Vorlesung mit Grundkurs
V/KO Vorlesung mit Kolloquium
V/P  Vorlesung mit Proseminar 
V/PA Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S Vorlesung mit Seminar
V/UE Vorlesung mit Übung
V/UE/E  Vorlesung mit Übung und Exkursion
V/UK Vorlesung mit Unterricht am 
Krankenbett
WPR Wissenschaftliches Praktikum







u.M.v. unter Mitarbeit von
Vb Veranstaltungsbeginn
Vorb. Vorbesprechung
Die Veranstaltungen und Raumangaben basiert auf dem Stand Mitte Mai 2002.
Bitte überprüfen Sie zu gegebener Zeit in UnivIS (http://univis.uni-frankfurt.de) oder
auf den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben.
Gebäudebezeichnungen und Standorte
Campus Bockenheim
H 1 - H 16, H I - H VI  Hörsaalgebäude, 
Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1
Jur Juridicum, Senckenberganlage 31
NM Neue Mensa, Bockenheimer 
Landstr. 133
Zoo Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70
Campus Westend
IG IG Hochhaus, Grüneburgplatz 1
NG IG Hochhaus, Nebengebäude, 
Grüneburgplatz 1






(Räume des FB 15)
Campus Niederrad
H 1 ... H 97  FB Medizin, 
Theodor-Stern-Kai 7
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 1 -
Rechtswissenschaft
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs Rechtswissen-
schaft. Nähere Informationen über den Aufbau des Studiums der Rechtswissenschaft enthal-
ten folgende Broschüren:
- Studienordnung und Studienplan samt Erläuterungen des Fachbereichs Rechtswissenschaft;
- Vorlesungskommentar zum Wintersemester 2002/2003 (liegt ab Ende des Sommerseme-
sters 2002 in den genannten Buchhandlungen vor).
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung vor Vorle-
sungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für Fragen und Sor-
gen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller Semester zur Verfügung
und zwar während der Vorlesungszeit (14.10.2002-22.02.2003) Mo Di Mi 9.30-11.30 Uhr,
für Berufstätige nach Vereinbarung. In der vorlesungsfreiten Zeit siehe Aushang.Der Fachbe-
reich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen und Juristen
(LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht
(LL.M. Eur.)“ sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and Finance“ (LL.M. Finance)
an. Veranstaltungen zu den Studiengängen siehe Vorlesungsverzeichnis und Aushänge.
Grundstudium (1. bis 5. Semester)
1. Semester
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Neumann U.
V/UE; Hausarbeit, Zulassungsvoraussetzung Grundlagenschein; Di, 10:15 -
13:00; (Vb 15.10.2002)
Rechts- und Verfassungsgeschichte I Cordes A.
V/UE; Hausarbeit, Zulassungsvoraussetzung Grundlagenschein; Mo, 10:15 -
11:45; Di, 13:15 - 14:00; (Vb 14.10.2002)
Zivilrecht I Cordes A.
V; Di, 14:15 - 15:45; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 15.10.2002)
Strafrecht I Kargl W.
V/UE; Hausarbeit und Klausur, Anfängerschein; Fr, 9:15 - 12:00; (Vb
18.10.2002)
Öffentliches Recht I N.N.
V; Do, 10:15 - 13:00; (Vb 17.10.2002)
2. Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Ogorek R.
V/UE; Klausur, Grundlagenschein; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 17.10.2002)
Rechts- und Verfassungsgeschichte II Sirks B.
V/UE; Klausur, Grundlagenschein; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 15.10.2002)
Grundlagen des Rechts: Justiz und Verfahren N.N.
V/UE; Hausarbeit oder Klausur, Grundlagenschein; Zeit/Ort n.V.
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Doll N.
UE; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 15.10.2002) Ogorek R.
Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte II Sirks B.
UE; Mo, 12:15 - 13:45; (Vb 14.10.2002)
Propädeutikum Grundlagen des Rechts: Justiz und Verfahren N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Zivilrecht II (Vertragsrecht II) Wolf M.
V/UE; Hausarbeit und Klausur, Anfängerschein; Di, Do, 10:15 - 11:45; (Vb
15.10.2002)
Strafrecht II Günther K.
V/UE; Hausarbeit und Klausur, Anfängerschein; Mi, 10:15 - 13:00; (Vb
16.10.2002)
Öffentliches Recht II Vesting Th.
V/UE; Hausarbeit und Klausur, Anfängerschein; Mo, 14:15 - 15:45; Di, 8:15
- 9:45; (Vb 14.10.2002)
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3. Semester
Zivilrecht IIIa (Sachenrecht) Oestmann P.
V/UE; Hausarbeit, Fortgeschrittenenschein; Di, Mi, 14:15 - 15:45; (Vb
15.10.2002)
Zivilrecht IIIb (Deliktsrecht) Wandt M.
V/UE; Klausur, Anfängerschein; Do, 14:15 - 15:45; (Vb 17.10.2002)
Propädeutikum Zivilrecht Henne Th.
UE; Mo, 10:15 - 11:45; (Vb 14.10.2002) Kannowski B.
Strafrecht III Albrecht P.-A.
V/UE; Hausarbeit und Klausur, Fortgeschrittenenschein; Di, 10:15 - 13:00;
(Vb 15.10.2002)
Propädeutikum Strafrecht Albrecht P.-A.
UE; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 14.10.2002)
Öffentliches Recht IIIa Hermes G.
V/UE; Klausur (M-Z) und Hausarbeit (A-L), Anfängerschein; Do, 10:15 -
11:45; (Vb 17.10.2002)
Propädeutikum Öffentliches Recht IIIa Hermes G.
UE; Mi, 16:15 - 17:45; (Vb 23.10.2002)
Öffentliches Recht IIIb (Polizei- und Ordnungsrecht) Frankenberg G.
V/UE; Klausur (A-L) und Hausarbeit (M-Z), Anfängerschein; Mi, 10:15 -
11:45; (Vb 16.10.2002)
Propädeutikum Öffentliches Recht IIIb Steinhäuser F.
UE; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 22.10.2002)
4. Semester
Zivilrecht IVa (Kondiktionsrecht) Rehbinder E.
V/UE; Klausur, Fortgeschrittenenschein; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002)
Zivilrecht IVb (ZPO: Erkenntnisverfahren) Oestmann P.
V/UE; Klausur, Fortgeschrittenenschein; Do, 14:15 - 17:00; (Vb 17.10.2002)
Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Klausur, Fortgeschrittenenschein; Di, 8:15 - 9:45; (Vb 15.10.2002)
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht Ogorek R.
V/UE; Klausur, Fortgeschrittenenschein; Fr, 12:15 - 13:45; (Vb 18.10.2002)
Strafrecht IV Neumann U.
V/UE; Hausarbeit und Klausur, Fortgeschrittenenschein; Do, 10:15 - 11:45;
(Vb 17.10.2002)
Öffentliches Recht IV a N.N.
V/UE; Hausarbeit (Teilnehmer A-L) und Klausur (Teilnehmer M-Z),
Fortgeschrittenenschein; Di, 12:15 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Öffentliches Recht IV b Zuleeg M.
V/UE; Hausarbeit (Teilnehmer M-Z) und Klausur (Teilnehmer A-L),
Fortgeschrittenenschein. Für Magister- u. Austauschstudierende mündliche
Prüfung.; Di, 10:15 - 11:45; Näheres auf der homepage; (Vb 15.10.2002)
Europarecht (Grundzüge) Zuleeg M.
V/UE; Klausur, Fortgeschrittenenschein.; Mo, 10:15 - 11:45; Näheres auf
der homepage.; (Vb 14.10.2002)
5. Semester
Zivilrecht V (ZP0 II, Zwangsvollstreckungsrecht) Zekoll J.
V/UE; Klausur, Fortgeschrittenenschein; Do, 16:15 - 17:45; (Vb 17.10.2002)
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Baums Th.
KO/UE; Di, 10:15 - 11:45, 14:15 - 15:45; (Vb 15.10.2002)
Klausurenkurs Zivilrecht (im Wechsel mit Öffentl. Recht und Strafrecht) Baums Th.
UE; Eine der angebotenen Klausuren kann als Teilleistung für den
Fortgeschrittenenschein im Zivilrecht mitgeschrieben werden.; Fr, 13:00 -
18:00; Di, 16:00 - 18:00; Freitag Klausuren, Dienstag Klausurbesprechungen
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht Fabricius D.
KO/UE; Mi, 10:15 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Klausurenkurs Strafrecht (im Wechsel mit Öffentl. Recht und Zivilrecht) Jahn M.
UE; Eine der angebotenen Klausuren kann als Teilleistung für den
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Fortgeschrittenenschein im Strafrecht mitgeschrieben werden.; Fr, 13:00 -
18:00; Di, 16:15 - 18:00; Freitag Klausur, Dienstag Klausurenbesprechungen
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Mo, 10:15 - 11:45, 14:15 - 15:45; (Vb 14.10.2002) Wieland J.
Klausurenkurs Öffentliches Recht (im Wechsel mit Zivilrecht und Frankenberg G.
Strafrecht); UE; Eine der angebotenen Klausuren kann als Teilleistung für Wieland J.
den Fortgeschrittenenschein im Öffentlichen Recht mitgeschrieben werden.;
Fr, 13:00 - 18:00; Di, 16:00 - 18:00
Hauptstudium (6. bis 8. Semester)
Vertiefung der Pflichfächer
Grundlagen des Rechts
Wiederholungs- und Vertiefungskurs Rechtsgeschichte Rückert J.
V; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 17.10.2002)
Zivilrecht
Vertiefung Zivilrecht Baums Th.
V; Di, 10:15 - 11:45, 14:15 - 15:45; (Vb 15.10.2002)
Strafrecht
Vertiefung Strafrecht Schulz L.
V; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Öffentliches Recht
Vertiefung im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
V; Mo, 10:15 - 11:45, 14:15 - 15:45; (Vb 14.10.2002) Wieland J.
Wahlpflichtfächer (6. bis 8. Semester)
Wahlpflichtfachgruppe 1
Geschichte der Rechtswissenschaft Stolleis M.
V/UE; Klausur; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 15.10.2002)
Europäische Privatrechts(wissenschafts)geschichte (einschl. Deutsche Sirks B.
Privatrechtsgeschichte); V; Klausur, eine Seminararbeit kann u.U.
vergeben werden, Teilnahmevoraussetzung: Grundlagenschein ZR I; Do, 12:15
- 13:45; Siehe Aushang, Veranstaltung findet im Juridicum 416 statt; (Vb
17.10.2002)
Rechtsgeschichte des 18. und 20. Jahrhunderts Rückert J.
V; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002)
Wiederholungs- und Vertiefungskurs Rechtsgeschichte Rückert J.
V; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 17.10.2002)
Seminar zur deutschen Rechtsgeschichte: Geschichte der Rechtsmittel in Oestmann P.
Deutschland; S; Schriftlich ausgearbeitetes Referat und Vortrag; Do, Rückert J.
16:30 - 18:00; zusätzlich zwei Blockveranstaltungen freitags; Vorbespr.
27.06.2002
Seminar zur Rechtsphilosophie und Methodenlehre Rückert J.
S; Schriftliches Referat und Vortrag; Teilnahmevoraussetzung:
Grundlagenschein; Do, 18:15 - 19:45; zusätzlich zwei Blocktermine;
Vorbespr. 27.06.2002
Römisches Recht Sirks B.
S; Referat und Seminararbeit, Teilnahmevoraussetzung: Grundlagenschein;
Di, 16:15 - 17:45; Vorbesprechung in der Bibliothek Rechtsgeschichte;
Vorbespr. 23.05.2002
Seminar über die Geschichte des jüdischen Rechts Miller G.
S; Zeit/Ort n.V.
Wahlpflichtfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Ogorek R.
V/UE; Klausur, Grundlagenschein; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 17.10.2002)
Kant lesen Seibert Th.-M.
KO/S; Mi, 16:15 - 17:45, 103; (Vb 16.10.2002)
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Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Doll N.
UE; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 15.10.2002) Ogorek R.
Seminar zur Rechtsphilosophie und Methodenlehre Rückert J.
S; Schriftliches Referat und Vortrag; Teilnahmevoraussetzung:
Grundlagenschein; Do, 18:15 - 19:45; zusätzlich zwei Blocktermine;
Vorbespr. 27.06.2002
Verantwortung und Gerechtigkeit Günther K.
S; Do, 16:15 - 17:45; Institut für Sozialforschung, Senckenberganlage Bung J.
gegenüber Juridicum, Seminarraum 1; (Vb 24.10.2002)
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Mi, 14:30 - 16:00; (Vb 16.10.2002) Wiethölter R.
Rechtssoziologisch-rechtsvergleichendes Seminar: Rechte der indigenen Paul W.
Völker; S; Mi, 14:15 - 17:45; (Vb 16.10.2002)
Wahlpflichtfachgruppe 3
Vertiefung im Erbrecht Trumpold U.
V/UE; Hausarbeit; Do, 14:15 - 15:45, 102; (Vb 17.10.2002)
Familienrecht Salgo L.
V; Klausur; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002) Simitis S.
Familienrechtliches Seminar Finger P.
S; Mi, 16:15 - 17:45, 102; Vorbespr. 6.11.2002
Wahlpflichtfachgruppe 4
Handels- und Gesellschaftsrecht Rehbinder E.
V/UE; Leistungsnachweis: Referat; Mo, 10:15 - 11:45; (Vb 14.10.2002)
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Klausur; Do, 8:15 - 9:45; (Vb 17.10.2002)
Europäisches Arbeitsrecht Weiss M.
V; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002)
Bankrecht I (Blockveranstaltung) Vogel H.-G.
V; Blockveranstaltung, siehe Aushang.
Kolloquium zur Corporate Governance von Aktiengesellschaften Götz J.
(Blockveranstaltung); KO; Blockveranstaltung siehe Aushang; Vorbespr.
21.10.2002
Europäische Diskriminierungsverbote und deutsches Arbeitsrecht, Schmidt M.
Blockseminar (23.-25.01.2003); S; Referat für Seminarschein; Blockseminar
vom 23. - 25. Januar 2003; Vorbespr. 04.07.2002
Die normative Wirkung von Tarfiverträgen angesichts der aktuellen Kempen O.E.
Veränderungen des Arbeitsmarktes; S; Vortrag und schriftliches Referat;
Mi, 14:15 - 15:45, 102; Vorbesprechung 02.07.2002, 16 Uhr c.t., siehe
Aushang; (Vb 16.10.2002)
Seminar zum Kapitalgesellschaftsrecht (Blockseminar) Baums Th.
S; Vorbesprechung siehe Aushang
Seminar Arbeitsrecht Simitis S.
S; Referat; Mi, 16:15 - 17:45; Vorbesprechung am Ende des
Sommersemesters, siehe Aushang; (Vb 16.10.2002)
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.




V/UE; Klausur; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 15.10.2002)
Vertiefung Strafrecht Rzepka D.
V/UE; Di, 14:15 - 17:00; (Vb 15.10.2002)
Kriminalistik Soiné M.
V/UE; Di, 16:15 - 17:45, 102; (Vb 22.10.2002)
Vertiefung Strafrecht Schulz L.
V; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
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Theorie und Praxis der Strafverteidigung Matt H.
V/KO; Do, 16:15 - 17:45, 103; (Vb 17.10.2002)
Alles verstehen ist alles verzeihen? Wer nicht versteht, bleibt dumm. Fabricius D.




Dem „Triebtäter“ auf der Spur. Von den ersten Ermittlungsarbeiten zu Schiemann A.
Strafverfahren und Straf- bzw. Maßregelvollzug von Sexualdelinquenten und
Gewaltverbrechern, Blockveranstaltung; KO; Referat und Vortrag; Zeit/Ort
n.V.
Gewalt in lesbischen Beziehungen als „Blinder Fleck“ in der Kriminologie Bickel N.
KO; Referat und Hausarbeit; Mi, 14:15 - 15:45; (Vb 16.10.2002)
Strafrechtliches Seminar Albrecht P.-A.
S; Siehe Aushang, Anmeldung erfolgt durch Listeneintragung
Forensische Psychiatrie, Blockveranstaltung Fabricius D.
S; Siehe Aushang Semesteranfang Schott M.
Strafrechtliches Seminar: Aktuelle Probleme des Wirtschaftsstrafrechts, Schulz L.
Blockveranstaltung; S; Referate werden in der Vorbesprechung ausgegeben,
siehe Aushang und homepage www.lorenz-schulz.de; Siehe Aushang
Grundprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; Referat (Benotet werden auch der mündl. Vortrag u. die Beteiligung an Lüderssen K.
der Seminardiskussion; Do, 18:15 - 19:45; (Vb 17.10.2002) Nestler C.
Prittwitz C.
Prävention und Repression: Polizei- und Strafprozessrecht Frankenberg G.
S; Di, 18:15 - 19:45; Juridicum 605; (Vb 22.10.2002) Günther K.
Wahlpflichtfachgruppe 6
Völkerrecht II Bothe M.
V/UE; Hausarbeit oder Klausur; Mi, 10:15 - 11:45, 102; (Vb 16.10.2002)
Völkerrecht III Bothe M.
V/UE; Hausarbeit oder Klausur; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 15.10.2002)
Europarecht I Zuleeg M.
V/UE; Klausur; Mi, 16:15 - 17:45; (Vb 16.10.2002)
Medienrecht Vesting Th.
V/UE; Klausur oder Hausarbeit; Mi, 14:15 - 15:45; (Vb 16.10.2002)
Europäische Privatrechts(wissenschafts)geschichte (einschl. Deutsche Sirks B.
Privatrechtsgeschichte); V; Klausur, eine Seminararbeit kann u.U.
vergeben werden, Teilnahmevoraussetzung: Grundlagenschein ZR I; Do, 12:15
- 13:45; Siehe Aushang, Veranstaltung findet im Juridicum 416 statt; (Vb
17.10.2002)
Verfassungs- und Verfassungsprozessrecht II Nickel R.
V; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 14.10.2002)
Grundfragen der europäischen Rechtspolitik Geiger H.
V; Mo, 18:30 - 20:00; (Vb 15.10.2002)
Verwaltungsprozessrecht Kellner M.
KO; Mi, 14:15 - 15:45; (Vb 16.10.2002)
Neuere Entscheidungen zum Verwaltungsverfahrens- und Pöcker M.
Verwaltungsprozessrecht; KO; Do, 8:30 - 10:00; (Vb 17.10.2002)
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Mo, 10:15 - 11:45, 14:15 - 15:45; (Vb 14.10.2002) Wieland J.
Wirtschaftsverwaltungsrecht: Privatisierung, insbes. in der Strom- und Hohmann H.
Gasversorgung; S; Mi, 16:15 - 17:45; Vorbesprechung Mi 03.07.2002, 16-18
Uhr, Juridicum 209; (Vb 16.10.2002)
Sozialpolitische, verfassungsrechtliche und europarechtliche Fragen des Ebsen I.
Sozialrechts; S; Seminarschein; Di, 18:15 - 19:45; Siehe Aushang zum Ende
des Sommersemesters 2002; (Vb 15.10.2002)
Seminar zum Völkerrecht Bothe M.
S; Mi, 18:15 - 19:45, 102; (Vb 16.10.2002)
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Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:15 - 19:45; (Vb 17.10.2002)
Seminar zum Europarecht Zuleeg M.
S; Schriftliches Referat, Vortrag, Beteiligung an der Diskussion.; Mo,
18:15 - 19:45; Vorbesprechung Ende des Sommersemesters, siehe homepage.;
(Vb 14.10.2002)
Prävention und Repression: Polizei- und Strafprozessrecht Frankenberg G.
S; Di, 18:15 - 19:45; Juridicum 605; (Vb 22.10.2002) Günther K.
Europäisches Vertragsrecht (Vertiefung Schuldrecht) Sirks B.
S; Klausur; Mi, 10:15 - 11:45, 416; Juridicum 416, siehe Aushang Ende
SoSem. 2002; (Vb 16.10.2002)
Europäische Diskriminierungsverbote und deutsches Arbeitsrecht, Schmidt M.
Blockseminar (23.-25.01.2003); S; Referat für Seminarschein; Blockseminar
vom 23. - 25. Januar 2003; Vorbespr. 04.07.2002
Wahlpflichtfachgruppe 7
Umweltrecht I Bothe M.
V/UE; Hausarbeit oder Klausuer; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 15.10.2002)
Planungsrecht Hermes G.
V/UE; Klausur oder Kurzreferat; Mi, 8:30 - 10:00; (Vb 16.10.2002)
Kommunalrecht N.N.
V/UE; Siehe Aushang
Neuere Entscheidungen zum Verwaltungsverfahrens- und Pöcker M.
Verwaltungsprozessrecht; KO; Do, 8:30 - 10:00; (Vb 17.10.2002)
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Mo, 10:15 - 11:45, 14:15 - 15:45; (Vb 14.10.2002) Wieland J.
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:15 - 19:45; (Vb 17.10.2002)
Aktuelles vom Umweltrecht aus anwaltlicher Perspektive Cancik P.
S; Blockseminar am 6./7.12.2002, Vorbesprechung siehe Aushang Posser H.
Wirtschaftsverwaltungsrecht: Privatisierung, insbes. in der Strom- und Hohmann H.
Gasversorgung; S; Mi, 16:15 - 17:45; Vorbesprechung Mi 03.07.2002, 16-18
Uhr, Juridicum 209; (Vb 16.10.2002)
Wahlfächer (6. bis 8. Semester)
Wahlfachgruppe 1
Geschichte der Rechtswissenschaft Stolleis M.
V/UE; Klausur; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 15.10.2002)
Rechtsgeschichte des 18. und 20. Jahrhunderts Rückert J.
V; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002)
Wiederholungs- und Vertiefungskurs Rechtsgeschichte Rückert J.
V; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 17.10.2002)
Rechtshistorisches Kolloquium, siehe Aushang Dilcher G.
KO/S; nach Verabredung; Siehe Aushang
Seminar zur Rechtsphilosophie und Methodenlehre Rückert J.
S; Schriftliches Referat und Vortrag; Teilnahmevoraussetzung:
Grundlagenschein; Do, 18:15 - 19:45; zusätzlich zwei Blocktermine;
Vorbespr. 27.06.2002
Wahlfachgruppe 2
Geschichte der Rechtswissenschaft Stolleis M.
V/UE; Klausur; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 15.10.2002)
Verhandeln, Mediation und alternative Methoden der Konfliktbeilegung Duve Ch.
(Wochendend-Blockveranstaltung); V; Blockveranstaltung siehe Aushang;
Vorbespr. 14.10.2002
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Ogorek R.
V/UE; Klausur, Grundlagenschein; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 17.10.2002)
Kant lesen Seibert Th.-M.
KO/S; Mi, 16:15 - 17:45, 103; (Vb 16.10.2002)
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Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Doll N.
UE; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 15.10.2002) Ogorek R.
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Mi, 14:30 - 16:00; (Vb 16.10.2002) Wiethölter R.
Verantwortung und Gerechtigkeit Günther K.
S; Do, 16:15 - 17:45; Institut für Sozialforschung, Senckenberganlage Bung J.
gegenüber Juridicum, Seminarraum 1; (Vb 24.10.2002)
Wahlfachgruppe 3
Geschichte der Rechtswissenschaft Stolleis M.
V/UE; Klausur; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 15.10.2002)
Digestenexegese Sirks B.
S; Grundkenntnisse Latein erforderlich, auf Wunsch Seminararbeit; Di,
18:15 - 19:45; Auf Wunsch Seminararbeit; (Vb 15.10.2002)
Römisches Recht Sirks B.
S; Referat und Seminararbeit, Teilnahmevoraussetzung: Grundlagenschein;
Di, 16:15 - 17:45; Vorbesprechung in der Bibliothek Rechtsgeschichte;
Vorbespr. 23.05.2002
Wahlfachgruppe 4
Geschichte der Rechtswissenschaft Stolleis M.
V/UE; Klausur; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 15.10.2002)
Privatrechtsgeschichte II Cordes A.
V/UE; Mo, 16:15 - 17:45, 416; (Vb 14.10.2002)
Europäische Privatrechts(wissenschafts)geschichte (einschl. Deutsche Sirks B.
Privatrechtsgeschichte); V; Klausur, eine Seminararbeit kann u.U.
vergeben werden, Teilnahmevoraussetzung: Grundlagenschein ZR I; Do, 12:15
- 13:45; Siehe Aushang, Veranstaltung findet im Juridicum 416 statt; (Vb
17.10.2002)
Rechtsgeschichte des 18. und 20. Jahrhunderts Rückert J.
V; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002)
Wiederholungs- und Vertiefungskurs Rechtsgeschichte Rückert J.
V; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 17.10.2002)
Rechtshistorisches Kolloquium, siehe Aushang Dilcher G.
KO/S; nach Verabredung; Siehe Aushang
Seminar zur deutschen Rechtsgeschichte: Geschichte der Rechtsmittel in Oestmann P.
Deutschland; S; Schriftlich ausgearbeitetes Referat und Vortrag; Do, Rückert J.
16:30 - 18:00; zusätzlich zwei Blockveranstaltungen freitags; Vorbespr.
27.06.2002
Seminar zur Rechtsphilosophie und Methodenlehre Rückert J.
S; Schriftliches Referat und Vortrag; Teilnahmevoraussetzung:
Grundlagenschein; Do, 18:15 - 19:45; zusätzlich zwei Blocktermine;
Vorbespr. 27.06.2002
Wahlfachgruppe 5
Geschichte der Rechtswissenschaft Stolleis M.
V/UE; Klausur; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 15.10.2002)
Wahlfachgruppe 6
Vertiefung Zivilrecht Baums Th.
V; Di, 10:15 - 11:45, 14:15 - 15:45; (Vb 15.10.2002)
Europäisches Vertragsrecht (Vertiefung Schuldrecht) Sirks B.
S; Klausur; Mi, 10:15 - 11:45, 416; Juridicum 416, siehe Aushang Ende
SoSem. 2002; (Vb 16.10.2002)
Besprechung und Kritik höchstrichterlicher Entscheidungen (Schuldrecht) Schimmel, R.
S; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 14.10.2002) Wolf M.
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Mi, 14:30 - 16:00; (Vb 16.10.2002) Wiethölter R.
Wahlfachgruppe 7
Vertiefung im Erbrecht Trumpold U.
V/UE; Hausarbeit; Do, 14:15 - 15:45, 102; (Vb 17.10.2002)
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Familienrecht Salgo L.
V; Klausur; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002) Simitis S.
Wahlfachgruppe 8
Insolvenzrecht Wolf M.
S; Di, Do, 12:00 - 13:00, 103; (Vb 15.10.2002)
Wahlfachgruppe 9
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Klausur; Do, 8:15 - 9:45; (Vb 17.10.2002)
Europäisches Arbeitsrecht Weiss M.
V; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002)
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.
S; Di, 18:15 - 19:45; Vorbesprechung siehe Aushang, Veranstaltung Raum
616a; (Vb 22.10.2002)
Europäische Diskriminierungsverbote und deutsches Arbeitsrecht, Schmidt M.
Blockseminar (23.-25.01.2003); S; Referat für Seminarschein; Blockseminar
vom 23. - 25. Januar 2003; Vorbespr. 04.07.2002
Seminar Arbeitsrecht Simitis S.
S; Referat; Mi, 16:15 - 17:45; Vorbesprechung am Ende des
Sommersemesters, siehe Aushang; (Vb 16.10.2002)
Wahlfachgruppe 10
Bankrecht I (Blockveranstaltung) Vogel H.-G.
V; Blockveranstaltung, siehe Aushang.
Kolloquium zur Corporate Governance von Aktiengesellschaften Götz J.
(Blockveranstaltung); KO; Blockveranstaltung siehe Aushang; Vorbespr.
21.10.2002
Seminar zum Kapitalgesellschaftsrecht (Blockseminar) Baums Th.
S; Vorbesprechung siehe Aushang
Wahlfachgruppe 11
Kartellrecht Rehbinder E.
V/UE; Leistungsnachweis: Referat oder Hausarbeit; Mo, 14:15 - 15:45; (Vb
14.10.2002)
Kolloquium zum Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht Loewenheim U.




V; Klausur; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 15.10.2002)
Einführung in das Transportrecht Freise R.
V/UE; Schriftliches Referat oder Klausur; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb
14.10.2002)
Verbraucherschutzrecht Schmidt M.
KO; Referat und Klausur; Mi, 14:15 - 15:45; (Vb 23.10.2002)
Seminar zu ausgewählten Problemen des Versicherungsrechts Wandt M.
S; Siehe Aushang; Siehe Aushang
Wahlfachgruppe 13
Internationales Privatrecht I Wandt M.
V; Klausur; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 17.10.2002)
Internationale Prozessführung in den USA und Europa - International Civil Zekoll J.
Litigation in the United States and Europe (in englischer Sprache); V;
Di, 16:15 - 17:45; (Vb 15.10.2002)
U.S.-amerikanisches Privatrecht (in englischer Sprache) Zekoll J.
V; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 15.10.2002)
Verhandeln, Mediation und alternative Methoden der Konfliktbeilegung Duve Ch.
(Wochendend-Blockveranstaltung); V; Blockveranstaltung siehe Aushang;
Vorbespr. 14.10.2002
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Blockseminar zum UN-Kaufrecht Zekoll J.
S; Vorbesprechung und Termin wird durch Aushang bekannt gegeben.
Rechtssoziologisch-rechtsvergleichendes Seminar: Rechte der indigenen Paul W.
Völker; S; Mi, 14:15 - 17:45; (Vb 16.10.2002)
Wahlfachgruppe 14
Umweltrecht I Bothe M.
V/UE; Hausarbeit oder Klausuer; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 15.10.2002)
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:15 - 19:45; (Vb 17.10.2002)
Aktuelles vom Umweltrecht aus anwaltlicher Perspektive Cancik P.
S; Blockseminar am 6./7.12.2002, Vorbesprechung siehe Aushang Posser H.
Wirtschaftsverwaltungsrecht: Privatisierung, insbes. in der Strom- und Hohmann H.
Gasversorgung; S; Mi, 16:15 - 17:45; Vorbesprechung Mi 03.07.2002, 16-18
Uhr, Juridicum 209; (Vb 16.10.2002)
Wahlfachgruppe 15
Sozialrecht II Ebsen I.
V/UE; Ferienhausarbeit; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 15.10.2002)
Sozialpolitische, verfassungsrechtliche und europarechtliche Fragen des Ebsen I.
Sozialrechts; S; Seminarschein; Di, 18:15 - 19:45; Siehe Aushang zum Ende
des Sommersemesters 2002; (Vb 15.10.2002)
Sozialrecht in der Bundesrepublik Stolleis M.
S; Zeit und Ort siehe besonderen Aushang
Wahlfachgruppe 16
Besonderes Steuerrecht I (Einkommensteuerrecht) Wieland J.
V; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Seminar im Steuerrecht Fahrholz B.
S; Referat; Blockveranst. 17. und 18.01.2003 Osterloh L.
Wahlfachgruppe 19
Völkerrecht II Bothe M.
V/UE; Hausarbeit oder Klausur; Mi, 10:15 - 11:45, 102; (Vb 16.10.2002)
Völkerrecht III Bothe M.
V/UE; Hausarbeit oder Klausur; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 15.10.2002)
Rechtssoziologisch-rechtsvergleichendes Seminar: Rechte der indigenen Paul W.
Völker; S; Mi, 14:15 - 17:45; (Vb 16.10.2002)
Seminar zum Völkerrecht Bothe M.
S; Mi, 18:15 - 19:45, 102; (Vb 16.10.2002)
Wahlfachgruppe 20
Europarecht I Zuleeg M.
V/UE; Klausur; Mi, 16:15 - 17:45; (Vb 16.10.2002)
Internationale Prozessführung in den USA und Europa - International Civil Zekoll J.
Litigation in the United States and Europe (in englischer Sprache); V;
Di, 16:15 - 17:45; (Vb 15.10.2002)
U.S.-amerikanisches Privatrecht (in englischer Sprache) Zekoll J.
V; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 15.10.2002)
Online Recht Bizer J.
V/KO; Klausur; Mi, 16:15 - 17:45; (Vb 16.10.2002)
Neuere Entscheidungen zum Verwaltungsverfahrens- und Pöcker M.
Verwaltungsprozessrecht; KO; Do, 8:30 - 10:00; (Vb 17.10.2002)
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Mo, 10:15 - 11:45, 14:15 - 15:45; (Vb 14.10.2002) Wieland J.
Seminar zum Völkerrecht Bothe M.
S; Mi, 18:15 - 19:45, 102; (Vb 16.10.2002)
Grundfragen der europäischen Rechtspolitik Geiger H.
V; Mo, 18:30 - 20:00; (Vb 15.10.2002)
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Sozialpolitische, verfassungsrechtliche und europarechtliche Fragen des Ebsen I.
Sozialrechts; S; Seminarschein; Di, 18:15 - 19:45; Siehe Aushang zum Ende
des Sommersemesters 2002; (Vb 15.10.2002)
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:15 - 19:45; (Vb 17.10.2002)
Seminar zum Europarecht Zuleeg M.
S; Schriftliches Referat, Vortrag, Beteiligung an der Diskussion.; Mo,
18:15 - 19:45; Vorbesprechung Ende des Sommersemesters, siehe homepage.;
(Vb 14.10.2002)
Rechtsfragen des Internet Simitis S.
S; Referat; Di, 18:15 - 19:45; Vorbesprechung Ende Sommersemester; (Vb Bizer J.
15.10.2002)
Europäische Diskriminierungsverbote und deutsches Arbeitsrecht, Schmidt M.
Blockseminar (23.-25.01.2003); S; Referat für Seminarschein; Blockseminar
vom 23. - 25. Januar 2003; Vorbespr. 04.07.2002
Wahlfachgruppe 21
Planungsrecht Hermes G.
V/UE; Klausur oder Kurzreferat; Mi, 8:30 - 10:00; (Vb 16.10.2002)
Kommunalrecht N.N.
V/UE; Siehe Aushang
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Mo, 10:15 - 11:45, 14:15 - 15:45; (Vb 14.10.2002) Wieland J.
Neuere Entscheidungen zum Verwaltungsverfahrens- und Pöcker M.
Verwaltungsprozessrecht; KO; Do, 8:30 - 10:00; (Vb 17.10.2002)
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:15 - 19:45; (Vb 17.10.2002)
Wahlfachgruppe 22
Medienrecht Vesting Th.
V/UE; Klausur oder Hausarbeit; Mi, 14:15 - 15:45; (Vb 16.10.2002)
Online Recht Bizer J.
V/KO; Klausur; Mi, 16:15 - 17:45; (Vb 16.10.2002)
Rechtsfragen des Internet Simitis S.
S; Referat; Di, 18:15 - 19:45; Vorbesprechung Ende Sommersemester; (Vb Bizer J.
15.10.2002)
Nationales und europäisches Telekommunikationsrecht (2-semstriges Scherer J.
Blockseminar); S; Siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Wahlfachgruppe 23
Kriminalistik Soiné M.
V/UE; Di, 16:15 - 17:45, 102; (Vb 22.10.2002)
Vertiefung Strafrecht Schulz L.
V; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Theorie und Praxis der Strafverteidigung Matt H.
V/KO; Do, 16:15 - 17:45, 103; (Vb 17.10.2002)
Alles verstehen ist alles verzeihen? Wer nicht versteht, bleibt dumm. Fabricius D.
Blockveranstaltung; KO; Blockveranst., siehe Aushang; Anmeldefrist Murach M.
15.07.2002; Vorbespr. 05.06.2002
Dem „Triebtäter“ auf der Spur. Von den ersten Ermittlungsarbeiten zu Schiemann A.
Strafverfahren und Straf- bzw. Maßregelvollzug von Sexualdelinquenten und
Gewaltverbrechern, Blockveranstaltung; KO; Referat und Vortrag; Zeit/Ort n.V.
Gewalt in lesbischen Beziehungen als „Blinder Fleck“ in der Kriminologie Bickel N.
KO; Referat und Hausarbeit; Mi, 14:15 - 15:45; (Vb 16.10.2002)
Strafrechtliches Seminar: Aktuelle Probleme des Wirtschaftsstrafrechts, Schulz L.
Blockveranstaltung; S; Referate werden in der Vorbesprechung ausgegeben,
siehe Aushang und homepage www.lorenz-schulz.de; Siehe Aushang
Grundprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; Referat (Benotet werden auch der mündl. Vortrag u. die Beteiligung an Lüderssen K.
der Seminardiskussion; Do, 18:15 - 19:45; (Vb 17.10.2002) Nestler C.
Prittwitz C.
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Forensische Psychiatrie, Blockveranstaltung Fabricius D.
S; Siehe Aushang Semesteranfang Schott M.
Strafrechtliches Seminar Albrecht P.-A.
S; Siehe Aushang, Anmeldung erfolgt durch Listeneintragung
Prävention und Repression: Polizei- und Strafprozessrecht Frankenberg G.
S; Di, 18:15 - 19:45; Juridicum 605; (Vb 22.10.2002) Günther K.
Veranstaltungen für ausländische Studierende
Einführungsveranstaltung zum deutschen Recht für ausländische Studierende N.N.
(LL.M.), Blockveranstaltung vom 14.10.-25.10.2002; V; Mo-Fr, 12:15 -
13:45; Siehe Aushang; (Vb 14.10.2002)
Seminar für ausländische Studierende Rehbinder E.
S; Mo, 16:15 - 17:45, 103; (Vb 14.10.2002)
Zusätzliche Veranstaltungen
Grundfragen der europäischen Rechtspolitik Geiger H.
V; Mo, 18:30 - 20:00; (Vb 15.10.2002)
Rechtspolitisches Kolloquium von Bogdandy A.






Doktoranden- und Stipendiaten-Seminar Stolleis M.
S; Di, 18:15 - 19:45; (Vb 15.10.2002)
DUDF - Diplôme Universitaire de Droit Francais, Professoren der Wandt M.
Université Lumiére Lyon 2 (in französischer Sprache); V/UE; siehe Aushang
und homepage Professor Wandt; Siehe Aushang und hompepage
Veranstaltungen für alle Semester
Einführung in die italienische Rechtssprache Gelardi G.
V/UE; Do, 16:15 - 17:45, 102; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die anglo-amerikanische Rechtsterminologie N.N.
V/UE; Klausur; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani E.
des französischen Rechts; V/UE; Di, 16:00 - 17:30, 103
Seminar über die Geschichte des jüdischen Rechts Miller G.
S; Zeit/Ort n.V.
Veranstaltungen für Wirtschaftswissenschaftler
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler Henne Th.
V/UE; Mo, 12:15 - 13:45; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 14.10.2002)
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Klausur; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 14.10.2002)
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 2 -
Wirtschaftswissenschaften
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche (ab 14.10.2002),
es sei denn, es ist im folgenden anders vermerkt (Vb...). Der Fachbereich gibt ein Kommen-
tiertes Vorlesungsverzeichnis und einen Studienführer heraus, die weitere Informationen
über die Lehrveranstaltungen, den Studienaufbau und die Anschriften der Professuren und
Institute des Fachbereichs enthalten. Beide Schriften sind zu beziehen über die Buchhand-
lung Hector, Gräfstr. 77, 60486 Frankfurt am Main. Weitere Informationen finden Sie auch
im Internet unter http;//www.wiwi.uni-frankfurt.de. Die Sprechzeiten der Studienfachbera-
tung sind Mo 10-12 Uhr und Do 14-16 Uhr in Raum 12 B, Mertonstr. 17. 
Informationsveranstaltungen
Orientierungsphase f. Studienanfänger Isermann H.
OV; Fr, 11.10.2002 ab 14 Uhr, Hörsaal VI
Einführung in das Hauptstudium Ohse D.
EV; Di 21.01.2003, 14-16 Uhr, Aula
Einführung zum Auslandsstudium Klump R.
EV; Di, 03.12.2002, 12-14 Uhr, Aula Jäckel B.
Grundstudium
Lehrveranstaltungen
Die Zeiten für die Übungen (Tutorien) der Veranstaltungen werden erst bei Veranstaltungs-
beginn bekannt gegeben.
Mikroökonomie 1 N.N.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00; Fr, 14:00 - 16:00
Makroökonomie I Spahn P.B.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00; Do, 8:30 - 10:00
Grundzüge der Wirtschaftspolitik Klump R.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00; Do, 12:00 - 14:00
Wertschöpfungsmanagement 1, Teil 1: Produktionstheorie Mathes H.D.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00
Wertschöpfungsmanagement 1, Teil 2: Marketingtheorie Gedenk K.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00
Finanzwirtschaft 1, Teil 1: Finanzierungstheorie Schmidt R.H.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00; Do, 14:00 - 16:00
Finanzwirtschaft 1, Teil 2: Investitionstheorie Hackethal A.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00; Do, 14:00 - 16:00
Unternehmensrechnung 1, Teil 1: Kosten- und Leistungsrechnung Ewert R.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00
Unternehmensrechnung 1, Teil 2: Bilanzen Böcking H.-J.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00; Di, 10:00 - 12:00
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler Pauly J.Ch.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00
Statistik 1 N.N.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00; Fr, 16:00 - 18:00
Statistik 2 Hujer R.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00; Fr, 12:00 - 14:00
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 1 Ohse D.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00; Di, 10:00 - 12:00
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 2 Rommelfanger H.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00; Mi, 10:00 - 12:00
Grundzüge des betrieblichen Rechnungswesens Zehnder H.
V/UE; Fr, 8:00 - 10:00
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Wirtschaftsinformatik 1 Rannenberg K.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00; Mi, 12:00 - 14:00
Einführung in die Wirtschaftspädagogik Horlebein M.
EV; Mi, 12:00 - 14:00
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 1 Zielke W.
V; Mo, 16:00 - 18:00
Lehrveranstaltungen in Wirtschaftsprachen
Das Lehrangebot in den Wirtschaftssprachen ist ausschliesslich den Studierenden und Neben-
fachstudierenden des Fachbereichs vorbehalten.
English for Economic Fundamentals Banks J.
EK; Anf; 90-minütige Klausur; Mi, 14:00 - 16:00; Persönliche Anmeldung im
Raum 41B vom 14.  bis 24.10.2002
Introduction to Economic English, Part 1 Banks J.
EK; Anf; 90-minütige Klausur; Do, 14:00 - 16:00; Persönliche Anmeldung im
Raum 41B vom 14.  bis 24.10.2002; (Vb 24.10.2002)
Introduction to Economic English, Part 2 Banks J.
EK; Anf; 90-minütige Klausur; Do, 12:00 - 14:00; Persönliche Anmeldung im
Raum 41B vom 14.  bis 24.10.2002; (Vb 24.10.2002)
Basis for Business English, Part 1 Booth B.
UE; 90-minütige Klausur; Mo, 16:00 - 18:00; Persönliche Anmeldung im Raum
41B vom 14.  bis 24.10.2002; (Vb 21.10.2002)
Basis for Business English, Part 2 Booth B.
UE; 90-minütige Klausur; Di, 14:00 - 16:00; Persönliche Anmeldung im Raum
41B vom 14.  bis 24.10.2002; (Vb 22.10.2002)
Economics English, Part 1 Booth B.
UE; 90-minütige Klausur; Di, 16:00 - 18:00; Persönliche Anmeldung im Raum
41B vom 14.10. bis 24.10.2002; (Vb 22.10.2002)
Economics English, Part 2 Booth B.
UE; 90-minütige Klausur; Do, 16:00 - 18:00; Persönliche Anmeldung im Raum
41B vom 14.10. bis 24.10.2002; (Vb 24.10.2002)
Preparation for Studies Abroad in Economics Booth B.
UE; 90-minütige Klausur, Präsentation auf englisch, 2 Hausaufgaben; Do,
10:00 - 12:00; Persönliche Anmeldung im Raum 41B vom 14.10. bis
24.10.2002; (Vb 24.10.2002)
English for Banking & Finance Booth B.
UE; 90-minütige Klausur; Do, 14:00 - 16:00; Persönliche Anmeldung im Raum
41B vom 14.10. bis 24.10.2002; (Vb 24.10.2002)
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 1 Weber F.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, 32 B; Mi, 12:00 - 14:00, 32 B
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2A Weber F.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 32 B
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2B Weber F.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 32 B
Einführung in die spanische Wirtschaftssprache Zenga-Hirsch G.




V/UE; Mo, 10:00 - 12:00; Di, 12:00 - 14:00 (14tägl.)
Makroökonomie 2 Gebauer W.
V/UE; Di, 14:00 - 17:00
Geld und Währung Nautz D.
V; Fr, 12:00 - 14:00
Theoriegeschichte Schefold B.
V; Mi, 10:00 - 12:00
Quantitative Methoden der VWL Bellgardt E.
V/UE; Do, 14:00 - 17:00
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Neuere Makroökonomik Eisen R.
P; Blockveranstaltung, Vorbesprechung Ende des Sommersemester 2002
Nationale und internationale Wirtschaftspolitik Klump R.
P; Blockveranstaltung 20.-25.1.2003
Allgem. Betriebswirtschaftslehre (ABWL)
Wertschöpfungsmanagement 2 Kossbiel H.
V/UE; Mi, 14:00 - 16:00, 16:00 - 18:00 Skiera B.
Unternehmensrechnung 2 Hommel M.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00; Do, 8:00 - 10:00 Ernst Ch.
Organisation und Personalwirtschaft Kossbiel H.
V; Do, 10:00 - 12:00 Laux H.
Entscheidungstheorie Gillenkirch R.
V; Mi, 12:00 - 14:00
Ausgewählte Probleme der BWL Bartels H.G.
P; Do, 12:00 - 14:00
Schwerpunktstudium
Geld und Währung (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Wechselkurse und internationale Ökonomie Gebauer W.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Angewandte monetäre Ökonomie N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Geld und ökonometrische Modelle Beyer A.
V; Do, 16:00 - 20:00 Worms A.
Aspekte der Europäischen Zentralbankpolitik Gebauer W.
S; Blockseminar; 07. - 09.11.2002, Eltville; Vorbespr. 02.07.2002 Remsperger H.
Geldtheorie und -politik Nautz D.
S; Do, 10:00 - 12:00
Angewandte Zeitreihenanalyse Nautz D.
S; Mo, 10:00 - 12:00
Wahlveranstaltungen
International Cooperation Padoa-Schioppa T.
V/UE; Di, 17:00 - 19:00
Neuere Fragen der Währungspolitik Thimann Ch.
V; Mi, 16:00 - 20:00 (14tägl.)
Experimentelle Spieltheorie Ockenfels P.
V; Mi, 14:00 - 16:00
Öffentliche Wirtschaft und Soziale Sicherung (OW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Sozialpolitik 3: Gesundheitsökonomik Eisen R.
V; Di, 14:00 - 17:00
Öffentliche Finanzen I Spahn P.B.
V/UE; Di, 8:30 - 10:00; Do, 10:00 - 12:00
Soziale Sicherung N.N.
V/UE; Mo, 10:00 - 13:00; Übg. nach Vereinb.
Steuerungs- u. Anreizprobleme in der stationären Krankenhausversorgung Eisen R.
S; Vorbesprechung Ende des Sommersemester 2002 Ernst Ch.
Wahlveranstaltungen
Umweltökonomie und Umweltpolitik Fassing W.
V; Fr, 8:00 - 10:00
Regulierung und Liberalisierung Franz O.
V; Mi, 16:00 - 18:00
Wirtschafts- und finanzpolitische Konzeptionen im Gutachten des Heise M.
Sachverständigenrates; V; Do, 16:00 - 18:00
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Sozialpolitik bei überalternder Gesellschaft und wirtschaftlicher Rolf-Engel G.
Stagnation; V; Mi, 12:00 - 14:00
Wirtschaftsentwicklung und Intern. Wirtschaftsbeziehungen (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Internationale Wirtschaftsbeziehungen 1 Dunn M.H.
V; Mo, 14:00 - 17:00
Entwicklungsökonomie 2 Dunn M.H.
V; Do, 14:00 - 17:00
Konjunktur, Wachstum und technischer Wandel 1 Schefold B.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, 15:00 - 16:00
Privatisierung im Transformationsprozess: Restrukturierung, Investitionen Bauer T.
und Effizienz; S; Blockseminar; Das Blockseminar findet im
Oktober/November in Frankfurt und Moskau statt. Nähere Informationen am
Lehrstuhl, bzw. auf der Homepage des Lehrstuhls.; Vorbespr. 12.06.2002
Von Marx bis Lucas. Wachstums- und Entwicklungstheorie im Rückblick Schefold B.
S; Blockseminar im Kleinwalsertal, 25-01-03 bis 01-02-03; Vorbespr.
28.06.2002
Wahlveranstaltungen
Weltwährungssysteme und Dritte Welt Hankel W.
V; Mo, 16:30 - 18:00; Vb. 21.10.
Industrieökonomik Markl R.
V; Zeit/Ort n.V.
International Monetary Economics Mongelli F.P.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00; Mi, 14:00 - 16:00 (14tägl.)
International Cooperation Padoa-Schioppa T.
V/UE; Di, 17:00 - 19:00
Grundlagen der Finanzsoziologie Peukert H.
V; Fr, 12:00 - 14:00; Vb. 25.10.
Finanzen (FI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Basiskurs Finanztheorie Branger N.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00; Di, 12:00 - 14:00
Investment Maurer R.
V; Mo, 10:00 - 12:00; Mi, 12:00 - 14:00
Derivate Schlag Ch.
V; Mo, 12:00 - 14:00; Do, 10:00 - 12:00; Derivate, Options, Futures
Investment Banking Schmid F.A.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00; Mi, 10:00 - 12:00
International Real Estate Investments Maurer R.
S; Zeit/Ort n.V.
Finanzsysteme in Osteuropa Schmidt R.H.
S; Blockseminar Winkler
Marinov
Corporate Governance und Finanzmarktregulierung Wahrenburg M.
S; Blockseminar; Nähere Informationen unter www.wiwi.uni-frankfurt.de Frerichs H.
Seminar Kreditrisiko Wahrenburg M.
S; Blockseminar; es ist gleichzeitig eine Veranstaltung des Raupach P.
Graduiertenkollegs; Zeit/Ort n.V.
Information, Incentives, and Financial Structure Schmid F.A.
S; Blockseminar
Strategische Unternehmensführung im Bankensektor Hackethal A.
S; Blockseminar Behr P.
Institutionenökonomische Analyse von Finanzierungsproblemen Tschach I.
S; Blockseminar
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Wahlveranstaltungen
Quantitative Methoden im Risikomanagement Overbeck L.
V; Zeit/Ort n.V.
Entwicklung des Bankwesens in Europa Pohl M.
V; Zeit/Ort n.V.
Aktuelle Fragen des Börsenwesens von Rosen R.
V; Mo, 14:00 - 16:00
Bankentheorie - neuere Entwicklungen Tyrell M.
V; Do, 14:00 - 18:00 (14tägl.)
Versicherungsübung Nickel-Waninger H.
UE; Blockveranstaltung, Einführung: Mo 21.10.02, 18-20 Uhr
Rechnungswesen (RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Kontroll- und Koordinationsrechnungen Ewert R.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00; Mi, 12:00 - 14:00
Grundlagen zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre Köhler
V; Do, 16:00 - 20:00 (14tägl.); (Vb 20.10.2002)
Jahresabschlussanalyse Hommel M.
V; Do, 8:30 - 10:00
Versicherungsbilanzen Hommel M.
V; Do, 14:00 - 16:00
Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance I Böcking H.-J.
V; Di, Mi, 10:00 - 12:00
Seminar zu ausgewählten Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Böcking H.-J.
Governance; S; Blockseminar (8.-10. Januar 2003); (Vb 08.01.2003)
Agency-Ansätze im Rechnungswesen - Theorie und Empirie Ewert R.
S; Das Blockseminar findet voraussichtlich im Dezember 2002 in Frankfurt
statt. Der Termin der Vorbesprechung wird per Aushang am Lehrstuhl und im
Internet bekannt gegeben.
Steuerungs- u. Anreizprobleme in der stationären Krankenhausversorgung Eisen R.
S; Vorbesprechung Ende des Sommersemester 2002 Ernst Ch.
Bilanzierungsfragen nach IAS, US-GAAP und HGB Hommel M.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Unternehmensbewertung Hommel M.
S; Blockseminar; Vorbespr. 16.10.2002
Wahlveranstaltungen
Prüfung und Überwachung von Unternehmen - unter Berücksichtigung Eibelshäuser M.
staatlicher Anteilseigner; V; Mi, 14:00 - 16:00
Praxis der Abschlußprüfung Nonnenmacher R.
V; Zeit/Ort n.V.
Unternehmensbewertung und wertorientierte Unternehmensführung Wesner P.
V; Mo, 8:00 - 12:00 (14tägl.)
Wertschöpfungsmanagement (WM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Electronic Commerce I: Business-to-Consumer Skiera B.
V/UE; Di, 14:00 - 18:00
Konsumgütermarketing II: Marketing-Mix für Konsumgüter Gedenk K.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00; Fr, 14:00 - 16:00
Logistik 1 - Logistisches Prozessmanagement Isermann H.
V/UE; Mo, 14:00 - 17:30 Jacquemin M.
Operations Management1 Mathes H.D.
V/UE; Di, Mi, 12:00 - 14:00
Supply Chain Management Pipernik
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00; Mo, 12:00 - 14:00 (14tägl.) Sucky
Handelsmarketing Gedenk K.
S; Das Seminar ist in 2 Gruppen geteilt: Teil 1 findet als
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Blockveranstaltung in der Zeit vom 14.01.-18.01.03 in Riezlern statt,
Teil 2 an drei einzelnen Tagen geblockt in Frankfurt .; (Vb 14.10.2002)
Strategische Allianzen im Luftverkehr Isermann H.
S; Blockseminar vom 23.3.-28.3.2003 in Riezlern; Vorbespr. 03.07.2002 Jacquemin M.
Seminar zum Operations Management - Facility Location Planing Mathes H.D.
S; Blockseminar in der Zeit vom 28.10 bis 1.11.2002
Financial Supply Chain Management Skiera B.
S; 29.10.02-26.11.2002 Dienstags 8:15 - 9:45 Uhr (Raum 430B) und als
Block in der Jugendherberge  Speyer vom 28.11.02-30.11.02
Moderne Analysemethoden: Theoretische Grundlagen und empirische Skiera B.
Anwendungen; S; Blockseminar, Informationen auf der Webseite des
Lehrstuhls
Existenzgründung und Business-Plan-Erstellung König W.
S; Blockseminar Skiera B.
Wettbewerb und Strategien in Netzwerkindustrien Walz
S; Blockseminar, 15.-18.01.2003





Mediendienste und Mobilität Groffmann H.-D.
V; Do, 17:00 - 20:15 (14tägl.)
Recycling und Entsorgungslogistik Houtman J.
V; Mo, 8:00 - 10:00
Wirtschaftsinformatik und Informationswissenschaft (WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Informationsmanagement 1: Management betrieblicher Prozesse König W.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00; Mo, 16:00 - 18:00 (14tägl.)
Multiagententheorie und -technologie König W.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00
Werkzeuggestützte Programmierung betrieblicher Informationssysteme Müller G.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00; Mi, 12:00 - 14:00 (14tägl.)
Mediendienste und Mobilität Groffmann H.-D.
V; Do, 17:00 - 20:15 (14tägl.), 220; (Vb 24.10.2002)
Entwicklung betrieblicher Informationssysteme 1: Betrieblicher Einsatz Oberweis A.
von Datenbanken; V/UE; Do, 10:00 - 12:00; Do, 12:00 - 14:00 (14tägl.)
Modellierung betrieblicher Informationssysteme Oberweis A.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00; Fr, 12:00 - 14:00 (14tägl.)
M-Commerce 2 Rannenberg K.
V; Di, 16:00 - 18:00; Mi, 18:00 - 20:00 (14tägl.) Muntermann J.
Schrott G.
Automatisierte Ressourcenallokation König W.
S; Blockseminar; (Vb 16.10.2002)
Existenzgründung und Business-Plan-Erstellung König W.
S; Blockseminar Skiera B.
Wendt O.
Betriebliche Planung von und mit Webservices Müller G.
S; Blockseminar; Vorbespr. 9.07.2002 Elsas A.
Praktikum: Werkzeuggestützte Programmierung von Webservices Müller G.
S/UE; Mi, 10:00 - 12:00, 220; Mi, 12:00 - 14:00 (14tägl.), 220 Elsas A.
Entwicklung betrieblicher Informationssysteme Oberweis A.
S; Do, 14:00 - 16:00
Verbindliche Transaktionen bei Mobile Banking, Finance und Work Rannenberg K.
S; Blockseminar Muntermann J.
Schrott G.
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Wahlveranstaltungen
Vernetzung von Unternehmen mit SAP-Software Hollich F.
V/UE; Mi, 14:00 - 18:00 (14tägl.)
Sourcing bei Finanzdienstleistungsunternehmen Jochum
V; Di, 12:00 - 16:00 (14tägl.)
Informationstechnologie und Recht Schrey J.
V; Mi, 14:00 - 18:00 (14tägl.)
Personalwirtschaft und Organisation (PO)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Unternehmensführung und Unternehmensrechnung 1 Laux H.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00; Do, 14:00 - 16:00 (14tägl.) Velthuis L.
Personalwirtschaftslehre 2: Grundlagen und Ermittlungsmodelle der Kossbiel H.
Personalplanung; V/UE; Di, 10:00 - 12:00; Mi, 14:00 - 15:00
Personalwirtschaftslehre 3: Entscheidungsmodelle der Personalplanung Kossbiel H.
V/UE; Fr, 12:00 - 14:00; Mi, 15:00 - 16:00
Unternehmensführung und Unternehmensrechnung 2 Laux H.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00; Do, 14:00 - 16:00 (14tägl.) Velthuis L.
Alternative Konzepte der Gestaltung betrieblicher Anreizsysteme zur Kossbiel H.
Steigerung der Teilnahme und Leistungsmotivation von Mitarbeitern; S; Di,
14:00 - 16:00
Seminar in Organisation Laux H.
S; Do, 12:00 - 14:00
Wahlveranstaltungen
Kolloquium Führungspraxis Enßlin W.
KO; Blockveranstaltung
Personalmarketing und e-Rekrutierung Frank G.
V; Zeit/Ort n.V.
Unternehmensbewertung und wertorientierte Unternehmensführung Wesner P.
V; Mo, 8:00 - 12:00 (14tägl.)
Wirtschaftspädagogik (WP)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Wirtschaftsdidaktik I Horlebein M.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00; Ue n. Vbg.
Genese und aktuelle Problemlage des dualen Systems der Berufsausbildung Horlebein M.
V; Di, 12:00 - 14:00
Betriebspädagogik Büser T.
UE; Blockveranstaltung
Praktisch-Pädagogische Übung I Rothenberger H.
SPU; Mo, 14:00 - 16:00 Portz G.-A.
Praktisch-Pädagogische Übung II Portz G.-A.
SPU; Mo, 16:00 - 18:00 Rothenberger H.
Quant. Methoden der analyt. und empir. Wirtschaftsforschung (QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Lineare und Nichtlineare Optimierung Bartels H.G.
V/UE; Do, Fr, 8:30 - 10:00
Grundlagen der Ökonometrie Hujer R.
V/UE; Do, 10:00 - 13:00, 132 B
Wirtschaftsmathematik Rommelfanger H.
V/UE; Di, 14:00 - 17:00
Ausgewählte OR-Probleme Bartels H.G.
S; Fr, 10:00 - 12:00
Angewandte Zeitreihenanalyse Nautz D.
S; Mo, 10:00 - 12:00
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Wirtschaftssprachen
Das Lehrangebot an Wirtschaftssprachen ist nur für das Spezialisierungsstudium der Wirt-
schaftswissenschaften vorgesehen.
Englisch
English for Economics: Diploma Course A Booth B.
UE; Mo, 10:00 - 12:00; Persönliche Anmeldung im Raum 41B vom 14.10. bis
24.10.2002; (Vb 21.10.2002)
English for Economics: Diploma Course B Banks J.
UE; Di, 8:00 - 10:00; Persönliche Anmeldung im Raum 41B vom 14.  bis
24.10.2002; (Vb 22.10.2002)
English for Economics: Diploma Course C Booth B.
UE; Mo, 12:00 - 14:00; Persönliche Anmeldung im Raum 41B vom 14.10. bis
24.10.2002; (Vb 21.10.2002)
English for Economics: Diploma Course D Banks J.
UE; Di, 10:00 - 12:00; Persönliche Anmeldung im Raum 41B vom 14.  bis
24.10.2002; (Vb 22.10.2002)
Französisch
Français économique A: l’environnement de l’entreprise Weber F.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, 32 B; (Vb 21.10.2002)
Français économique B: la politique économique Weber F.
UE; Di, 14:00 - 16:00, 32 B; (Vb 22.10.2002)
Spanisch
Wirtschaftsspanisch A Zenga-Hirsch G.
UE; Fr, 10:00 - 12:00
Graduiertenstudium
Kolloquien
Kolloquium zur Personalwirtschaftslehre Kossbiel H.




Doktoranden-Seminar „Netzwerke, Agglomeration und Integration“ Klump R.





Graduiertenkolleg Finance and Monetary Economics
Doktoranden-Seminar „Netzwerke, Agglomeration und Integration“ Klump R.
KO; Blockveranstaltung 8.-11. Oktober 2002 in Erfurt
Advanced Topics in „Investments“ and „Pension Finance“ Maurer R.
KO; Zeit/Ort n.V.
Selected Topics in Finance Theory Schlag Ch.
V; Doktorandenstudium; Mo, 10:00 - 12:00; Do, 12:00 - 14:00
Behavioral Finance Schmid F.A.
KO; Zeit/Ort n.V.
Seminar Kreditrisiko Wahrenburg M.
S; gleichzeitig ein Seminar des Schwerpunkts FI; Zeit/Ort n.V. Raupach P.
FB 224 FB 3 - Gesellschaftswissenschaften  Wintersemester 2006/07
Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 3 -
Gesellschaftswissenschaften
Soziologie / Politologie
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen im Fb 3 -
Soziologie und Politologie für die Abschlüsse Diplom, Magister sowie Sozialkunde und Gesell-
schaftswissenschaften (Grundwissenschaften) für die Lehramtsstudiengänge. Genauere Hin-
weise zu den Veranstaltungen, Erläuterungen der Abkürzungen für Fachgebiete und Schein-
erwerb entnehmen Sie bitte dem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis (KVV)(erhältlich im
Buchladen auf dem Campus „Uni-Buch GmbH“ und in der „Karl Marx Buchhandlung“ in der
Jordanstraße). Für Fragen steht die studentische Studienberatung des Fachbereichs zur Verfü-
gung; während der Vorlesungszeit: Di und Do 12-14 Uhr, Mi 16-18 Uhr in Raum 2303
(Turm); in den Semesterferien: Mi 12-14 Uhr (nicht im August).Es werden sog. „autonome
Tutorien“ angeboten, die im vorliegenden Vorlesungsverzeichnis nicht aufgeführt sind.
Ankündigungen siehe Aushänge und KVV.
Hinweis: Studierende der Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften)  (Lehramt)
können in allen Veranstaltungen des Fachbereichs, die mit GS oder G1-G2 gekennzeichnet
sind, den Grundschein im Fach Soziologie und in den Veranstaltungen, die mit GP oder
G1-G2 gekennzeichnet sind, den Grundschein im Fach Politologie erwerben. Für die Studie-
renden der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften gibt es ein extra Vorlesungsverzeich-
nis, das im Internet Ende des Sommersemesters unter der Universitäts-Adresse
www.uni-frankfurt.de (und hier unter „Lehrveranstaltungen der Fachbereiche für Erzie-
hungs- und Gesellschaftswissenschaften“) abrufbar sein wird.
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung des FB 03 für Erstsemester Gem.-Veranst.
OV; für Erstsemester der Diplom- und Magisterstudiengänge in den Fächern
Soziologie und Politologie; Blockveranstaltung, 7.10.2002-11.10.2002,
Beginn: Mo 7.10.2002, 10 Uhr, Hörsaal V (weiteres Programm siehe Aushang
und KVV)
Orientierungsveranstaltung für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Blockveranstaltung 7.10.-11.10.2002; (Vb 7.10.2002)
Grundstudium
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (G)
Die Teilnahme an einer „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften“ ist für die
Erstsemester-Hauptfachstudierenden der Diplom-, Magister- und Lehramtsstudiengänge
(Sozialkunde) obligatorisch. Im Fach Soziologie wie im Fach Politologie werden jeweils drei
Lehrveranstaltungen angeboten. Die Erstsemesterstudierenden werden nach dem Alphabet
auf die Lehrveranstaltungen verteilt. Die Zuordnung wird in der Orientierungsveranstaltung
bekannt gegeben. Der Tausch von Plätzen ist von den Studierenden selbst zu regeln.
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: Brock L.
Politikwissenschaft); V/GK; mit obligatorischem Tutorium; Mi, 10:00 -
12:00; Tutorien Fr. 8.30-10 bzw. 10-12, Vb 25.10; (Vb 16.10.2002)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt Esser J.
Politikwissenschaft); GK; mit obligatorischem Tutorium; Do, 8:00 - 12:00;
(Vb 24.10.2002)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: N.N.
Soziologie); GK; mit obligatorischem Tutorium; Zeit/Ort n.V.
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (I); V/GK; mit
obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: Ruppert U.
Politikwissenschaft); GK; mit obligatorischem Tutorium; Di, 14:00 -
16:00, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Einführung in das Studium der  Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: Siegel T.
Soziologie); GK; mit obligatorischem Tutorium; Mo, 9:00 - 11:00, 11:00 -
13:00; (Vb 14.10.2002)
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Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Klassiker der Soziologie, Teil I Max Weber. Einführung in Biografie und Allert T.
Werkgestalt; GK; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: Brock L.
Politikwissenschaft); V/GK; mit obligatorischem Tutorium; Mi, 10:00 -
12:00; Tutorien Fr. 8.30-10 bzw. 10-12, Vb 25.10; (Vb 16.10.2002)
Psychoanalytische Sozialpsychologie Clemenz M.
P; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Die Ordnung der Geschlechter in der Geschichte sozialwissenschaftlicher Dackweiler R.
Theoriebildung; P; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
J.- Jaques Rousseau. Politische und pädagogische Schriften. Herrmann A.
P; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 24.10.2002)
Entwicklung und Funktionswandel der deutschen Rechtsstaatstheorie: von Maus I.
Kant bis zum 20. Jahrhundert; P; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Adornos Beitrag zu einer rekonstruktionslogischen, hermeneutischen Oevermann U.
Sozialforschung; P; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (I); V/GK; mit
obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Der Medien-Kapitalismus Prokop D.
V/GK; Di, Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Sozialstruktur und Herrschaft (Marx und Weber) Rodenstein M.
GK; Do, 10:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002) Pott A.
Basistexte politischer Theorie: Karl Marx und Max Weber, Teil I Rodrian-Pfennig M.
P; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Entwicklung und Geschlecht Ruppert U.
P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Zivilgesellschaft Tatur M.
P; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Klassische Texte im Verhältnis von Religion, Gesellschaft und Staat, Teil Thiele U.
II; GK; Blockveranstaltung; Vorbespr. 25.10.2002
Einführung in die Systemtheorie Vormbusch U.
P; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: Brock L.
Politikwissenschaft); V/GK; mit obligatorischem Tutorium; Mi, 10:00 -
12:00; Tutorien Fr. 8.30-10 bzw. 10-12, Vb 25.10; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die Religionssoziologie II: Vorlesung mit Übung Bosse H.
V/GK; 2std. auch für Nebenfachstudierende geeignet; Di, 12:00 - 16:00,
14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Die Ordnung der Geschlechter in der Geschichte sozialwissenschaftlicher Dackweiler R.
Theoriebildung; P; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Einführung in die Soziologie: StudentInnen-sein heute Gerhard U.
GK; Di, 12:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Einführung in die Soziologie Hondrich K.O.
V/UE; Fr, 10:00 - 14:00; (Vb 18.10.2002) Bieber B.
Adornos Beitrag zu einer rekonstruktionslogischen, hermeneutischen Oevermann U.
Sozialforschung; P; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Der Medien-Kapitalismus Prokop D.
V/GK; Di, Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Grundlagen sozialwissenschaftlichen Denkens. Semesterthema: Wissen, Ritsert J.
Wissenschaft und Wissenschaftssoziologie. (Schwerpunkt: Kritische
Theorie); GK; Do, 8:45 - 9:45; Tutorien Do 10:00-12:00 Uhr; (Vb
17.10.2002)
Sozialstruktur und Herrschaft (Marx und Weber) Rodenstein M.
GK; Do, 10:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002) Pott A.
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Entstehung, politisches System und Struktur der BRD, Teil I Rodrian-Pfennig M.
GK; Mo, 16:00 - 18:00
Entwicklung und Geschlecht Ruppert U.
P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Zivilgesellschaft Tatur M.
P; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Klassische Texte im Verhältnis von Religion, Gesellschaft und Staat, Teil Thiele U.
II; GK; Blockveranstaltung; Vorbespr. 25.10.2002
Einführung in die Systemtheorie Vormbusch U.
P; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (I); V/GK; mit
obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche Forschungs-
methoden (GM1)
Einführung in die deskriptive Statistik, Teil I Rottleuthner-Lutter M.
P; Mi, 14:00 - 16:00, H I; (Vb 16.10.2002)
Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik mit Sprachtutorium Tiemann R.
GK; Fortsetzung im Sommersemester 2003 (GM2); Mo, Mi, 10:00 - 12:00;
Sprachtutorium Mo 12:30-14:00 Uhr; (Vb 14.10.2002)
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Qualitativ orientierte Forschung in Industrie, Verwaltung, Aulenbacher B.
Dienstleistung: Ausgewählte Methoden und ihre Anwendung; GK; Di, 10:00 -
14:00; (Vb 15.10.2002)
Methoden der Kriegsursachenforschung, Teil I Brock L.
P; Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Methoden der Datenerhebung, Teil I Clemenz M.
GK; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Argumentationsanalyse Mans D.
P; Di, Do, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische 
Datenaufbereitung (GM)
Inferenzstatistik Hofmann G.
P; Di, 14:00 - 16:00, 104b im Turm; (Vb 15.10.2002)
Übung zur Inferenzstatistik Hofmann G.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 3301; (Vb 17.10.2002)
Argumentationsanalyse Mans D.
UE; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Repetitorium Methoden-Einheitskurs Tiemann R.
GK; Do, 10:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002)
Proseminar zu meiner GM1-Vorlesung Rottleuthner-Lutter M.
P; Mi, 16:00 - 18:00, H I; (Vb 16.10.2002)
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Schule in der Einwanderungsgesellschaft Apel I.
P; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002)
Lebensqualität und Wohlfahrtsproduktion Glatzer W.
P; Vorbespr. 16.10.2002 Stoffregen M.
Schichten und Klassen Glatzer W.
P; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Ausgewählte Texte zur Migrationssoziologie Heider F.
P; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die Handlungstheorie Preyer G.
V/UE; Mi, Do, 16:00 - 18:00; (Vb 23.10.2002)
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Der Medien-Kapitalismus Prokop D.
V/GK; Di, Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Strukturwandel kapitalistischer Gesellschaften Schumm W.
P; Mi, 10:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Einführung in das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich Seibert W.
P; Mi, 16:00 - 18:00
Herr und Knecht Steinert H.
P; Di, 12:00 - 14:00 Brüchert O.
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und Kulturen) (GS2)
Einführung in die Theorien neuer sozialer Bewegungen, insbesondere Gerhard U.
Frauenbewegungen; P; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002) Niekant R.
Lebensqualität und Wohlfahrtsproduktion Glatzer W.
P; Vorbespr. 16.10.2002 Stoffregen M.
Schichten und Klassen Glatzer W.
P; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die Handlungstheorie Preyer G.
V/UE; Mi, Do, 16:00 - 18:00; (Vb 23.10.2002)
Strukturwandel kapitalistischer Gesellschaften Schumm W.
P; Mi, 10:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Politische Ökonomie (Produktion, Reproduktion, Erwerbs- und Hausarbeit) (GS3)
Klassiker der Theorie politischer Herrschaft Esser J.
P; Di, 8:00 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
Theorien unternehmerischen Handelns Kontos M.
P; Blockseminar: jeweils Mo. 4.11.; 2.12.; 13.1.2003; 10.2.2003 von 10 -
13 und 14 - 16 Uhr; Vorbespr. 14.10.2002
Jobbörsen, interne Arbeitsmärkte und virtuelle Teams Schmid A.
S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 2; (Vb 17.10.2002)
Strukturwandel kapitalistischer Gesellschaften Schumm W.
P; Mi, 10:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GS4)
Klassiker der Theorie politischer Herrschaft Esser J.
P; Di, 8:00 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
J.- Jaques Rousseau. Politische und pädagogische Schriften. Herrmann A.
P; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 24.10.2002)
Einführung in die internationale politische Ökonomie Hirsch J.
P; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Herr und Knecht Steinert H.
P; Di, 12:00 - 14:00 Brüchert O.
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und 
kulturspezifisch) (GS5)
Die Schulklasse als Handlungsraum. Erziehungswissenschaftliche und Allert T.
sozialwissenschaftliche Kasuistik; GK; Do, 8:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002) Radtke F.-O.
Grundlagen psychoanalytischer Sozialpsychologie Busch H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 22.10.2002)
Psychoanalytische Sozialpsychologie Clemenz M.
P; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Einführung in die Soziologie der Familie Inowlocki L.
GK; Di, 14:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Adornos Beitrag zu einer rekonstruktionslogischen, hermeneutischen Oevermann U.
Sozialforschung; P; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (I); V/GK; mit
obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Neid, Geschlecht und Gesellschaft Rachor Ch.
P; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
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Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Psychoanalytische Sozialpsychologie Clemenz M.
P; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Diskursanalyse - Diskursbewusstsein - Demokratie Dackweiler R.
P; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Recht als Gegenstand der Soziologie am Beispiel der Bestimmung von Heitzmann B.
Rechtsbewusstsein; P; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
Neid, Geschlecht und Gesellschaft Rachor Ch.
P; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Massenmedien (GS8)
Der Medien-Kapitalismus Prokop D.
V/GK; Di, Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Politologie
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP1)
Schule in der Einwanderungsgesellschaft Apel I.
P; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002)
Entstehung, politisches System und Struktur der BRD, Teil I Rodrian-Pfennig M.
GK; Mo, 16:00 - 18:00
Einzelwirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge (Wirtschaft I) Schmid A.
P; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und geschlechtsspezifi-
schen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
Klassiker der Theorie politischer Herrschaft Esser J.
P; Di, 8:00 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
Islam und Entwicklung Boedicker H.
P; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Diskursanalyse - Diskursbewusstsein - Demokratie Dackweiler R.
P; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die Theorien neuer sozialer Bewegungen, insbesondere Gerhard U.
Frauenbewegungen; P; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002) Niekant R.
Einführung in die Transformationsforschung Helfrich-Bernal L.
P; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
J.- Jaques Rousseau. Politische und pädagogische Schriften. Herrmann A.
P; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 24.10.2002)
Politische Theologie. Religion als Politik - Politik als Religion Hirsch M.
P; Blockveranstaltung; (Vb 18.10.2002)
Solidarität als gesellschaftliche Kategorie Kößler R.
P; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Entwicklung und Funktionswandel der deutschen Rechtsstaatstheorie: von Maus I.
Kant bis zum 20. Jahrhundert; P; .; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
Islam und Entwicklung Boedicker H.
P; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die Transformationsforschung Helfrich-Bernal L.
P; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Regionalanalyse: Das südliche Afrika zwischen Aufbruch und Krise Kößler R.
P; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Entwicklung und Geschlecht Ruppert U.
P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Herr und Knecht Steinert H.
P; Di, 12:00 - 14:00 Brüchert O.
Politische Kultur - Ansätze und Probleme Tatur M.
P; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
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Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: Brock L.
Politikwissenschaft); V/GK; mit obligatorischem Tutorium; Mi, 10:00 -
12:00; Tutorien Fr. 8.30-10 bzw. 10-12, Vb 25.10; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die internationale politische Ökonomie Hirsch J.
P; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Weltordnung und Weltpolitik Krell G.
V; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Rüstungsdynamik und Rüstungskontrolle Müller H.
P; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Entwicklung und Geschlecht Ruppert U.
P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Internationale Frauenmenschenrechtspolitik Wölte S.
P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse (einschließlich Ver-
waltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Einführung in die Theorien neuer sozialer Bewegungen, insbesondere Gerhard U.
Frauenbewegungen; P; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002) Niekant R.
Internationale Frauenmenschenrechtspolitik Wölte S.
P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Sozialpsychologie
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Einführung in die Religionssoziologie II: Vorlesung mit Übung Bosse H.
V/GK; 2std. auch für Nebenfachstudierende geeignet; Di, 12:00 - 16:00,
14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Grundlagen psychoanalytischer Sozialpsychologie Busch H.-J.
P; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 22.10.2002)
Psychoanalytische Sozialpsychologie Clemenz M.
P; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Adornos Beitrag zu einer rekonstruktionslogischen, hermeneutischen Oevermann U.
Sozialforschung; P; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (I); V/GK; mit
obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (I); V/GK; mit
obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften, Teil  I Nonnenmacher F.
GK; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002) Heitz S.
u.M.v.
Skubich M.
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften, Teil II Nonnenmacher F.




Auswertung des Herbstpraktikums Apel I.
UE; Blockveranstaltung, Termin n.V.
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums Apel I.
UE; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Nachbereitung des Herbstpraktikums 2002: (Schulentwicklung und Wandel der Bös U.
Lehrerarbeit); UE; Blockseminar, nach Vereinbarung
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Semesterbegleitendes Schulpraktikum: Medien und Schule Bös U.
UE; Mi, 16:00 - 19:00 (14tägl.); und eine Blockveranstaltung: Fr.
25.10.02: 9.00-17.30 s.t.; (Vb 16.10.2002)
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2003 (Schulentwicklung und Wandel Bös U.
der Lehrerarbeit); UE; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Vorbereitung eines Fachpraktikums Heitz S.
UE; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Nachbereitung des Schulpraktikums Killius R.
UE; Mo, 8:00 - 10:00; (Vb 21.10.2002)
Vorbereitung des Schulpraktikums Gruppe I Kuhn Ch.
UE; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Vorbereitung des Schulpraktikums II Kuhn Ch.
UE; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Vorbereitung eines Praktikums Skubich M.
UE; n.V.; (Vb 15.10.2002)
Hauptstudium
Wie finde ich mein Diplomarbeitsthema? Rodenstein M.
UE; kein Schein; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 31.10.2002)
Empiriepraktikum (Emp)
Interpretationswerkstatt: Fallanalysen im Rahmen empirischer Apitzsch U.
Forschungsprojekte, Teil 1; S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002) Kreide R.
Neue Staatlichkeit in Europa Esser J.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 23.10.2002) Buckel S.
Empirische Benutzeranalyse der Fachbereichsbibliothek Heider F.
S; Di, Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Soziologie des Alltagshandelns Hondrich K.O.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002) von Below S.
Deutsche Afrikapolitik heute Kößler R.
S; Di, Mi, 11:00 - 13:00; (Vb 15.10.2002)
Ständiges Forschungspraktikum. Anwendung von Verfahren der objektiven Oevermann U.
Hermeneutik in der Datenerhebung und -auswertung; S; Fr, 16:15 - 21:00;
(Vb 18.10.2002)
Kulturindustrie und Beratung I Steinert H.
S; Di, Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002) u.M.v.
Resch Ch.
Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Geschlecht als Stukturkategorie und als soziale Konstruktion: Aulenbacher B.
Gesellschafts- und erkenntnistheoretische Kontroversen um die Kategorie
Geschlecht; S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Modernisierungstheorie auf neuen Wegen: Zur Diskussion und Kritik von Aulenbacher B.
Ulrich Becks Gesellschaftsanalyse; S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Utopismus, Wissenschaft, Erkenntnistheorie und Politik. Frankreich der Behrens D.
Aufklärung im Vergleich; S; Mi, 18:00 - 20:00; (Vb 16.10.2002)
Wissenschaft-Gesellschaft-Praxis. Auseinandersetzungen um Behrens D.
Wissenschaftstheorie und Begründung der Soziologie durch Comte; S; Mo,
18:00 - 20:00; (Vb 14.10.2002)
Was ist Sozialpsychologie? Brede K.
S; Di, 16:00 - 18:00; Sigmund-Freud-Institut, Myliusstraße 20, Hörsaal;
(Vb 15.10.2002)
Jean-Jacques Rousseau - Perspektiven der pädagogischen und politischen Brumlik M.
Theorie II; S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002) Maus I.
Theorien des Gesellschaftsvertrags Maus I.
S; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Macht in Organisationen aus der Sicht sozialwissenschaftlicher Theorien Rau A.
S; Blockveranstaltung vom 17.2.-23.2.2003 im Kleinwalsertal, Siegel T.
Vorbereitungssitzungen am 25.10., 8.11., 22.11. jeweils 10-14 Uhr;
Vorbespr. 25.10.2002
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Vorträge zur kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Semesterthema: Ritsert J.
Vernunftbegriff und Vernunftkritik bei Horkheimer und Adorno; S; Do,
13:00 - 14:30; (Vb 17.10.2002)
Das Demokratisierungsparadigma in der neueren politischen Theorie Rodrian-Pfennig M.
S; Mi, 12:00 - 14:00
Max Weber - die Bürokratiedebatte gestern und heute Siegel T.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Medientheorien in feministischer Kritik Wischermann U.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238; (Vb 15.10.2002)
Politologie (HP)
Staat und Politik / BRD und EU (HP)
Die Denationalisierung der staatlichen Arbeitsmarkt- und Becker J.
Beschäftigungspolitik; S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Schulentwicklung nach PISA - Analysen und Perspektiven Bös U.
S; Do, 8:00 - 10:00; (Vb 17.10.2002) Kuhn Ch.
Übung zum Seminar: Schulentwicklung nach PISA - Analysen und Perspektiven Bös U.
UE; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Vom Wohlfahrtsstaat zum Leistungsstaat. Eine Institution unter Dackweiler R.
Globalisierungsdruck; S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Das Eigene und das Fremde II Killius R.
S; U3L; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Vertiefende Übung zum Seminar: Schulentwicklung nach PISA Kuhn Ch.
UE; Textarbeit und Nachbereitung des Seminars; Do, 10:00 - 12:00; (Vb
24.10.2002)
Politische Ökonomie transnationaler Produktionsnetze Lüthje B.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Die Geschichte der Stadtplanung von Paris Mehr D.
S; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 14.10.2002)
Wissenschaftskontroversen zum Thema Nationalsozialismus und Faschismus Peter J.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Wenn Gesundheit zur Ware wird - Aktuelle Entwicklungen des Sozialstaats Rakowitz N.
am Beispiel des Gesundheitswesens; S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Die Kulturpolitik in Frankfurt am Main nach 1945 Reisch L.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Die Europäische Stadt Rodenstein M.
S; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002) Pott A.
Migration, Staatsbürgerschaft und Bildung Rodrian-Pfennig M.
S; Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 14.10.2002)
Ethik und Technikbewertung Ropohl G.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 2; (Vb 15.10.2002)
Vergleichende Politikwissenschaft - Gewerkschaften in Europa: Konvergenz Schroeder W.
oder Pfadabhängigkeit?; S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 21.10.2002)
Betriebliche Beschäftigungspolitik Schmid A.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 2; (Vb 17.10.2002)
Politische Theorie und Ideengeschichte (HP)
Jean-Jacques Rousseau - Perspektiven der pädagogischen und politischen Brumlik M.
Theorie II; S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002) Maus I.
Religionen in Konflikten Hasenclever A.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Konflikte um Anerkennung und Umverteilung Kreide R.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 24.10.2002)
Postmoderne und Postkoloniale Theorien der Geschlechterforschung. Ein Löw Ch.
Leseprogramm - interdisziplinäres Seminar; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 238; de Ras M.
(Vb 16.10.2002) May A.
Theorien des Gesellschaftsvertrags Maus I.
S; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
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Das Demokratisierungsparadigma in der neueren politischen Theorie Rodrian-Pfennig M.
S; Mi, 12:00 - 14:00
Geschlechterdemokratie und Mainstreaming Gender im Kontext Politischer Rodrian-Pfennig
M.
Bildung, II; S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Vergleichende Politikwissenschaft (HP)
Der 11. September und die Folgen - Globaler Terrorismus oder Beste H.
imperialistischer Krieg?; S; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Impulse aus der Peripherie: Sibirien und der Ferne Osten Russlands Lange C.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Sozio-Ökonomie und Sozio-Politik von Nicht-Industrie- und Mettler H.-P.
Schwellenländern einschließlich deren Infrastrukturausstattung,
Entwicklungstheorien sowie reale Welttendenzen; S; Blockveranstaltung
(näheres siehe Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis)
Orientalismus und „islamischer Fundamentalismus“: Eine kritische Towfigh E.
Auseinandersetzung mit dem orientalistischen Diskurs  I; S; Do, 16:00 -
18:00; (Vb 17.10.2002)
Lateinamerika: Demokratie - Neoliberalismus - Autoritarismus Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Vergleichende Politikwissenschaft - Gewerkschaften in Europa: Konvergenz Schroeder W.
oder Pfadabhängigkeit?; S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 21.10.2002)
Parteien und Parteiensysteme in Mittel- und Osteuropa Tatur M.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Internationale Beziehungen (HP)
Demokratie und Außenpolitik - die demokratische Kontrolle militärischer Baumann R.
Gewalt; S; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Der 11. September und die Folgen - Globaler Terrorismus oder Beste H.
imperialistischer Krieg?; S; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Vorbereitung für UNO-Simulation, Teil II Brühl T.
S; Keine Neuaufnahme möglich; Blockveranstaltungen ab Mitte Dezember
Politische Ökonomie der Internationalen Beziehungen, Recht und Moral Brock L.
S; Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Unternehmenswelt - Staatenwelt: Ansätze zur Regulierung Hessler S.
grenzüberschreitender Unternehmensaktivitäten; S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb
24.10.2002)
Globalisierung und die Transformation von Herrschafts- und Hirsch J.
Hegemonieverhältnissen; S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002) Kannankulam J.
Wissel J.
Internationalisierung des Rechts Hirsch J.
S; Blockveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel Esser J.




Bevölkerungsdynamik, Umwelt und Entwicklung Hummel D.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Der Nahostkonflikt Krell G.
S; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Die Entwicklungszusammenarbeit der Vereinten Nationen: Historie, Ziele, Krueck O.-J.
Programme und Berufsmöglichkeiten; S; Blockseminar, 7.-9.2.2003;
Vorbespr. 14.10.2002
Frauenbewegung und Frauenpolitik in Indonesien Ruppert U.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Soziologie (HS)
Max Weber und der Islam Allert T.
S; Blockveranstaltung (gemeinsam mit Prof. Dr. C.Schönig, Turkologie);
erste Sitzung Fr. 21.10., 14-18 Uhr
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Mikrosoziologie Kasuistik Allert T.
S; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Geschlecht als Stukturkategorie und als soziale Konstruktion: Aulenbacher B.
Gesellschafts- und erkenntnistheoretische Kontroversen um die Kategorie
Geschlecht; S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Modernisierungstheorie auf neuen Wegen: Zur Diskussion und Kritik von Aulenbacher B.
Ulrich Becks Gesellschaftsanalyse; S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Ausgewählte Methodenprobleme, insbesondere für Beck M.
Lehramtskandidaten/-kandidatinnen im Nebenfach; S; Di, 16:00 - 18:00, H
I; (Vb 15.10.2002)
Die Denationalisierung der staatlichen Arbeitsmarkt- und Becker J.
Beschäftigungspolitik; S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Der 11. September und die Folgen - Globaler Terrorismus oder Beste H.
imperialistischer Krieg?; S; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Schulentwicklung nach PISA - Analysen und Perspektiven Bös U.
S; Do, 8:00 - 10:00; (Vb 17.10.2002) Kuhn Ch.
Übung zum Seminar: Schulentwicklung nach PISA - Analysen und Perspektiven Bös U.
UE; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Ethnohermeneutische Fallrekonstruktion von Texten zur mythischen Bosse H.
Wiederkehr der Religion in der Politik; S; Fr, 12:00 - 16:00; (Vb
18.10.2002)
Sozialistische Frauenbewegung - Frauen im Sozialismus. Geschichte, Braukmann S.
politische Praxis und konzeptuelle Ausrichtung der deutschen Sänger E.
sozialistischen Frauenbewegung vom  Kaiserreich bis zum Ende der DDR; S;
Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Sozialpsychologie der Masse Busch H.-J.
S; Mi, 18:00 - 20:00; (Vb 23.10.2002)
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Vom Wohlfahrtsstaat zum Leistungsstaat. Eine Institution unter Dackweiler R.
Globalisierungsdruck; S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Kommunikation im Schulunterricht Deppermann A.
S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Kommunikation in Medien und Alltag Deppermann A.
S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Einführung in die Bevölkerungswissenschaft Dorbritz J.
S; Di, 16:00 - 17:30, H 9; (Vb 15.10.2002)
Arzt und Patient in der Reproduktionsmedizin Franzmann A.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Das Geschlechterverhältnis in den soziologischen Theorien der Gegenwart Gerhard U.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 238; (Vb 15.10.2002)
Globalisierung und die Transformation von Herrschafts- und Hirsch J.
Hegemonieverhältnissen; S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002) Kannankulam J.
Wissel J.
Internationalisierung des Rechts Hirsch J.
S; Blockveranstaltung in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel Esser J.




Soziologie des Alltagshandelns Hondrich K.O.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002) von Below S.
Bevölkerungsdynamik, Umwelt und Entwicklung Hummel D.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Jugendsoziologische Fragestellungen und Untersuchungen Inowlocki L.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Soziologische Zeitdiagnosen II Kahsnitz D.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002) Saalow U.
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Beschäftigungssystem unter Globalisierungsdruck (?) Kahsnitz D.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002) u.M.v.
Saalow U.
Das Eigene und das Fremde II Killius R.
S; U3L; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Theorie und Praxis psychoanalytischer Kulturforschung König H.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Konflikte um Anerkennung und Umverteilung Kreide R.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 24.10.2002)
Vertiefende Übung zum Seminar: Schulentwicklung nach PISA Kuhn Ch.
UE; Textarbeit und Nachbereitung des Seminars; Do, 10:00 - 12:00; (Vb
24.10.2002)
Postmoderne und Postkoloniale Theorien der Geschlechterforschung. Ein Löw Ch.
Leseprogramm - interdisziplinäres Seminar; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 238; de Ras M.
(Vb 16.10.2002) May A.
Politische Ökonomie transnationaler Produktionsnetze Lüthje B.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Integration - Desintegration Noller P.
S; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 21.10.2002)
Die Geschichte der Stadtplanung von Paris Mehr D.
S; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 14.10.2002)
Sozio-Ökonomie und Sozio-Politik von Nicht-Industrie- und Mettler H.-P.
Schwellenländern einschließlich deren Infrastrukturausstattung,
Entwicklungstheorien sowie reale Welttendenzen; S; Blockveranstaltung
(näheres siehe Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis)
Patronage als Kontext wissenschaftlichen Handelns in der frühen Neuzeit Münte P.
S; Do, 9:00 - 12:00 (14tägl.)
Probleme der Professionalisierungstheorie und der historischen Oevermann U.
Professionenforschung, Teil I; S; Do, 16:00 - 18:30; (Vb 17.10.2002)
Rekonstruktion und Diagnose von Bildungsprozessen II Oevermann U.
S; Do, 10:00 - 12:00 Gruschka A.
Wissenschaftskontroversen zum Thema Nationalsozialismus und Faschismus Peter J.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Adornos Theorie der Kulturindustrie Prokop D.
S; Di, Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Wenn Gesundheit zur Ware wird - Aktuelle Entwicklungen des Sozialstaats Rakowitz N.
am Beispiel des Gesundheitswesens; S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Die Kulturpolitik in Frankfurt am Main nach 1945 Reisch L.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Die Europäische Stadt Rodenstein M.
S; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002) Pott A.
Migration, Staatsbürgerschaft und Bildung Rodrian-Pfennig M.
S; Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 14.10.2002)
Ethik und Technikbewertung Ropohl G.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 2; (Vb 15.10.2002)
Ausgewählte Methodenprobleme, insbesondere für Rottleuthner-Lutter M.
Lehramtskandidaten/-kandidatinnen im Nebenfach; S; Di, 14:00 - 16:00, 
H I; (Vb 15.10.2002)
Lateinamerika: Demokratie - Neoliberalismus - Autoritarismus Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Internationalisierung der Ökonomie und Arbeit Schumm W.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Max Weber - die Bürokratiedebatte gestern und heute Siegel T.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Strukturen und Internet Stegbauer Ch.
S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 21.10.2002)
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Orientalismus und „islamischer Fundamentalismus“: Eine kritische Towfigh E.
Auseinandersetzung mit dem orientalistischen Diskurs  I; S; Do, 16:00 -
18:00; (Vb 17.10.2002)
Psychoanalyse der Gegenwart 2 van Gisteren L.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Alleinerziehen - typische Lagen, Risiken und Handlungsstrukturen Vetter H.-R.
S; Blockseminar, 4 Blöcke jeweils Do 15-18 Uhr und Fr 10-13 Uhr am:
17./18.10., 24./25.10., 28./29.11. sowie ein weiterer Termin n.V.; (Vb
17.10.2002)
Diskurs Welten des Managements - Analyse, Kritik und Dekonstruktion Wetzel D.J.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Medientheorien in feministischer Kritik Wischermann U.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238; (Vb 15.10.2002)
Autonomie der Kultur. Zur Kritik an der Theorie von Pierre Bourdieu aus Zehentreiter F.
der Perspektive eines rekonstruktionslogischen Strukturalismus; S; Do,
10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die Ethnopsychoanalyse. Macht und Herrschaft 2
V/S; 
V/S Zeit und Raum n.V. Erdheim M.
Sozialpsychologie (HSpsy)
Ethnohermeneutische Fallrekonstruktion von Texten zur mythischen Bosse H.
Wiederkehr der Religion in der Politik; S; Fr, 12:00 - 16:00; (Vb
18.10.2002)
Was ist Sozialpsychologie? Brede K.
S; Di, 16:00 - 18:00; Sigmund-Freud-Institut, Myliusstraße 20, Hörsaal;
(Vb 15.10.2002)
Sozialpsychologie der Masse Busch H.-J.
S; Mi, 18:00 - 20:00; (Vb 23.10.2002)
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Theorie und Praxis psychoanalytischer Kulturforschung König H.-D.
S; Zeit/Ort n.V.
Probleme der Professionalisierungstheorie und der historischen Oevermann U.
Professionenforschung, Teil I; S; Do, 16:00 - 18:30; (Vb 17.10.2002)
Rekonstruktion und Diagnose von Bildungsprozessen II Oevermann U.
S; Do, 10:00 - 12:00 Gruschka A.
Ständiges Forschungspraktikum. Anwendung von Verfahren der objektiven Oevermann U.
Hermeneutik in der Datenerhebung und -auswertung; S; Fr, 16:15 - 21:00;
(Vb 18.10.2002)
Wissenschaftskontroversen zum Thema Nationalsozialismus und Faschismus Peter J.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Statistik (HST)
Übungen zur Vermittlung von Methodenkompetenz Tiemann R.
S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Ausgewählte Methodenprobleme, insbesondere für Beck M.
Lehramtskandidaten/-kandidatinnen im Nebenfach; S; Di, 16:00 - 18:00, H
I; (Vb 15.10.2002)
Logik der Forschung D’Avis W.
S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Qualitative Methoden Hofmann G.
S; Do, 10:00 - 12:00, 104b im Turm; (Vb 17.10.2002)
Standardisierte Befragungsmethoden Hofmann G.
S; Di, 10:00 - 12:00, 104b im Turm; (Vb 15.10.2002)
Ausgewählte Methodenprobleme, insbesondere für Rottleuthner-Lutter M.
Lehramtskandidaten/-kandidatinnen im Nebenfach; S; Di, 14:00 - 16:00, H
I; (Vb 15.10.2002)
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Übungen zur Vermittlung von Methodenkompetenz Tiemann R.
S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Projektorientierung in der Politischen Bildung Heitz S.
S; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002)
Repräsentation als Thema und Problem schulischen u. politischen Lernens Nonnenmacher F.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Simulationsverfahren im Politischen Unterricht Nonnenmacher F.
S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Strukturen der NS-Verbrechen und der deutschen Gesellschaft 1933-1945 im Ortmeyer B.
Spiegel aktueller hessischer Schulbücher - Ein Problem der politischen
Bildung -; S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Politische Bildung in der Primarstufe Skubich M.
S; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Kolloquien
Forschungskolloquium: Judentum und Soziologie Allert T.
KO; Di, 18:00 - 20:00; (Vb 18.10.2002)
Zur sozialen und politischen Bedeutung des Konzepts „Ethnizität“ Apitzsch U.
KO; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 23.10.2002)
Forschungskolloquium des Cornelia Goethe Centrums für Frauenstudien und Apitzsch U.
die Erforschung der Geschlechterverhältnisse; KO; Mi, 18:00 - 20:00 Gerhard U.







Kolloquium zu Abschlussarbeiten Boedicker H.
KO; Di, 18:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Forschungskolloquium Bosse H.
KO; Mo, 16:00 - 20:00 (14tägl.); (Vb 14.10.2002)
Kolloquium für Examenssemester und Doktoranden Brock L.
KO; Mi, 18:00 - 20:00; (Vb 16.10.2002)
Ästhetische Theorie und ästhetische Hermeneutik Clemenz M.
KO; Di, 18:00 - 20:00; (Vb 15.10.2002)
Kolloquium: Arbeits- oder Geldgesellschaft? Dackweiler R.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt- und Esser J.
Regionalentwicklung; KO; Di, 17:00 - 19:00; (Vb 22.10.2002) Hirsch J.
Rodenstein M.
Tatur M.
Kolloquium für DiplomandInnen und DoktorandInnen Gerhard U.
KO; (persönliche Anmeldung im Raum 2629, Termine nach Vereinbarung)
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und MagisterkandidatInnen Glatzer W.
KO; Do, 18:00 - 20:00; (Vb 17.10.2002) Hondrich K.O.
Interpretatives Fallverstehen und Politische Bildung Heitz S.
KO; Fr, 10:00 - 14:00 (14tägl.); (Vb 18.10.2002) Apel I.
Kolloquium zur Besprechung laufender Examensarbeiten Inowlocki L.
KO; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Kolloquium für Abschlussarbeiten Krell G.
KO; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Kolloquium für KandidatInnen aller gesellschaftswissenschaftlichen Maus I.
Studienabschlüsse; KO; Di, 18:00 - 20:00; Das Kolloquium findet zum Teil
als Blockveranstaltung statt.; (Vb 15.10.2002)
Kolloquium Mans D.
KO; Mi, 8:00 - 10:00; (Vb 16.10.2002)
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Forschungskolloquium: Probleme der hermeneutischen Sozialforschung im Oevermann U.
Zusammenhang soziologischer Sozialisationstheorie und Kulturtheorie (für
Doktoranden, Diplomanden und Mitarbeiter); KO; Do, 18:30 - 21:00; (Vb
17.10.2002)
Kolloquium für Examenskandidaten/-kandidatinnen Rottleuthner-Lutter M.
KO; Fr, 14:00 - 16:00 (14tägl.), Raum 132 Neue Mensa; (Vb 18.10.2002)
Kolloquium zur Entwicklungsforschung Ruppert U.
KO; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Kolloquium für DiplomandInnen und DoktorandInnen Siegel T.
KO; Do, 18:00 - 20:00 (14tägl.); (Vb 24.10.2002)
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden Schumm W.
KO; Do, 16:00 - 18:00 (14tägl.); (Vb 17.10.2002)
Kulturtheorie und empirische Kulturforschung, gemeinsames Kolloquium der Steinert H.
Arbeitsschwerpunkte „Kultur und Entwicklung“ und „Devianz und Soziale Apitzsch U.





KO; Di, 18:00 - 20:00; (Vb 15.10.2002)
Planung und Durchführung empirisch sozialwissenschaftlicher Arbeiten Tiemann R.
KO; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
PolitologInnen und SoziologInnen im Beruf: Treffen mit Ehemaligen des Zimmer K.




Einführung in das  Studium der Arbeitslehre Gem.-Veranst.
S; Mi, 13:00 - 14:30, 15:00 - 16:30, FLAT 2; Beachten Sie bitte den
Wiederholungstermin.; (Vb 09.10.2002)
Grundstudium
Arbeitslehre und ihre Didaktik I N.N.
V; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 2; (Vb 17.10.2002)
Sozioökologie I Kahsnitz D.
GK; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Allgemeine Technologie I Ropohl G.
V; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 2; (Vb 16.10.2002)
Arbeitsökonomie I Schmid A.
V; Fr, 12:00 - 14:00, FLAT 2; (Vb 18.10.2002)
Einzelwirtschaftliche Grundlagen und Zusammenhänge (Wirtschaft I) Schmid A.
P; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Grundstudium und Hauptstudium
Praxisbezogene Erarbeitung von Unterrichtsvorhaben an einer  Gessenich-Barthel K.-H.
Schule für Lernhilfe (Sonderschule); S; Mo, 16:00 - 18:00
Vorbereitung des Schulpraktikums N.N.
PR; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 2; (Vb 15.10.2002)
Hauptstudium
Beschäftigungssystem unter Globalisierungsdruck (?) Kahsnitz D.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002) u.M.v.
Saalow U.
Fachpraxis und Seminar zur Sozioökologie und Fachdidaktik der Arbeitslehre Kahsnitz D.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002) Thiel R.
Soziologische Zeitdiagnosen II Kahsnitz D.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002) Saalow U.
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Theorie und Praxis des Betriebspraktikums in der Polytechnik/Arbeitslehre Klems W.
(Nachbereitung und Auswertung); S; Do, FLAT 2; Blockveranstaltung; (Vb
24.10.2002)
Arbeit und soziale Sicherung - Planspiele in der ökonomischen Bildung Krömmelbein S.
S; Blockseminar/Fachpraxis; Vorbespr. 28.10.2002
Planung, Durchführung und Auswertung einer Exkursion N.N.
E; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 2; (Vb 15.10.2002)
Ethik und Technikbewertung Ropohl G.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 2; (Vb 15.10.2002)
Technisches Konstruieren Ropohl G.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 2; (Vb 16.10.2002)
Theorie technischer Systeme Ropohl G.
V/S; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 2; (Vb 15.10.2002)
Anwendung des Computers in der Technik Rutkowski K.
S; Blockveranstaltung, Termine n.V., in vier bzw. fünf Halbtagsblöcken im
Labor für Rechnergeführte Fertigung der FH-Ffm., Kleiststraße 3/ Geb.
VII/Raum 407; Vorbespr. 17.10.2002
Betriebliche Beschäftigungspolitik Schmid A.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 2; (Vb 17.10.2002)
Jobbörsen, interne Arbeitsmärkte und virtuelle Teams Schmid A.
S; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 2; (Vb 17.10.2002)
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 4 -
Erziehungswissenschaften
Einführende Veranstaltungen
Einführung in die Erziehungswissenschaft Brumlik M.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00; (Vb 15.10.2002)
Einführung: Zum Verhältnis von Theorie und Praxis von Herbart bis Weniger Radtke F.-O.
S; Di, 8:30 - 10:00; (Vb 15.10.2002) Proske M.
Orientierungswoche für die Lehramtsstudierenden N.N.
OV; Blockveranstaltung Di. 08.10. -Fr.11.10.02; (Vb 08.10.2002)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Cremer-Schäfer H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung für Diplom- und Magisterstudierende Cremer-Schäfer H.




Friedenserziehung im Nahen Osten Ayad R.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Rousseau II Brumlik M.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Seminar zum Praktikum Casale R.
S; Mo, 16:00 - 18:00 (14tägl.); (Vb 14.10.2002) Proske M.
Einführung in die Geschichte der Pädagogisierung und Medikalisierung de Ras M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 3; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die historische Kindheits- Adoleszenz- und Familienforschung de Ras M.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00; (Vb 15.10.2002) Stechow E.v.
Einführung in die empirische Geschlechterforschung Friebertshäuser B.
S; U3L; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 3; (Vb 17.10.2002)
Feldforschungszugänge: Rituale und Inszenierungen der Geschlechter Friebertshäuser B.
S; U3L; Mi, 14:00 - 17:00; (Vb 16.10.2002)
Qualitative Forschungsmethoden - eine Einführung Friebertshäuser B.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Wirtschaftspädagogik - eine Einführung Horlebein M.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 3; (Vb 17.10.2002) Kanning R.
Quantitative Forschungsmethoden - eine Einführung Keiner E.
S; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Gruppenpädagogik May M.
S; Fr, 14:00 - 18:00 (14tägl.); (Vb 18.10.2002)
Die Schulklasse als Handlungsraum: Einübung in die erziehungs- und Radtke F.-O.
sozialwissenschaftliche Kasuistik; S; Mi, 14:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002) Allert T.
„Das Recht der Frauen auf Erwerb“ Berufliche Bildung für Frauen um 1900 Schmitz H.
S; U3L; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3; (Vb 15.10.2002)
Seminar zum Praktikum Schüßler R.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Europäische Geistesgeschichte im Spiegel der Epik III ˆ Dantes Göttliche Böhme G.
Komödie; V; U3L; Mo, 12:00 - 13:00; (Vb 14.10.2002)
Statuspassagen, Rituale und die Pädagogik Friebertshäuser B.
V; U3L; Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Pädagogische Konzepte der Entfaltung und Ausgestaltung der menschlichen Krenzer R.
Individualität in Neuzeit und Gegenwart; V; U3L; Mo, 8:00 - 10:00; (Vb
14.10.2002)
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Pädagogische Konzepte der Entfaltung und Ausgestaltung der menschlichen Krenzer R.
Individualität in Neuzeit und Gegenwart; S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb
14.10.2002)
Die Dialektik der Aufklärung - das letzte Wort der kritischen Theorie Kutschmann W.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Lehrerberuf und Lehrerbildung im internationalen Vergleich Mitter W.
S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Professionalität von Lehrern und Schulleitern als Fokus von Steinert B.
Qualitätsentwicklung im Bildungwesen; S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb
16.10.2002)
Sprachenfragen und Sprachenkonflikte im Bildungswesen: Internationaler Mitter W.
Vergleich; S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Hauptstudium
Grundlagen der Evaluation Abs F.-J.
S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Quantitative Forschungsmethoden in der Pädagogik Burkart G.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Doktorandenkolloquium Brumlik M.
KO; Di, 18:00 - 20:00 (14tägl.); (Vb 15.10.2002)
Luhmann: Die Erziehung der Gesellschaft Brumlik M.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Pädagogik und Literaturwissenschaft Brumlik M.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Critical examinations of Foucauldian thought for education and pedagogy de Ras M.
from international perspectives; S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Historische Pädagogik und Geschlechterforschung de Ras M.
KO; Mi, 14:00 - 16:00 (14tägl.); (Vb 16.10.2002) Casale R.
Postmoderne und Postkoloniale Theorien der Geschlechterforschung. Ein de Ras M.
Leseprogramm; S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3; (Vb 16.10.2002) May A.
Bewegte Jugend. Jugenssubkulturen zwischen Aufbruch und pädagogischer Dudek P.
Kontrolle; S; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002)
Vergleichende Wissensforschung in der Erziehungswissenschaft Keiner E.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 3; (Vb 18.10.2002)
Experimentelle und quasi-experimentelle Designs in der empirischen Klieme E.
Bildungsforschung; S; Di, 8:30 - 10:00, FLAT 3; (Vb 15.10.2002)
Konzepte der Qualitätssicherung im Bildungwesen europäischer und Klieme E.
nordamerikanischer Staaten; S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 3; (Vb 15.10.2002)
Allgemeine Erziehungswissenschaft Radtke F.-O.
KO; Mi, 18:00 - 20:00 (14tägl.); (Vb 30.10.2002) Proske M.
Doktorandenkolloquium Krenzer R.
KO; nach Vereibarung
Erziehung und Ethnizität Radtke F.-O.
S; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 14.10.2002)
Erziehung und Migration Radtke F.-O.
KO; Mi, 18:00 - 20:00 (14tägl.); (Vb 23.10.2002) Proske M.
Diehm I.
Globalisierung als Argument im Erziehungssystem Radtke F.-O.
S; Mo, 18:00 - 20:00, FLAT 3; (Vb 14.10.2002) Amos S.
Keiner E.
Proske M.
Organisation und Profession als Ermöglichungen von Erziehung Radtke F.-O.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 3; (Vb 17.10.2002)
Das Bild des „schwierigen Kindes“ in der Pädagogik des 19. und 20. Stechow E.v.
Jahrhunderts; S; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 3; (Vb 17.10.2002)
Erziehungswissenschaftliche Biografieforschung Sutter H.
S; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 3; (Vb 15.10.2002)
Konstruktivistische Sozialisationsforschung Sutter H.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
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Pädagogik der Elementar- und Primarstufe
Grundstudium
Bildung für alle - auch für Migrantenkinder!? Zur aktuellen Diehm I.
Bildungsdiskussion im Elementar- und Primarbereich; V; Mi, 10:00 - 12:00;
(Vb 16.10.2002)
Grundkurs für die Allgemeine Grundschuldidaktik Scholz G.
GK; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002) de Boer H.
Grund- und Hauptstudium
Neukonzeption der Schuleingangsstufe - Themenorientiertes Praktikum Burk K.
S; Mi, 8:00 - 12:00 (14tägl.); (Vb 23.10.2002)
Rahmenplan oder Kerncurriculum für die Grundschule Burk K.
S; Di, 8:00 - 12:00 (14tägl.); (Vb 15.10.2002)
Fördern im Elementear- und Primarbereich Burk K.
S; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 23.10.2002) Rachner Ch.
Beobachten in pädagogischen Handlungsfeldern de Boer H.
UE; Blockveranstaltung; Vorbespr. 25.10.2002 Behr E.
Nachbereitung der schulpraktischen Studien mit dem Schwerpunkt  de Boer H.
„Konflikte beobachten und verstehen lernen“; PR; Do, 16:00 - 18:00; (Vb
17.10.2002)
Semesterbegleitende schulpraktische Studien mit dem Schwerpunkt de Boer H.
„Konflikte im Schulalltag beobachten und verstehen lernen“; PR; Do, 8:00
- 12:00; Seminar und Hospitation in 14tägigem Wechsel sowie vier Tage
Hospitation im September und 14 Tage im Februar/März; (Vb 17.10.2002)
Zugänge zum Thema Holocaust für Acht- bis Zwölfjährige Deckert-Peaceman H.
S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Die Konstruktion von Differenz in Schulbüchern Diehm I.
S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Geschichte der Kindheit und Biographik Frenken R.
S; Mo, 18:00 - 20:00; und Blockveranstaltung; (Vb 14.10.2002)
Phantastische Erzählungen für Kinder von Pippi Langstrumpf bis zum Sams Kaminski W.
UE; Blockveranst. 13.2.-15.2.2003; Vorbespr. 31.10.2002
Grundschulpädagogischer Umgang mit Kinderliteratur Kessler R.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Grundschulpädagogik und allgemeine Grundschuldidaktik. Eine Einführung in Mitzlaff H.
die Grundschulpädagogik und (allg.) -didaktik als Berufswissenschaft der
Grundschullehrerin und des Grundschullehrers - Themen, Arbeitsfelder und
grundlegende Theorien; S; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 24.10.2002)
Umweltbildung als integratives Lernfeld der Grundschule Mitzlaff H.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 24.10.2002)
Literarische Kindheitswelten in der westdeutschen Kinderliteratur der Weinmann A.
1950er und -60er Jahre; S; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Hauptstudium
Forschungskolloquium Beck G.
KO; Mo, 17:00 - 19:00; (Vb 28.10.2002) Scholz G.
Grundschule: Auf dem Weg zur Ganztagsschule Burk K.
S; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Partizipation und Schule de Boer H.
S; Mi, 8:00 - 10:00; (Vb 16.10.2002)
„Reform der Grundschule“ - Eine Reflexion der Reflexion Diehm I.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Kolloquium im Themenbereich ‘Erziehung und Migration’ Diehm I.
KO; Mi, 18:00 - 20:00 (14tägl.); (Vb 16.10.2002) Radtke F.-O.
Pädagogik und Identität Diehm I.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Ästhetisches Lernen Düttmann S.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
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200 Jahre Sachunterricht in Theorie und Praxis. Von den Anfängen der Mitzlaff H.
Heimatkunde bis zum Sachunterricht der Gegenwart - Perspektiven für die
zukünftige Entwicklung; S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 24.10.2002)
Kindergarten und Grundschule digital? Möglichkeiten, Probleme, Grenzen Mitzlaff H.
und Irrwege der Nutzung der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien in der Grundschule und im Kindergarten; S; 5
Blockveramstaltungen, jeweils samstags 11:00-17:00 Uhr; (Vb 26.10.2002)
Mehrsprachigkeit in europäischen Schulsystemen Rachner Ch.
S; Blockveranstaltungen; Vorbespr. 18.10.2002
„Sachunterricht online“: Arbeit an und mit virtuellen Repräsentanzen des Rauterberg M.
Sachunterrichts; S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Zur ästhetischen Dimension des Sachunterrichts Scholz G.
S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Elternarbeit, ein Teil der Lehrerarbeit Schüller B.
S; Mi, 16:00 - 18:00; und Blockveranstaltung; (Vb 23.10.2002)
Lesen lernen - ohne Fibel Schüller B.
S; Do, 16:00 - 18:00; und Blockveranstaltung; (Vb 24.10.2002)
Lernen mit der Computer-Ecke in der Schule Verplancke Ph.
S; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Darstellendes Spiel - Ästhetisches Lernen Weis-Wruck G.
S; Mo, 10:00 - 12:00; und Blockveranstaltung; (Vb 14.10.2002)
Integrative Sprachförderung Wiedenmann M.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 25.10.2002
Pädagogik der Sekundarstufe
Grundstudium
Disziplinprobleme im Unterricht Frenzel G.
S; Mo, 14:00 - 16:00; Raum 139 (Turm); (Vb 14.10.2002)
Übung zum Seminar „Disziplinprobleme im Unterricht“ Frenzel G.
UE; keine Scheine; Di, 12:00 - 14:00; Raum 139 (Turm); (Vb 15.10.2002)
Wissenschaftliche Schreibwerkstatt Lißmann H.-J.
S; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002)
Interpretationswerkstatt: Literarische Selbstentwürfe im zeithistorischen Martin E.
Kontext verstehen; UE; U3L; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Konzepte und Erfahrungen der Schulentwicklung Schlömerkemper J.
S; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Theorien und Methoden pädagogischer Forschung Schlömerkemper J.
V/UE; Do, 9:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Hauptstudium
Aktuelle Probleme der Schulentwicklung und ihre Steuerung Frommelt B.
S; Mi, 18:00 - 20:00; (Vb 16.10.2002)
Die Aufgabe und das Problem der Didaktik Gruschka A.
S; Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 14.10.2002)
Forschungssympossium zum Projekt „Wandel von Schule“ Gruschka A.
S; Di, 18:00 - 20:00; (Vb 15.10.2002) Pollmanns M.
Martin E.
Interpretationswerkstatt Schulprogrammarbeit Gruschka A.
S; Mo, 18:00 - 20:30; (Vb 14.10.2002) Pollmanns M.
Martin E.
Rekonstruktion und Diagnose von Bildungsprozessen II Gruschka A.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002) Oevermann U.
Romantische Pädagogik in Bildern und Texten Gruschka A.
S; Do, 18:00 - 20:00; (Vb 17.10.2002) Jornitz S.
Wir untersuchen Pädagogik durch die Produktion von Bildern Gruschka A.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Grundbegriffe der allgemeinen Didaktik auf dem Prüfstand: Innere Lißmann H.-J.
Differenzierung; S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
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Jugendzeit und Adoleszenz in literarischer Selbstdarstellung in der Martin E.
Nachkriegszeit; S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Selbstständiges und problemlösenden Lernen im Unterricht Münzinger W.
S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Geschichte der Kindheit Nyssen F.
S; Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 14.10.2002)
„Schräges“, d.h. nicht lehrgangsförmiges Lernen. Fallgeschichten und Rumpf H.
Analysen; KO; keine Scheine; Do, 16:00 - 18:00 (14tägl.); (Vb 24.10.2002)
Sicherung der Qualität von Schule Rüdell G.
S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Geplante und beaufsichtigte Optimierung von Schule Rüdell G.
S; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
LehrerIn werden - eine Entwicklungsaufgabe (I) - Wer soll ich sein, wenn Schlicht H.-J.
ich LehrerIn bin?; S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Forschungsmethoden und -projekte Schlömerkemper J.
S; Di, 18:00 - 20:00; (Vb 15.10.2002)
Schleiermacher - Lektürekurs Schlömerkemper J.
S; Mo, 18:00 - 19:30; Beginn 18:00 s.t.; (Vb 14.10.2002)
Medienkompetenz Wiedenmann M.
S; homepage: www.kommunikationsfoerderung.de; Blockveranstaltung: Freitag
08.11.02, 14:00-18:00; Samstag  09.11.02, 10:00-18:00, Freitag,
29.11.02, 14:00-17:00 und Samstag, 01.02.03, 10:00-18:00; Vorbespr.
16.10.2002
Praxisbezogene Veranstaltungen - Schulpraktische Studien
Handlungsforschung zu Disziplinproblemen in Hauptschulklassen Frenzel G.
(Schulpraktische Studien); UE; Mi, 16:00 - 18:00; Raum 139 (Turm); (Vb
16.10.2002)
Kooperative Professionalisierung im Lehrberuf: Nachhaltiges Lernen und Lißmann H.-J.
professionelles Handeln; S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Reformen in der Schule: Die Schulprogrammentwicklung Martin E.
S; Mi, 14:00 - 18:00 (14tägl.); (Vb 16.10.2002)
Schule im Wandel - Die Schulprogrammentwicklung Auswertung des Praktikums Martin E.
S; Mi, 14:00 - 18:00 (14tägl.); (Vb 23.10.2002)
Kooperative Professionalisierung im Lehrberuf: Handlungssituationen Müller-Lichtenheld H.
in Schule und Unterricht; S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Kooperative Professionalisierung im Lehrberuf: Lehren und Lernen in der Schlömerkemper J.
Schule; S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Sonderpädagogik
Grundstudium
Einführung in Studium und Gegenstandsbereiche der Sonderpädagogik Deppe H.
(einschl. der Auswertung des Sozialpraktikums); S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb
14.10.2002)
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie (Teil 1) Meyenburg B.
V; Mi, 14:00 - 15:00; Hörsaal der Psychiatrischen Univ.klinik, Heinrich Schmeck K.
Hoffmann-Str. 10; (Vb 16.10.2002) Schmötzer G.
Fallverstehen als Bestandteil professioneller Handlungskompetenz Sauter S.
S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder - Deppe H.
Geschichte, bildungspolitische Zielsetzungen und pädagogische Konzepte -;
V; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Projekt: Integration Deppe H.
S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Psychoanalyse und Religion. Annäherungen an den Fundamentalismus, das Steininger Th.
Irrationale und Gott; S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 07.11.2002
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Sprachheilpädagogische Grundlagen: Anatomie und Physiologie des Schlote W.
Zentralnervensystems; S; Di, 16:00 - 18:00; Hörsaal des
Max-Planck-Instituts, Deutschordenstr. 46; (Vb 15.10.2002)
Didaktische Konzeptionen im schriftsprachlichen Anfangsunterricht aus der Straub S.
Perspektive der Sonderpädagogik; S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 3; (Vb
14.10.2002)
Hauptstudium
Beobachten in pädagogischen Handlungsfeldern Behr E.
UE; Blockveranstaltung; Vorbespr. 25.10.2002 de Boer H.
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen mit Behr E.
schweren Behinderungen; S; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 702
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Behr E.
UE; AfE 704; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Vorbereitung des Hauptpraktikums Behr E.
UE; Do, 8:00 - 12:00 (14tägl.), AfE 704; (Vb 17.10.2002)
Einführung in das Hessische Schulrecht Bott W.
S; Di, 18:00 - 20:00; (Vb 16.10.2002)
Diagnostik II - Einführung in den Umgang mit normierten Testverfahren Brachet I.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Diagnostik III - Gutachtenseminar Brachet I.
S; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die Kinder- und Jugendlichen Psychoanalyse Dammasch F.
S; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 9; (Vb 15.10.2002)
Forschungskolloquium zu Fragen der allgemeinen Sonderpädagogik Deppe H.
KO; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002) Moser V.
Kolloquium für DoktorandInnen Deppe H.
KO; Blockveranstaltung n.V.
Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt ‘geistige Entwicklung’ Elbert J.
im gemeinsamen Unterricht und an der Sonderschule; S; Di, 16:00 - 18:00;
Blockveranstaltung, Hospitationen; (Vb 22.10.2002)
Kolloquium für ExamenskandidatInnen Jacobs K.
KO; Mo, 8:30 - 10:00; (Vb 14.10.2002)
Kolloquium Sonderpädagogische Förderung Katzenbach D.
KO; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Projektseminar Literalität und Medienkompetenz Katzenbach D.
S; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002) Iben G.
Verstehende Zugänge zum Phänomen der geistigen Behinderung Katzenbach D.
S; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Zusammenhänge zwischen emotionaler und kognitiver Entwicklung und ihrer Katzenbach
D.
Störung; S; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Frühförderung und Familie Kratzsch S.
S; Di, 12:00 - 14:00 (14tägl.); und Blockveranstaltung; (Vb 22.10.2002)
Didaktik des Mathematikunterrichts an Sonderschulen, im gemeinsamen Laufer P.
Unterricht und in Fördereinrichtungen; S; Fr, 14:00 - 18:00 (14tägl.); Krummheuer G.
(Vb 18.10.2002)
Die Dimension der Ethik in der Sonderpädagogik Moser V.
S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Forschungskolloquium zu Fragen der allgemeinen Sonderpädagogik Moser V.
KO; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002) Deppe H.
Projektseminar Triangulierung Moser V.
S; Di, 10:00 - 12:00 (14tägl.); (Vb 15.10.2002) Dammasch F.
Katzenbach D.
Interpretationswerkstatt im Rahmen des Forschungsprojekts Overbeck A.
„Selbstartikulation“; S; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Kolloquium Overbeck A.
KO; Fr, 12:00 - 14:00; (Vb 18.10.2002)
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Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Peper J.
UE; Mi, 16:00 - 20:00 (14tägl.); (Vb 16.10.2002) Seeberger J.
Forschungswerkstatt Sauter S.
KO; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Handlung - Wissen - Reflexion. Professionelles Handeln in pädagogischen Sauter S.
Institutionen; S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Sonderschule - Immigrantenschule? Erklärungen zu Integration und Sauter S.
Separation; S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Schön H.
UE; Blockveranstaltung n.V.
Organbefunde und andere biologische Daten in ihrer Bedeutung für die von Lüpke H.
Sonderpädagogik; S; Blockveranstaltungen; (Vb 14.12.2002)
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung
Grundstudium
Verstehen und Stigmatisierung von Nonkonformität: Zum Dilemma Cremer-Schäfer H.
sozialpädagogischer Interventionen; GK; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen Kade J.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Einführung ins Familien- und Jugendhilferecht I Zenz G.
V/UE; Do, 10:00 - 14:00, FLAT 8; (Vb 24.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Multikulturelle Familie - Pädagogische und erziehungswissenschaftliche Kallert H.
Fragen zu Familienkonstellationen und familialen Lebenslagen von
MigrantInnen; S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Pädagogische Betreuung von alternden Menschen Müller M.
S; Fr, 9:00 - 12:00, AfE 704; (Vb 18.10.2002)
Plato, ‘Menon’ - Seminar zur Geschichte der Pädagogik Zander H.
S; Mo, 13:00 - 16:00, FLAT 8; (Vb 14.10.2002)
Hauptstudium
Rechtsschutz im Alter Bauer A.
S; Di, 14:00 - 16:00; Amtsgericht Frankfurt, Gebäude B, Gerichtsstr. 2,
Raum 256; (Vb 15.10.2002)
Handlungskompetenz und Praxisreflexion in der Sozialpädagogik Behr R.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 8; (Vb 17.10.2002)
Das Alter als Forschungsgegenstand Böhme G.
S; U3L; Mi, 10:00 - 12:00; Bockenheimer Landstr. 111; (Vb 16.10.2002)
Problem Familie - mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- Bourgeon M.
und Familienberatung; S; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 8; (Vb 18.10.2002)
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlussphase Brähler R.
AG; Mi, 18:00 - 20:00; (Vb 16.10.2002)
Kolloquium des Arbeitsschwerpunktes „Sozialpädagogik und Jugend“ Cremer-Schäfer H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 8; (Vb 17.10.2002)
Institutionen der Erwachsenenbildung Egloff B.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 8; (Vb 18.10.2002)
Problem Familie - mit Falldarstellungen aus der Praxis der Eziehungs- und Feldmann G.
Familienberatung; S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Crack in Frankfurt Hess H.
S; Di, 18:00 - 21:00, FLAT 8; (Vb 15.10.2002)
Neue Forschungsarbeiten aus den Bereichen Devianz und soziale Kontrolle Hess H.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Suchttheorie Hess H.
S; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 14.10.2002)
Erziehungswissenschaftliche Interaktionsforschung I Kade J.
S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Forschungskolloquium des Arbeitsschwerpunktes Kade J.
„Erwachsenenbildung/Weiterbildung“; KO; Di, 18:00 - 20:00; (Vb 22.10.2002)
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Interpretationswerkstatt Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade J.
S; Do, 16:00 - 19:00; (Vb 24.10.2002)
Kolloquium: Studien im Bereich familiale und öffentliche Erziehung Kallert H.
KO; Do, 14:00 - 16:00; Beginn n.V.
Methoden der Beobachtung. Zu Alltagssituationen in der Familie und in Kallert H.
Einrichtungen öffentlicher Kinderbetreuung II; S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb
14.10.2002)
Projektmethode als Möglichkeit Erwachsenenlernens - Lehren und Lernen im Kauffeldt L.
Diskurs (Theorie/Praxiszusammenhänge); S; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb
14.10.2002)
Jüdische Erwachsenenbildung im internationalen Vergleich Müller-Commichau W.
S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 16.10.2002
Biographie und Institution. Analyse von Interviews mit Zeitzeugen der Nittel D.
hesisschen ErwachsenenbildnerInnen II; S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb
16.10.2002)
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungsforschung Nittel D.
KO; Mi, 18:00 - 21:00; Findet auch in der vorlesungsfreien Zeit statt.;
(Vb 16.10.2002)
Innovationen in der Erwachsenenbildung Nittel D.
S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Professionstheorie für Fortgeschrittene Nittel D.
S; U3L; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Öffentliche Erwachsenenbildung: Programmplanung und Kommerz Schönfeld W.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Stadtentwicklung und Ghettoisierung: Zu Formveränderungen sozialer Schweicher R.
Ausschließung in der „postfordistischen“ Stadt - Fallbeispiele; S; Do,
14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
(Sub-)Kultur und Kriminalität Stehr J.
S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Rezeptionsuntersuchungen als Instrument der Kindheitsforschung Wieners T.
S; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Delinquenz oder Steuerung der Illegalismen (Racketbildung) Zander H.
S; Mo, 9:00 - 12:00, FLAT 8; (Vb 14.10.2002)
Aktuelle Forschungen zum Internationalen Kindschaftsrecht Zenz G.
S; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 8; (Vb 23.10.2002) Salgo L.
Kindheit und Alter in vergleichender Perspektive Zenz G.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 8; (Vb 23.10.2002)
Vormundschaft, (Verfahrens-)Pflegschaft, Betreuung. Rechtliche Modelle - Zenz G.
sozialpädagogische Handlungsfelder; S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 8; (Vb
23.10.2002)
Kinder in Institutionen: Heimerziehung Zitelmann M.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 8; (Vb 14.10.2002)
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Lernzentrum
Grundstudium
Praxis-Begleitung, Beratung, Supervision für das Einführungspraktikum Knödler-Bunte D.
(Diplom); S; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 704; (Vb 16.10.2002)
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des Weis-Wruck G.
Einführungspraktikums; S; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 702; (Vb 16.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Kann man Lernen beobachten? Scholz G.
S; Fr, 12:00 - 14:00; (Vb 18.10.2002) Müller M.
Rauterberg M.
Lernen mit Computern Scholz G.
S; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Der sozialpädagogische Blick auf Jugendliche. Zum Verhältnis von Stehr J.
wissenschaftlichem Wissen und sozialpädagogischem Handeln; S; Di, 12:00 -
14:00, AfE 701; (Vb 15.10.2002)
Hauptstudium
KörperBewegung/KörperBehinderung Burk K.
S; Fr, 14:00 - 18:00 (14tägl.), AfE 702; (Vb 18.10.2002)
Beobachten, Beschreiben, Deuten I - Ein empirisches Praktikum Müller M.
S; Mo, 12:00 - 14:00, AfE 704; (Vb 14.10.2002)
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 5 - Psychologie 
und Sportwissenschaften
Psychologie
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Psychologie sind nur für Hauptfachstudierende des
Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei dem/der jeweili-
gen Dozenten/Dozentin zu erfragen). Studienberatung: Dr. Ralf Goertz (1. Studienabschnitt)
u. Dr. Andreas Thiele (2. Studienabschnitt). Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger:
s. Aush. Hauptgebäudeteil A. Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psycho-
logie und Info-Broschüre des Diplom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und Studien-
ordnung: Fachbuchhandlung für Psychologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.; Institut für
Pädagogische Psychologie: Sekretariat, AfE-Turm; Institut für Psychoanalyse: Sekretariat,
AfE-Turm. Psychopathologie für Psychologen: s. Aushänge und Kommentiertes Vorlesungs-
verzeichnis des Institutes für Psychologie.
1. Studienabschnitt
Einführung in die Schlafforschung Voss U.
S; Zeit/Ort n.V.
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger Bauer W.




V; Anf; Do, 8:30 - 10:00, H 16; (Vb 17.10.2002)
Computerunterstütztes Arbeiten in der empirischen Psychologie Reiß S.
UE; 3tägige Blockveranstaltung vor Semesterbeginn, siehe Aushang
Psychologische Statistik I Reiß S.
UE; Anf; Do, 10:00 - 12:00, H 201 A; Fr, 8:30 - 10:00, H 201 A; (Vb u.M.v.
17.10.2002) Kolling Th.
Psychologische Statistik II Moosbrugger H.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 201 A; (Vb 17.10.2002)
Psychologische Statistik II Moosbrugger H.
UE; Übung zur Vorlesung; Mo, 10:00 - 12:00, H 201 A; (Vb 21.10.2002) u.M.v.
N.N.
Allgemeine Psychologie I (Vordiplom) Sarris V.
KO; Mo, 12:00 - 13:30 (14tägl.), AfE102a; (Vb 21.10.2002)
Einführung in die Wahrnehmungspsychologie Sarris V.
V; Anf; Mi, 8:30 - 10:00 (14tägl.), AfE122; 14tgl.  im Wechsel mit der
Übung; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die Wahrnehmungspsychologie Sarris V.
UE; Anf; Mi, 8:30 - 10:00 (14tägl.), AfE122; (Vb 23.10.2002)
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger
PR; persönliche Anmeldung erforderlich - vgl. Aushang; (Vb 15.10.2002)
PR Di 09:00 - 13:00 H 301 A Sarris V.
PR Di 09:00 - 13:00 H 301 A Reiß S.
Experimentalpsychologisches Praktikum für Fortgeschrittene Sarris V.
PR; 3 Stunden n. V., persönliche Anmeldung erforderlich u.M.v.
Prior H.
Differentielle Psychologie I: Grundlagen und interindividuelle Hodapp V.
Differenzen im Leistungsbereich; V; Anf; U3L; Do, 12:00 - 14:00, H 4; (Vb
17.10.2002)
Persönlichkeit und Emotion Hodapp V.
S; Do, 16:00 - 18:00, S 1; Voranmeldung erforderlich im Sekretariat, u.M.v.
Kettenhofweg 128; (Vb 17.10.2002) N.N.
Experimente in der Sozialpsychologie II: Macht und Konflikt Schwanenberg E.
V; Fr, 8:30 - 11:00; (Vb 18.10.2002) u.M.v.
Lorei C.
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Semantische Differenzierung Schwanenberg E.
S; wird als Blockveranstaltung in der 2. Semesterhälfte durchgeführt.; u.M.v.
Vorbespr. 18.10.2002 Lorei C.
Sozialpsychologie I Becker-Beck U.
V; Anf; U3L; Mi, 10:00 - 12:00, H 16; (Vb 16.10.2002)
Entwicklung der Wahrnehmung und der Motorik im Säuglings- und Mack W.
Kleinkindalter; S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Entwicklung von Raumkognition Neidhardt E.
S; Fr, 8:00 - 10:00; (Vb 18.10.2002)
Methoden der Säuglingsforschung Kressley-Mba R.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Biospychologisches Experimental-Praktikum N.N.
PR; Mi, 9:00 - 13:00, 222 A; (Vb 16.10.2002)
Physiologische Psychologie / Biopsychologie N.N.
TUT; Fr, 8:30 - 10:00, H B; (Vb 18.10.2002)
Physiologische Psychologie / Biopsychologie I N.N.
V; Anf; U3L; Mi, 14:30 - 16:00, H C; Klinikum , Chirurgie,
Theodor-Stern-Kai 7; (Vb 16.10.2002)
Physiologische Psychologie / Biopsychologie I N.N.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, H B; (Vb 18.10.2002)
2. Studienabschnitt
Forschungsorientierte Vertiefung: Emotionspsychologie Bauer W.
S; Do, 14:00 - 16:00, 222 A; (Vb 17.10.2002)
Versuchsplanung in der klinischen Psychopharmakaforschung Weyer G.
S; Blockveranstaltung
Einführung in die Arbeits- & Organisationspsychologie II Dormann Ch.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 15; (Vb 14.10.2002)
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Zapf D.
KO; Di, 18:00 - 21:00 (14tägl.); siehe Aushang Dormann Ch.
Bechtoldt M.
Groß C.
Markt- und Werbepsychologie Haase H.
S; Di, 8:30 - 10:00; (Vb 22.10.2002) u.M.v.
Osterholz A.
Psychosoziale Beratungsansätze für Organisationen Eilles-Matthiesen C.
S; Begrenzte Teilnehmerzahl, Voranmeldung in der Vorbesprechung;
Vorbespr. 04.07.2002
Soziale Konflikte in Organisationen Groß C.
S; Mo-Do; Blockveranstaltung vom 07.10.2002 bis 10.10.2002  um 9:00 Uhr
s.t.;  Anmeldung erforderlich; Vorbespr. 02.07.2002
Stress und Gesundheit in Organisationen Bechtoldt M.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 201 A; Anmeldung erforderlich; (Vb 14.10.2002)
Wissenschafts-/Praxiskolloquium.  Gemeinsames Kolloquium der Gem. Veranst.
Arbeitsbereiche Arbeits- und Organisationspsychologie der Universitäten
Frankfurt, Giessen und Marburg; KO; Di, 19:30 - 21:00 (14tägl.); findet
in Giessen statt ; s. Aushang
Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden und Evaluation Moosbrugger H.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 201 A; Voranmeldung erforderlich, Institut f. u.M.v.
Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. 208 A, Mo - Do vormittag; (Vb 15.10.2002) Hartig J.
EDV-Übung zum Seminar Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden  Moosbrugger H.
und Evaluation; UE; Beginn s. Aushang; Voranmeldung erforderlich;  u.M.v.
Institut f. Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. 208 A, Mo - Do vormittag Hartig J.
EDV-Übung zum Seminar Einführung in die Analyse von Schermelleh-Engel K.
Strukturgleichungsmodellen mit LISREL (A); UE; Mo, 14:00 - 16:00; u.M.v.
Voranmeldung erforderlich, Institut f. Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. Jonkisz E.
208 A, Mo - Do vormittag; (Vb 21.10.2002)
EDV-Übung zum Seminar Einführung in die Analyse von Schermelleh-Engel K.
Strukturgleichungsmodellen mit LISREL (B); UE; Do, 12:00 - 14:00; u.M.v.
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Voranmeldung erforderlich, Institut f. Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. Jonkisz E.
208 A, Mo - Do vormittag; (Vb 24.10.2002)
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit LISREL Schermelleh-Engel K.
S; Di, 14:00 - 16:00, 222 A; Voranmeldung erforderlich, Institut f.
Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. 208 A, Mo - Do vormittag; (Vb 15.10.2002)
Forschungsanwendungen von Modellen mit latenten Variablen Müller H.
S; s. Aushang oder website: http://www.uni-frankfurt.de/~hmvff, 
Anmeldung per e-mail: hans.mueller@vff.uni-frankfurt.de oder im
Sekretariat von Herrn Prof. Dr. H.  Moosbrugger
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Moosbrugger H.
S; Do, 16:00 - 18:00, 222 A; (Vb 24.10.2002)
Testtheorien und Testkonstruktion (B) Kühn R.
UE; Mi, 14:00 - 17:00, H 201 A; Voranmeldung erforderlich; Institut f.
Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. 208 A, Mo-Do vormittag; (Vb 16.10.2002)
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Sarris V.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kognition und Lernen bei Tier und Mensch Prior H.
S; Do, 12:30 - 14:00; (Vb 17.10.2002)
Kognition und Perzeption: Forschungsorientierte Vertiefung Sarris V.
S; Do, 11:00 - 13:00; persönliche Anmeldung erforderlich; Kontakt: Herr u.M.v.
Weser, Raum 329, Tel. 798-23521; (Vb 17.10.2002) Prior H.
Gutachtenpraktikum Rohrmann S.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, S 1; Voranmeldung erforderlich, Sekretariat Frau
Bredereck, Kettenhofweg 128, EG, Tel. 069/798-22518; (Vb 14.10.2002)
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten in der Differentiellen Hodapp V.
Psychologie und Psychologischen Diagnostik; KO; Di, 17:00 - 19:00, S 1;
(Vb 22.10.2002)
Testpsychologisches Seminar Hodapp V.
UE; Do, 9:00 - 12:00, S 1; Voranmeldung erforderlich, s. Aushang; (Vb u.M.v.
17.10.2002) Seip M.
Testtheorie und Testkonstruktion (A) Hodapp V.
UE; Mi, 9:00 - 13:00, S 1; Voranmeldung erforderlich im Sekretariat,
Kettenhofweg 128; (Vb 16.10.2002)
Gutachtenpraktikum Degenhardt A.
PR; Di, 10:00 - 13:15, S 1; Kettenhofweg 128; (Vb 15.10.2002) u.M.v.
Thiele A.
Intelligenz- und Leistungstests Degenhardt A.
UE; Do, 12:30 - 14:00, S 1; Kettenhofweg 128; Voranmeldung erforderlich
(s. Aushang); (Vb 17.10.2002)
Einführung in Verfahren zur Analyse von Gruppeninteraktionen Becker-Beck U.
S; Fr, 10:00 - 14:00 (14tägl.), S 1; Persönliche Voranmeldung bis
spätestens 04.10.2002 bei Frau Hollmann, Kettenhofweg 128, 1.OG, Zi . 5,
Mi 9-16 Uhr; (Vb 18.10.2002)
Forschungskolloquium zu laufenden Untersuchungen und Diplomarbeiten Schwanenberg E.
KO; 2-stündig nach Vereinbarung u.M.v.
Lorei C.
Forschungsorientierte Vertiefung: Soziale Kognition und soziales VerhaltenSchwanenberg E.
S; wird als Blockveranstaltung in der 2. Semesterhälfte durchgeführt; u.M.v.
Vorbespr. 18.10.2002 Lorei C.
Biologische Grundlagen, kognitive und entwicklungspsychologische Aspekte Stangier U.
sozialer Angst; S; Mo, 14:00 - 16:00, 103; Beginn 14.10.2002. Anmeldung
bis 26.09.2002 im Sekretariat Georg-Voigt-Str. 8, 1.OG, Di-Do 9-12 h oder
per e-mail: Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de; Vorbespr. 08.07.2002
Einführung in die Klinische Psychologie II Lauterbach W.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 201 A; (Vb 22.10.2002)
Einführung in die Klinische Psychologie II (A) Lauterbach W.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 129; Anmeldung bis 26.09.2002 im Sekretariat u.M.v.
Georg-Voigt-Str. 8, 1.OG, Di-Do 9-12 h oder per e-mail: Noyon A.
Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de; (Vb 15.10.2002)
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Einführung in die Klinische Psychologie II (B) Stangier U.
S; Di, 12:30 - 14:00, NM 130; Anmeldung bis 26.09.2002 im Sekretariat u.M.v.
Georg-Voigt-Str. 8, 1.OG, Di-Do 9-12 h, oder per e-mail: Noyon A.
Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de; (Vb 15.10.2002)
Kolloquium zu aktuellen und geplanten Forschungsprojekten Lauterbach W.
KO; Mo, 10:00 - 12:00, 103; Georg-Voigt-Str. 8, 1. OG; (Vb 21.10.2002) Stangier U.
u.M.v.
Noyon A.
Psychologische Therapie Lauterbach W.
OS; Mo, 16:00 - 18:00, 103; Anmeldung bis 26.09.2002 im Sekretariat
Georg-Voigt-Str. 8, 1.OG, Di-Do 9-12 h, oder per e-mail:
Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de; (Vb 14.10.2002)
Psychotherapeutische Basiskompetenzen und Psychotherapieforschung Stangier U.
S; Di, 14:00 - 17:00 (14tägl.), 103; Beginn 15.10.2002, Anmeldung bis
26.09.2002 im Sekretariat Georg-Voigt-Str. 8, 1.OG, Di-Do 9-12 h oder per
e-mail Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de; Vorbespr. 09.07.2002
Schlafstörungen und ihre Behandlung Siegfried K.
S; Mo, 18:00 - 19:30, S 1; Kettenhofweg128; Beginn s. Aushang
Aktuelle Studien zu kognitiven Entwicklung (Kolloquium) Knopf M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 4; Georg-Voigt-Str. 8; (Vb 16.10.2002) u.M.v.
Kressley-Mba R.
Mack W.
Rethinking innateness Mack W.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Leitung wissenschaftllicher Arbeiten Bauer W.












Weiterbildungsprogramm Klinische Psychologie / Psychotherapie
(Verhaltenstheraphie/Verhaltsmedizin)
Kinder- und Jugendlichentherapie (unter Hinzuziehung externer Referenten)Lauterbach W.
S; nur für in das Weiterbildungsprogramm aufgenommene Teilnehmer; wird
Teiln. bekanntgegeben
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (7. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. d. 7. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (8. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. des 8. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (9. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. des 9. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (10. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. des 10. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben
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Pädagogische Psychologie
Ein komm. Vorl.-verz. ist vor Semesterbeginn im Sekretariat des Inst. (AfE-Turm R 3327)
erhältlich und zusätzlich über die Homepage des Instituts einzusehen: http://www.uni-frank-
furt.de/fb05/ifpp/ . Durch Stellenbesetzungen werden zusätzliche Veranstaltungen nachträg-
lich eingerichtet und im KVV bekannt gegeben. 
Gemeinschaftsveranstaltungen: Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehräm-
ter, Blockveranstaltung 7.10.-11.10., jeweils ganztags, Lehrende der FB 3, 4, 5 und 7. Pro-
gramm und Hörsaal siehe bes. Ankündigung.
Grundstudium
Pflichtveranstaltung mit Leistungsnachweis für alle Studierenden in den
Lehramtsstudiengängen und Studierende mit Psychologie als Nebenfach:
Schwerpunkte der Pädagogischen Psychologie; V/GK; Die Veranstaltungen
finden im Raum 122, AfE-Turm statt(Anmeldung im Sekr., Turm R 3327, vom
24.6. bis 16.10.). Beginn der Veranstaltungen: 21./22./25.10.; 
V/GK Mo 09:00 - 12:00 Raum n.V. Preiser S.
V/GK Di 09:00 - 12:00 Raum n.V. Sperka M.
V/GK Di 13:00 - 16:00 Raum n.V. Imhof M.
V/GK Fr 13:00 - 16:00 Raum n.V. Gold A.
Themenbezogene Vorbereitung auf das Erste Blockpraktikum: Vermittlung von
Handlungskompetenzen für Lehramtsstudierende mit dem Schwerpunkt auf
kooperativen Lehr- und Lernmethoden; PR; (Anmeldung im Didaktischen
Zentrum). Beginn der Veranstaltungen: 21.10.; 
PR Mo 16:00 - 19:00 AfE 3102 Borsch F.
PR Mo 16:00 - 19:00 AfE 3104 Kronenberger J.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste Sperka M.
Blockpraktikum; PR; (Anmeldung im Didaktischen Zentrum); Mo, 12:00 -
14:00, AfE 3802; (Vb 14.10.2002)
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur
Auswertung des Ersten Blockpraktikums; PR; (Anmeldung im Didaktischen
Zentrum); 
PR Zeit und Raum n.V. Imhof M.
PR Zeit und Raum n.V. Küppers J.
Grundlegende Konzepte der Sozialpsychologie (Kurs A) Sperka M.
S; Mo, 8:00 - 10:00, NM 113; (Vb 14.10.2002)
Kreativität und Kreativitätsförderung Preiser S.
S; (NB: Angegliederte Übung zum Seminar, 5 Termine); Mo, 14:00 - 16:00,
AfE 3104; (Vb 14.10.2002)
Praxis der Kreativitätsförderung Preiser S.
UE; (NB: Mo 16-20, 5 Termine); Mo, 16:00 - 20:00, AfE 3802; (Vb
21.10.2002)
Ausgewählte Themen der Instruktionspsychologie Imhof M.
S; Di, 8:00 - 10:00, AfE 3104; (Vb 15.10.2002)
Motivation und Motivierung Holz-Ebeling F.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 3104; (Vb 15.10.2002)
Grundlegende Konzepte der Sozialpsychologie (Kurs B) Sperka M.
S; Di, 12:00 - 14:00, NM 113; (Vb 15.10.2002)
Geschlechtsunterschiede in pädagogisch-relevanten Kontexten Holz-Ebeling F.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3104; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die empirischen Forschungsmethoden der Pädagogischen Imhof M.
Psychologie; S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3102; (Vb 16.10.2002)
Lernschwierigkeiten Souvignier E.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3104; (Vb 17.10.2002)
Ängste im Kindes- und Jugendalter Neidhardt E.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3104; (Vb 18.10.2002)
Kommunikations-, Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS). Buchholz N.
Selbstorganisiertes Lernen und Verhaltenstraining; S; Ganzt. Blockseminar
in 2 Teilen: Fr, 15.11. u. 13.12., 14-18 Uhr, AfE 3104; Sa/So, 16./17.11.
u. 14./15.12., 10-18 Uhr, AfE 3104, Verbindl. Voranm. in R 3428,
Verbindl. Vorbesprechung: 08.11.2002, 14-16 Ur, AfE 3104; s.o.
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Hauptstudium
Interpersonelle und organisationsinterne Kommunikation Sperka M.
S; Mo, 10:00 - 12:00, NM 113; (Vb 14.10.2002)
Kultur und Motivation Eckensberger L.H.
S; Veranstaltungsort: DIPF, Schloßstraße 29; Di, 14:00 - 16:00; (Vb
15.10.2002)
Messen und Bewerten im pädagogisch-psychischen Kontext Imhof M.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 3104; (Vb 16.10.2002)
Der kulturelle Kontext des Lernens Hesse H.-G.
S; Do, 10:00 - 12:00; die Veranstaltung findet im DIPF, Schloßstraße 29, Göbel K.
R 125 statt; (Vb 17.10.2002)
Kultur und Kognition Eckensberger L.H.
S; Veranstaltungsort: DIPF, Schloßstraße 29; Do, 14:00 - 16:00; (Vb
17.10.2002)
Trainings- und Förderprogramme für die Praxis Holz-Ebeling F.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3102; (Vb 18.10.2002)
Ausgewählte Verfahren zur pädagogisch-psychologischen Diagnostik Holz-Ebeling F.
S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 3101; (Vb 18.10.2002)
Trainingsmodelle zur Förderung der Sozialkompetenz von Lehrerinnen und Humpert W.
Lehrern; S; ganzt. Blockseminar in 2 Teilen. Teiln. max. 50. Anm. i.
Sekr., AfE 3327; jew. Fr und Sa: Fr, 18.10.02/31.01.03, 9-18, AfE 3104;
Sa, 19.10.02/01.02.03, 9-15, AfE 3104
Veranst. vorwiegend für den Dipl. Studiengang Psychologie
Berufliche Anwendungsfelder der Pädagogischen Psychologie Winderling A.
S; Seminar + Exkursion. Zertifikat; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 3102; (Vb
16.10.2002)
Psychologie der Lernumwelt Preiser S.
S; Zertifikat; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3104; (Vb 23.10.2002)
Psychoanalyse
Institut für Psychoanalyse
Studienberatung: Do 13-14,Dipl.-Psych Dipl. Soz. Susanne Döll, AfE-Turm Raum 3727, Tel.:
798-23717.
Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zum Ende des SS 2002 im Sekretariat erhältlich,
AfE-Turm, Raum 3722.




V; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, H I; (Vb 16.10.2002)
Lektürekurs zur Vorlesung „Abwehrmechanismen“ Habermas T.
UE; Anf; Di, 18:00 - 20:00, AfE 3701; (Vb 22.10.2002)
Aspekte von Geschlechterdifferenz und Sexualität in psychoanalytischen Habermas T.
Diskursen; S; Anf; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 3701; (Vb 18.10.2002) u.M.v.
Fricke A.
Einführung in die Psychotraumatologie Habermas T.
S; Anf; Di, 10:00 - 12:00, AfE 3701; (Vb 15.10.2002) u.M.v.
Döll S.
Experimente in der Sozialpsychologie II: Macht und Konflikt Schwanenberg E.
V; Fr, 8:30 - 11:00, H 15; (Vb 18.10.2002)
Geschlechtsidentität und ihre Störungen Reiche R.
S; Anf; Do, 16:00 - 18:00, AfE 3701; (Vb 17.10.2002)
Grundbegriffe der Psychoanalyse Habermas T.
P; Anf; max. 50 Teilnehmer, Anmeldung im Sekretariat, AfE Raum 3722; Do, u.M.v.
10:00 - 12:00, AfE 3701; (Vb 17.10.2002) Döll S.
Masse, Gruppe, Team, Paar Reiche R.
S; Anf; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3701; (Vb 17.10.2002)
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Psychoanalyse der Depression Butzer R.J.
S; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 3701; (Vb 16.10.2002)
Psychoanalytische Traumtheorien und Traumforschung nach Freud Hau S.
S; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3701; (Vb 14.10.2002)
Semantische Differenzierung Schwanenberg E.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 3701; (Vb 18.10.2002)
Hauptstudium
Der Ödipuskomplex in der Kinderanalyse Windaus E.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3701; (Vb 18.10.2002)
Die Entwicklung biographischen Denkens Habermas T.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3701; (Vb 15.10.2002)
Forschungskolloquium zu laufenden Untersuchungen und Diplomarbeiten Schwanenberg E.
KO; Zeit/Ort n.V.
Forschungsorientierte Vertiefung: Soziale Kognition und soziales Verhalten Schwanenberg E.
S; Fr, 16:00 - 17:30, AfE 3701; 16.00 s.t.; (Vb 18.10.2002)
Sportwissenschaften
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge gültigen
Studienordnungen. Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der studiengangspezifischen
Ankündigungen) sind grundsätzlich für Studierende aller Sportstudiengänge offen. Der Hin-
weis auf Studiengänge kennzeichnet die Anrechenbarkeit der Veranstaltungen entsprechend
der Studienordnung, die Angabe der Semesterzahl ein konfliktfreies Studienangebot. Der
Vermerk GS (Grundstudium) und HS (Hauptstudium) weist auf die Belegungsempfehlung
für die Lehramtsstudiengänge hin. Für Seminare (S) im Magisterstudiengang (MA) gilt: vI/II
(vertiefend aus Gruppe I/II); ü (übergreifend). Alle Veranstalt. des IfS beginnen s.t. 1. Räume:
(H)=Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; (H2),(H3),(H5)=Halle 2,3,5;
(SDR)=Sportmotorischer Diagnoseraum. 2. Studiengänge: (L)=alle Lehrämter, (L1)=Grund-
schule Wahlfach, (L1-NF)=Grundschule Wahlfachdidaktik, (L2)=Haupt- und Realschule
Wahlfach, (L3)=Gymnasium, (L5)=Sonderschule Wahlfach, (MA)=Magister, (MA-NF)=Magi-
ster mit dem Hauptfach Sportwissenschaften und Nebenfach Sportmedizin. 3. Termine: Nach-
prüfungen L3, MA: 14./15.10.; Einf.-Veranst.: 16.10. (L, MA); Beginn aller Veranst.: 17.10.;
Ende aller Veranst.: 14.02.03.; Prüfungswoche für Praxisveranst. des WS: 17.-21.02.03; Zwi-
schenprüfung MA: Ausschlussfrist für Anmeldungen: 28.02.03, Prüfungen: 24.-28.03.03; 4.
Studienberatung: D: Prof. Dr. Ballreich, Angela, Zi 7, Tel. 7 98-2 45 50; MA: Prof. Dr. Dr. Ban-
zer, Winfried, Abt. Sportmedizin, Tel. 7 98-2 45 43 u. Dr. Stefanicki, Elisabeth, Tel. 7 98-2 45
44; L1/L2/L5: Prof. Dr. Prohl, Robert, Zi 9, Tel. 7 98-2 45 80 u. Dr. Maraun, Heide-K., Zi 02,
Tel 7 98-2 45 41; L1-NF: Prof. Dr. Prohl, Robert, Zi 9, Tel. 7 98-2 45 80 u. Dr. Lange, Harald,
Zi 5, Tel. 7 98-2 45 36; L3: Prof. Dr. Prohl, Robert, Zi 9, Tel. 7 98-2 45 80
Sportwissenschaftliches Propädeutikum
Einführung in die Sportwissenschaften Gröben B.
V/UE; Orientierungsveranst. f. Erstsemester; Mo, 10:15 - 11:45, H; (1.
Sem. MA)
Sportpädagogik / Sportdidaktik
Grundriss der Sportpädagogik Prohl R.
V/UE; Mo, 12:15 - 13:45, H; (3. Sem. L3, 3. Sem. MA)
Sportpädagogisches Praktikum Prohl R.
PR; Mo, 14:15 - 16:30, S1; HS. L, MA) Gröben B.
Bewegungslehren Prohl R.
S; Di, 14:15 - 15:45, S1, H3; (GS. ab 3. Sem. L)
Erfahrung als didaktische Kategorie Maraun H.-K.
S; Di, 10:15 - 11:45, S2; (GS. ab 3. Sem. L)
Kolloquium f. Examenskand. Prohl R.
KO; Di, 10:15 - 11:45, S1; (HS. L, MA)
Lehren und Lernen im Schulunterricht der Grundschule
S; (Kurs 1: L1, Kurs 2: ab 3. Sem. L1, L5); 
S Do 10:15 - 11:45 S1 Maraun H.-K.
S Do 12:15 - 13:45 S1 Maraun H.-K.
Wagnis oder Angst im Sportunterricht Lange H.
PJS; Do, 14:15 - 15:45, S2, H2; (L1, L2, L5)
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Zu Problemen von Sport und Umwelt Krischer R.
S; Mo, 10:15 - 11:45, S4; (HS. L, MA-ü)
Sportsoziologie / Sportgeschichte
Analyse ausgewählter sportsoziologischer Texte Papathanassiou V.
S; Mi, 12:15 - 13:45, S3; (HS. L, MA-vI)
Kolloquium für Examenskand. Emrich E.
KO; Do, 14:15 - 15:45, S4; (HS. L, MA)
Methodische Aspekte sportsoziologischer Forschungsarbeiten Emrich E.
S; Di, 10:15 - 11:45, S4; (L, MA-vI) Pitsch W.
Sozio-ökonomisches Praktikum Emrich E.
PR; Di, 12:15 - 14:30, S4; (HS. L3, MA) Pitsch W.
Soziologie der Emotionen im Sport Emrich E.
S; Do, 12:15 - 13:45, S4; (L, MA-vI)
Sportgeschichte N.N.
V/UE; n. V., s. Aush.; (3. Sem. L3, 3. Sem. MA)
Sportsoziologie Emrich E.
V/UE; Fr, 12:15 - 13:45, H; (3. Sem. L3, 3. Sem. MA), (L, MA)
Sportmedizin - Prävention / Rehabilitation
Akupunktur und Naturheilverfahren im Sport Raschka Ch.
S; Do, 14:15 - 15:45, S3; (HS. L, MA-vII)
Ambulanter Koronarsport Raschka Ch.
S/UE; Mo, 14:15 - 15:45, S3
Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Rehabilitation Banzer W.
S; Zugangsvoraussetzungen: bestandene Zwischenprüfung; Eingangsklausur Rhodius U.
15.10.02 , 17-18 Uhr, H (Ausschlußfrist Klausuranmeldung 01.10.02
Sekretariat Sportmedizin); Mi, 10:15 - 11:45, S1; (5. Sem. MA-NF)
Diagnostik und Planung in der sportbezogenen Prävention und Rehabilitation
UE; (5. Sem. MA-NF); Zugangsvoraussetzungen: bestandene Zwischenprüfung;
Eingangsklausur 15.10.02 , 17-18 Uhr, H (Ausschlußfrist Klausuranmeldung
01.10.02 Sekretariat Sportmedizin); 
UE Mo 12:15 - 13:45 S1 Banzer W.
Rhodius U.
UE Mo 13:45 - 15:15 S4 Banzer W.
Rhodius U.
Forschungsmethodologie in der Sportmedizin Banzer W.
KO; für Doktorand. u. Habilitand.; n. V., s. Aush.
Kolloquium f. Examenskand. Banzer W.
KO; n. V., s. Aush.
Präventive und Rehabilitative Sportmedizin Banzer W.
V/UE; Mo, 17:00 - 18:30, H; (1. Sem. MA-NF)
Schadensbezogene Sport- und Bewegungstherapie III
S; (7. Sem. MA-NF); 
S Mi 08:15 - 09:45 S3 Vogt L.
S Mi 10:15 - 11:45 S3 Vogt L.
Schadensbezogene Sport- und Bewegungstherapie IV Brettmann K.
UE; Kompaktveranst.; s. Aush.; (7. Sem.  MA-NF)
Schadensbezogene Sport- und Bewegungstherapie IV Segieth Ch.
UE; s. Aush.; (7. Sem. MA-NF) Brettmann K.
Schadensbezogene Sporttherapie I Rhodius U.
V/UE; Mi, 14:15 - 15:45, H; (3. Sem. MA-NF)
Schmerz und Bewegung. Diagnostik und aktuelle Methoden der Therapie Banzer W.
S; n. V., s. Aush.; (HS. L3, MA-vII)
Sportanatomie Stefanicki E.
V/UE; Mi, 12:15 - 13:45, H; (1. Sem. MA-NF)
Sportanthropologie u. Sportendokrinologie Raschka Ch.
S; Do, 12:15 - 13:45, S3; (HS. L, MA-ü)
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Sportmedizin I Rhodius U.
V/UE; Do, 10:15 - 11:45, H; (1. Sem. L3, 1. Sem. MA)
Sportmedizinische Aspekte der Kinder- und Jugendheilkunde Rhodius U.
S; Fr, 8:15 - 9:45, S3; (HS. L, MA-vII)
Sportmedizinische Aspekte verschiedener Bevölkerungsgruppen und Hoffmann G.
besonderer Umgebungsbedingungen; S; Mo, 8:15 - 11:15 (14tägl.), S2; (HS.
L, MA-ü)
Sporttraumatologie Marzi I.
V/UE; Do, 16:00 - 17:30, H; (3. Sem. MA-NF) Rose S.
Frank J.
Bewegungs- und Trainingswissenschaften / Biomechanik
Anforderungsprofil ausgewählter Wintersportarten Ballreich A.
S; Di, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L, MA-vII)
Biomechanisches Praktikum Gem.-Veranst.
PR; (Fichte, Reinhard; Kaiser, Ingo; Müller, Alexander; Preiß, Rüdiger);
Do, 13:30 - 15:45, SDR; (HS. L3, MA)
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften Schmidtbleicher D.
V/UE; Mo, 14:15 - 15:45, H; (1. Sem. L3)
Grundlagen der Biomechanik des Sports Preiß R.
V/UE; Fr, 14:15 - 15:45, H; (1. Sem. MA)
Grundlagen des Ausdauertrainings Schmidtbleicher D.
S; Mo, 8:15 - 9:45, S3; (HS. L3, MA-vII) Wirth K.
Grundlagen des Krafttrainings Schmidtbleicher D.
V/UE; Mi, 10:15 - 11:45, H; (HS. L3, MA)
Kolloquium für Examenskand. Schmidtbleicher D.
KO; Di, 12:00 - 13:30, A/E04; (Zimmer Prof. Dr. Schmidtbleicher)
Kolloquium für Examenskand. (Kompaktveranst.) Ballreich A.
KO; s. Aush.
Motorisches Lernen Schmidtbleicher D.
S; Di, 10:15 - 11:45, S3; (HS. L, MA-ü) Haas Ch.
Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining Schmidtbleicher D.
UE; Do, 8:00 - 10:15, H5, S1; (HS. L3, MA) Wirth K.
Trainingswiss. Praktikum (Kompaktveranst.) Ballreich A.
PR; s. Aush.; (HS. L3, MA)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
PR; Fr, 12:15 - 14:30, S1; (HS. L3, MA)
Sportpsychologie / Sportökonomie / Sportmanagement
Einführung in die Sportpsychologie Haase H.
V/UE; Mi, 8:15 - 9:45, H; (1. Sem. MA, 3. Sem. L3)
Kolloquium für Examenskand. Haase H.
KO; n. V.; Raum: E11/12 (Zimmer Prof. Dr. Haase); (8. Sem. L3, MA)
Sozio-ökonomisches Praktikum Emrich E.
PR; Di, 12:15 - 14:30, S4; (HS. L3, MA) Pitsch W.
Sportmanagement Krüger F.
S; Di, 15:30 - 17:00, S3; (HS. L, MA-ü)
Forschungsmethodik
Einführung in das Wiss. Arbeiten Frick U.
V/UE; Do, 14:15 - 15:45, H; (1. Sem. L3) Recht M.
Sportstatistik Hänsel F.
V/UE; Fr, 8:15 - 9:45, H; (3. Sem. L3, 3. Sem. MA) Haase H.
Versuchsplanung Hänsel F.
V/UE; Fr, 10:15 - 11:45, H; (5. Sem. MA) Haase H.
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Studiengangspezifische Veranstaltungen
Lehrämter (L)
Grundschule (L1, L1-NF), Haupt- und Realschule (L2), Sonderschule (L5)
Schulpraktische Studien / Schulpraktikum:
Analysieren Lange H.
UE; Do, 10:15 - 11:45, S2; (GS. L1, L2, L5)
Analysieren Berthold H.
UE; Do, 10:15 - 11:45, S3; (GS. L1, L2, L5)
Analysieren
UE; (GS. L1, L2, L5); 
UE Mi 10:15 - 11:45 S2 Maraun H.-K.
UE Mi 12:15 - 13:45 S2 Maraun H.-K.
Auswerten Lange H.
PR; Fr, 10:15 - 11:45, S2; (HS. L1, L2, L5)
Auswerten Maraun H.-K.
PR; Fr, 12:15 - 13:45, S3; (HS. L1, L2, L5)
Auswerten Berthold H.
PR; n. V.  (nach Praktikum); s. Aush.; (HS. L1, L2, L5)
Praktikumsvorbereitung „Planen“ Berthold H.
UE; nur nach erfolgter Anmeld. i. Didakt. Zentr.; Mi, 10:15 - 12:30, S4;
(HS. L1, L2, L5)
Gymnasium (L3)
Konzipierung empirischer Staatsexamensarbeiten Frick U.
S; Do, 10:15 - 11:45, S4; (HS. L3)
Schulpraktische Studien:
Nachbereitung Schulpraktikum Frick U.
UE; Blockveranstaltung; s. Aush.; (7. Sem. L3)
Motorisches Propädeutikum, Grund-, Wahl- und Schwerpunktsportarten:
2 Schwerpunktsportarten (SSP) nach Wahl Gem.-Veranst.
K; 2 x 4stdg.; s. Aush.
2 Wahlsportarten (WSP) Gem.-Veranst.
K; 2 x 4stdg. (davon Sportförderunterricht: Theorie 2stdg. und Praxis
2stdg.); s. Aush.
8 Grundsportarten (G) Gem.-Veranst.
K; 8 x 3stdg.; s. Aush.
Motorisches Propädeutikum (MPP) Gem.-Veranst.
K; nur im WS, 4stdg.; s. Aush.
Vereinspraktikum Grigereit A.
PR; achtwöchig / 160stdg.; s. Aush.
Magister (MA)
Einführung in die STS der Spielsportarten Frick U.
V/UE; Di, 10:15 - 11:45, H; (3. Sem. MA)
Praxis und Theorie sportlicher Bewegungen:
Praxis und Theorie der Sportarten Gem.-Veranst.
K; 12stdg., s. Aush. (je eine Sportart im GS 6stdg. und HS 6stdg.
bestehend aus Grundkursen [G] 3stdg. und Spezieller Theorie der Sportart
[STS] 3stdg.); s. Aush.
Praxis und Theorie sportlicher Bewegungen ohne Bindung an eine Sportart Gem.-Veranst.
K; 12stdg., (GS 6stdg.: Motorisches Propädeutikum [MPP] nur im WS 4stdg.
und Kurs [K] nach Wahl 2stdg; HS 6stdg. Kurse [K] nach Wahl; s. Aush.
Sportbezogene Exkursion Gem.-Veranst.
E; 7 - 14tg.; s. Aush.
Vereins-, Betriebs- u. Berufspraktikum Grigereit A.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush. Stefanicki E.
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Evangelische Theologie
Allgemeine und Einführungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung Jüdisch-Christliche Religionswissenschaft Weber E.
OV; nur für Magisterstudierende.; einmalige Veranstaltung; (Vb 14.10.2002)
Orientierungsveranstaltung Vergleichende Religionswissenschaft Weber E.
OV; nur für Magisterstudierende.; einmalige Veranstaltung; (Vb 14.10.2002) Gerner W.
Orientierungsveranstaltung für Lehramtsstudierende der Evangelischen Witte M.
Theologie, Pflichtveranstaltung für Studienanfänger/Innen; OV; Fr., u.M.v.
11.10.2002, 16-20 Uhr; Sa., 12.10.2002, 10-18 Uhr, Mi., 13.11., 12-14 Dinter A.
Uhr; Mi., 11.12., 14-16 Uhr; Mi., 22.1.2003, 16-18 Uhr; Mi., 12.2.2003, Scholtz Ch.
16-20 Uhr Diehl J.
„Auf in eine bessere Welt!“ Studientage des Fachbereichs Evangelische N.N.
Theologie im Januar 2003; UE; Die Studientage finden von Donnerstag, dem
9. bis zum Sonntag, dem 12. Januar 2003, statt
Examensrepetitorium: Wiederholen, Vergegenwärtigen, Vorbereiten Dannemann U.
KO; geeignet für Pfarramts- und Diplomstudierenden im Hauptstudium.; Fr,
9:00 - 13:00 (14tägl.); Veranstaltung findet im Theologischen Konvikt,
Lessingstr. 2-4, Frankfurt, statt; (Vb 18.10.2002)
Praxisorientierte Studieneinführung für die Studiengänge Pfarramt und Dannemann U.
Diplom. Praxisprojekt: „Wie komme ich zu meinem Glauben?„ Wege und u.M.v.
Stationen christlich-religiöser Sozialisation heute; UE; geeignet für Rahlwes B.U.
alle Pfarramts- und Diplomstudierenden.; durchgeführt wird das
Praxisprojekt im Theologischen Konvikt, Lessingstr. 2-4, 60325 Frankfurt.
Der detaillierte Ablaufplan wird in der Studieneinführungswoche vom 14. ˆ
18.10. mitgeteilt.; (Vb 16.10.2002)
Studieneinführungswoche für Pfarramts- und Diplomstudierende Dannemann U.
UE; Anf; Obligatorische Veranstaltung für Studienanfängerinnen und
Studienanfänger im Studiengang Pfarramt oder Diplom.; Mo., 14.10. bis




Klassische jüdische Philosophie Zank M.
P; Anf; U3L; für alle Studiengänge geeignet; Di, 10:00 - 12:00, 0.457;
(Vb 15.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Die europäische Religionskritik und die Juden Zank M.
HVL; Mo, 18:00 - 20:00, NG 701; (Vb 14.10.2002)
Hauptstudium
Spinoza Zank M.
HS; Anf; U3L; Di, 16:00 - 18:00, IGF 1.418; (Vb 15.10.2002)
Religionsphilosphie
Grundstudium
Was ist Religion? Miertschischk Th.
P; Geeignet für Studierende der religionsphilosophischen,
religionswissenschaftlichen und theologischen Studiengänge im
Grundstudium.; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.701; (Vb 21.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
„Furcht und Zittern“ Kierkegaard zur Einführung Purkarthofer R.
S; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.701; (Vb 22.10.2002)
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Hauptstudium
Augustin, De trinitate Deuser H.
S; U3L; geeignet für Pfarramts- und Diplom-, Magister- und alle
Lehramtsstudierende.; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 24.10.2002)
Religionstheorie bei Niklas Luhmann Deuser H.
S; U3L; geeignet für Pfarramts- und Diplom-, Magister- und alle
Lehramtsstudierende.; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.701; (Vb 22.10.2002)
Religionswissenschaft
Grundstudium
Praxisprojekt Religion Gerner W.





Proseminar Christliche Religion: Das orientalische Christentum heute Kades Th.
P; Mo, 12:00 - 14:00, NG 701; (Vb 21.10.2002)
Proseminar Vergleichende Religionswissenschaft: Interreligiöse Gerner W.
Konversionen; P; nur für Magister- und Lehramtsstudierende.; Mi, 10:00 -
12:00, NG 2.731; (Vb 16.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Diakonie der Religionen Weber E.
S; U3L; Seminar + Studientag; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.701; Studientag am Frase M.
26.10.2002, ganztägig; (Vb 15.10.2002) Mohr Th.
Einführung in die altägyptische Religion Mohr Th.
S; U3L; Do, 18:00 - 20:00, NG 701; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die buddhistische Religion Weber E.
V; U3L; Mo, 14:00 - 16:00, Turm 122; Die Veranstaltung findet im Raum
122, im Turm, Robert-Mayer-Straße, statt.; (Vb 21.10.2002)
Mystische Traditionen im Islam Mittwede M.
V; U3L; Mo, 16:00 - 18:00, NG 701; (Vb 21.10.2002)
Seminar Ökumene/Theologie der Religionen/Religionswissenschaft: Nagel S.
Heiligenkult und Heiligenverehrung im interreligiösen Vergleich; S; U3L;
nur für Lehramtsstudierende.; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.701; (Vb 17.10.2002)
Hauptstudium
Der Hinayana Buddhismus Gerner W.
S; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.701; (Vb 17.10.2002)
Hindu Religion auf Bali und Java Weber E.
S; U3L; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.701; (Vb 15.10.2002)
Islamische Religion: Sharia im Vergleich zu Thora, Gesetz und Dharma Weber E.
S; U3L; Ganztägige Blockveranstaltungen-Termine: 09.11.2002, 30.11.2002, u.M.v.




Jude-Sein und Judentum. Aspekte zur jüdischen Identität nach der Shoah Licharz W.
und in der Gegenwart; S; U3L; Di, 10:00 - 12:00, H H
Keltische Religion in der Bretagne Stoodt H.-Ch.
S; U3L; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.701; (Vb 15.10.2002)
Kolloquium des Instituts für Wissenschaftliche Irenik Swinne A.
KO; einmalige Veranstaltung; (Vb 05.11.2002)
Religions- und kirchenhistorische Sozietät Graf zu Dohna L.
KO; auf Einladung. Weber E.




Bibelkunde Altes Testament Steetskamp J.
UE; Di, 10:00 - 12:00, NG 731; (Vb 15.10.2002)
Einführung in die wissenschaftliche Exegese des Alten Testaments Witte M.
P; Di, 18:00 - 20:00, NG 2.701; (Vb 15.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Biblische und außerbiblische Quellentexte zur Geschichte Israels Diehl J.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, NG 2.731; (Vb 21.10.2002)
Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit Witte M.
V; Mi, 10:00 - 13:00, NG 731; (Vb 16.10.2002)
Hauptstudium
Biblische Archäologie im Religionsunterricht Fritz V.
S; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.731; (Vb 15.10.2002)
Die Zehn Gebote Witte M.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701; (Vb 15.10.2002)
Einführung in das Aramäische Diehl J.
K; Di, 16:00 - 18:00, IGF 454; (Vb 15.10.2002)
Neues Testament
Exegetisch-Homiletische AG Georgi D.
KO; fortlaufende Veranstaltung; Di, 18:00 - 20:00, NG 731 u.M.v.
Ossa L.
Grundstudium
Einführung in das Studium des Neuen Testaments Dronsch K.
P; Geeignet für alle Lehramtsstudierenden im Grundstudium.; Mo, 16:00 -
18:00; Veranstaltung findet in der Justus-Liebig-Universität, Gießen,
Phil. II, Haus H, statt.; (Vb 21.10.2002)
Einführung in das Studium des Neuen Testaments Alkier S.
GK; Anf; Geeignet für Lehramtsstudierende im Grundstudium.; Di, 14:00 - u.M.v.
16:00, NG 731; (Vb 29.10.2002) Schneider M.
Grund- und Hauptstudium
Krankheit im Neuen Testament und seiner Umwelt Dronsch K.
S; Geeignet für alle Studiengänge ab dem 2. Semester.; Di, 10:00 - 12:00,
NG 2.701; (Vb 29.10.2002)
Neutestamentliche Zeitgeschichte Alkier S.
V; Mi, 10:00 - 13:00, NG 2.701; (Vb 30.10.2002)
Hauptstudium
Exegese und Methodendiskussion Alkier S.
S; Di, 19:00 - 21:00 (14tägl.), NG 701; (Vb 29.10.2002)
Geld im Neuen Testament Alkier S.
S; Di, 14:00 - 15:30, NG 701; (Vb 29.10.2002)
Lebenswelten - Lebenskonzepte - Lebensgefühle. Bibelwissenschaftliche und Alkier S.
religionspädagogische Aspekte; S; Di, 16:00 - 18:00, NG 701; (Vb Heimbrock H.-G.
29.10.2002)
Historische Theologie / Kirchen - und Theologiegeschichte
Grund- und Hauptstudium
1000 Jahre sind wie ein Tag - Kirchengeschichte im Überblick Lexutt A.
(Einführungsvorlesung); V; Anf; U3L; Di, 10:00 - 12:00; Veranstaltung
findet in der Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H,
statt.; (Vb 15.10.2002)
Das Bekenntnis von Nicäa-Konstantinopel Wriedt M.
S; Anf; Für Studierende aller Studiengänge und Semester mit Interesse für
die Geschichte der Alten Kirche. Das Seminar richtet sich in besonderer
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Weise an Diplom- und PfarramtskandidatInnen sowie Lehrer mit dem Ziel
Sekundarstufe II.; Di, 10:00 - 12:00, IGF 1.418; (Vb 05.11.2002)
Johannes Calvins Institutio Lexutt A.
P; das Proseminar kann dem Grundstudium für Anfänger ebenso zugeschlagen
werden wie dem Hauptstudium für an der Sache Interessierte.; Mo, 16:00 -
18:00; Veranstaltung findet in der Justus-Liebig-Universität, Gießen,
Phil. II, Haus H, statt.; (Vb 14.10.2002)
Mystik als eine Form protestantischer Frömmigkeit: ihre Herkunft, Dienst K.
Geschichte und Ausprägungen (Kirchen- und Theologiegeschichte im
Zeitalter der Orthodoxie und des Pietismus); V; Do, 9:00 - 12:00, NG 701;
(Vb 17.10.2002)
Reformation und Bürgertum Töpelmann R.
S; Anf; Geeignet für alle Studiengänge aller Semester; Fr, 14:00 - 16:00,
NG 731
Hauptstudium
Die Chimäre Bernhard von Clairvaux Lexutt A.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, NG 701; (Vb 21.10.2002)
Was glaubst du denn? - Texte aus der Ökumene des 20. Jahrhunderts Lexutt A.
HS; Di, 16:00 - 18:00; Veranstaltung findet in der
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, statt.; (Vb
15.10.2002)
Systematische Theologie
Systematisch-theologische Sozietät Deuser H.
KO; Termine nach Vereinbarung
Dogmatik
Grundstudium
Einführung in die Theologie Luthers Linde G.
P; Di, 14:00 - 16:00, IGF 457; (Vb 22.10.2002)
Was ist Religion? Miertschischk Th.
P; Geeignet für Studierende der religionsphilosophischen,
religionswissenschaftlichen und theologischen Studiengänge im
Grundstudium.; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.701; (Vb 21.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Dogmatik II Deuser H.
V; Anf; U3L; geeignet für Pfarramts- und Diplom-, Magister- und alle
Lehramtsstudierende.; Do, 10:00 - 13:00, NG 1.701; (Vb 24.10.2002)
Hauptstudium
Augustin, De trinitate Deuser H.
S; U3L; geeignet für Pfarramts- und Diplom-, Magister- und alle
Lehramtsstudierende.; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 24.10.2002)
Religionstheorie bei Niklas Luhmann Deuser H.
S; U3L; geeignet für Pfarramts- und Diplom-, Magister- und alle
Lehramtsstudierende.; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.701; (Vb 22.10.2002)
„Unterricht in der christlichen Religion“. Einführung in Albrecht Mencke M.
Ritschls Konzept religiöser Bildung; S; Anf; U3L; geeignet für Pfarramts-
und Diplom-, Magister- und alle Lehramtsstudierende.; Mi, 14:00 - 16:00,
NG 701; (Vb 23.10.2002)
Ethik
Grundstudium
Einführung in die Systematische Theologie Gräb-Schmidt E.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00; Veranstaltung findet in der
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, statt.; (Vb
17.10.2002)
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Grund- und Hauptstudium
Die Frage nach Gott. Theologische Entwürfe der neueren Theologiegesch. Gräb-Schmidt E.
V; Anf; U3L; Fr, 10:00 - 12:00; Veranstaltung findet in der
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, statt.; (Vb
18.10.2002)
Hauptstudium
Anthropologie in theologischer Perspektive Gräb-Schmidt E.
HS; Anf; U3L; Mo, 11:00 - 13:00, NG 731; (Vb 21.10.2002)
Auf den Spuren des Homo Oeconomicus. Neuere Arbeiten zum Verhältnis von Kreuzer Th.
Theologie und Ökonomie; S; U3L; Di, 10:00 - 12:00, IGF 457; (Vb
22.10.2002)
Das Wesen des Christentums Bahr P.
S; geeignet für alle Studiengruppen; Mo, 14:00 - 16:00, IGF 457; (Vb
21.10.2002)
Evolutionstheorie und Ethik Gräb-Schmidt E.
HS; Anf; U3L; Do, 16:00 - 18:00; Veranstaltung findet in der
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, statt.; (Vb
17.10.2002)
Praktische Theologie / Religionspädagogik / Fachdidaktik
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Praktisch-theologische Sozietät Heimbrock H.-G.
KO; Fr, 14:00 - 19:00, NG 701; Termine nach Vereinbarung
Grundstudium
Einführung in die Praktische Theologie Knecht A.
P; Anf; Di, 16:00 - 18:00, IGF 457; (Vb 22.10.2002)
Einführung in die Religionspädagogik Scholtz Ch.
P; Di, 16:00 - 18:00, NG 731
Religiöse Sozialisation: Entwicklung von Gottesbildern Scholtz Ch.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.701
Grund- und Haupstudium
Religion unterrichten an Sonderschulen Müller-Friese A.
S; Blockseminar an einem Wochenende
Wie erforscht man Gelebte Religion? Objekte und Methoden und  Heimbrock H.-G.
Praktische Theologie im Gespräch mit Phänomenologie und Kulturanthropologie; u.M.v.





S; verpflichtend für L1 Didaktik.; Mo, 14:00 - 16:00, NG 701
Empirische und theoretische Perspektiven der deutschen Kirchensoziologie Feige A.
der Gegenwart; S; Für Studierende aller Studiengänge / Hauptstudium ab 5.
Semester; Veranstaltung in Kompaktform an Wochenenden im Januar oder
Februar 2003; (Vb 08.11.2002)
Examenskolloquium Religionspädagogik Heimbrock H.-G.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, NG 701; (Vb 23.10.2002)
Leben mit AIDS - Herausforderungen für religionspädagogisches und Söderblom K.
kirchliches Handeln; S; Mo, 16:15 - 18:15, IGF 457; (Vb 28.10.2002)
Lebenswelten - Lebenskonzepte - Lebensgefühle. Bibelwissenschaftliche und Alkier S.
religionspädagogische Aspekte; S; Di, 16:00 - 18:00, NG 701; (Vb Heimbrock H.-G.
29.10.2002)
Sprecherziehung für Lehramtsstudierende des Praktikums WS 2001/2002 Thiele M.
UE; einmalige Veranstaltung
Unterrichtsgestaltung. Religionsunterricht an der Grundschule Schlesinger S.
S; Geeignet für L1-Didaktik-Lehramtsstudierende; Fr, 10:00 - 12:00, NG
731; (Vb 18.10.2002)
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Verständigung über Religion Heimbrock H.-G.
UE; Übung zur Unterrichtsgestaltung, verpflichtend für alle Schlesinger S.
Lehramtsstudiengänge. Maximale Teilnehmerzahl: 30, schriftliche Anmeldung
im Sekretariat der Praktischen Theologie, z. Hd. Frau Behl,
erforderlich.; Mo, 16:00 - 18:00, NG 731; (Vb 21.10.2002)
Fachdidaktik
Praktikumsvorbereitung Dinter A.
S; Di, 10:00 - 12:00, IGF 454
Religiöse Vorstellungen bilden Schlesinger S.
S; Geeignet für alle Lehramtsstudierenden, Schwerpunkt voraussichtlich
L2.; Do, 10:00 - 12:00, NG 731; (Vb 17.10.2002)
Schulpraktika
Praktikumsnachbereitung Schlesinger S.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NG 731; (Vb 21.10.2002)
Praktikumsvorbereitung Schlesinger S.
S; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.701; (Vb 22.10.2002)
Gemeinsames Sprachangebot
Hebraicumkurs Krautz H.-W.
K; Mo, Fr, 10:00 - 12:00, NG 2.731; (Vb 14.10.2002) u.M.v.
Landgrebe K.
Graecumsintensivkurs Krautz H.-W.
K; Anf; U3L; Mo-Fr, 8:00 - 10:00, NG 731; (Vb 14.10.2002) u.M.v.
Landgrebe K.
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Katholische Theologie
Einführungsveranstaltungen / Allgemeine Veranstaltungen
Studienberatung und Sprechstunden werden durch Aushang mitgeteilt. 
Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das ab Ende Juni im
Nebengebäude des Campus Westend, im Sekretariat, Raum 1.716 und Raum 1.717 erhältlich
ist.  Die mit „L1-Did“ versehenen Veranstaltungen sind besonders zu empfehlen für den Stu-
diengang L1 mit Katholischer Theologie als Didaktikfach. Durch Teilnahme und Mitarbeit in
diesen Veranstaltungen können die für diesen Studiengang erforderlichen Studienleistungen
erbracht und die in der Studienordnung vorgesehenen Teilnahme- bzw. Leistungsscheine
erworben werden (die ggf. beigefügte Ziffer entspricht der laufenden Nummer im „Beispiel
eines Studienplans“). Nähere Angaben zu Beginn der jeweiligen Veranstaltung. 
Der Fachbereich 7 Katholische Theologie befindet sich im Nebengebäude des Campus
Westend; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main. 
Einführungen: 
Orientierungswoche vom 07.10. - 11.10.2002 N.N.
OV; Infotag der Fachbereiche am 09.10.2002; Beginn und Ort: siehe bes.
Ankündigung
Einführungsnachmittag und Semestereröffnungsfeier des Fb 7 mit Schreijäck Th.
Antrittsvorlesung Trocholepczy; EV; Einmalig am 14.10.2002, 14 - 16 Uhr,
Semestereröffnungsfeier mit Antrittsvorlesung Trocholepczy 16-19 Uhr,
Raum n. V.
Grundkurs Trocholepczy B.
GK; Teilnahmeschein, ab 1. Sem, alle Studiengänge, obligatorisch für alle
Studienanfänger aller Studiengänge der Katholischen Theologie; Mi, 10:00
- 12:00; obligat. Kompaktwochenende in Kirchähr vom 15. - 17.11.2002
Theologie Interkulturell
Gastprofessur 2002: Religionen und Frauen in Asien. Ansätze befreiender Mananzam M.J.
Spiritualität; V; Vorlesungsreihe, Teilnahmeschein; Mi, 16:00 - 18:00;
(Vb 16.10.2002)
Mystik in asiatischen Religionen und im Christentum Mananzam M.J.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.731; (Vb 16.10.2002) Kessler H.
Raske M.
Special issues of women in Asian religions and search for common ethical Mananzam M.J.
principles; OS; Mo, 16:00 - 19:00 (14tägl.), NG 1.731; 28.10., 11.11., Kessler H.
25.11., 09.12.,; (Vb 28.10.2002) Wiedenhofer S.
Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
Einführung
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Vergl. Deninger-Polzer G.
Religionswissenschaft; OV; Blockveranstaltung (einmalig); am Di




P; Di, 8:00 - 10:00, NG 1.731
Grund- und Hauptstudium
Vorlesung Religionsphilosophie N.N.
HVL; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.731
Hauptstudium
Seminar Religionsphilosophie N.N.
S; Do, 10:00 - 12:00
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Religionswissenschaft / Vergl. Religionswissenschaft
Grund- und Hauptstudium
„Als die Götter einst die Welt erschufen“ - Schöpfungs- und Deninger-Polzer G.
Weltenstehungsvorstellungen in den Religionen; HVL; U3L; alle Sem., alle
Studiengänge, Mag., alle Fb; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Koll. zur Hauptvorlesung: „ Als die Götter einst die Welt erschufen“ Deninger-Polzer G.
...; KO; U3L; alle Sem., alle Studingänge, Mag., alle Fb; Do, 16:00 -
17:00; (Vb 17.10.2002)
Hauptstudium
Göttervorstellungen des Hinduismus an Beispielen ausgewählter Texte Deninger-Polzer G.
altindischer Literatur; S; ab 3. Sem., alle Studiengänge, Mag.; Di, 14:00
- 16:00, NG 1.731; (Vb 15.10.2002)
Seminar für Examenskandidaten Deninger-Polzer G.
OS; 14-tgl. nach Vereinbarung
Biblische und Historische Theologie
Grundstudium
Einführung in die Methoden neutestamentlicher Exegese Hainz J.
P; alle Sem., alle Studiengänge; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002) Bauer A.
Altes Testament
Grund- und Hauptstudium
Einleitung in das AT II: Deuteronomistisches Geschichtswerk und Propheten Stendebach F.J.
HVL; U3L; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, L3, alle Fb; Mo, 12:00 -
14:00; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium
Ausgewählte Psalmen Stendebach F.J.




Vorlesung Neues Testament N.N.
HVL; U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Fr, 8:30 - 10:00, NG
1.731
Hauptstudium
Seminar Neues Testament N.N.
S; U3L; ab 3. Sem., alle Studiengänge; Fr, 14:00 - 16:00, NG 1.731
Kirchengeschichte
Grund- und Hauptstudium
Katholische Kirche in der DDR Seiler J.
HS; U3L; Blockveranstaltung, ab 3. Sem., alle Studiengänge; 1. Block: 
24.01.2003, 16-19.30 Uhr,  25.1.2003, 10-13.30 Uhr und 15-20 Uhr, 2.
Block: 14.02.2003, 16-19.30 Uhr, 15.02.2003  10-13.30 Uhr und  15-20 Uhr;
Vorbespr. 01.11.2002
Von der Aufklärung bis zur Ankündigung  des II Vat. Konzils Wittstadt K.
S; Kompaktseminar ab 3. Sem., alle Studiengänge; im Campus Westend,
Nebengebäude im PIG_Raum 2.708; Vorbespr. 24.10.2002
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Systematische Theologie
Grundstudium
Einführung in die Systematische Theologie Hoffmann J.
P; alle Studiengänge; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.731; (Vb 24.10.2002) Döpfner C.
Fundamentaltheologie / Dogmatik
Grund- und Hauptstudium
Der historische Jesus und die Christologie im Kontext der Religionen Kessler H.
HVL; U3L; für Anfänger geeignet, alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb;
Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 21.10.2002)
Kolloquium zur Hauptvorlesung Christologie Kessler H.
KO; Anf; U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Mo, 12:00 - 12:45;
(Vb 21.10.2002)
Wie den Glauben verstehen (Fundamentaltheologie II) Wiedenhofer S.
V; U3L; ab 3. Sem., alle Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.731; (Vb
22.10.2002)
Hauptstudium
Angesichts von Leid und Bösem an Gott glauben? Neue Zugänge zum Kessler H.
Theodizee-Problem; S; U3L; ab 3. Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Do, Büchner Ch.
16:00 - 18:00, NG 1.731; (Vb 17.10.2002)
Sinn und Geschmack für’s Unendliche. Schleiermachers Reden über die Fuchs G.
Religion; S; U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Mo, 16:00 -
19:00 (14tägl.); (Vb 21.10.2002)
Aufbaustudium
Doktorandenkolloquium Wiedenhofer S.
KO; 2 stdg. nach Vereinbarung
Oberseminar: Aktuelle Fragen der Theologie - für Examenskandidat/ innen Kessler H.




Sexualmoral Ammicht Quinn R.
HVL; Anf; U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Di, 14:00 - 16:00;
(Vb 22.10.2002)
Hauptstudium
Ethik der Kulturen Ammicht Quinn R.
S; U3L; ab 3. Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Di, 10:00 - 12:00; (Vb
22.10.2002)
Aufbaustudium
Oberseminar für Examenskandidaten/innen und Doktorand/innen Hoffmann J.
OS; Fr, 16:00 - 19:00 (14tägl.), NG 2.712; (Vb 25.10.2002)
Praktische Theologie
Grundstudium
Praktische Theologie / Religionspädagogik Schreijäck Th.
P; Anf; L1-Did, L2, L3, L 5, Mag.; Do, 8:00 - 10:00 Hämel B.-I.
Praktische Theologie / Religionspädagogik Trocholepczy B.
P; Anf; L1, L1-Did (2), L2, L3, L5, Mag.; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.731
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Religionspädagogik / Katechetik / Theol. Erwachsenenbildung / Homiletik / Kerygmatik
Grund- und Hauptstudium
Religionspädagogische Kairologie.  Vom richten Zeitpunkt religiösen Trocholepczy B.
Lernens.; HVL; für Anfänger geeignet, alle Sem., L1-Did (5), L1, L2, L5;
Do, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Seht welch ein Mensch! Das Gottes- und Menschenbild in den Filmen Albus M.
Federico Fellinis; S; U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Di,
16:00 - 19:00; 22.10., 05.11., 26.11., 03.12., 10.12.2002,  14.01.,
28.01., 04.02., 11.02.2003; (Vb 22.10.2002)
Joseph Beuys für die Schule Heuser A.
S; U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb
23.10.2002)
Mit Kindern über Gott reden Oberle R.
UE; Wdhg.  der Übung v. SS 2002 wegen großer Nachfrage!; Mo, 10:00 -
12:00, NG 1.731; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium
Didaktik des Religionsunterrichts Schreijäck Th.
V; ab 4. Sem., alle Studiengänge; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 22.10.2002)
Werkstatt  Religionsunterricht an Gymnasien Schreijäck Th.
S; ab 5. Sem., L3, begrenzte Teilnehmerzahl: 12 Personen; Do, 14:00 - Hämel B.-I.
16:00; (Vb 17.10.2002)
Kooperationsprojekt „ru praktisch“ Schreijäck Th.
S; ab 3. Sem. (Voraussetzung: 1 absol. Praktikum), L2, L3, Mag., Hämel B.-I.
begrenzte Teilnehmerzahl!; Termine: Anmeldung am Do, 13.6.02, 16:30-17:30
im Casino R. 1.802, Einführungsveranstaltung am 22.10., 28.10.,
5.11.2002, 13.1., 18.1. und 27.1.2003
Rollenchance und Rollenzumutung des Religionslehrers und der Trocholepczy B.
Religionslehrerin; S; ab 3. Sem., L1, L1-Did (4+5),  L2, L5; Fr, 10:00 -
12:00, NG 1.731
Unterrichtskunst. Wege lebendigen Lehrens und Lernens Trocholepczy B.
S; ab 3. Sem., L1, L1-Did (4+5),  L2, L5; Do, 12:00 - 14:00; (Vb
24.10.2002)
Der Gott Israels: Jahwe wendet zum Guten. Exemplarische Themen des  Trocholepczy B.
AT für die Grundschule und die Sek. I; S; ab 3. Sem., L1, L1-Did (4 + 5), L2, Raske M.
L5; Seminarwoche in Dalherda/Rhön vom 23. - 29. September 2002, Oberle R.
Vorbesprechungsseminar am 6. u. 20. Juni im Poelzig-NG im Raum 1.731 und
am 13. Juni  im Raum 1.741B jeweils von 16-18 Uhr
RU (PB-Schule + Schule für Lernhilfe) - Sozialisationsbegleitend Kaspar F.
S; alle Sem., L5, (Kompakt)-Seminar; Vorbesprechung am 29.10.02, 14 Uhr Beuers Ch.
im Nebengebäude im Raum 2.708 (PIG-Raum)
Aufbaustudium
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden Schreijäck Th.
OS; 2 stdg. nach Vereinbarung
Pastoraltheologie / Liturgiewissenschaft
Grund- und Hauptstudium
Gestalt und Feier sakramentlicher Liturgie Müller-Geib W.
S; U3L; 5 Blöcke a 3 Stunden,  alle Studiengänge; Di, 16:00 - 19:00
(14tägl.), NG 1.731; 5 Blöcke a 3 Std.  am 22.10., 05.11., 12.11.,
26.11., 03.12.2002; (Vb 22.10.2002)
Praktikumsveranstaltungen
Hauptstudium
Praktikumsvorbreitung (Gr. I) Oberle R.
PR; für ErstpraktikantInnen, 2 SWS; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.731; (Vb
21.10.2002)
Praktikumsvorbereitung (Gr. II) Oberle R.
PR; für ZweitpraktikantInnen, 2 SWS; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.731; (Vb
21.10.2002)
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Praktikumsvorbereitung (Gr. III) Trocholepczy B.
PR; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 22.02.2002)
Vor- und Nachbereitung des Praktikums für Magisterstudenten und Schreijäck Th.
-studentinnen; UE; Zeit/Ort n.V.
Weitere Veranstaltungen
IPP Promotionsstudiengang
Religion im Dialogue N.N.
OS; Mo, 18:00 - 20:00 (14tägl.), NG 1.731; (Vb 04.11.2002)
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Allgemeine Probleme des Philosophiestudiums Schmidt F.W.
EV; Teilnahme wird für Erstsemester-Studenten dringend empfohlen!; Mi,
10:00 - 12:00; Nur am Mittwoch, 9.10.2002 von 10-12 Uhr
Bibliographische Einführung Schmidt F.W.
EV; Teilnahme wird für Erstsemester-Studenten dringend empfohlen!; Nur am
Montag, 7.10.2002 von 10-12 Uhr
Einführungswoche der Institutsgruppe Philosophie N.N.
EV; Veranstaltung der Institutsgruppe Philosophie.; Die Veranstaltung
findet von Montag bis Donnerstag (7.10.-10.10.2002) in R 2.451 statt.
Weitere Angaben siehe Aushang.
Vorlesungen
Einführung in die theoretische Philosophie (Grundkurs) Detel W.
V/UE; Pflichtveranstaltung für Erstsemester; Mi, Do, 10:00 - 12:00, 311;
Vorläufige Raumangabe; (Vb 16.10.2002)
Pflichtübung zur Vorlesung „Einführung in die theoretische Philosophie“ Detel W.
AWA; Zeit und Ort siehe Aushang
Konkurrenz und Kooperation in Wirtschaft und Gesellschaft - Zur Grün K.-J.
Philosophie der Fairness; V; (Ringvorlesung); Do, 18:00 - 22:00; evtl. in
der Aula, Mertonstraße; (Vb 17.10.2002)
Vorlesung „Grundkurs ‘Praktische Philosophie’“ Lutz-Bachmann M.
V/UE; Veranstaltung wurde vom SoSe 2002 verschoben; Mo, 14:00 - 18:00,
311; Raumangabe vorläufig; (Vb 14.10.2002)
Pflichtübung zur Vorlesung „Grundkurs ‘Praktische Philosophie’“ Lutz-Bachmann M.
UE; Pflichtübung zur Vorlesung „Praktische Philosophie“; Zeit und Ort
siehe Aushang
Grundstudium
Didaktik des Ethik- und Philosophieunterrichts. Fachdidaktische Sach M.
Konzeptionen und exemplarische Unterrichtsentwürfe*; P; Veranstaltung
geeignet für das Kontaktstudium von Ethiklehrern; Do, 16:00 - 18:00,
2.401; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die Logik I Essler W.K.
P; Do, Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Übungen zur Einführung in die Logik I Essler W.K.
UE; Übung zum Proseminar; Zeit und Ort nach Vereinbarung
Einführung in Kants politische Philosophie Hartmann M.
P; Mi, 12:00 - 14:00, 457; (Vb 16.10.2002)
Fragen der Erkenntnistheorie in der Philosophie des 12. und 13. Niederberger A.
Jahrhunderts; P; (Veranstaltung im Rahmen des SFB Wissenskultur und
gesellschaftlicher Wandel), u.M.v. Fidora, Alexander.;
Blockseminar; Vorbespr. 22.10.2002
Grundprobleme der Ontotologie Trettin K.
P; Di, 10:00 - 12:00, 0.251; Raumangabe vorläufig; (Vb 15.10.2002)
Hegel, Phänomenologie des Geistes, Selbstbewußtsein Schmidt F.W.
P; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Kant, Kritik der Urteilskraft Schmidt F.W.
P; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Kant: Kritik der reinen Vernunft Merker B.
P; Blockseminar vor Semesterbeginn; Termin siehe Aushang
Levinas: Totalität und Unendlichkeit von Wolzogen Ch.
P; Di, 14:00 - 16:00, 2.501; (Vb 15.10.2002)
Politik und Geschichte: eine Einführung in das Werk von Walter Benjamin Detel W.
P; u.M.v. Saar, Martin; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Sinn und Bedeutung. Grundprobleme der Sprachphilosophie Plunze Ch.
P; siehe Aushang
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Traditionslinien des Unbewussten Grün K.-J.
P; (in der Reihe „Philosophieren mit Führungskräften“); Mo, 18:00 -
20:00, 454; unverbindl. Raumangabe; (Vb 14.10.2002)
Wissenschaftstheorie I Essler W.K.
P; Do, 18:00 - 20:00; (Vb 17.10.2002)
Übung zur Wissenschaftstheorie Essler W.K.
UE; Übung zum Proseminar Wissenschaftstheorie I; Zeit und Ort nach
Vereinbarung
Hauptstudium
Buddhistische Philosophie des Geistes Essler W.K.
S; Fr, 16:00 - 18:00; (Vb 18.10.2002)
Buddhistische Philosophie: Erkenntnislehre im Mahayana Gonsar Tulku
S; Kompaktseminar vom 30.09.-04.10.2002 von 14-19 Uhr; (Vb 30.09.2002)
Computerethik - angewandte Ethik des Informationszeitalters? Niquet M.
S; Fr, 16:00 - 18:00; (Vb 18.10.2002)
Das Problem des Fremdpsychischen Röska-Hardy L.
S; siehe Aushang
Didaktik und Konstruktivismus* Sach M.
S; Veranstaltung ist geeignet für das Kontaktstudium von Ethiklehrern;
Do, 14:00 - 16:00, 2.401; (Vb 17.10.2002)
Egoistische Gene, verräterische Mikroben - Konzepte nicht-menschlicher Zittel C.
Akteure in den Natur- und Sozialwissenschaften; S; (im Rahmen des SFB
Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel)(u.M.v. Greif,
Hajo); Di, 10:00 - 12:00, 2.401; (Vb 15.10.2002)
Freud: Eros und Todestrieb* ** Schmidt A.
S; in Zusammenarbeit mit PD Dr. Bernard Görlich, FB 3; Fr, 16:00 - 18:00,
251; (Vb 25.10.2002)
Friedensethische Ansätze in der politischen Philosophie der frühen Neuzeit Riedenauer M.
S; siehe Aushang
Gadamer und die Hermeneutik von Wolzogen Ch.
S; Di, 16:00 - 18:00, 2.501; (Vb 15.10.2002)
Gewalt - Souveränität - Recht: Neuere Probleme der politischen Philosophie Lutz-Bachmann
M.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002) Niederberger A.
Nachbereitung des Schulpraktikums im Herbst 2002* Sach M.
S; n. V.
Platonische Dialoge als Themen des Ethik- und Philosophieunterrichts* Sach M.
S; Veranstaltung ist geeignet für das Kontaktstudium von Ethiklehrern;
Di, 16:00 - 18:00, 2.401; (Vb 15.10.2002)
Platons Ideenlehre Becker A.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Selbst-Bestimmungen Forst R.
S; Do, 16:00 - 18:00, 457; Raumangabe ohne Gewähr; (Vb 17.10.2002)
Seminar zur Logik Essler W.K.
S; Do, 16:00 - 18:00, 2.501; (Vb 17.10.2002)
Theorien der Gefühle Detel W.
S; Mo, 18:30 - 20:30; (Vb 14.10.2002)
Vorbereitung des Schulpraktikums im Frühjahr 2003* Sach M.
S; Veranstaltung ist geeignet für das Kontaktstudium von Ethiklehrern;
Di, 14:00 - 16:00, 2.401; (Vb 15.10.2002)
Aufbaustudium
Doktorandenkolloquium Scheer B.
KO; persönliche Einladung erforderlich; Mo, 19:00 - 21:00, 2.554;
Veranstaltungsbeginn nach Vereinbarung
Forschungskolloquium zur Sozialphilosophie Forst R.
KO; (u.M.v. Saar, Martin); Do, 19:00 - 22:00, 457; Hartmann M.
Raumangabe ohne Gewähr; (Vb 17.10.2002)
Kolloquium Lutz-Bachmann M.
KO; Mo, 19:00 - 21:30, 2.501; (Vb 14.10.2002) Niederberger A.
Probleme der neueren Philosophie des Geistes Detel W.
KO; Do, 18:00 - 22:00 (14tägl.), 2.501; (Vb 17.10.2002) Vogel M.
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Geschichtswissenschaften
Die Geschichtswissenschaften geben ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das
nähere Angaben zu den einzelnen Lehrveranstaltungen macht und voraussichtlich ab Juli in
den Seminaren und den Instituten des Fachbereichs sowie im Dekanat erhältlich sein wird.
Zugleich findet sich dieses kommentierte Vorlesungsverzeichnis im UnivIS       [e-mail des
Dekanat FB 8:G.Kunz@em.uni-frankfurt.de 
Studienfachberatung in den Geschichtswissenschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im WS 2002/2003:  
Seminar für Vor- und Frühgeschichte:  - Studiengang Magister/Promotion - N.N. , R 6.456. 
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. I - 
Alte Geschichte: - Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Magister Haupt- und Neben-
fach/Promotion - Di16-17, Prof. Dr. Dr. Clauss, Manfred, Tel. 7 98-3 24 60, R 4.515. 
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. II  - Geschichte und Kultur der römi-
schen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde: - Studiengang Magister/Pro-
motion - Mi 11-13, Prof. Dr. Kaenel, Hans-Markus von, R 5.414, Tel. 7 98-3 22 65, Sekretari-
at, Tel. 7 98-3 22 67.
- Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen:   Prof. Dr. Brey, Gerhard; Dr.Klein,
Sabine, Institut für Mineralogie, Senckenberganlage 28, Di 14-16, Tel. 7 98-2 21 02, Sekreta-
riat; [e-mail Brey]:brey@em.uni-frankfurt.de [e-mail Klein]:sabine.klein@kristall.uni-frank-
furt.de .
Koordination Studiengang/Lehrveranstaltungen: Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel, s.o.
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. II 
Historisches Seminar - Mittlere und Neuere Geschichte: - Studiengang Magister/Promotion -
Mi 10-12, Dr. Forstmann, Wilfried, Tel. 7 98-3 26 11, R 3.455; - Studiengang Geschichte/
Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien - Mo 10-12, Fr 14-15, Stenger, Hans-Ulrich,
Tel. 7 98-3 26 09, R 3.454. 
Seminar für Didaktik der Geschichte: - L1 Vertiefungsfach Geschichte; L2, L5 Wahlfach
Geschichte -, Di 12-13, Dr. Bühler, Arnold, Tel. 7 98-3 26 42, R 3.554, Do 12-13, Dr. Adam-
ski, Peter, Tel. 7 98-3 26 44, R 3.555. 
Institut für Historische Ethnologie:  - Studiengang Magister/Promotion - 14.10.2002., Mo
10:15-12, Dr. Gottowik, Volker, EG, V4, R 457 (wahlweise: Ausweichtermin), 15.10.202., Di
10:15-12, Kammler, Henry M.A., EG, V4, R 457. Zentrale Studienberatung für alle Magister-
studiengänge: s. Aushang, Information der Fachschaft im Institut, Grüneburgplatz 1, s.Aus-
hang.
Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in ihren
Sprechstunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung. 
Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen möglichst
vor dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Studienfragen werden
auch gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Proseminare behandelt. 
Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren bzw. Insti-
tuten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Professoren/innen sind
während des Wintersemesters 2002/2003 beurlaubt. 
Orientierungshinweise für die Studiengänge in den Geschichtswissenschaften: G = Grundstu-
dium, H = Hauptstudium, ohne Vermerk = Veranstaltung für alle Studienstufen
Proseminare/Seminare mit besonderem didaktischem Schwerpunkt werden durch Aushang
bekannt gegeben.
Vorlesungen
Archäologische Funde der Vendel- und Wikingerzeit in Skandinavien Ament H.
V; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Das Cardial-Neolithikum des westlichen Mittelmeerraums, Blockveranst. Kunst M.
(Januar/Februar 2003); V/S; Fr, 12:00 - 13:30; Vorbespr. 25.10.2002
Das Neolithikum Europas II Lüning J.
V; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Vor- und Frühgeschichte im Überblick III: Bronze- und Eisenzeit Lüning J.
Mitteleuropas; V/UE; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002) Kalis A.J.
Kubach W.
Sievers S.
Der alte Orient Clauss M.
V; Mo-Mi, 12:00 - 13:00; (Vb 14.10.2002)
Gesellschaft, Staat und Politik im alten Griechenland Ruschenbusch E.
V; Mi, 10:30 - 13:00; (Vb 16.10.2002)
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Römische Republik Leppin H.
V; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Der Alpenraum in römischer Zeit von Kaenel H.-M.
V; Do, 10:00 - 12:00, 5.401; (Vb 31.10.2002)
Das Osmanische Reich und Europa (1683-1922) Schulz A.
V; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 25.10.2002)
Deutsche Geschichtswissenschaft im 19. Jh. Muhlack U.
V; Di, 8:30 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
Die Welt des Mittelalters II Fried J.
V; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Recker M.-L.
V; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 24.10.2002)
Geschichte der englischen Kolonien in Nordamerika: von der Mayflower zurSchorn-Schütte L.
Declaration of Independance; V; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Geschichte des Papsttums II Schmieder F.
V; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 21.10.2002)
Historisches Lernen als Förderung reflektierten Geschichtsbewußtseins? Henke-Bockschatz G.
Neuere Theorien und Forschungsansätze; V; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb
23.10.2002)
Einführung in die Ethnologie Feest Ch.
V; Do, 12:00 - 16:00; (Vb 24.10.2002)
Einführung in die Ethnologie Nordamerikas (Reg.) Feest Ch.
V; (Reg.) Einführung in regionale Teilgebiete; Fr, 10:00 - 13:00; (Vb
25.10.2002)
Einführung in die politische Anthropologie (Sys.-Pol) Gareis I.
V; Sys.-Pol) Einführungen in systematische Teilgebiete; Pol - politische
Anthropologie und Rechtsethnologie; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
Vom Kuriositätenkabinett  zum Museum der Weltkulturen: Das Kohl K.-H.
Völkerkundemuseum und seine Geschichte (Th.); V; (Th.) Einführung in die
Geschichte und Theorien der Ethnologie; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 22.10.2002)
Vor- und Frühgeschichte
Proseminare
Einführung in die Archäobotanik Kalis A.J.
P; Mi, 13:00 - 15:00; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die Vor- und Frühgeschichtswissenschaft Gronenborn D.
P; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Übungen
Projektkonzeption Breunig P.
UE; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Seminare
Die Bandkeramik in Europa Lüning J.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Forschungsergebnisse des Graduiertenkollegs „Archäologische Analytik“ Lüning J.
S; Do, 17:00 - 19:00 (14tägl.); Großer Geowissenschaftlicher Horsaal, Kalis A.J.
Senckenberganlage 34
Kulturhistorische Umbrüche - Beispiele aus Afrika Breunig P.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Praktika
Praktikum zur Archäologie der westafrikanischen Savanne Breunig P.
PR; Blockveranstaltung, 3 Std.; Vorbespr. 17.10.2002
Kolloquien
Archäologie und Naturwissenschaften (Gem.Veranst. in Verb. mit anderen Lüning J.
Inst. im Rahmen des Graduiertenkollegs „Archäologische Analytik“); KO; Kalis A.J.
Do, 17:00 - 19:00 (14tägl.); Großer Geowissenschaftlicher Horsaal,
Senckenberganlage 34
Colloquium Praehistoricum Lüning J.
KO; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 22.10.2002) Breunig P.
Kolloquium für Examenskandidaten (H) Lüning J.
KO; Zeit/Ort n.V. Breunig P.
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Alte Geschichte
Die Bibel für Historiker Leppin H.
K; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Einführung in die christliche Epigraphik (G) Groß-Albenhausen K.
K; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Griechische Geschichte kompakt I: Das 5. Jh. v. Chr. Kobes J.
K; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Griechische Mythologie Gejic D.
K; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Livius Ab urbe condita (1. Dekade) (G) Groß-Albenhausen K.
K; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Proseminare
Die griechische Welt im 4. Jh. v. Chr. Kobes J.
P; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Einführung in das Studium der Alten Geschichte (system.) (G) Ruschenbusch E.
P; Mi, 14:00 - 15:30; (Vb 16.10.2002)
Hadrian (G) Clauss M.
P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Übungen
Eutrops römische Geschichte (m. lat. Quellen) (G) Leppin H.
UE; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Seminare
Athener vor Gericht (H) Leppin H.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Leben in den urbanen Zentren: von Athen bis Konstantinopel (H) Mratschek S.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 24.10.2002)
Römische Kulte im Donauraum (H) Clauss M.
S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Geschichte und Kultur der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der
Alterumskunde
Proseminare
Die germanischen Provinzen vom 1.-5. Jh.n.Chr.: archäologisches und von Kaenel H.-M.
historisches Grundwissen; P; Do, 14:00 - 16:00, 5.401; (Vb 17.10.2002)
Übungen
Bestimmungsübung Römische Amphoren Ehmig U.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, 5.401; (Vb 21.10.2002)
Kolloquien
Archäologie der römischen Provinzen - Aktuelle Forschungsfragen von Schnurbein S.
KO; Vorbespr. 21.10.2002
Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen
Bodenkundliches Laborpraktikum für Archäologen Thiemeyer H.
PR; 4tägige Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Anthropologie Witzel C.
V/UE; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Archäozoologie mit praktischen Übungen Schibler J.
V/UE; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Deschler-Erb S.
Hüster-Plogmann H.
Einführung in die Klimatologie Schönwiese Ch.-D.
V; Di, 14:00 - 16:00; Großer Geowiss.; Senckenberganlage 34; (Vb
22.10.2002)
Einführung in die Mikromorphologie Kühn P.
PR; 4tägige Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Geophysikalische Methoden in der Archäologie Junge A.
V; Di, 8:30 - 10:00; vorauss. Hörsaal: Feldbergstr. 47; (Vb 29.10.2002)
Getreide als Grundnahrungsmittel in der Vor- und Frühgeschichte Kreuz A.
V/UE; Blockveranstaltung; vorauss. montags 17.30 Uhr; Zeit/Ort n.V.
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Grundlagen der Bodenkunde Thiemeyer H.
V; Hinweis auf empfohlene Wahlpflichtveranstaltungen; Do, 12:00 - 14:00;
Großer Geowiss.; Senckenberganlage 34; (Vb 17.10.2002)
Physikalisch-naturwissenschaftl. Methoden der Altersbestimmung Kardereit A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Relief und Boden Runge J.
V; Hinweis auf empfohlene Wahlpflichtveranstaltungen; Di, Do, 11:00 -
12:00; Großer Geowiss.; Senckenberganlage 34; (Vb 22.10.2002)
Historisches Seminar
Proseminare
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Brandes W.
P; Fr, 11:00 - 14:00; (Vb 25.10.2002)
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Schmieder F.
P; Mo, 8:30 - 11:00; (Vb 21.10.2002)
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Muhlack U.
P; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Treichel E.
P; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Einführung in das Studium der neueren Geschichte unt.bes.Berücks. der Forstmann W.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte  (G); P; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb
21.10.2002)
Einführung in die Geschichte der Frühen Neuzeit: Der Dreißigjährige Krieg Schnettger M.
(G); P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Ethnologie der Politik - Politik der Ethnologie (Sys.-Pol) Ackermann A.
P; (Sys.-Pol) Einführung in systematische Teilgebiete; Pol - politische
Anthropologie und Rechtsethnologie; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 21.10.2002)
Übungen
Das Fernsehen und die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland Hesse J.-O.
1949-1984; UE; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Das transatlantische Verkehrs- und Kommunikationsnetz (G) Roth R.
UE; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Die deutsch-französischen Beziehungen 1945-1963 (G) Recker M.-L.
UE; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Die Universität Frankfurt im Dritten Reich Maaser M.
UE; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 22.10.2002)
Forschung im Archiv Rebentisch D.
UE; pers.Anm.erford.; Mi, 15:00 - 17:00; Institut für Stadtgeschichte;
Münzgasse 9; (Vb 23.10.2002)
Geschichte oberitalienischer Städte in der Frühen Neuzeit Dürr R.
UE; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 25.10.2002)
Kulturtechniken des Mittelalters V: Wappen, Siegel und Identitäten (G) Schmieder F.
UE; Blockseminar; Vorbespr. 25.10.2002 Grebner G.
Lektürekurs: Paul Nolte. Die Ordnung der Deutschen Gesellschaft Hesse J.-O.
UE; (Übung mit fremdsprachlichen Texten); Di, 14:00 - 16:00; (Vb
22.10.2002)
Ludwig XIV. (G) Schulz A.
UE; Mi, 13:00 - 15:00; (Vb 23.10.2002)
Planspiel: Die Julikrise 1914 Müller J.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 3.401; (Vb 17.10.2002)
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (Sek.-Stufe II) Stenger H.-U.
UE; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
Würzburg - Entzifferung einer Stadtgestalt (G) Süßmann J.
UE; (Übung mit Exkursion); Fr, 8:30 - 10:00, 3.401; (Vb 18.10.2002)
Seminare
„1968“ - Mythos und Ereignis (H) Schulz A.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Deutschland und die Französische Revolution (H) Muhlack U.
S; Di, 18:00 - 20:00; (Vb 22.10.2002)
Die Große Koalition 1966-1969 (H) Recker M.-L.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
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Die Iberische Halbinsel als Kulturkontaktzone im 11. und 12. Jh. (H) Schmieder F.
S; uMv Schlieben, Barbara; Mo, 18:00 - 20:00; (Vb 21.10.2002) uMv
Schlieben B.
Die Nationalisierung europäischer Gesellschaften 1850-1914 Fahrmeir A.
S; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Die Weltwirtschaftskrise in Deutschland: Ursachen, Verlauf, Überwindung Lindenlaub D.
(1925-1939); S; Mo, 17:00 - 19:00; (Vb 21.10.2002)
Eisenbahnen und Eisenbahner im 19. und 20. Jh. (H) Hein D.
S; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 25.10.2002)
Gab es einen Republikanismus im Europa des 16. und 17. Jhs.? (H) Schorn-Schütte L.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002) Süßmann J.
Methodische Überlegungen zur kritischen Gedächtnisforschung Fried J.
UE/S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Probleme der Wirtschafts- und Sozialgeschichte: Industrielle Beziehungen Plumpe W.
im 20 Jh. (H); S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 24.10.2002)
Wissenschaft im George-Kreis (H) Fried J.
S; nicht für U3L; zusammen mit PD Dr. Ulrich Raulff (Humboldt-Univ.); Di,
14:00 - 18:00 (14tägl.); Vorbesprechung: 03.07.2002; 15:00 Uhr; (Vb
22.10.2002)
Kolloquien
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden Fried J.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Schulz A.
KO; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 25.10.2002)
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden: Plumpe W.
Niklas Luhmann (H); KO; Di, 18:00 - 20:00; (Vb 23.10.2002)
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden: Muhlack U.
Probleme der Humanismusforschung (H); KO; Do, 14:00 - 16:00; (Vb
24.10.2002)
Neuere Forschungen zur deutschen Geschichte im 20. Jh. (H) Recker M.-L.
KO; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 24.10.2002)
Neuere Forschungsrichtungen in der Geschichtsschreibung zur Frühen Schorn-Schütte L.
Neuzeit (H); KO; Textlektüre; Mi, 16:00 - 18:00, 3.401; (Vb 16.10.2002)
Veranstaltungen des SFB 435
Arzt und Patient in der Reproduktionsmedizin. Franzen Ch.
Professionalisierungstheoretische Fragestellungen, empirische Befunde und
Perspektiven der soziologischen Forschung; S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb
22.10.2002)
Autonomie der Kultur. Zur Kritik an der Theorie von Pierre Bourdieu aus Zehentreiter F.
der Sicht eines rekonstruktionslogischen Strukturalismus; S; Do, 10:00 -
12:00; (Vb 24.10.2002)
Die Iberische Halbinsel als Kulturkontaktzone im 11. und 12. Jh. (H) Schmieder F.
S; uMv Schlieben, Barbara; Mo, 18:00 - 20:00; (Vb 21.10.2002) uMv
Schlieben B.
Egoistische Gene, verräterische Mikroben - Konzepte nichtmenschlicher Zittel C.
Akteure in den Natur- und Sozialwissenschaften; S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb Greif H.
22.10.2002)
Forschungskolloquium Bringmann K.
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Fragen der Erkenntnistheorie in der Philosophie des 12. und 13. Jhs. Niederberger A.
P; Blockseminar; Vorbespr. 22.10.2002 uMv
Fidora A.
Gab es einen Republikanismus im Europa des 16. und 17. Jhs.? (H) Schorn-Schütte L.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002) Süßmann J.
Kulturtechniken des Mittelalters V: Wappen, Siegel und Identitäten (G) Schmieder F.
UE; Blockseminar; Vorbespr. 25.10.2002 Grebner G.
Lektürekurs: Paul Nolte. Die Ordnung der Deutschen Gesellschaft Hesse J.-O.
UE; (Übung mit fremdsprachlichen Texten); Di, 14:00 - 16:00; (Vb
22.10.2002)
Methodische Überlegungen zur kritischen Gedächtnisforschung Fried J.
S/UE; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Platons Ideenlehre Becker A.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Theoriegeschichte, AVWL Schefold B.
V; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Didaktik der Geschichte
Proseminare
Einführung in das Studium der Geschichte (W) (G) Bühler A.
P; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Di, 14:00 - 16:00, 3.501;
(Vb 22.10.2002)
Einführung in die Didaktik der Geschichte (W) (G) Adamski P.
P; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Do, 10:00 - 12:00; (Vb
24.10.2002)
Einführung: Historisches Lernen in der Primarstufe (G) Henke-Bockschatz G.
P; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 22.10.2002)
Übungen
Ägyptische Geschichte im Sachunterricht (D) Adamski P.
S; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb
23.10.2002)
Dekolonisation (W) Henke-Bockschatz G.
UE; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Di, 16:00 - 18:00,
3.501; (Vb 22.10.2002)
Kirche und Papsttum im Mittelalter (W) Bühler A.
UE; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb
25.10.2002)
Neuere Methoden  Historischen Lernens (D) Adamski P.
UE; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Di, 10:00 - 12:00; (Vb
22.10.2002)
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) (D) Bühler A.
UE; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Fr, 14:00 - 16:00, 3.501; (Vb
25.10.2002)
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) (D) Adamski P.
UE; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Do, 14:00 - 16:00; (Vb
24.10.2002)
Wozu Mittelalter im Geschichtsunterricht? (D) Bühler A.
UE; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Fr, 12:00 - 14:00; (Vb
25.10.2002)
Seminare
„Gefährtin unseres Königtums und unseres Lagers“ - Die Königin im hohen Bühler A.
Mittelalter (W) (G); S; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Di,
10:00 - 12:00, 3.501; (Vb 22.10.2002)
Die 50er Jahre (W) (H) Adamski P.
S; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Di, 14:00 - 16:00; (Vb
22.10.2002)
Die Revolution von 1848 im europäischen Kontext (W) (H) Henke-Bockschatz G.
S; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb
21.10.2002)
Schulpraktische Übungen (D) Gomell S.
S; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb
23.10.2002)
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Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg - Die Anfangsjahre der Weimarer Republik Gaile J.
(1919-1923) (W) (H); S; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Mi,
14:00 - 16:00; (Vb 23.10.2002)
Historische Ethnologie
Proseminare
Einführung in die Wirtschaftsethnologie (Sys.-Wi) Röschenthaler U.
P; (Sys.-Wi) Einführungen in systematische Teilgebiete; Wi -
Wirtschafts-; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 22.10.2002)
Geschichten und Geschichte: Mündliche Überlieferungen als historische Gareis I.
Quellen (Meth.) (G); P; (Meth.) Einführung in die Methoden der
Ethnologie; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 24.10.2002)
Kulturen Amerikas und die europäische Kolonisation (1492-1550) Quellen Gareis I.
(Reg.) (G); P; (Reg.) Einführung in regionale Teilgebiete; Do, 12:00 -
14:00; (Vb 24.10.2002)
Materielle Kultur: Technologie (Sys.-maKu) (G) Feest Ch.
P; (Sys.-Wi) Einführungen in systematische Teilgebiete; maKu - materielle
Kultur; Fr, 13:00 - 16:00; (Vb 25.10.2002)
Verwandtschaft und Raum: Eine Einführung in australische Sozial- und Duelke B.-K.M.
Lokalorganisation (Sys.-Ver) (Reg); P; (Sys.-Wi) Einführungen in
systematische Teilgebiete; Ver - Verwandtschaftsethnologie; Mi, 12:00 -
14:00; (Vb 23.10.2002)
Übungen
Praktische Übungen zum ethnographischen Film Surridge K.
UE; Blockseminar; Vorbespr. 23.10.2002
Seminare
Die Genese von Geld und Münze, Tauschäquivalente und Zahlungsmittel imvon Kaenel H.-M.
antiken Mittelmeerraum und in außereuropäischen Kulturen (H); S; Di, Kohl K.-H.
10:30 - 12:00; erster Termin am: 22.10.2002; Vorbespr. 27.06.2002
Ausstellung Nordamerika Feest Ch.
S; Projektseminar; Zeit/Ort n.V.
Die Kunst des ethnologischen Schreibens (Meth.) (H) Schomburg-Scherff S.M.
S/UE; (Meth.) Einführung in die Methoden der Ethnologie; Do, 10:00 -
12:00; (Vb 24.10.2002)
Leitkultur, Differenz und Anerkennung: Multikulturalität aus Ackermann A.
ethnologischer Perspektive (H); S; Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 21.10.2002)
Politische Rituale (Sys.-Pol) (H) Gareis I.
S; (Sys.-Pol) Einführung in systematische Teilgebiete; Pol - politische
Anthropologie und Rechtsethnologie; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 23.10.2002)
Projektseminar: Visuelle Anthropologie III: Vorbereitung von Kohl K.-H.
Filmprojekten (H); S; Mo, 12:00 - 16:00; (Vb 21.10.2002)
Kolloquien
Colloquium Afrikanum Gareis I.
KO; Do, 18:00 - 20:00; (Vb 24.10.2002) Platte E.
Röschenthaler U.
Colloquium zu laufenden Forschungsarbeiten (H) Kohl K.-H.
KO; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 21.10.2002)
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 9 -
Sprach- und Kulturwissenschaften
Archäologisches Institut
Veranstaltungen für alle Studienstufen
Neue archäologische Funde und Forschungen Gem.Veranst.
KO; Raum 311, Di von 18.15 bis 20.00, Termine s. Aushang
Semestereröffnung Gem.Veranst.
OV; für alle Semester; Zeit und Ort s. Aushang
Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen Orients
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Assyrische Reliefs Meyer J.-W.
P; Mo, 15:00 - 17:00, 5.501
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Hempelmann R.
Orients III; UE; Mo, 12:00 - 13:00, 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Aktuelle archäologische Themen, Neuerscheinungen und laufende Arbeiten Meyer J.-W.
KO; für Hauptfachstudierende; Raum 5.501, Di von 10.00 bis 12.00, Termine
s. Aushang
Baron Max Freiherr von Oppenheim und der Tell Halaf Rehm E.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 5.501
Besprechung von Neuerscheinungen Meyer J.-W.
UE; Raum 5.501, Di von 10.00 bis 12.00, im Wechsel mit DoKo
Die Stadt Ugarit Meyer J.-W.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 5.501
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients III Meyer J.-W.
V; Mo, 10:00 - 12:00
Ikonographie Mesopotamiens: Menschen, Mischwesen, Götter Magen U.
S; auch als Proseminar möglich; Do, 12:00 - 14:00, 5.501
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Die Stadt als Weltkulturerbe: Stadtentwicklung und Denkmalpflege in Sanaa Gem.Veranst.
(Jemen); UE; Blockseminar, Termine s. Aushang
Altorientalische Philologie
Akkadische Textlektüre: Altbabylonische Texte aus Mari über Qatna und Richter Th.
Tadmor; S; Di, 12:00 - 13:00, 5.501
Arabisch für Archäologen II El Badawi M.
UE; Fr, 12:00 - 14:00, 5.501
Einführung in das Akkadische I Richter Th.
P; Mi, 12:00 - 13:00, 5.501
Einführung in das Hethitische II Richter Th.
P; Mi, 14:00 - 15:00, 5.501
Sumerische Textlektüre: Texte aus und über Ur (altsumerische bis Richter Th.
altbabylonische Zeit); S; Di, 16:00 - 17:00, 5.501
Klassische Archäologie
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Einführung in das Studium der Klassischen Archäologie Gem.Veranst.
P; Fr, 10:00 - 15:00; inkl. 1 Std. Pause
Thermae et Balnea. Badeanlagen in griechischer und römischer Zeit Schneider C.
P; Di, 14:00 - 16:00, 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Aktuelle archäologische Themen, Neuerscheinungen und laufende Arbeiten Raeck W.
KO; für Hauptfachstudierende; Di, 10:00 - 12:00, 5.501
Archäologie der Spätantike Raeck W.
V; Mi, 10:00 - 12:00
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Lektüreübung: Schriftquellen zur spätantiken Bildniskunst Raeck W.
UE; Mo, 13:00 - 15:00, 5.501
Mythos und Bild in der frühgriechischen Kunst Gem.Veranst.
P; Mo, 10:00 - 12:00, 5.501
Phidias Mandel U.
P; Do, 10:00 - 12:00, 5.501
Hauptstudium (5.-8. Sem.)
Besprechung von neu erschienenen Dissertationen zur griechischen und Lahusen G.
römischen Plastik; S; Fr, 14:00 - 16:00, 5.501
Klassische Bildwerke im Liebieghaus Bol P.C.
S; Liebieghaus, Mi von 16.00 bis 18.00, wöchentlich
Porträts der späten römischen Kaiserzeit Raeck W.




Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen
Einführung in die Anthropologie Witzel C.




Elegie und Jambus in der griechischen Literatur Schmitz Th.A.
V; Mo, Do, 11:15 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Grundstudium
Proseminar s. u. Griechische und Lateinische Philologie Schmitz Th.A.
P; Anf; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 14.10.2002)
Sprach- und Stilübungen Lenz L.
UE; regelmäßige Teilnahme, Klausur; Do, 8:30 - 10:00; Raum 4.455; (Vb
17.10.2002)
Übersetzungsübungen, Euripides, Elektra Wildberger J.
UE; regelmäßige Teilnahme, Klausur; Di, 16:15 - 17:45; Raum 4.554; (Vb
15.10.2002)
Hauptstudium
Homer, Ilias: VI. Gesang, Die Begegnung von Hektor und Andromache Tsomis G.
HS; regelmäßige Teilnahme, Referat; Fr, 12:00 - 13:30; Raum 4.551; (Vb
18.10.2002)
Seminar s. u. Griechische und Lateinische Philologie Schmitz Th.A.
S; Do, 16:15 - 17:45; (Vb 17.10.2002)
Wissenschaftliches Übersetzen: Griechische Literaturtheorie Schmitz Th.A.
UE; regelmäßige Teilnahme; Mo, 14:15 - 15:45; (Vb 14.10.2002)
Griechische und Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Didaktik: Komparatistik im (Kurs-)Unterricht Lenz L.
UE; regelmäßige Teilnahme, Kurzreferate; Mo, 12:15 - 13:45, 4.501;
Raumangabe unter Vorbehalt; (Vb 14.10.2002)
Vorbereitungsveranstaltung des Praktikums: Grundfragen der Lenz L.
altsprachlichen Didaktik; UE; Kurzreferate und regelmäßige Teilnahme; (Vb
15.10.2002)
Grundstudium
Einführung ins Studium der Klassischen Philologie Wildberger J.
EV; Anf; Regelmäßige Teilnahme dringend empfohlen; Mi, 10:15 - 11:45,
4.501; Raumangabe unter Vorbehalt; (Vb 16.10.2002)
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Computer in der Klassischen Philologie Schmitz Th.A.
P; Anf; regelmäßige Teilnahme und Kurzreferat; Mo, 16:15 - 17:45, 4.501;
Raumangabe unter Vorbehalt; (Vb 14.10.2002)
Hauptstudium
Das Tragische in der Antike und im Mittelalter Schmitz Th.A.
HS; regelmäßige Teilnahme, Referat; Do, 16:15 - 17:45; (Vb 17.10.2002) Büchsel M.
Lateinische Philologie
Für alle Studienstufen
Cicero, Reden Frings I.
V/KO; Anf; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 15.10.2002)
Lektüre zur Vorlesung „Cicero, Reden“ Frings I.
KO; regelmäßige Teilnahme; Do, 16:15 - 17:45, 4.501; Raumangabe unter
Vorbehalt; (Vb 17.10.2002)
Übung zur Vorlesung (Frührömische Dichtung) Rumpf L.
UE; regelmäßige Teilnahme; Mi, 13:15 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Frührömische Dichtung Rumpf L.
V/KO; Mi, 12:15 - 13:00; (Vb 16.10.2002)
Überblick über die römische Literaturgeschichte Neumeister Ch.
KO; regelmäßige Teilnahme; Fr, 16:15 - 17:45, 4.501; (Vb 18.10.2002)
Ferienkurs: Tacitus, Dialogus de oratoribus Lenz L.
K; Anf; regelmäßige Teilnahme; nach Vereinbarung
Grundstudium
Vergil, Aeneis, 12. Buch Rumpf L.
P; Latinum, regelmäßige Teilnahme, Klausur oder Referat; Fr, 14:15 -
15:45; (Vb 18.10.2002)
Sprach- und Stilübungen I Lenz L.
UE; Anf; Mo, 14:15 - 15:45; Raum 4.455; (Vb 14.10.2002)
Sprach- und Stilübungen II Wildberger J.
UE; Voraussetzung: Sprach- und Stilübungen I; Di, 12:15 - 13:45;
Voraussichtlich Raum 4.554; (Vb 15.10.2002)
Sprach- und Stilübungen III Lenz L.
UE; Voraussetzungen: Sprach- und Stilübungen I + II; Mi, 16:15 - 17:45;
Voraussichtlich Raum 4.455; (Vb 16.10.2002)
Übersetzungsübungen Lenz L.
UE; regelmäßige Teilnahme, Klausur; Mi, 14:15 - 15:45, 4.501; Raumangabe
unter Vorbehalt; (Vb 16.10.2002)
Hauptstudium
Lukan, Pharsalia Frings I.
HS; regelmäßige Teilnahme, Referat; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 17.10.2002)
Wissenschaftliches Übersetzen Frings I.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, 4.501; Raumangabe unter Vorbehalt; (Vb 14.10.2002)




Griechisch für Anfänger Leimbach R.
K; Anf; regelmäßige Teilnahme; Mo, Di, Do, 9:15 - 10:00; (Vb 14.10.2002)
Griechisch für Fortgeschrittene Leimbach R.
K; regelmäßige Teilnahme, Klausur; Mo, Di, Do, 11:15 - 12:00; (Vb
14.10.2002)
Griechische Lektüre Leimbach R.
K; Mi, 8:15 - 9:45; (Vb 16.10.2002)
Lateinisch
Latein für Anfänger Leimbach R.
K; regelmäßige Teilnahme; Mo, Di, Do, 10:15 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
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Latein für Anfänger N.N.
K; Anf; regelmäßige Teilnahme; Mo, Mi, 8:15 - 9:45; (Vb 16.10.2002)
Latein für Fortgeschrittene Seidel G.
K; regelmäßige Teilnahme, Klausur; Di, Do, 12:15 - 13:45; (Vb 14.10.2002)
Lateinische Intensivlektüre (auch zur Vorbereitung auf das Latinum) Lenz L.
K; Voraussetzung: Kurse Latein für Anfänger und Fortgeschrittene, Lektüre
(Anmeldung erforderlich!); Blockveranstaltung (Mo - Fr 10-13 Uhr) vom
24.2. - 7.3.2003; (Vb 24.02.2003)
Lateinische Lektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Leimbach R.
K; regelmäßige Teilnahme; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002)
Neugriechische Sprache und Literatur
Neugriechisch für Anfänger Maniatis E.
K; Anf; regelmäßige Teilnahme; Mi, 14:00 - 15:30, 4.501; (Vb 16.10.2002)
Neugriechisch für Fortgeschrittene II Maniatis E.
K; regelmäßige Teilnahme; Do, 18:00 - 19:30; Raum 4.551; (Vb 17.10.2002)
Neugriechisch für Fortgeschrittene IV Maniatis E.
K; regelmäßige Teilnahme; Mi, 15:30 - 17:00; Raum 4.551; (Vb 16.10.2002)
Neugriechische Lektüre, Oberstufe Maniatis E.
K; Nachweis über Sprachkenntnisse nach regelmäßiger Teilnahme und
Prüfung; Di, 18:00 - 19:30; Raum 4.551; (Vb 15.10.2002)
Kunstgeschichte
In der Woche vom 14. -18. Oktober finden für alle Studienanfänger Orientierungsveranstal-
tungen zum Studium der Kunstgeschichte statt: Einführung Montag, 14.10., 10.00 Uhr, in
Raum 1, EG, Hausener Weg 120 (Pflichtveranstaltung!)
Wegen der Einführungswoche beginnen alle Veranstaltungen erst ab 21. Oktober.
Orientierungsveranstaltungen
Obligatorische Studienberatung und Einführung in die Kunstgeschichte und Schmidt P.
ihre Arbeitsgebiete (Pflichtveranstaltung für alle StudienanfängerInnen); Wedekind G.
OV; Montag, 14.10., 10.00 Uhr, Hausener Weg 120, EG, Raum 1
Obligatorische Studienberatung zu den Anforderungen im Hauptstudium Wedekind G.
(Pflichtveranstaltung für alle Hauptfachstudierenden); OV; Mittwoch,
16.10., 14-16 Uhr, Hausener Weg 120, Raum 1
Vorlesungen
Das Christusporträt Büchsel M.
V; Mo 10-12 (Beg. 21.10.), Hörsaal noch nicht bekannt
Die Darstellbarkeit des Undarstellbaren: Eine kleine Geschichte des Windes Nova A.
V; Di 10-12 (Beg. 22.10.), Hörsaal noch nicht bekannt
Kunstgeschichte heute: Methoden und Probleme Prange R.
V; Mi 12-14 (Beg. 23.10.), Hörsaal noch offen
Grundstudium
Abkürzungen:
A: Terminologie und Beschreibung v. Architektur;  PP: Propädeutikum; I: Ikonographie/Iko-
nologie; Q: Quellenkunde; S:  Terminologie und Beschreibung v. Skulptur; M: Terminologie
u. Beschreibung v. Malerei und graphischen Techniken 
Altarbilder in Rom von Raffael bis Poussin, mit großer Exk. nach Rom im Nova A.
Februar 2003 (M/I); P; Do 10-12 (Beg. 24.10.), Raum 106,
Robert-Mayer-Str. 1
Andy Warhol: Immer neu interpretierter Meister der Postmoderne (I/M)  Bernard J.
(Unter Vorbehalt!); P; Ort und Termin noch offen
Ausdrucksformen zeitgenössischer Kunst anhand der Sammlung und der Kramer M.
Neuerwerbungen des Museums für Moderne Kunst Frankfurt am Main (M/S); P;
Museum für Moderne Kunst, Domstr. 10, Vortragssaal; Termin noch offen
Ausgewählte Stücke im Liebieghaus (S) Büchsel M.
P; Mi 12-14 (Beg. 23.10.), im Liebieghaus
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Bildbeschreibungen - Interpretationsmethoden: Ausgewählte Gemälde des Kecks R.
15.-19. Jahrhunderts, Blockseminar (M/I/Q); P; Einführung: Freitag,
25.10., 12-14 Uhr, Raum 1
Bilder der Apokalypse im Mittelalter (M/I) Schmidt P.
P; Do 12-14 (Beg. 24.10.), Raum 1
Christus: Ikonographie und Darstellungsform (I/M/S) Bohde D.
P; Di 12-14 (Beg. 22.10.), Raum 1
Einführung in die Denkmalpflege (PP/A) Weiß G.
PRP; Anf; Do 18-20 (Beg. 24.10.), Raum 1
Gartenkunst und Gartendenkmalpflege. Der Landschaftsgarten, ein Modrow B.
begehbares Gemälde (mit kleinen Exkursionen) (A); P; Mi 16-18 (Beg.
23.10.), Raum 1
Kunstgeschichte und EDV, Blockseminar (PP) Güdelhöfer B.
PRP; Anf; Hausener Weg 120, 2. OG, Raum 201, Termine noch offen Wübbena Th.
Künstlerbriefe (Q) Herding K.
P; Mi 10-12 (Beg. 23.10.), Raum 1
Lichtbildersturm (Bohde, D./Keazor, H./Schmidt, P./Wedekind, G.) (PP) Gem.-Veranst.
PRP; Anf; Mi 18-20 (Beg. 23.10.), Raum 1
Max Beckmann, Blockseminar (M/I) Hofer S.
P; Vorbesprechung: 25.10., 10-12 Uhr, Raum 1
Probleme der Landschaftsmalerei (M/I) Perrig A.
P; Mi 14-16 (Beg. 23.10.), Raum 1
Rembrandts Radierungen (M) Büchsel M.
P; 4std., 14tgl., Fr 10-14 (Beg. 25.10.), Graphische Sammlung des Städel u.M.v.
Sonnabend M.
Visionen des Untergangs: Das zeichnerische und literarische Werk Alfred Gehrig G.
Kubins (M); P; Mo 14-16 (Beg. 21.10.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
Zeit und Bewegung. Übungen vor Originalen an verschiedenen McClennan M.
Ausstellungsorten (M/S); P; Einführungstermin und -ort noch offen
Hauptstudium
Abkürzungen:  VM: Verflechtung unterschiedlicher Methoden; T: Kunsttheorie
Adornos „Ästhetische Theorie“ (T) Herding K.
S; Fr 10-14.30, Raum 1, Beginn wird noch bekanntgegeben Stumpfhaus B.
Bild und Schrift in der Kunst von der Karolingerzeit bis zur Moderne (VM) Lein E.
S; Di 14-18 (Beg. 22.10.), Raum 1
Das Tragische in der Antike und im Mittelalter (VM/T) Büchsel M.
S; Do 16-18 (Beg. 24.10.), Campus Westend, Raum wird noch bekanntgegeben Schmitz Th.
Der Körper im Film der 90er Jahre, Blockseminar (VM) Meder Th.
S; Ort und Termine noch offen
Die Ästhetik des Grotesken in der bildenden Kunst des 19. und 20. Wedekind G.
Jahrhunderts (T/VM); S; Do 10-12 (Beg. 24.10.), Raum 1
Die Entdeckung Amerikas in der Graphik des 16. und 17. Jahrhunderts (VM) Keazor H.
S; Mi 10-12 (Beg. 23.10.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
Die Vite Vasaris: Sebastiano del Piombo, Perino del Vaga, Pontormo, Nova A.
Parmigianino, Rosso Fiorentino und Giulio Romano (T); S; Fr 10-12 (Beg.
25.10.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
Italienische Kunst im 20. Jahrhundert - Vom Futurismus bis zu Plumcake, Wolbert K.
Teil II (VM); S; Mo 16-18 (Beg. 21.10.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
Kunstgeschichte heute: Methoden und Probleme, Seminar zur Vorlesung (T/VM) Prange R.
S; Do 14-16 (Beg. 24.10.), Raum 1
Methodenseminar für MagistrandInnen und DoktorandInnen (VM) Herding K.
S; Do 16-18 (Beg. 24.10.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
Methodenseminar für MagistrandInnen und DoktorandInnen: Nova A.
Bild-Anthropologie (T/VM); S; Fr 12-14 (Beg. 25.10.), Raum 106,
Robert-Mayer-Straße 1
Palladian Style - Klassische englische Architektur im 17. und 18. Ollmann D.
Jahrhundert (VM); S; Mo 18-20 (Beg. 21.10.), Raum 1
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Raffael, Blockseminar (T/VM) Kecks R.
S; Fr und Sa 10-18 Uhr, Raum 1; Erstbesprechung Fr 25.10., 14-16 Uhr,
Raum 1
Thomas Mann und die Kunst, Teil II Schminck A.
S; Mo 16-18 (Beg. 21.10.), Raum 1
Traum - Thema und Struktur in der neueren Kunst (T/VM) Herding K.
S; Mi 12-14 (Beg. 23.10.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
Exkursionen
Rom (im Februar 2003), in Verbindung mit dem Proseminar „Altarbilder in Nova A.
Rom“; E; Informationen im Seminar
Kolloquium
Kolloquium für Fortgeschrittene und Abschlußkandidaten, mit Prange R.
Ausstellungsbesuchen (14tgl.); KO; Di 18-20 (Beg. 22.10.), Raum 1
MagistrandInnen-Kolloquium (Bohde, D.; Keazor, H.; Schmidt, P.; Wedekind,Gem.-Veranst.
G.); KO; Termine n. Vb.
Arbeitsgemeinschaften
Frankfurter Malerei Eimer G.
AG; Termine n. Vb.
Veranstaltungen des Graduiertenkollegs
Vortragsreihe „Die (Ir)rationalität der Bilder“, Veranstaltung des Gem.-Veranst.
Graduiertenkollegs „Psychische Energien bildender Kunst“; SONST; Do 18-20
Uhr, aktuelle Vorträge: http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunst/grako
Musikwissenschaften
Vorlesungen
Geschichte der Variation Nowak A.
V; Anf; U3L; Do, 10:00 - 12:00, Turm 104a; (Vb 17.10.2002)
Sozialgeschichte der Musik nach 1871 Thrun M.
V; U3L; Do, 12:00 - 14:00, Turm 104a; (Vb 17.10.2002)
Volksmusik (minyo) und musikalische Volkskünste (minzoku geino) Fritsch I.
V; Anf; U3L; Di, 14:00 - 16:00, Turm 104a; (Vb 15.10.2002)
Grundstudium
Die Stellung des Berufsmusikers in der Gesellschaft Fritsch I.
P; Di, 16:30 - 18:00, Hörs.Inst.; (Vb 15.10.2002)
Einführung in  die musikalische Analyse Fahlbusch M.
P; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 21.10.2002)
Einführung in die Musikwissenschaft Thrun M.
P; Anf; U3L; Fr, 10:00 - 12:00, Hörs.Inst.; (Vb 18.10.2002)
Mozarts Don Giovanni und seine Deutung durch Kierkegaard Nowak A.
P; U3L; Mo, 14:00 - 16:00, Hörs.Inst.; (Vb 21.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Boethius: De institutione musica Fahlbusch M.
S; Di, 10:00 - 12:00, Hörs.Inst.; (Vb 15.10.2002)
Das italienische Opernlibretto im 19. und 20. Jahrhundert: Von Cesare Ricca C.
Sterbini zu Italo Calvino; S; Di, 12:00 - 14:00, Hörs.Inst.; (Vb
15.10.2002)
Der Affektbegriff im Zeitalter des Barock Saxer M.
S; U3L; Mi, 16:00 - 18:00, Hörs.Inst.; (Vb 16.10.2002)
Die Sinfonien Anton Bruckners
S; U3L; 
S Mo 18:00 - 20:00 Hörs.Inst. Stenger A.
S Di 14:00 - 16:00 Turm 104a Fritsch I.
S Di 16:30 - 18:00 Hörs.Inst. Fritsch I.
Heinrich Schütz Nowak A.
S; U3L; Mo, 16:00 - 18:00, Hörs.Inst.; (Vb 21.10.2002)
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Hören und Verstehen Neuer Musik nach 1945 Thrun M.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, Hörs.Inst.; (Vb 18.10.2002)
Ikonographie in der Musikethnologie Fritsch I.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Hörs.Inst.; (Vb 16.10.2002)
Musikwissenschaft und Rundfunk II: Rundfunkdramaturgie Dufner C.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Hörs.Inst.; (Vb 16.10.2002) Kienzle U.
Reform der Musikkultur in Theorie und Praxis (1900-1933) Thrun M.
S; Do, 14:00 - 16:00, Hörs.Inst.; (Vb 17.10.2002)
Hauptstudium
Die Variationswerke Max Regers Nowak A.
HS; U3L; Do, 16:00 - 18:00, Hörs.Inst.; (Vb 17.10.2002)
Musik als Medizin Fritsch I.
HS; U3L; Mi, 10:30 - 12:00, Hörs.Inst.; (Vb 16.10.2002)
Quellenkunde: Der Weg zur Sonate - die Entstehung einer autonomen Fiedler E.
instrumentalen Kammermusik im 17. Jahrhundert bis Corelli; HS; Mo, 12:00
- 14:00, Hörs.Inst.; (Vb 21.10.2002)
Zur Neuinszenierung von Franz Schrekers Oper „Der Schatzgräber“ in Kienzle U.
Frankfurt (in Kooperation mit der Oper Frankfurt; HS; Mi, 12:00 - 14:00,
Hörs.Inst.; (Vb 16.10.2002)
Übungen
Harmonielehre I Ridil Ch.
UE; Anf; nach Anfertigung schriftlicher Hausübungen und Abschlußklausur
am 19.2.2003; Mi, 10:00 - 12:00, Turm 104a; (Vb 23.10.2002)
Harmonielehre II Ridil Ch.
UE; Anf; nach Anfertigung schriftlicher Hausaufgaben und Abschlußklausur
am 19.2.2003; Mi, 8:00 - 10:00, Turm 104a; (Vb 16.10.2002)
Harmonielehre III Ridil Ch.
UE; nach Anfertigung schriftlicher Hausübungen und Abschlußklausur am
18.2.2003; Di, 12:00 - 14:00, Turm 104a; (Vb 15.10.2002)
Tonsatzanalyse B (ca. 1620-1820) Ridil Ch.
UE; nach Anfertigung schriftlicher Übungen und Abschlußklausur am
18.2.2002; Di, 10:00 - 12:00, Turm 104a; (Vb 15.10.2002)
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
COLLEGIUM MUSICUM INSTRUMENTALE (Akademisches Orchester) Ridil Ch.
AG; Probenbeginn 15.10.2002; Di, 19:00 - 21:30, Aula; (Vb 15.10.2002)
COLLEGIUM MUSICUM VOCALE (Akademischer Chor) Ridil Ch.
AG; Anf; Mi, 18:00 - 19:30, Aula; (Vb 16.10.2002)
Kammerchor der Universität Ridil Ch.
AG; Mi, 19:45 - 21:30, Aula; Probenbeginn und -wochenenden nach
Vereinbarung; (Vb 16.10.2002)
Kammermusik Ridil Ch.
AG; Aula; nach Rücksprache; (Vb 15.10.2002)
Überblick über im bevorstehenden Semester angebotenen Lehrveranstaltungen N.N.
OV; Mo, 16:15 - 17:00, Turm 104a
Angebote von Seiten der Studierenden
Studentische Arbeitsgruppe zur Harmonielehre I N.N.
TUT; Anf; Do, 12:00 - 14:00, Hörs.Inst.; (Vb 24.10.2002)
Studentische Arbeitsgruppe zur Harmonielehre II N.N.
TUT; Anf; Fr, 8:00 - 10:00, Hörs.Inst.; (Vb 18.10.2002)
Studentische Arbeitsgruppe zur Tonsatzanalyse B N.N.
TUT; Anf; Do, 10:00 - 12:00, Hörs.Inst.; (Vb 17.10.2002)
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Musikpädagogik
Studienberatung:
1. Allgemeine Studienberatung des Instituts (Teilnahme für Studienanfänger ist Pflicht), Mi
16.10.2002, 12h s.t., R 409, in Anwesenheit von:Prof. Dr.Hans Günter Bastian, Dr. Gunter
Kreutz, Dr. Ulrich Mazurowicz 2. Studienberatung für den fachpraktischen Studienbereich
(Teilnahme für alle Studierenden ist Pflicht), Hochschule für Musik und Darstellende Kunst,
Frankfurt/M., Eschersheimer Landstr. 29-39, (Termine s. Aushang), Raum C 11, in Anwesen-
heit von: Prof. Bernhard Glaßner 3. Einführungsveranstaltungen der Fachschaft für Studi-
enanfänger: Siehe Aushang im Institut dür Musikpädagogik 4. 3-4 Wochen vor Beginn des
WS 2002/03 erscheint ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (als Kopiervorlage im Sekre-
tariat erhältlich); siehe auch Homepage des Instituts
Fachwissenschftlicher Studienbereich
Grundstudium
Musik und Medien Kreutz G.
P; Mi, 16:00 - 18:00, 409; (Vb 15.10.2002)
Musikgeschichte vom Mittelalter bis 1600 Mazurowicz U.
P; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Beatnicks, Discophile, Raver, Skinheads, Punks, Jazz-Freaks, Bastian H.-G.
Klassik-Jugend u.a. Zur Soziologie der Jugendmusikkulturen; S; Mo, 16:00
- 18:00, 409; (Vb 14.10.2002)
Die geistlichen und weltlichen Kantaten J. S. Bachs - Analyse Rectanus H.
ausgewählter Werke; S; Fr, 10:00 - 12:00, 409; (Vb 18.10.2002)
Die Lehrerpersönlichkeit im Musikunterricht Bastian H.-G.
S; Mi, 10:00 - 12:00; Raum siehe Aushang HMDK; (Vb 16.10.2002)
Ursprung und Wirkung von Musik Kreutz G.
S; Do, 12:00 - 14:00, 409; (Vb 17.10.2002)
Hauptstudium
Konzeption, Organisation und Realisation einer Konzertreihe (für Magister Jörg K.-W.
und Lehrämter); PR; Mi, 14:00 - 16:00, 409; (Vb 16.10.2002)
Lektüre musikpädagogischer Quellentexte Mazurowicz U.
S; Di, 10:00 - 12:00, 11; (Vb 15.10.2002)
Macht Übung den Meister? Zur Psychologie des Übens und Musizierens Kreutz G.
S; Fr, 14:30 - 16:00, HMDK; (Vb 18.10.2002)
Aufbaustudium
Aktuelle Forschungsprojekte in der Musikpädagogik. Doktorandenkolloquium Bastian H.-G.
KO/S; Mo, 18:00 - 20:00, 409; (Vb 14.10.2002)
Fachdidaktischer Studienbereich
Grundstudium
Didaktik populärer Musik - Grundfragen und Beispiele zum Umgang in Bähr, Johannes
pädagogischer Praxis; S; Do, 14:00 - 16:00, 409; (Vb 17.10.2002)
Komponistenportraits im Musikunterricht Wingenbach U.
P; Mo, 14:00 - 16:00, 409; (Vb 14.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten Kiefer M.
S; Di, 16:00 - 18:00, 6; (Vb 15.10.2002)
Musik als Lehrstoff im Musikunterricht der Primar-und Sekundarstufe I Mazurowicz U.
S; Di, 14:00 - 16:00, 6; zugleich Vorbereitung des Frühjahrspraktikums
2003; (Vb 15.10.2002)
Rhythmuserfahrung, Stimm-und Körperarbeit, Workshop als Blockver. Bastian H.-G.
S; Blockveranstaltung, Fr, Sa, So; Blockseminar, Fr, Sa, So; (Vb u.M.v.
18.10.2002) Amrhein Ch.
Stille und Besinnung im Musikunterricht Bastian H.-G.
S; Do, 10:00 - 12:00, 409; (Vb 17.10.2002)
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Zur Didaktik und Methodik des Singens im Schulchor Bastian H.-G.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 6; (Vb 16.10.2002) u.M.v.
Faßbender J.
Hauptstudium
Möglichkeiten und Grenzen des musikalischen Improvisierens in der Rectanus H.
Sekundarstufe I; S; Fr, 12:00 - 14:00, 409; (Vb 18.10.2002)
Fachpraktischer Studienbereich
Die folgenden fachpraktischen Veranstaltungen werden von der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst in Frankfurt am Main durchgeführt. Es können sich noch Raum-u. Zeit-
angaben ändern. Bitte beachten Sie die Aushänge in der HMDK!
Arrangieren; 1-8. Sem. Feil P.
UE; Di, HMDK; nach Vereinbarung
Arrangieren; 1.-8. Sem. Georgi K.
UE; Do u. Fr.n.V., HMDK RAum C 406
Basic Rythm Ensemble Demmerle M.
UE; Di 18.30-20.00, HMDK C 309
Chanson (offen) Mucke-Grünfeldt M.
UE; Di, 10.00-13.00, HMDK, R C 301
Chanson (offen) Mucke-Grünfeldt M.
UE; Do, 15.00-18.00, HMDK, R C 301
Chorleitung I A Kurs 1, 1. Sem. Siegel J.
UE; Mi 13.00-14.00, HMDK R AB 203
Chorleitung I A Kurs 2, 1. Sem. Siegel J.
UE; Mi 14.00-15.00, HMDK R  B 203
Chorleitung I B, 1. Sem. Schneidewind A.
UE; Do 9.00-10.00, HMDK R   A 206
Chorleitung II A Kurs 1, 2. Sem. Schäfer M.
UE; Mi 9.00-10.00, HMDK R A 208
Chorleitung II A Kurs 2, 2. Sem. Schäfer M.
UE; Mi 10.00-1.00, HMDK R A 208
Chorleitung II B Kurs 1, 2. Sem. Schneidewind A.
UE; Do 10.00-11.00, HMDK R A 206
Chorleitung II B Kurs 2, 2. Sem. Schneidewind A.
UE; Do 11.00-12.00, HMDK R A 206
Chorleitung IIA, 3. Sem. Schäfer M.
UE; Ddo 12.30—13.30, HMDK R A 205
Chorleitung III B Kurs 1, 3. Sem. Schäfer M.
UE; Do, 8.00-9.00, HMDK R   A 205
Chorleitung III B Kurs 2, 3. Sem. Schäfer M.
UE; Ddo 10.00-11.00, HMDK, R A 205
Chorleitung IV B Kurs 1, 4. Sem. Baisch M.
UE; Di 14.00-15.00, HMDK R B 203
Chorleitung IV B Kurs 2, 4. Sem. Baisch M.
UE; Di 16.00-17.00, HMDK R B 203
Chorleitung IV Kurs 1, 4. Sem. Toll W.
UE; Mi 9.00-10.00, HMDK R  A 207
Chorleitung IV Kurs 2, 4. Sem. Toll W.
UE; Mi 10.00-11.00, HMDK R A 207
Chorleitung V A, 5. Sem. Siebert Ch.
UE; Mi 11.00-12.00, HMDK R  B 203
Chorleitung V B Kurs 1, 5. Sem. Siebert Ch.
UE; Mi 9.00-10.00, HMDK  R B 203
Chorleitung VB Kurs 2, 5. Sem. Siebert Ch.
UE; Mi 12.00-13.00, HMDK R B 203
Chorleitung VIA Kurs 2, 6. Sem. Siebert Ch.
UE; Fr9.00-10.00, HMDK R A 207
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Chorleitung VII A, 7. Sem. Siebert Ch.
UE; Mi 10.00-11.00, HMDK R B 203
Chorleitunh VI A Kurs 1, 6. Sem. Siebert Ch.
UE; Do 11.30-12.30, HMDK R siehe Aushang HMDK
Chorrepetitorium, 1.-8. Sem. Toll W.
UE; Fr. 12.00-14.00, HMDK Kleiner Saal
Collegium Musicum, 1.-8. Sem. Löhr F.
UE; Fr 9.30-11.30, HMDK Kleiner Saal
Combo „Charangamania“ Roelofs A.
UE; Di, 14:00 - 15:30, HMDK; Raum C 309
Combo I (offen) Roelofs A.
UE; Di, 11.30-13.00, HMDK R C 309
Combo II (offen) Roelofs A.
UE; Mi, 13.00-14-30, HMDK, R C 309
Combo III (offfen) Roelofs A.
UE; Mi, 15.00-16.30, HMDK, R C 309
Combo IV (offen) Roelofs A.
UE; Mi, 16.00-18.00, HMDK R C 309
Combo: Rock-Pop-Groove-Ensemble (offen) Weilmünster S.
UE; Mi, 12.00-13.00, HMDK, R  C 309
Creative Rythm Jam, Rhythmusensemble (offen)
UE; Do, 16.-17.00, HMDK, Raum siehe Aushang
UE Zeit und Raum n.V. Kock H.
Ensemble „Latin One“ Heßler C.
UE; Di, 10.00-11.30, HMDK R C 309
Hochschulchor (offen) Schäfer M.
UE; Mi 16.15-17.45, HMDK Großer Saal
Hörerziehung III B Selch D.
UE; Mi 12.00-12.45, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs I A Selch D.
UE; Zeit/Ort n.V.
Hörerziehung Kurs I B Selch D.
UE; Mo 9.00-10.00, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs I B Selch D.
UE; Di 9.00-9.45, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs I C Selch D.
UE; Mo 12.00-13.00, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs II A Opeskin M.
UE; Mo 15.00-16.00
Hörerziehung Kurs II A Selch D.
UE; Mi 11.00-11.45, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs II A Selch D.
UE; Mi 10.00-10.45, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs II B Selch D.
UE; Mo 10.00-10.45, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs II B Selch D.
UE; Di 10.00-1o.45, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs II C Selch D.
UE; Di 12.00-12.45, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs III A Opeskin M.
UE; Do 17.00-18.00, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs III A Opeskin M.
UE; Mo 16.00-17.00, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs III B Selch D.
UE; Mo 11.00-12.00, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs III B Selch D.
UE; Mo 11.00-12.00, HMDK  A 104
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Hörerziehung Kurs IV A Opeskin M.
UE; Mo 17.00-18.00, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs IV A Opeskin M.
UE; Do 16.00-17.00, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs IV A Selch D.
UE; Di 11.00-11.45, HMDK A 104
Hörerziehung, Kurs I A Opeskin M.
UE; Mo 14.00-15.00, HMDK A 104
Improviserte Liedbegleitung IV H, 4.-8. Sem. Glaßner B.
UE; Do, 11.30-12.15, HMDK  R C 301
Improvisierte Liedbegleitung I H, 1. Sem. Glaßner B.
UE; Mi 10.45-11.30, HMDK, R C 301,
Improvisierte Liedbegleitung I N, 1. Sem. Glaßner B.
UE; Mi 10.00-10.45, HMDK  C 301
Improvisierte Liedbegleitung II H, 2. Sem. Glaßner B.
UE; Mi, 12.15-13.00, R C 301
Improvisierte Liedbegleitung II H, 2. Sem. Glaßner B.
UE; Do 10.45-11.30, HMDK R C 301
Improvisierte Liedbegleitung II N, 2. Sem. Glaßner B.
UE; Do, 10.00-10.45, HMDK R C 301
Improvisierte Liedbegleitung II N, 2. Sem. Glaßner B.
UE; Mi, 11.30.-12.15, HMDK; R C 301
Improvisierte Liedbegleitung III  N 1 (Jazz, Pop, Gospel), 3. Sem. Spendel Ch.
UE; Di, 11.15-12.00, HMDK, R C 401
Improvisierte Liedbegleitung III N 1,(Jazz, Pop, Gospel), 3. Sem. Spendel Ch.
UE; Mi, 11.15-12.00, HMDK,  C 401
Improvisierte Liedbegleitung III N 2 (Jazz, Pop, Gospel) 3. Sem. Spendel Ch.
UE; Di, 10.30-11.15, HMDK R C 401
Improvisierte Liedbegleitung III, H (Jazz, Pop, Gospel), 3. Sem. Spendel Ch.
UE; Di, 12.00-12.45
Improvisierte Liedbegleitung III, N 2 (Jazz, Pop, Gospel), 3. Sem. Spendel Ch.
UE; Mi,  10.30-11.15, HMDK  C 401
Improvisierte Liedbegleitung IV N, 4.-8. Sem. Glaßner B.
UE; Ddo, 12.15-13.00, HMDK, R  C 301
Latin Peercussion Heßler C.
UE; Di, 16.00-17.00, HMDK R C 411
Orchesterleitung I Kurs 1, 2. Sem. Löhr F.
UE; Do 12.00-13.00, HMDK B 203
Orchesterleitung I Kurs 2, 2. Sem. Löhr F.
UE; Do 13.00-14.00, HMDK R B 203
Orchesterleitung II, 3. Sem. Löhr F.
UE; Do 14.30-15.30, HMDK, R B 203
Orchesterleitung III Kurs 1, 4. Sem. Löhr F.
UE; Do 15.30-16.30, HMDK R B 203
Orchesterleitung III Kurs 2, 4. Sem. Löhr F.
UE; Do 16.30-17.30, HMDK R B 203
Orchesterleitung IV, 5. Sem. Löhr F.
UE; Do 18.00-19.00, HMDK R B 203
Orchesterleitung V, 6. Sem. Löhr F.
UE; Do 19.00-20.00, HMDK B 203
Orchesterleitung VI, 7. Sem. Löhr F.
UE; Fr 14.00-15.00, HMDK A 207
Orchesterleitung VII, 8. Sem. Löhr F.
UE; Fr 15.00-16.00, HMDK A 207
Satzlehre für Stud, L1, L2, L5, Kurs 2 Brandt Ch.
UE; Do 11.30-12.15, HMDK B 22
Satzlehre für Stud.  L1, L2, L 5, Kurs 2 Brandt Ch.
UE; Do 10.00-10.45, HMDK B 22
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Satzlehre für Stud. L 1, L2, L5, Kurs 2 Brandt Ch.
UE; Do 10.45-11.30, HMDK B 22
Satzlehre für Stud. L1, L2 L 5, Kurs 1 Kaern F.-F.
UE; Do 14.30-15.15, HMDK B 22
Satzlehre für Stud. L1, L2, L5, Kurs 3 Brandt Ch.
UE; Do 13.15-14.00, HMDK B 22
Satzlehre für Stud. L1, l2, L5, Kurs 3 Brandt Ch.
UE; Do 12.15-13.00, HMDK B 22
Saxophon Ensemble (offen) Weilmünster S.
UE; Mi, 14.00-15.30, HMDK, R C 411
Studiotechnik 1b, 1. Sem. Schulte Ch.
UE; Di, 13.00-15.00, HMDK R A 125
Studiotechnik 2, 2. Sem. Schulte Ch.
UE; Di 13.00-15.00, HMDK R A 126/kleiner Saal
Studiotechnik1a, 1. Sem. Schulte Ch.
UE; Di, 1015-11.00, HMDK, R A 125
Übchor A, 5.-7. Sem. Siebert Ch.
UE; Do 12.30-14.00, HMDK R Siehe Aushang HMDK
Übchor B, 3. Sem. Schäfer M.
UE; Do 9.00-10.00, HMDK R A 205
Übchor B, 4. Sem. Baisch M.
UE; Di, 15.00-16.00, HMDK R B 203
Übchor, 4. Sem. Toll W.
UE; Mi 11.15-12.30, HMDK A 207
Unterrichtspraktisches Spiel auf Elementarinstrumenten Mai E.
UE; Mo, 14.00-15.30, HMDK R C 309
Vocal Trio/Jazz Trio,(nach Anmeldung) Jacobson A.
UE; M, 11.45-12.45, HMDK R C 411
Vocal-Jazz-Ensemble (offen) Jacobson A.
UE; Mi, 18.00-19.00, HMDK R C 309
Kunstpädagogik
Orientierungsveranstaltungen
Einführungstag für StudienanfängerInnen Schacht M.
EV; Samstag 19.10., 10-18 Uhr  R 203 (für StudienanfängerInnen unter Vogt B.
Mitarbeit von Studentischen VertreterInnen))
Einführungsveranstaltung Neue Medien; Gemeinschaftsveranstaltung Richard B.
EV; 21.10., 19 h im Studio
Orientierungsveranstaltung Lehrämter (Pflichtveranstaltung für alle Sievert A.
StudienanfängerInnen); EV; einmalige Veranstaltung am 09.10.02, 11.00 - Vogt B.
12.30 Uhr, R 203
Orientierungsveranstaltung Magister (Pflichtveranstaltung für alle Fischer J.
StudienanfängerInnen); EV; einmalige Veranstaltung am 15.10.02, 10.00 - Neu T.
12.00, R 206 Menzel-Tettenborn H.
Vorlesungen zur Fachwissenschaft
Der Stoff, aus dem die Bilder gemacht sind: Materialästhetik im 20. Schütz O.
Jahrhundert; V; Mi, 12:00 - 13:00; Hörsaal siehe Aushang; (Vb 23.10.2002)
Shifting Images, Bildtheorien Richard B.
V; Mi, 10:00 - 11:00, Studio; (Vb 23.10.2002)
Fachwissenschaft/Fachdidaktik
Proseminar Einführung i.d. Methoden u. Literatur
Einführung in die Methoden und Literatur der Kunstpädagogik Schneider K.
P; Zeit/Ort n.V. u.M.v.:
Soyez S.
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Grundstudium
Fachwissenschaft / Fachpraxis
Proseminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens 1, Figürliches Zeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Fr, 10:00 - 13:00, 206; Figur, Figürliches Zeichnen, Aktzeichnen; (Vb
25.10.2002)
Grundlagen des Gestaltens 1, Zeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Di, 14:00 - 17:00, 206; (Vb 22.10.2002)
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Mi, 10:00 - 13:00, 206; (Vb 23.10.2002)
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Do, 14:00 - 17:00, 206; (Vb 24.10.2002)
Grundlagen des Gestaltens 3, Experimentelle Plastik Schuster A.
P; Blockseminar, eine Woche vor Semesterbeginn. siehe Aushang
Grundlagen des Gestaltens 3, Plastik und Raum, Was macht die Farbe mit Kollischan E.-M.
der Form?; P; Mi, 14:00 - 17:00, Keller; (Vb 23.10.2002)
Grundlagen des Gestaltens 4, Neue Medien, Virtuelle Galerien Drühl S.
Künstlerkolonie II (Gestalten im Web) www.xouni.com.; P; Studio;
Blockseminar, siehe Aushang; Vorbespr. 21.10.2002
Grundlagen des Gestaltens 4, Neue Medien, Webdesign Röttgers A.
P; Blockseminar, siehe Aushang; Vorbespr. 21.10.2002
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Der Ton im Videoclip Wolff H.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Studio; Nebengebäude; (Vb 22.10.2002)
Einführung in den Hochdruck und Tiefdruck Soyez S.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 310; (Vb 22.10.2002)
Einführung in den Hochdruck und Tiefdruck Soyez S.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 310; (Vb 23.10.2002)
Einführung in die Lithographie I und II Soyez S.
UE; Di, 14:00 - 18:00, 310; (Vb 22.10.2002)
Einführung in experimentelle Techniken Soyez S.
UE; Termin: s. Aush.
Experimentelle Werkstatt Malerei Lohmiller R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Farbsystematik Kramer N.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 206; (Vb 22.10.2002)
Foto analog und digital N.N.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Studio; Vorbespr. 21.10.2002
Freies Aktzeichnen (Proprotion, Figur und Raum, das Fragment) Schneider K.
UE; R 310 Termin: siehe Aush. u.M.v.:
Soyez S.
Grundlagen der Holzbearbeitung I Henneberg M.
UE; Di, 14:15 - 16:30, Keller; (Vb 22.10.2002)
Photoshop N.N.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio; Vorbespr. 21.10.2002
untragbar... - ... Mode als Skulptur/Skulptur als Mode, Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; (Vb 24.10.2002)
Video N.N.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, Studio; Vorbespr. 21.10.2002
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Seminare I
Die Bedeutung des Materials in der Kunst des 20. Jahrhunderts Neu T.
S; Di, 14:00 - 16:00, 212; (Vb 22.10.2002) u.M.v.:
Titz A.
Galerien in Frankfurt Weber Ch.
S; nach Vereinbarung; Vorbespr. 23.10.2002
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Minimal Art: Die Kunst der amerikanischen Minimalisten und ihre Fischer J.
Auswirkung auf nachfolgende Künstlergenerationen.; S; Do, 10:00 - 12:00, u.M.v.:
Keller; (Vb 24.10.2002) Strelow H.
New York in der Medienkunst Richard B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Studio; Vorbespr. 21.10.2002 u.M.v.:
Zaremba J.
Strategien des Narrativen (Illustration, oder Comic, oder Bildgeschichte, Schneider K.
oder Karrikatur, oder Serie, oder, oder, oder...); S; Mo, 14:00 - 16:00,
310; (Vb 21.10.2002)
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtungen und Bildanalysen Ammann J.-Ch.
S; Museum für Moderne Kunst, Fr 13 Uhr, Vb siehe Aush.
Fachdidaktik
Fachdidaktische Proseminare
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (vorzugsweise für Voß G.
Lehramtsstudierende); P; Mo, 14:00 - 16:00, 203; (Vb 21.10.2002)
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (vorzugsweise für Peez G.
M.A.-Studierende); P; Di, 14:00 - 16:00
Fachdidaktische Übungen
Ästhetische Erfahrung - Naturerfahrung, Voß G.
P; Do, 14:00 - 16:00, 212; (Vb 24.10.2002)
Ästhetisches Lernen an anderen Lernorten Voß G.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 212; (Vb 23.10.2002)
Interaktion in Gruppen Peez G.
UE; Blockseminar, Termin: siehe Aush.
Jugendästhetik und Modeverhalten Vogt B.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 203; (Vb 23.10.2002)
Künstlerische Feldforschung„ nach Lili Fischer Wetzel T.
UE; siehe Aushang
Kunsttherapeutische Methoden in kunstpädagogischen Arbeitsfeldern Haucke Ch.
UE; Blockseminar, Termin n.V.; Vorbespr. 23.10.2002
Mit allen Sinnen und dem ganzen Körper lernen Voß G.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, 203; (Vb 25.10.2002)
Theaterpädagogik/Szenisches Spiel Höft B.
UE; Zeit/Ort n.V.
Fachdidaktische Seminare I
Aktuelle Positionen der Kunstpädagogik: Ästhetische Forschung Sievert A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 203; (Vb 22.10.2002)
Kinderzeichnungen und ästhetische Ausdrucksformen von Heranwachsenden Peez G.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 22.10.2002)
Kunst lehren? Ästhetische Erziehung in der Grundschule und in der Sievert A.
Sekundarstufe I; S; Di, 10:00 - 12:00, 203; (Vb 22.10.2002)
Virtuelle Lehr-/Lernformen in der Kunstpädagogik - Praxisorientierte Sievert A.




Seminar zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie (Seminar über 3 Sem.)
Seminar Grafik: Schwarz auf Weiß mit Farbe. (Entwicklung subjektiver Schneider K.
Bildgestaltung in Zeichung und druckgrafischen Techniken).; S; Di, 14:00
- 17:00, 310; (Vb 22.10.2002)
Seminar Malerei: Farblandschaften (I), Neu T.
S; Do, 9:00 - 12:00, 204; (Vb 24.10.2002) u.M.v.:
Kramer N.
Seminar Malerei: Farblandschaften (II) Neu T.
S; Do, 13:00 - 16:00, 204; 204 u. Nebengebäude; (Vb 24.10.2002) u.M.v.:
Kramer N.
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Seminar Malerei: Kopie, Zitat, Unikat Neu T.
S; Fr, 14:00 - 17:00, 206; (Vb 25.10.2002)
Seminar Neue Medien: Be a star. Pop-Rock Inszenierungen. Bildverarbeitung Richard B.
S; Di, 14:00 - 17:00, Studio; u. Fotoabor; Vorbespr. 21.10.2002
Seminar Neue Medien: Video, Live on stage. Music in motion Richard B.
S; Do, 14:00 - 17:00, Studio; Vorbespr. 21.10.2002
Seminar Plastik: Plastik XIII (2. Semester) ≥Die weiße Plastik. Fischer J.
S; Do, 14:00 - 17:00, Keller; (Vb 24.10.2002) u.M.v.:
Strelow H.
Seminar Plastik: Plastik XIV (1. Semester Fischer J.
S; Fr, 14:00 - 17:00, Keller; (Vb 24.10.2002) u.M.v.:
Kollischan E.-M.
Seminar zur Vorbereitung der Exkursion
Vorbereitung der Exkursion Bergen (Norwegen) Fischer J.
S; Zeit/Ort n.V.
Exkursion




Die Bedeutung des Materials in der Kunst des 20. Jahrhunderts Neu T.
S; Di, 14:00 - 16:00, 212; (Vb 22.10.2002) u.M.v.:
Titz A.
Galerien in Frankfurt Weber Ch.
S; nach Vereinbarung; Vorbespr. 23.10.2002
Minimal Art: Die Kunst der amerikanischen Minimalisten und ihre Fischer J.
Auswirkung auf nachfolgende Künstlergenerationen.; S; Do, 10:00 - 12:00, u.M.v.:
Keller; (Vb 24.10.2002) Strelow H.
Strategien des Narrativen (Illustration, oder Comic, oder Bildgeschichte, Schneider K.
oder Karrikatur, oder Serie, oder, oder, oder...); S; Mo, 14:00 - 16:00,
310; (Vb 21.10.2002)
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtungen und Bildanalysen Ammann J.-Ch.
S; Museum für Moderne Kunst, Fr 13 Uhr, Vb siehe Aush.
Fachwissenschaftliche Seminare II
Crossovers: Populäre Kultur-Medien-Kunst ausstellen Richard B.
S; Do, 10:00 - 12:00, Studio; und 2 Blockver.; (Vb 24.10.2002) Neumann-Braun K.
Häfner A.
Bürdek B.
Die menschliche Figur in der zeitgenössischen Plastik Fischer J.
S; Fr, 10:00 - 12:00, Garage 12; (Vb 25.10.2002) u.M.v.:
Strelow H.
Kunst und Leben -Frauen in der Kunst des 20. Jahrhunderts Sievert A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 203; (Vb 21.10.2002)
Phänomen Natur„: Einheit und Einzigartigkeit der Natur in Kunst und Neu T.
Biologie,(Interdisziplinäres Seminar); S; Mi, 10:00 - 12:00, 306; Raum Trommer G.
306; (Vb 23.10.2002)
Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuchen
Museumspädagogik in der Praxis, Lay J.
UE; Blockveranstaltung, Deutsches Ledermuseum/Deutsches Schuhmuseum
Frankfurter Str. 86, 63067 Offenbach, Tel.: 069/63067; Vorbespr.
23.10.2002
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Begleitseminar zum Magisterpraktikum Peez G.
PR; Mi, 10:00 - 12:00, 212; (Vb 23.10.2002)
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Nachbereitung des Schulpraktikums vom Sommer 2002 Voß G.
PR; Blockseminar, n.V.
Vorbereitung des Schulpraktikums Frühjahr 2003 Voß G.
PR; Di, 12:00 - 14:00, 212; (Vb 22.10.2002)
Fachdidaktische Seminare I
Aktuelle Positionen der Kunstpädagogik: Ästhetische Forschung Sievert A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 203; (Vb 22.10.2002)
Kinderzeichnungen und ästhetische Ausdrucksformen von Heranwachsenden Peez G.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 22.10.2002)
Kunst lehren? Ästhetische Erziehung in der Grundschule und in der Sievert A.
Sekundarstufe I; S; Di, 10:00 - 12:00, 203; (Vb 22.10.2002)
Virtuelle Lehr-/Lernformen in der Kunstpädagogik - Praxisorientierte Sievert A.
Erkundungen; S; Mo, 10:00 - 12:00, 203; (Vb 21.10.2002) u.M.v.:
Schacht M.
Fachdidaktische Seminare II
Grundbegriffe der Kunstpädagogik: Wahrnehmung und Kreativität Sievert A.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 203; (Vb 23.10.2002)
Aufbaustudium
Kolloquien
KO für DoktorandInnen Schütz O.
KO; Di, 18:00 - 20:00 (14tägl.); Vb siehe Aush.
KO für DoktorandInnen Sievert A.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, 212; Vb siehe Aushang
KO für ExamenskandidatInnen Fischer J.
KO; Do, 18:00 - 20:00, Garage 12; Vb n.V.
KO für ExamenskandidatInnen Schütz O.
KO; Di, 18:00 - 20:00 (14tägl.); Vb siehe Aushang
KO für ExamenskandidatInnen (Magister und Lehrämter Sievert A.
KO; Di, 18:00 - 20:00 (14tägl.), 212; Vb siehe Aushang
KO für schriftl. ExamenskandidatInnen Neu T.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, Garage 14/15; Vb siehe Aushang
KO Medienkolloquium Shifting Images, mit Vorlesung gekoppelt Richard B.




Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (vorzugsweise für Voß G.
Lehramtsstudierende); P; Mo, 14:00 - 16:00, 203; (Vb 21.10.2002)
Übung zur künstlerischen Praxis in der Grundschule
Bücher machen! Vogt B.
UE; Do, 9:00 - 12:00, 203; (Vb 24.10.2002)
Fachdidaktische Übungen
Ästhetische Erfahrung - Naturerfahrung, Voß G.
P; Do, 14:00 - 16:00, 212; (Vb 24.10.2002)
Ästhetisches Lernen an anderen Lernorten Voß G.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 212; (Vb 23.10.2002)
Jugendästhetik und Modeverhalten Vogt B.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 203; (Vb 23.10.2002)
Künstlerische Feldforschung„ nach Lili Fischer Wetzel T.
UE; siehe Aushang
Kunsttherapeutische Methoden in kunstpädagogischen Arbeitsfeldern Haucke Ch.
UE; Blockseminar, Termin n.V.; Vorbespr. 23.10.2002
Mit allen Sinnen und dem ganzen Körper lernen Voß G.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, 203; (Vb 25.10.2002)
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Theaterpädagogik/Szenisches Spiel Höft B.
UE; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Bewegliche Strukturen - Messebau/Zelte/Nomaden/Soziale Skulptur Kollischan E.-M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Keller; (Vb 24.10.2002)
Der Ton im Videoclip Wolff H.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Studio; Nebengebäude; (Vb 22.10.2002)
Einführung in den Hochdruck und Tiefdruck Soyez S.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 310; (Vb 23.10.2002)
Einführung in die Lithographie I und II Soyez S.
UE; Di, 14:00 - 18:00, 310; (Vb 22.10.2002)
Einführung in die Lithographie I und II Soyez S.
UE; Di, 14:00 - 18:00, 310; (Vb 22.10.2002)
Einführung in experimentelle Techniken Soyez S.
UE; Termin: s. Aush.
Experimentelle Werkstatt Malerei Lohmiller R.
UE; Zeit/Ort n.V.
Farbsystematik Kramer N.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 206; (Vb 22.10.2002)
Foto analog und digital N.N.
UE; Di, 12:00 - 14:00, Studio; Vorbespr. 21.10.2002
Freies Aktzeichnen (Proprotion, Figur und Raum, das Fragment) Schneider K.
UE; R 310 Termin: siehe Aush. u.M.v.:
Soyez S.
Grundlagen der Holzbearbeitung I Henneberg M.
UE; Di, 14:15 - 16:30, Keller; (Vb 22.10.2002)
Photoshop N.N.
UE; Di, 17:00 - 19:00, Studio; Vorbespr. 21.10.2002
untragbar... - ... Mode als Skulptur/Skulptur als Mode, Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; (Vb 24.10.2002)
Video N.N.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, Studio; Vorbespr. 21.10.2002
Fachdidaktische Seminare I
Aktuelle Positionen der Kunstpädagogik: Ästhetische Forschung Sievert A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 203; (Vb 22.10.2002)
Kinderzeichnungen und ästhetische Ausdrucksformen von Heranwachsenden Peez G.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 22.10.2002)
Kunst lehren? Ästhetische Erziehung in der Grundschule und in der Sievert A.
Sekundarstufe I; S; Di, 10:00 - 12:00, 203; (Vb 22.10.2002)
Virtuelle Lehr-/Lernformen in der Kunstpädagogik - Praxisorientierte Sievert A.
Erkundungen; S; Mo, 10:00 - 12:00, 203; (Vb 21.10.2002) u.M.v.:
Schacht M.
Projekt zur künstlerischen Praxis
Figur und Raum Vogt B.
UE; Do, 13:00 - 16:00, 203; (Vb 24.10.2002)
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Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Einführungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Erstsemester. Obligatorische Studienberatung Schilling H.
und Einführung in die Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie und Römhild R.
ihre Arbeitsgebiete; EV; für alle Erstsemester obligatorisch; Einmaliger
Termin: Mittwoch, 16.10.2002, 12-14 Uhr
Grundstudium
Anthropologisch Reisen - mobile Feldforschung. Neue Wege der Greverus I.-M.
Kulturanthropologie; P; Anf; Fr, 10:15 - 11:45; (Vb 25.10.2002)
Bourdieus Sozialreportagen Schilling H.
P; ab 2. Semester; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 24.10.2002)
Ein ethnologischer Blick auf Felder und Formen des „Wissens“ Süßbrich U.
UE; Anf; Do, 14:15 - 15:45; (Vb 17.10.2002)
Einführung in das Projektstudium Salein K.
UE; Anf; Blockveranstaltung (siehe Aushang)
Einführung in die Kulturtheorien Römhild R.
P; Anf; U3L; Mo, 14:15 - 15:45; (Vb 21.10.2002)
Ethnographien des Tourismus Römhild R.
P; Anf; U3L; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 22.10.2002)
Gegenwartsmusik. Einführung in Musik, Sound, Klang als Kulturanalyse Ferguson S.
P; Anf; Mi, 14:15 - 17:45 (14tägl.); (Vb 23.10.2002)
Introduction to the Anthropology of Tourism Welz G.
P; Anf; in englischer Sprache; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 17.10.2002)
Kulturelle Globalisierung in europäischen Einwanderungsgesellschaften Römhild R.
P; Anf; U3L; Mo, 10:15 - 11:45; (Vb 21.10.2002)
Netz als Feld - Methoden der Erforschung medialer Räume Faßler M.
P; Anf; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 22.10.2002)
Privatheit und Öffentlichkeit Schilling H.
V; Anf; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Reading the City. Lektürekurs Welz G.
P; U3L; ab 2. Semester; Di, 18:15 - 19:45; (Vb 22.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Frankfurt von außen Schilling H.
S; ab 3. Semester; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002)
Interkulturelle Wirtschaftskommunikation Latorre P.
S; ab 3. Semester; Do, 16:15 - 17:45; (Vb 17.10.2002)
Kultur der Grenze Schilling H.
S; ab 3. Semester; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Migrationsforschung und Gesellschaftsdiskurs Römhild R.
S; ab 3. Semester; Mo, 12:15 - 13:45; (Vb 21.10.2002)
Public Understanding of Science: Kulturanthropologische Studien Welz G.
S; ab 3. Semester; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 22.10.2002)
Projektstudium
Gesundheit im Netz. Wissensaneignung medizinischer Laien Welz G.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen, nach der Zwischenprüfung; Mi,
10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002)
Medien-Räume III Faßler M.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Di, 12:15 - 15:45; (Vb 15.10.2002)
Hauptstudium
Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Greverus I.-M.
KO; nur für Doktoranden und Doktorandinnen; nach Vereinbarung
Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Welz G.
KO; nur für Doktoranden und Doktorandinnen; siehe Aushang Faßler M.
Schilling H.
Römhild R.
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Examenskolloquium für Magisterkandidaten und Magistrakandidatinnen Welz G.
KO; nur für Hauptfachstudierende mit Zwischenprüfung; siehe Aushang Faßler M.
Schilling H.
Römhild R.
Institutskolloquium: Transnationalismus Welz G.




Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Raum 505, Tel. 798-22855. Individuelle Studienberatung vor
Beginn der Veranstaltungen (für Erstsem. unerläßlich!). Vorbesprechung: 16.10., 14 Uhr c.t.,
Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang.
Einführung in den Islam Daiber H.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, 3; (Vb 24.10.2002)
Einführung in die arabische Philologie I Kluge E.-M.
UE; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do, 8:00 -
10:00, 3; (Vb 22.10.2002)
Praktische Übungen zur Einführung I Toumi L.
K; Anf; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Fr, 8:00 -
10:00, 3; (Vb 25.10.2002)
Klassisch-arabische Lektüre I Raven W.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, 3; (Vb 23.10.2002)
Praktische Übungen für Fortgeschrittene Toumi L.
K; Do, 10:00 - 12:00, 501; (Vb 24.10.2002)
Islamisch-christlicher Dialog - Der Einfluss von Kultur, Religion und Kades Th.
Politik auf die heutige Gesellschaft; UE; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, 501;
(Vb 23.10.2002)
Arabische Kurzgeschichten Raven W.
P; Di, 10:00 - 12:00, 1; (Vb 22.10.2002)
Koran und Prophetenbiographie Raven W.
P; Di, 14:00 - 16:00, 501; (Vb 22.10.2002)
Arabische Konversation Toumi L.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 501; (Vb 24.10.2002)
Ibn Khaldûn (1332-1406). Eine Einführung in sein Denken Daiber H.
S; Fr, 10:30 - 12:00, 501; (Vb 25.10.2002)
Belohnung und Strafe im Koran Raven W.
S; 2stdg. n.V.
Vorislamische Poesie Raven W.
S; 2stdg. n.V.
Syrisch-Aramäisch III: Lektüre Daiber H.
K; Do, 13:00 - 14:30, 501; (Vb 24.10.2002)
Neupersisch II Stümpel I.
K; Mo, Do, 12:00 - 13:30, 1; (Vb 21.10.2002)
Persische Dichterinnen Stümpel I.
P; Mo, 16:00 - 18:00, 501; (Vb 21.10.2002)
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Turkologie
Vorbesprechung und Bibliotheksführung: Mi 16.10., 10-12, Dantestr. 4-6, 4. Stock, R. 405
Grundstudium
Einführung in die sprachwissenschaftliche Turkologie Erdal M.
P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, 405; (Vb 22.10.2002)
Türkisch I Grammatik Özer S.
K; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, 2; (Vb 21.10.2002)
Türkisch I Übung Özer S.
UE; Anf; Di, 12:00 - 14:00, 1; (Vb 22.10.2002)
Türkisch III Grammatik Özer S.
K; Di, 14:00 - 16:00, 2; (Vb 22.10.2002)
Türkisch III Übung Özer S.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 2; (Vb 23.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Die osmanische Gesellschaft Erdal M.
V; Anf; Mi, 12:00 - 13:00, 405; (Vb 23.10.2002)
Die Türkvölker und ihre Sprachen Nevskaia I.
P; Do, 14:00 - 16:00, 405; (Vb 24.10.2002)
Kirgisisch I Namatov M.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 405; (Vb 24.10.2002)
Modernisierung und Rückbesinnung: Halide Edip Adivar, Sinekli Bakkal Kirchner M.
P; Anf; Türkischkenntnisse erforderlich; Mo, 10:00 - 12:00, 2; (Vb
21.10.2002)
Osmanisch I Özer S.
K; Anf; Türkischkenntnisse entsprechend dem Niveau des Kurses Türkisch II
erforderlich; Mi, 14:00 - 16:00, 2; (Vb 23.10.2002)
Tatarisch II Kirchner M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, 2; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium
Fragen der türkeitürkischen Syntax Erdal M.
S; Di, 12:00 - 14:00, 405; (Vb 22.10.2002)
Handschriftliche Quellen in Runenschrift Erdal M.
S; Do, 10:00 - 12:00, 405; (Vb 24.10.2002)
Kolloquium für Examenskandidaten Erdal M.
KO; Di, 16:00 - 18:00 (14tägl.), 405; (Vb 22.10.2002)
Sinologie
Grundstudium
Modernes Chinesisch I: Grundkurs Chinesische Sprache
K; Anf; Abschlussklausur; 
K Mo, Do 14:15 - 15:45 Raum n.V. Li P.
Fr 10:00 - 11:30 Raum n.V.
Modernes Chinesisch I: Zeichenkunde und Schriftübungen Li P.
K; Anf; Abschlussklausur; Mi, 14:15 - 15:45; (Vb 23.10.2002)
Modernes Chinesisch I: Schulung des chinesischen Leseverständnisses Li P.
K; Anf; Abschlussklausur; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002)
Modernes Chinesisch I: Intensivkurs Li P.
K; Anf; Sprachtests; Blockveranstaltung vom 24.02.03-28.02.03: Mo-Fr
9:15-12:45 und Di, Do 14.30-16 Uhr; Ort wird noch bekannt gegeben.;
Vorbespr. 09.10.2002
Modernes Chinesisch III: Grundkurs Li P.
K; Abschlussklausur; Mo, Di, Do, 10:15 - 11:45; (Vb 21.10.2002)
Modernes Chinesisch III: Schulung der Schriftzeichenkompetenz und des Li P.
Leseverständnisses; K; Abschlussklausur; Di, 10:15 - 11:45; (Vb
22.10.2002)
Chinesische Zeitungslektüre I Li P.
UE; Abschlussklausur; Fr, 12:00 - 13:30; (Vb 25.10.2002)
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Klassisches Chinesisch I Schestag E.
K; Abschlussarbeit, Hausarbeit; Mo, 12:15 - 13:45; (Vb 21.10.2002)
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten im Fach Sinologie Ebertshäuser G.
UE; Anf; Abschlussklausur; Di, 9:00 - 9:45; (Vb 22.10.2002)
Neuere Geschichte Chinas I (19. Jahrhundert) Ebertshäuser G.
P; Anf; U3L; Abschlussklausur; Di, 12:00 - 13:30; (Vb 22.10.2002)
Geschichte und Kultur der Vormodernen China I Simon R.
P; Anf; U3L; Abschlussklausur, schriftliche Hausarbeit; Di, 16:15 -
17:45; (Vb 22.10.2002)
Grundwissen chinesische Sprache und Schrift Wippermann D.
P; Anf; U3L; Abschlussklausur, schriftliche Hausarbeit; Do, 8:30 - 10:00;
(Vb 24.10.2002)
Chinesische Literatur des 20. Jahrhnderts I (Republikzeit) Wippermann D.
P; Anf; U3L; Abschlussklausur, schriftliche Hausarbeit; Mi, 10:15 -
11:45; (Vb 23.10.2002)
Hauptstudium
Wissenschaftliche Hilfsmittel der Sinologie Ebertshäuser G.
UE; Abschlussklausur; Mi, 9:00 - 9:45; (Vb 23.10.2002)
Moderne chinesische Sprachpraxis für Fortgeschrittene Li P.
UE; Do, 12:30 - 14:00; (Vb 24.10.2002)
Textlektüre klassisches Chinesisch I Simon R.
UE; Abschlussklausur; Mi, 14:15 - 15:45; (Vb 23.10.2002)
Der chinesische Gegenwartsautor Wang Shuo Wippermann D.
S; schriftliche Hausarbeit; Mi, 8:30 - 10:00; (Vb 23.10.2002)
Entwicklungen der chinesischen Schriftsprache Wippermann D.
S; schriftliche Hausarbeit; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 24.10.2002)
Japanologie
Vorbesprechung N.N.
OV; Anf; Vorbespr. 16.10.2002
Grundstudium
Einführung in das moderne Japanisch I Yamaguchi H.
K; Anf; (ab 1. Sem.); Di-Do, 10:15 - 11:45; Fr, 9:00 - 10:15, AfE 240;
Aufgrund des anstehenden Umzuges noch nicht feststehend.; (Vb 22.10.2002)
Einführung in das moderne Japanisch III = Aktivierung modernes Japanisch I Yamaguchi H.
K; (ab 3. Sem.); Di-Do, 14:15 - 15:45; Fr, 10:15 - 11:00, AfE 240; (Vb
22.10.2002)
Einführung in das Studium der Japanologie N.N.
UE; Anf; (ab 1. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Einführung in die japanische Kulturgeschichte N.N.
UE; Anf; (ab 1. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Systematische Grammatik des modernen Japanisch II N.N.
P; (ab 3. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Grund- und Hauptstudium
Lektüre moderner Erzählprosa N.N.
UE; (ab 4. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Aktivierung modernes Japanisch II Yamaguchi H.
K; (ab 5. Sem.); Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Analyse ausgewählter klassischer Prosatexte N.N.
P; (ab 5. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Seminar zur modernen Literatur Japans N.N.
S; (ab 5. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Seminar zur vormodernen Literatur Japans N.N.
S; (ab 5. Sem.); Zeit/Ort n.V.
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Südostasienwissenschaften
Berufsberatung des Arbeitsamtes Frankfurt (angefragt) N.N.
OV; Di, 15.10.2002, 12:00 - 13:00
Vorbesprechung Austin P.




Einführung in die Südostasienwissenschaften: Die ASEAN Diederich M.
P; (ab 1. Sem.); Do, 12:00 - 14:00; (Vb 24.10.2002)
Indonesisch für Anfänger I Holzwarth H.Ch.
K; Unterricht im Sprachlabor, Turm, II. Stock, R 240 (ab 1. Sem.); Mo, u.M.v. N.N.
Di, Do, 16:00 - 17:30, AfE 240; (Vb 14.10.2002)
Indonesisch-Konversation Holzwarth H.Ch.
UE; (ab 3. Sem.); Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 14.10.2002)
Landeskunde Thailand Bernart O.
UE; (ab 1. Sem.); Fr, 15:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Lektürekurs: Kesenian modern Indonesia Holzwarth H.Ch.
UE; (ab 3. Sem.); Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Thai für Anfänger Bernart O.
K; (ab 1. Sem.); Fr, 13:00 - 15:00; (Vb 18.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Einführung in die Minangkabau-Sprache Schulze F.
UE; (ab 3. Sem.); Di, 14:00 - 16:00; (Vb 22.10.2002)
Thai für Fortgeschrittene II Bernart O.
OS; (ab 3. Sem.); Fr, 16:00 - 17:00; (Vb 18.10.2002)
Vietnamesisch für Fortgeschrittene I Le Mong Ch.
K; (ab 2. Sem.); Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 21.10.2002)
Vietnamesisch-Konversation Le Mong Ch.
UE; (ab 2. Sem.); Mo; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium
Die Hadsch: Ihre Bedeutung für Indonesien und ihre Verarbeitung in der Diederich M.
indonesischen Literatur; S; (ab 5. Sem.); Mi, 12:00 - 14:00; (Vb
23.10.2002)
Malaiische Geschichtsschreibung: Literatur- und kulturgeschichtliche Schulze F.
Aspekte; S; (ab 5. Sem.); Di, 16:00 - 18:00; (Vb 22.10.2002)
Western Austronesian languages Austin P.
S; (ab 5. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Vergleichende Sprachwissenschaft
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger/innen. Gippert J.
OV; Anf; Do, 13:30 - 14:15, Raum 5
Einführung in die Vergleichende Sprachwissenschaft Gippert J.
V; Anf; Vorbespr. 17.10.2002
Diachrone Syntax: Der Nominalsatz Gippert J.
S; Vorbespr. 17.10.2002
Die altiranischen Sprachen II: Avestische Lektüre Gippert J.
P; Vorbespr. 17.10.2002




Altitalische Sprachen Korn A.
UE; Vorbespr. 17.10.2002
Linguistische Richtungen und Schulen Tandaschwili M.
V/UE; Anf; Vorbespr. 17.10.2002
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Sprachkontakt und Bilingualismus Tandaschwili M.
P; Anf; Vorbespr. 17.10.2002
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit I Mylius K.
K; Anf; Fr, 14:15 - 17:30, Raum 5; (Vb 18.10.2002)
Georgisch I Tandaschwili M.
K; Anf; Vorbespr. 17.10.2002
Udische Lektüre Tandaschwili M.
UE; Vorbespr. 17.10.2002
Sprachwissenschaftliche Einführung in das Svanische Tandaschwili M.
UE; Vorbespr. 17.10.2002
Phonetik
Grundlagen der Phonetik I N.N.
P; Anf; Zeitpunkt noch nicht bekannt; Georg-Voigt-Str. 6 II
Praktische Phonetik I
UE; Anf; UE; Zeit und Raum n.V. N.N.
Slavische Philologie
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger (Russisten und Slavisten) Langer G.
OV; Di, 14:00 - 16:00, 3 Freidhof G.
Schindler F.
Vorlesungen
Geschichte der russischen Literatur: Die ‘Natürliche Schule’ Langer G.
(Natural’naja Skola); V; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen
Russisch (L2/L3), ab 2. Semester; Di, 10:00 - 12:00, R3; Raum- und
Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 15.10.2002)
Geschichte der Sprachwissenschaft IV (Abschluß des Zyklus) Freidhof G.
V; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3); Mi,
10:00 - 11:00, Da 201; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern,
bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 16.10.2002)
Intermedialität: Verbindungen von Wort und Bild von der Emblematik bis Meyer-Fraatz A.
zum Konzeptualismus; V; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen
Russisch (L2/L3), für Komparatisten geeignet; Do, 16:00 - 18:00, R2;
Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 17.10.2002)
Sprache und Kultur im alten Rußland Freidhof G.
V; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen Russisch (L2 und L3); Mi,
11:00 - 12:00, Da 201; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern,




P; M.A. - Ostslavische Philologie, West- und Südslavische Philologie,
Staatsexamen Russisch (L2/L3), Grundkenntnisse einer slavischen Sprache
werden vorausgesetzt; Mo, 10:00 - 12:00, R3; Raum- und Zeitangaben können
sich noch ändern, bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb
14.10.2002)
Linguistisches Proseminar für Russisten II (Syntax, Kasussemantik, Freidhof G.
Sprechakttheorie); P; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen
Russisch (L2/L3), ab 2. Semester; Mo, 16:00 - 18:00, Da 201; Raum- und
Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 14.10.2002)
Strukturen dialogischer Texte (west- und südslavische Sprachen) Freidhof G.
P; M.A. - West- und Südslavische Philologie, ab 2. Semester; Mo, 8:30 -
10:00, Da 201; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 14.10.2002)
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Hauptstudium
Probleme der slavischen Etymologie Dukova U.
HS; M.A. - Ostslavische Philologie, West- und Südslavische Philologie;
Mi, 12:00 - 14:00, R1; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern,
bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 16.10.2002)
Übersetzungstheorie im slavisch-deutschen Kontext Freidhof G.
HS; M.A. - Ostslavische Philologie, West- und Südslavische Philologie,
Staatsexamen (L2/L3), ab 5. Semester; Do, 14:00 - 16:00, Da 201; Raum-
und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 17.10.2002)
Verstehen, Mißverstehen, Nicht-Verstehen im gesprochenen und Kuße H.
geschriebenen Russisch; HS; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen
Russisch (L2/L3); Fr, 10:00 - 12:00, Da 201; Raum- und Zeitangaben können




Die Entdeckung des Fiktionalen: Einführung zu einem Schlüsselbegriff der Kummert E.
Literaturtheorie; UE; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen
Russisch (L2/L3); Do, 14:00 - 16:00, R1; Raum- und Zeitangaben können
sich noch ändern, bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb
17.10.2002)
Die wichtigsten Gattungen der polnischen Lyrik Krajewski G.
P; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Mo, 12:00 - 14:00, NM 133;
Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 14.10.2002)
Einführung in die Literaturwissenschaft für Slavisten I Meyer-Fraatz A.
P; Anf; M.A. - Ostslavische Philologie, West- und Südslavische
Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3); Do, 12:00 - 14:00, R3; Raum-
und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die russische Lyrik Langer G.
P; Anf; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3);
Do, 10:00 - 12:00, R3; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern,
bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 17.10.2002)
Vorbereitende Veranstaltung zum Schulpraktikum Weber Th.
P; Hauptstudium Staatsexamen Russisch (L3); Mi, 8:30 - 10:00 (14tägl.),
NM 131; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 23.10.2002)
Hauptstudium
Avantgarde in den südslavischen Literaturen Meyer-Fraatz A.
HS; M.A. - West- und Südslavische Philologie, nur Fachstudium; Mi, 10:00
- 12:00, NM 117; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 16.10.2002)
Karamzins europäische Reise. Die „Pis’ma russkogo Langer G.
pute˚estvennika“/“Briefe eines reisenden Russen“ im Kontext der
europäischen Reiseliteratur des Sentimentalismus; HS; M.A. - Ostslavische
Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3); Di, 8:30 - 10:00, R1; (Vb
15.10.2002)
Karel Capeks Detektivgeschichten („Povídky z jedné kapsy - Povídky z Langer G.
druhé kapsy“); HS; M.A. - West- und Südslavische Philologie, kann auch
als Proseminar besucht werden; Mi, 10:00 - 12:00, R3; Raum- und
Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 16.10.2002)
Literaturwissenschaftliches Kolloqium für Examenskandidaten und Langer G.
Doktoranden; KO; Blockveranstaltung, Termin wird besprochen, Raum- und
Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; Vorbespr. 24.10.2002
Mickiewicz: „Sonety“ und „Sonety Krymskie“ Meyer-Fraatz A.
HS; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Di, 16:00 - 18:00, R3;
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Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 15.10.2002)
Polnische Lyrik nach der politischen Wende Krajewski G.
HS; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Do, 10:00 - 12:00, NM 133;
Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 17.10.2002)
Sexualität, Gesellschaft und Kultur II Schindler F.
HS; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Di, 12:00 - 14:00, Da 201;
Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 15.10.2002)
Kurse und praktische Übungen
Grundstudium
Bulgarisch II Dukova U.
K; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Di, Do, 8:30 - 10:00, R2;
Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 15.10.2002)
Bulgarisch IV Dukova U.
K; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Di, Do, 12:00 - 14:00, R2;
Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 15.10.2002)
Kroatisch/Serbisch/Bosnisch I Radovic M.
K; Anf; M.A. - West- und Südslavische Philologie,; Mi, Do, 14:00 - 16:00,
NM 117; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten;; (Vb 16.10.2002)
Kroatisch/Serbisch/Bosnisch III Radovic M.
K; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Mi, Do, 16:00 - 18:00, NM
117; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 16.10.2002)
Polnisch I Krajewski G.
K; Anf; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Mo, Mi, 8:30 - 10:00,
NM 133; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 14.10.2002)
Polnisch III Krajewski G.
K; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Di, Do, 8:30 - 10:00, NM
133; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 15.10.2002)
Russisch I Weber Th.
K; Anf; M.A. Ostslavische Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3);
Mo-Do, 10:15 - 11:45, NM 131; Raum- und Zeitangaben können sich noch
ändern, bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb
14.10.2002)
Russisch II Weber Th.
K; M.A. Ostslavische Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3), für
Anfänger mit Vorkenntnissen geeignet; Mo, Di, Do, 8:30 - 10:00, NM 131;
Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten;; (Vb 14.10.2002)
Russisch III Parmenova T.
K; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3); Di, Do,
12:00 - 14:00, NM 131; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern,
bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 15.10.2002)
Russisch IV Parmenova T.
K; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3); Di, Do,
14:00 - 16:00, NM 131; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern,
bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 15.10.2002)
Tschechisch II Schindler F.
K; M.A. West- und Südslavische Philologie, Absolventen von Tschechisch I;
Mo, Mi, 12:00 - 14:00, Da 201; (Vb 14.10.2002)
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Tschechisch IV Schindler F.
K; M.A. - West- und Südslavische Philologie, Absolventen von Tschechisch
III; Mo, Mi, 14:00 - 16:00, Da 201; Raum- und Zeitangaben können sich
noch ändern, bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; 
(Vb 14.10.2002)
Hauptstudium
Eine unschuldige Nation. Die politische Debatte über Jedwabne Krajewski G.
UE; M.A. - West- und Südslavische Philologie, Gute Polnischkenntnisse
sind Vorraussetzung; Di, 10:30 - 12:00, NM 133; Raum- und Zeitangaben
können sich noch ändern, bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
beachten; (Vb 15.10.2002)
Funktionalgrammatik Parmenova T.
K; M.A. -Ostslavische Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3); Mi,
12:00 - 14:00, NM 131; Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern,
bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 16.10.2002)
Lektüre und Übersetzung moderner russischer Literatur Weber Th.
UE; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3); Mi,
8:30 - 10:00 (14tägl.), NM 131; Raum- und Zeitangaben können sich noch
ändern, bitte Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb
16.10.2002)
Russische Landeskunde/Essay Parmenova T.
K; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3);
abgeschlossenes Grundstudium; Mi, 14:00 - 16:00, NM 131; Raum- und
Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 16.10.2002)
Textlektüre und Übersetzung südslavischer Erzählungen Radovic M.
K; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Do, 10:00 - 12:00, NM 117;
Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 17.10.2002)
Tschechische Grammatik für Fortgeschrittene Schindler F.
UE; M.A. - West- und Südslavische Philologie; Di, 14:00 - 16:00, Da 201;
Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 15.10.2002)
Judaistik
Grundstudium
Einführung in die Judaistik Kuyt A.
V; Anf; U3L; Mo, 15:00 - 16:00, 405; Vorbespr. 15.10.2002
Hebräisch I Kuyt A.
GK; Anf; U3L; Mo, Mi, Fr, 10:00 - 12:00, 1; (Vb 14.10.2002)
Klassische jüdische Philosophie Zank M.
P; Anf; U3L; für alle Studiengänge geeignet; Di, 10:00 - 12:00, 0.457;
(Vb 15.10.2002)
Modernhebräische Lektüre I: Hebräische Zeitungslektüre Kuyt A.
UE; Di, 14:00 - 16:00, 405; Vorbespr. 15.10.2002
Praktische Übungen Hebräisch für Fortgeschrittene Kuyt A.
UE; Mo, 14:00 - 15:00, 405; Vorbespr. 15.10.2002
Jiddisch I Alexander-Ihme E.
UE; Anf; U3L; Mo, 16:00 - 17:30, 405; Vorbespr. 15.10.2002
Sefardische Lebenswelten in Südosteuropa Lochow-Drüke Ch.
UE; Do, 16:00 - 18:00, 405; Vorbespr. 15.10.2002
Von Buxdorf zur CD-ROM: Einführung in die bibliographischen Hilfsmittel Heuberger R.
der Judaistik; UE; Mi, 16:30 - 18:00 (14tägl.); Judaica-Lesesaal der
StUB; (Vb 23.10.2002)
Lektüre aus dem Buch „Sprüche Salomos“ Wachten J.
UE; Di, 16:00 - 18:00, 410; Vorbespr. 15.10.2002
Die formative Periode des rabbinischen Judentums Necker G.
V; Anf; U3L; Mi, 14:00 - 16:00, 405; Vorbespr. 15.10.2002
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Einführung in das rabbinische Judentum I Schlüter M.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 410; Vorbespr. 15.10.2002
„For the wicked, studying Talmud is hell. For the pious it is heaven.“ Schlüter M.
Einführung in die Talmudim; P; Do, 10:00 - 12:00, 410; Vorbespr.
15.10.2002
Grund- und Hauptstudium
„Das gute Leben“ in der mittelalterlichen hebräischen Poesie Kuyt A.
P; Mi, 13:00 - 14:00, 405; Vorbespr. 15.10.2002
Hebräische liturgische Poesie (Piyut): Geschichte, Form und Inhalt Bekkum W.v.
SONST; Gastveranstaltung im Rahmen des europäischen Socrates-Programms; Kuyt A.
13., 14., 18. und 19. 11.2002, jeweils 18-20 Uhr, Raum 405; Vorbespr.
15.10.2002
„Jeckes“ und Gelehrte im Werk von Sh.Y. Agnon Necker G.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 410; Vorbespr. 15.10.2002
Die europäische Religionskritik und die Juden Zank M.
HVL; Mo, 18:00 - 20:00, NG 701; (Vb 14.10.2002)
Genug von Zionismus und Politik?! Neue Themen in der zeitgenössischen Kuyt A.
hebräischen Belletristik; P; Fr, 12:30 - 14:00, 405; Vorbespr. 15.10.2002
Hauptstudium
Wieso „Väter“? Zur Entstehung und Wirkungsgeschichte von Pirqe Avot Schlüter M.
S; Di, 14:00 - 16:00, 410; Vorbespr. 15.10.2002
Kolloquium Schlüter M.
KO; Do, 14:00 - 16:00, 410; Vorbespr. 15.10.2002
Spinoza Zank M.
HS; Anf; U3L; Di, 16:00 - 18:00, IGF 1.418; (Vb 15.10.2002)
Afrikanische Sprachwissenschafen
Vorbesprechung WS 2002/03 Gem.-Veranst.
EV; Raum s. Aushang Dantestrasse 4-6 EG; Vorbespr. 14.10.2002
Grundstudium
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Leger R.
UE; Mo, 16:00 - 18:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 21.10.2002) Voßen R.
Einführung in die Afrikanistik Leger R.
P; Mo, 12:00 - 14:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 21.10.2002)
Fulfulde I Leger R.
K; Di, 16:00 - 18:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 22.10.2002)
Grundzüge des Phonetik und Phonologie afrikanischer Sprachen Voßen R.
P; Di, 10:00 - 12:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 22.10.2002)
Hausa I Zoch U.
K; Fr, 10:00 - 12:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 25.10.2002)
Hausa-Konversation Ahmed-Becker Y.
UE; Fr, 10:00 - 12:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 25.10.2002)
Phonologische Typologie des Khoisan Voßen R.
P; Di, 14:00 - 16:00 (14tägl.); Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb
22.10.2002)
Swahili III Beck R.M.
K; Mo, 12:00 - 14:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 21.10.2002)
Swahili-Konversation II Beck R.M.
UE; Mi, 16:00 - 18:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 23.10.2002)
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Grund- und Hauptstudium
Afrikanische Literatur im Kontext der Weltliteratur: Überblick und Geider Th.
Problemstellungen I; P; Blockveranstaltung, Raum und Zeiten s. Aushang /
Vorbesprechung; Vorbespr. 14.10.2002
Einführung in die Lwoo-Sprachen Storch A.
P; Mo, 10:00 - 12:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 21.10.2002)
Hausa-Lektüre I Ahmed-Becker Y.
UE; Fr, 12:00 - 14:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 25.10.2002)
Methoden und Modelle der Soziolinguistik in Afrika Diallo A.
P; Di, 12:00 - 14:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 22.10.2002)
Sprachgeographische Methoden der Kontaktforschung am Beispiel Kassler P.
westafrikanischer Sprachen; P; Do, 16:00 - 18:00; Raum s. Aushang /
Vorbesprechung; (Vb 24.10.2002)
Struktur des Tswana Voßen R.
P; Do, 14:00 - 16:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 24.10.2002)
Vergleichende Erforschung der atlantischen Sprachen Storch A.
P; Mo, 14:00 - 16:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium
Colloquium Linguisticum Africanum Gem.-Veranst.
KO; Fr, 11:30 - 13:00; S. Aushang CLA-Programm
Kommunikationsanalyse II Beck R.M.
S; Mo, 10:00 - 12:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 21.10.2002)
MagistrandInnen- und DoktorandInnen-Kolloquium Voßen R.
KO; Fr, 15:00 - 16:00; Raum 309, Dantestrasse 4-6, 3.Sock; (Vb 25.10.2002)
Swahili-Lektüre Beck R.M.
UE; Do, 18:00 - 20:00 (14tägl.); Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb
24.10.2002)
Synonymie, Homonymie, Polysemie und Wortfeldschorschung in Afrika Voßen R.
S; Do, 10:00 - 12:00; Raum s. Aushang / Vorbesprechung; (Vb 24.10.2002)
Syntax in den Khoisansprachen König Ch.
S; Blockveranstaltung: Sa 2.11., So 3.11., Sa 9.11., So 10.11., jeweils
von 10-14 Uhr, Raum s. Aushang, Dantestrasse 4-6, EG; (Vb 02.11.2002)
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 10 -
Neuere Philologien
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und Hamacher W.
Vergleichende Literaturwissenschaft; V; Der Besuch der Gelhard A.
Orientierungsveranstaltung ist für alle Studienanfänger obligatorisch und Lorenzer S.
durch Teilnahmenachweis zu belegen; Di., 15.10.2002, 14.15-16.00 Uhr. Schestag Th.
Einmalige Veranstaltung! Ort: n.V. (s. Aushang gegenüber Geschäftszimmer
in Raum 1.252)
Grundstudium
„Non vitae sed scholae discimus“ - Europäische Bildungs- als N.N.
Institutionengeschichte; P; Zeit/Ort n.V.
„Novedades literarias“: hispanoamerikanische und spanische Garscha K.
Erzählliteratur der Gegenwart (II); V; Anf; U3L; Mi, 11:00 - 12:00; (Vb
23.10.2002)
‘Ich ist ein Anderer’: Das Motiv des Doppelgängers zwischen Frühromantik Rimpau L.
und Fin-de-siècle; P; Mo, 12:15 - 13:45; (Vb 21.10.2002)
Der Brief als literarische Form Müller O.
P; (Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Dr. Konrad Heumann/Freies Schneider G.
Deutsches Hochstift); Do, 16:15 - 17:45, 5.201; (Vb 24.10.2002)
Die formative Periode des rabbinischen Judentums Necker G.
V; Anf; U3L; Mi, 14:00 - 16:00, 405; Vorbespr. 15.10.2002
Dieses, hier, jetzt. Zeigende Gesten in literarischen und theoretischen Hamacher W.
Texten; P; Do, 12:00 - 14:00, 1.301; (Vb 24.10.2002) u.M.v.
Gelhard A.
Dramaturgische Analyse von Theatertexten Lehmann H.-Th.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 1.411; (Vb 13.11.2002)
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Schestag Th.
P; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
Grundlagen der vergleichenden Literaturwissenschaft Wuthenow R.-R.
P; Anf; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Hannah Arendts Theorie der Dichtung Schestag Th.
P; Di, 10:00 - 12:00, 1.301; (Vb 22.10.2002)
Literarische und philosophische Darstellungen von Erinnerung und Lemke A.
Gedächtnis; P; Anf; U3L; Di, 12:00 - 14:00, 1.301; (Vb 22.10.2002)
Luis Buñuel: Eine intermediale Lektüre Winter S.
P; U3L; Mi, 12:00 - 15:45 (14tägl.), 6.201; (Vb 23.10.2002)
Politik und Geschichte: eine Einführung in das Werk von Walter Benjamin Detel W.
P; u.M.v. Saar, Martin; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Hamacher W.
Texte in englischer Sprache; UE; Fr, 10:00 - 12:00, 1.301; (Vb 25.10.2002) u.M.v.
Gelhard A.
Theorien des Spiels Lorenzer S.
P; Di, 14:00 - 16:00, 1.301; (Vb 21.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Genug von Zionismus und Politik?! Neue Themen in der zeitgenössischen Kuyt A.
hebräischen Belletristik; P; Fr, 12:30 - 14:00, 405; Vorbespr. 15.10.2002
Intermedialität: Verbindungen von Wort und Bild von der Emblematik bis Meyer-Fraatz A.
zum Konzeptualismus; V; M.A. - Ostslavische Philologie, Staatsexamen
Russisch (L2/L3), für Komparatisten geeignet; Do, 16:00 - 18:00, R2;
Raum- und Zeitangaben können sich noch ändern, bitte Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis beachten; (Vb 17.10.2002)
Lyrik des Mittelalters Wyss U.
V; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
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Praxisschock Balmes H.J.
UE; Mo, 18:00 - 20:00, 1.301; (Vb 21.10.2002)
«Vient de paraître»: französischsprachige Erzählliteratur der Gegenwart Garscha K.
(II); V; Anf; U3L; Mi, 10:00 - 11:00; (Vb 23.10.2002)
Hauptstudium
„Novedades literarias“: hispanoamerikanische und spanische Garscha K.
Erzählliteratur der Gegenwart (II); HS; Fr, 12:15 - 13:45; Zu dieser
Veranstaltung gehört auch die gleichnamige Vorlesung, Mi 11-12.; (Vb
23.10.2002)
Alejo Carpentier Wild G.
HS; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 24.10.2002)
Auf der Suche nach dem heiligen Graal Wyss U.
HS; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 21.10.2002)
Aufklärungen. Literatur und Kultur des 18. Jahrhunderts in Deutschland Scheible H.
und Europa; S; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 25.10.2002)
Autobiographie, Psychologie und Ästhetik. K.Ph. Moritz in seiner Epoche. Wuthenow R.-R.
S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Dichtermythen: Orpheus und Narziß Rohowski G.
HS; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Karamzins europäische Reise. Die „Pis’ma russkogo Langer G.
pute˚estvennika“/“Briefe eines reisenden Russen“ im Kontext der
europäischen Reiseliteratur des Sentimentalismus; HS; M.A. - Ostslavische
Philologie, Staatsexamen Russisch (L2/L3); Di, 8:30 - 10:00, R1; (Vb
15.10.2002)
Karen Blixen Zernack J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, 0.201; (Vb 15.10.2002)
Performativität Schmid S.
HS; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Portugiesische Mediengeschichte I: Das Werk von Manoel de Oliveira Wild G.
HS; Mi, 14:30 - 18:00 (14tägl.), 5.157; (Vb 23.10.2002) Winter S.
Shakespeare`s Sonette in Übersetzungen Reichert K.
HS; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
«Vient de paraître»: französischsprachige Erzählliteratur der Gegenwart Garscha K.
(II); V/S; Do, 16:15 - 17:45; Zeit und Ort: Zu dieser Veranstaltung
gehört auch die gleichnamige Vorlesung, Mi 10.00-11.00; (Vb 24.10.2002)
Aufbaustudium
Colloquium Wuthenow R.-R.
KO; Anmeldung und Arbeitsbesprechung sind Voraussetzung für die




(1) Studienberatung: im Semester Zeit Prof. Jürgen Quetz (L2,L5,L1-WF) Do14.00-15.00,
sonst siehe Aushang, Ursula Röllich-Faber (L1, L2) im Semester Di 10.30-11.30, sonst siehe
Aushang, Werner E. Bauer (L3) im Semester Di 14.00-16.00, sonst n. telef. Vb., James Kerr
(MA) im Semester Di 14.30-15.30, sonst n. telef. Vb.
(2) Beratung über Auslandsaufenthalte: Großbritannien und Irland Harald Raykowski im
Semester Di 13.30-15.00, sonst siehe Aushang, Nordamerika Eva-S. Zehelein im Semester Fr
11-12, sonst siehe Aushang.
(3) Info Blatt: Weitere Auskünfte und wichtige Informationen (vor allem für Anfangsseme-
ster) erhalten Sie im Info-Blatt für den jeweiligen Studiengang. Die Info-Blätter für L1 und L2
sind im Geschäftszimmer der Abteilung Englischdidaktik, Zi 3.152 erhältlich, die für L3 und
MA im Zimmer 17., Zi 3.257.
(4) BAFöG-Referenten am FB 10: Institut für England- und Amerikastudien: PD Dr. Susanne
Schmid (Sprechstd. im Semester Do 14.00-16.00)
Orientierungsveranstaltung der Institutsgruppe N.N.
OV; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
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Orientierungsveranstaltung für Anglistik und Amerikanistik N.N.
OV; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Vorlesungen
Amerikanische Literatur und Kulturgeschichte III Buschendorf Ch.
V; Di, 10:00 - 12:00
Edgar Allan Poe Hansen O.
V; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 21.10.2002)
Englische Literatur von der Restoration  bis ins späte 18. Jahrhundert Heyl Ch.
(ca. 1660-1790); V; Do, 10:00 - 12:00
Einführung in die Kultur-,  Ideengen- und Sozialgeschichte II Keller U.
V; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; Mo, 10:00 - 12:00;
(Vb 14.10.2002)
Amerikanistik
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft
Grundstudium
Amerikanische Literatur und Kulturgeschichte III Buschendorf Ch.
V; Di, 10:00 - 12:00
Einführung in die Literaturwissenschaft I und II
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; 
P Mo 14:00 - 17:00 Raum n.V. Kilian E.
P Di 16:00 - 19:00 Raum n.V. Raykowski H.
P Do 09:00 - 12:00 Raum n.V. Opfermann S.
P Do 16:00 - 19:00 Raum n.V. Heyl Ch.
Introduction to Modern American Drama Fisk J.
P; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
Literaturanalyse als Gesellschaftsanalyse: Philip Roth und die USA im 20. Jansen A.
Jahrhundert; AWA; Di, 9:00 - 13:00 (14tägl.); (Vb 22.10.2002)
Blacks and Jews: The Controversy from a Feminist Perspective Levin T.
P; Fr, 8:30 - 10:00; (Vb 18.10.2002)
Women Travelers in America Opfermann S.
P; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Hauptstudium
From Plantation to Ghetto: African American History in Historiography and Buschendorf Ch.
Fiction II; HS; Di, 16:00 - 20:00 (14tägl.); (Vb 15.10.2002)
Nathaniel Hawthorne: Historical Tales Kühnel W.
HS; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
American Poetry since 1950 Opfermann S.
HS; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Letzte Studienphase: Selected Readings in American Literary and Social Kühnel W.
History; AWA; Fr, 11:00 - 13:00; Arbeitszimmer Kühnel, R 4.217; (Vb
18.10.2002)
Amerikanisten Kolloquium Opfermann S.
KO; Di, 18:00 - 20:00 (14tägl.) Buschendorf Ch.
Hansen O.
Kühnel W.
Larger than Life: Autobiographicallybased performance and the Constructed Perry J.
Self; S; Mo, 12:00 - 16:00; Blockseminar, insges. 7 Veranstaltungen
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Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Kulturwissenschaft I und II
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA  (L2); 
P Mo 09:00 - 12:00 Raum n.V. Buschendorf Ch.
P Mi 14:00 - 17:00 Raum n.V. N.N.
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte, Teil I Kühnel W.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; Di, 14:00 - 16:00;
(Vb 22.10.2002)
Amerikanische Literatur und Kulturgeschichte III Buschendorf Ch.
V; Di, 10:00 - 12:00
Einführung in den Pragmatismus Hansen O.
P; Mo, 10:00 - 12:00, ZENAF 004; (Vb 23.10.2002)
Literaturanalyse als Gesellschaftsanalyse: Philip Roth und die USA im 20. Jansen A.
Jahrhundert; AWA; Di, 9:00 - 13:00 (14tägl.); (Vb 22.10.2002)
Massachusetts / New England: a regional culture and its literature Kühnel W.
P; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Women Travelers in America Opfermann S.
P; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Indian Stereotypes in American Cinema Peyer B.
P; Fr, 14:00 - 18:00 (14tägl.), ZENAF 004; (Vb 25.10.2002)
Hauptstudium
Portaits of Presidents Buschendorf Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Grundlagen einer amerikanischen Kulturgeschichte III Hansen O.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, ZENAF 004; (Vb 14.10.2002)
Zur Genese und Funktion der amerikanischen Historiographie Hansen O.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, ZENAF 004; (Vb 14.10.2002)
Decadence and Modernism in Late 20th Century American Cinema Hurd R.
HS; Zeit/Ort n.V.
Amerikanisten Kolloquium Opfermann S.
KO; Di, 18:00 - 20:00 (14tägl.) Buschendorf Ch.
Hansen O.
Kühnel W.
Larger than Life: Autobiographicallybased performance and the Constructed Perry J.
Self; S; Mo, 12:00 - 16:00; Blockseminar, insges. 7 Veranstaltungen
Amerikanische Geschichte und Gesellschaft
Grundstudium
Literaturanalyse als Gesellschaftsanalyse: Philip Roth und die USA im 20. Jansen A.
Jahrhundert; AWA; Di, 9:00 - 13:00 (14tägl.); (Vb 22.10.2002)
Indian Stereotypes in American Cinema Peyer B.
P; Fr, 14:00 - 18:00 (14tägl.), ZENAF 004; (Vb 25.10.2002)
Hauptstudium
From Plantation to Ghetto: African American History in Historiography and Buschendorf Ch.
Fiction II; HS; Di, 16:00 - 20:00 (14tägl.); (Vb 15.10.2002)
Portaits of Presidents Buschendorf Ch.
HS; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Letzte Studienphase: Selected Readings in American Literary and Social Kühnel W.
History; AWA; Fr, 11:00 - 13:00; Arbeitszimmer Kühnel, R 4.217; (Vb
18.10.2002)
Amerikanisten Kolloquium Opfermann S.
KO; Di, 18:00 - 20:00 (14tägl.) Buschendorf Ch.
Hansen O.
Kühnel W.
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Amerikanische Sprachwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Linguistik Bauer W.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; Mo, 12:00 - 14:00;
(Vb 21.10.2002)
Introduction to English Grammar Hellinger M.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA  (L2); Di, 10:00 -
12:00; (Vb 22.10.2002)
Introduction to Pragmatics Lauerbach G.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; Fr, 10:00 - 12:00;
(Vb 18.10.2002)
Einführung in die Linguistik Migge B.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; Fr, 8:30 - 10:00;
(Vb 21.10.2002)
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner K.
P; Pflichveranstaltung; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 21.10.2002)
Introduction to Linguistics Mühleisen S.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; Mi, 12:00 - 14:00;
(Vb 23.10.2002)
Spracherwerb Bauer W.
P; L3 + MA; Mo, 16:00 - 18:00, 3.201; (Vb 21.10.2002)
The Linguistic Representation of „Gender“ in English and German Hellinger M.
S; Studiengänge L3 + MA; Di, 12:00 - 14:00, 3.201; (Vb 22.10.2002)
Textlinguistics Lauerbach G.
P; Fr, 12:00 - 14:00, 3.201; (Vb 18.10.200)
Hauptstudium
English as a World Language Hellinger M.
HS; Studiengänge L3 + MA; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Approaches to Metaphor Lauerbach G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, 3.201; (Vb 17.10.2002)
Language Contact Migge B.
HS; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Current Issues in Sociolinguistics Hellinger M.
KO; Studiengänge L3 + MA; Do, 12:00 - 14:00; Raum 3.215; (Vb 17.10.2002)
Topics in Lingustics Lauerbach G.
KO; Do, 16:00 - 18:00, 3.201; (Vb 17.10.2002)
Anglistik
Englische Literatur und Literaturwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I und II
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; 
P Mo 14:00 - 17:00 Raum n.V. Kilian E.
P Di 16:00 - 19:00 Raum n.V. Raykowski H.
P Do 09:00 - 12:00 Raum n.V. Opfermann S.
P Do 16:00 - 19:00 Raum n.V. Heyl Ch.
Contemporary Fiction Raykowski H.
P; Di, 10:00 - 12:00
Intermediality: Literature and the Visual Arts Reichert K.
P; Di, 16:00 - 18:00, 4.201; (Vb 22.10.2002) u.M.v.:
Lotz S.
Alice in Wonderland Schmid S.
P; Fr, 12:00 - 14:00; (Vb 25.10.2002)
Die Biographie Schmid S.
P; Fr, 10:00 - 12:00
Contemporary Asian-British Literature and Culture Schulze-Engler F.
HS; L1, L2, L3, L5 + MA; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
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Imagination Dead, Imagine - the Predicament of Samuel Beckett Mentzer A.
P; Di, 18:00 - 20:00, 3.201; (Vb 22.10.2002)
The Short Stories of Angus Wilson Weise W.-D.
S; Mo, 8:30 - 10:00; (Vb 14.10.2002)
Hauptstudium
Stationen der Querelle des Femmes Engel G.
HS; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Chaucer, Canterbury Tales Keller U.
HS; Fr, 9:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Eighteenth-Century Women Writers Kilian E.
HS; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Narratives of the Self - The Art of Autobiography Kilian E.
HS; Mi, 10:00 - 13:00; (Vb 16.10.2002)
Frauengestalten in der Bibel (Ruth, Esther, Judith) Reichert K.
HS; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 613; (Vb 17.10.2002)
Shakespeare Mittlere Komödien (As You Like It; Twelfth Night) Reichert K.
HS; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 21.10.2002)
Shakespeare`s Sonette in Übersetzungen Reichert K.
HS; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Shelley and Keats Schmid S.
HS; Do, 10:00 - 12:00, 4.201; (Vb 17.10.200)
Harold Pinter’s „Comedies of Menace“ Weise W.-D.
HS; Do, 8:30 - 10:00; (Vb 17.10.2002)
Special Topics for Examination Candidates Weise W.-D.
KO; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002)
The Short Stories of Angus Wilson Weise W.-D.
S; Mo, 8:30 - 10:00; (Vb 14.10.2002)
Reality as Comedy and Nightmare: The Radio Plays of Giles Cooper Weise W.-D.
HS; Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 14.10.2002)
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte
Grundstudium
Adam Smith Engel G.
P; Di, 10:00 - 12:00
All the Wonders of the Mysterious East: Britain and India from the 18th McCann B.
to the 20th Century; P; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 24.10.2002)
Introduction to Social-Cultural Studies Müller-Holtz M.
UE; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 25.10.2002)
Hauptstudium
Contemporary Asian-British Literature and Culture Schulze-Engler F.
HS; L1, L2, L3, L5 + MA; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Stationen der Querelle des Femmes Engel G.
HS; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Descartes: Discours de la Méthode Reichert K.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 613; (Vb 14.10.2002)
Performativität Schmid S.
HS; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen
Grundstudium
Introduction to the New Literatures in English Schulze-Engler F.
P; Pflichtveranstaltung, L1, L2, L5, L3 + MA; Mo, 16:00 - 18:00
Varieties of English.  An Introduction Kerr J.
P; Pflichtveranstaltung L1, L2, L3, L5 + MA; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb Schulze-Engler F.
23.10.2002)
The Novels of Chinua Achebe Schulze-Engler F.
P; Mo, 12:00 - 14:00 u.M.v.:
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Hauptstudium
Contemporary Asian-British Literature and Culture Schulze-Engler F.
HS; L1, L2, L3, L5 + MA; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Indigenous Literatures: Canada, Australia, New Zealand Schulze-Engler F.
HS; L1, L2, L3, L5 + MA; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Linguistik Bauer W.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; Mo, 12:00 - 14:00;
(Vb 21.10.2002)
Introduction to English Grammar Hellinger M.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA  (L2); Di, 10:00 -
12:00; (Vb 22.10.2002)
Introduction to Pragmatics Lauerbach G.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; Fr, 10:00 - 12:00;
(Vb 18.10.2002)
Einführung in die Linguistik Migge B.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; Fr, 8:30 - 10:00;
(Vb 21.10.2002)
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner K.
P; Pflichveranstaltung; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 21.10.2002)
Introduction to Linguistics Mühleisen S.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; Mi, 12:00 - 14:00;
(Vb 23.10.2002)
Spracherwerb Bauer W.
P; L3 + MA; Mo, 16:00 - 18:00, 3.201; (Vb 21.10.2002)
Varieties of English.  An Introduction Kerr J.
P; Pflichtveranstaltung L1, L2, L3, L5 + MA; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb Schulze-Engler F.
23.10.2002)
Textlinguistics Lauerbach G.
P; Fr, 12:00 - 14:00, 3.201; (Vb 18.10.200)
Hauptstudium
Current Issues in Sociolinguistics Hellinger M.
KO; Studiengänge L3 + MA; Do, 12:00 - 14:00; Raum 3.215; (Vb 17.10.2002)
English as a World Language Hellinger M.
HS; Studiengänge L3 + MA; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
The Linguistic Representation of „Gender“ in English and German Hellinger M.
S; Studiengänge L3 + MA; Di, 12:00 - 14:00, 3.201; (Vb 22.10.2002)
Approaches to Metaphor Lauerbach G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, 3.201; (Vb 17.10.2002)
Language Contact Migge B.
HS; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Topics in Lingustics Lauerbach G.
KO; Do, 16:00 - 18:00, 3.201; (Vb 17.10.2002)
Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Literatur
Grundstudium
Einführung in die Fachdidaktik Englisch Quetz J.
UE; Studiengänge L1/NF & WF, L2, L5; Do, 16:00 - 18:00, 14:00 - 16:00; Röllich-Faber U.
(Vb 24.10.2002)
Introduction to Theories of Language and Language Learning - Part I Quetz J.
UE; Studiengang  L1/WF Englisch, L2, L5 und M.A.; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb
21.10.2002)
Einführung in  Sprach- und Lerntheorien II Solmecke G.
P; L1 (WF/E), L2+MA; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Methodisch-didaktische Flexibilität im EU/G Gompf G.
UE; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
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Project Work in English Language Teaching Quetz J.
P; Fr, 12:00 - 14:00; (Vb 18.10.2002) u.M.v.:
Nandorf K.
Grundschulspezifische Lerninhalte für Englisch in der 3. Klasse Roeske H.
P; Di, 14:00 - 16:00, 4.201; (Vb 15.10.2002)
Story Books in Primary School Röllich-Faber U.
P; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 22.10.2002)
Textverstehen im Fremdsprachenunterricht Solmecke G.
P; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Vorbereitung auf das Fachpraktikum im Frühjahr 2002 Gompf G.
PR; Fr, 11:30 - 13:00; Vorbesprechung am 18.10., Raum 3.151, bzw.
Modellschule Worfelden; (Vb 18.10.2002)
The Short Stories of Angus Wilson Weise W.-D.
S; Mo, 8:30 - 10:00; (Vb 14.10.2002)
Vorbereitung auf das Fachpraktikum Englisch im Frühjahr 2003
PR; L1-WF, L2, L3 + L5; 
PR Mi 12:00 - 14:00 Raum n.V. Quetz J.
PR Mi 12:00 - 14:00 Raum n.V. Röllich-Faber U.
Praktikumsdurchführung Frühjahr 2002 und Herbst 2002 Röllich-Faber U.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikumsnachbereitung Herbst 2002 Röllich-Faber U.
PR; L1 WF, L2, L3 und L5; Blockseminare: 30.8.: 14.30-17.30, 25.9.:
15.00-18.00, 1./2.11: 11.00-17.00
Hauptstudium
Englisch-/ Französischunterricht beginnt ab Klasse 3: Implikationen der Gompf G.
Verlegung des Fremdsprachenunterrichts in die Grundschule; HS; Do, 16:00
- 18:00; (Vb 17.10.2002)
Klassenarbeiten im Englischunterricht der Sekundarstufe I Quetz J.
HS; Studiengänge L1/WF, L2, L3, L5; Mi, 8:30 - 10:00; (Vb 14.10.2002)
Mehrsprachigkeit (1): Curricular und Lehr-/Lernmaterialien für die Quetz J.
Grundschule; HS; Studiengang L1/NF & WF Englisch und L2; Mo, 10:00 -
12:00; (Vb 14.10.2002)
Das Bild der „Englischsprechenden“ Welt im deutschen Englischlehrbuch Solmecke G.
HS; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Textarbeit mit fortgeschrittenen Lernenden Solmecke G.
HS; L2, L3+MA; Do, 14:00 - 16:00; L2, L3+MA; (Vb 17.10.2002)
Examensvorbereitung für die mündliche Prüfung im Frühjahr 2003 Gompf G.
KO; Fr, 13:00 - 14:30; Arbeitszimmer Gompf, R 3.151; (Vb 18.10.2002)
Fremdsprachliche Kommunikation
Diagnostischer Test N.N.
AWA; Mo, 15:00 - 16:00, 16:30 - 17:30; (Vb 14.10.2002)
Sprachpraktische Übungen
Group 1: Writing Skills
Writing Skills (Level I)
UE; (Vb 23.10.2002)
UE Mo 14:00 - 16:00 Raum n.V. McCann B.
UE Di 12:00 - 14:00 Raum n.V. Kerr J.
UE Mi 12:00 - 14:00 Raum n.V. Müller-Holtz M.
UE Do 16:30 - 18:00 Raum n.V. McCann B.
Writing Skills (Level II)
UE; 
UE Di 12:00 - 14:00 Raum n.V. McCann B.
UE Do 08:30 - 10:00 Raum n.V. Kerr J.
UE Fr 12:00 - 14:00 Raum n.V. Fisk J.
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Writing Skills (Level III)
UE; 
UE Di 16:00 - 18:00 Raum n.V. McCann B.
UE Do 10:00 - 12:00 Raum n.V. Fisk J.
UE Fr 12:00 - 14:00 Raum n.V. Kerr J.
Translation German-English
UE; 
UE Mo 10:00 - 12:00 Raum n.V. Müller-Holtz M.
UE Mo 16:00 - 18:00 Raum n.V. McCann B.
Group 2: Grammar
Grammar Practice (Level I)
UE; 
UE Di 16:00 - 18:00 Raum n.V. Stern S.
UE Fr 12:00 - 14:00 Raum n.V. Müller-Holtz M.
Grammar Practice (Level II)
UE; 
UE Mo, Di 14:00 - 16:00 Raum n.V. Fisk J.
UE Do 10:00 - 12:00 Raum n.V. Stern S.
Grammar Practice (Level III) Stern S.
UE; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Special Studies (Level III) Stern S.
UE; nach Vereinbarung
Group 3: Comprehension of Spoken and Written English
Listening Comprehension (Level I) Kerr J.
UE; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
Reading Comprehension (Level I) McCann B.
UE; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Listening Comprehension (Level II + III) Kerr J.
UE; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 24.10.2002)
Staatsexam Preparation Course (L1 WF + L2) Müller-Holtz M.
UE; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 21.10.2002)
Group 4: Practice in Spoken English
Theatre Workshop Fisk J.
P; Fr, 16:00 - 18:00; (Vb 25.10.2002)
Group 5: Integrated Language Skills
Integrated Language Skills (Level I) Stern S.
UE; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 23.10.2002)
Integrated Language Skills (Level II)
UE; 
UE Mo 12:00 - 14:00 Raum n.V. Müller-Holtz M.
Preparation for CPE (Level III) Stern S.
UE; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 23.10.2002)
Theatre Workshop Fisk J.
P; Fr, 16:00 - 18:00; (Vb 25.10.2002)
Sprachpraktisches Kolloquium N.N.
KO; (Vb 24.10.2002)
Sprachpraktissche Kolloquium Kerr J.
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Germanistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung im Studienfach Germanistik/Deutsch N.N.
OV; Anf; Blockveranstaltung; Termine s. Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis und Aushänge; Zeit/Ort n.V.
Ältere deutsche Literaturwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Lyrik des Mittelalters Wyss U.
V; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Grundstudium
„Dann wer kann allwegen weiß seyn“ - Schwanksammlungen des 16. Jhs. Wicke A.
P; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 14.10.2002)
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft Frey W.
P; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft I Raitz W.
V/KO; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft II Wyss U.
P; Diese Veranstaltung nur mit Voranmeldung!; Mi, 10:00 - 12:00; u. Mw. v.
Vorbespr. 16.10.2002 Schuhmann M.
Frauendarstellung in mittelhochdeutscher Literatur Wyss U.
P; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002) u. Mw. v.
Schuhmann M.
Hartmann von Aue: Iwein Raitz W.
P; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Vigil Raber: Autor, Schreiber, Spieler, Dramaturg, Maler. Anlässlich der Frey W.
450. Wiederkehr seines Todesjahres.; P; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Hauptstudium
Auf der Suche nach dem heiligen Graal Wyss U.
HS; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 21.10.2002)
Augenlust - Zur Poetik der Visualität in der mittelalterlichen Literatur Fuchs-Jolie S.
HS; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002)
Der Antichrist in der interkonfessionellen Polemik des 16. Jahrhunderts Frey W.
HS; Mo, 9:30 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Imaginierte Räume in der deutschen Literatur des Mittelalters Fürbeth F.
S; Do, 14:00 - 17:00; Achtung: Blockseminar, vierzehntägig.
Was ist Literaturgeschichte? Wyss U.
KO; Di, 16:00 - 18:00; Vorbespr. 22.10.2002
Zur Geschichte der literarischen Rezeption von Reformation und Raitz W.
Bauernkrieg I; HS; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Aufbaustudium
‘Uns ist in alten maeren/wunders vil geseit’. Reflexe oraler Kultur in Metzner E.E.
deutschen Texten des Mittelalters und der Neuzeit.; OS; Zeit nach
Verabredung; Vorbespr. 23.10.2002
Mittelalterrezeption im historischen Roman Raitz W.
KO; Fr, 16:00 - 18:00; (Vb 18.10.2002)
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Ansätze zu einer FrauenLiteraturGeschichte Hilmes C.
V; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 05.11.2002)
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Gem.-Veranst.
V; Anf; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 24.10.2002)
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Kammer S.
P; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Mittenzwei I.
P; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
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Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Berndt F.
P; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Rohowski G.
P; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Praxisschock Balmes H.J.
UE; Mo, 18:00 - 20:00, 1.301; (Vb 21.10.2002)
Theodor Fontane Mittenzwei I.
V; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 21.10.2002)
Grundstudium
Der Essay Tholen T.
P; Do, 16:00 - 18:00; Anmeldung erforderlich.; (Vb 24.10.2002)
Konzepte, Grundlagen und Verfahren der Textanalyse Barsch A.
P; Di, 8:00 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
„Non vitae sed scholae discimus“ - Europäische Bildungs- als N.N.
Institutionengeschichte; P; Zeit/Ort n.V.
Die „provisorische Existenz“ als der „Fleck im eigenen Dasein“. Obermann R.
Literarische Gestaltung eines existentiellen Gefühls von der Aufklärung
bis heute; P; Fr, 12:00 - 14:00; (Vb 18.10.2002)
Dieses, hier, jetzt. Zeigende Gesten in literarischen und theoretischen Hamacher W.
Texten; P; Do, 12:00 - 14:00, 1.301; (Vb 24.10.2002) u.M.v.
Gelhard A.
Eduard Mörike - Textmodelle und ihre Aneignung Thomasberger A.
P; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Schestag Th.
P; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
Enzyklopädistik: Adalbert Stifter „Der Nachsommer“ Berndt F.
P; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Gerahmte Fragmente im romantischen Roman: Godwi, Ofterdingen, Fibel, Murr Wirth U.
P; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Grundlagen der vergleichenden Literaturwissenschaft Wuthenow R.-R.
P; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Grundlagen der vergleichenden Literaturwissenschaft Wuthenow R.-R.
P; Anf; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Hannah Arendts Theorie der Dichtung Schestag Th.
P; Di, 10:00 - 12:00, 1.301; (Vb 22.10.2002)
Literarische und philosophische Darstellungen von Erinnerung und Lemke A.
Gedächtnis; P; Anf; U3L; Di, 12:00 - 14:00, 1.301; (Vb 22.10.2002)
Literarisches Fräuleinwunder Meise H.
P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 21.10.2002)
Theorien des Spiels Lorenzer S.
P; Di, 14:00 - 16:00, 1.301; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium
Aufklärungen. Literatur und Kultur des 18. Jahrhunderts in Deutschland Scheible H.
und Europa; S; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 25.10.2002)
Besprechung neuerer Arbeiten zu Literatur- und Kulturwissenschaft Scheible H.
S; Do, 18:00 - 20:00, 2.301; (Vb 24.10.2002)
Bilder des Weiblichen bei Claire Goll und im Surrealismus Süllwold E.
S; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Exemplarische Hörspielgeschichte 3: Tradition und Modernität Klöckner K.
S; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Lesen - Flanieren - Surfen Köhn E.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Autobiographie, Psychologie und Ästhetik. K.Ph. Moritz in seiner Epoche. Wuthenow R.-R.
S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Börne und Heine, feindliche Brüder? Teil II Heuer R.
S; Referat mit nachträglicher Ausarbeitung, Hausarbeit; Mo, 10:00 -
12:00; (Vb 14.10.2002)
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Das Hörbuch als modernes Medium der Literaturvermittlung Lilienthal V.
SONST; Referate, Praxisprojekte (s. Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis);
Do, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Deutsche Literatur nach 1945 II Bohn V.
S; Voraussetzung für die Teilnahme ist der Besuch des Teils I; Di, 16:00
- 18:00; (Vb 22.10.2002)
Dichtermythen: Orpheus und Narziß Rohowski G.
HS; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Nach ‘68: Individualität und Postmoderne in deutscher Literatur Borgstedt Th.
S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 22.10.2002)
Novellen des Frührealismus Mittenzwei I.
S; Anmeldung (pers. od. tel.) ab 1.7.2002; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb
23.10.2002)
Orale Traditionen in der Literatur des 20. Jahrhunderts Boehncke H.
S; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 21.10.2002)
Sprache, Mythologie und Offenbarung Villwock J.
S; Do, 18:00 - 20:00; (Vb 24.10.2002)
Aufbaustudium
Colloquium Wuthenow R.-R.
KO; Anmeldung und Arbeitsbesprechung sind Voraussetzung für die
Teilnahme!; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Interpretation ausgewählter Literatur Mittenzwei I.





Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) II Schlosser H.D.
P; Anf; Teil I kann auch an anderer Stelle absolviert sein. Bitte dann
persönlich in meiner Sprechstunde anmelden.; Mo, 10:30 - 12:00; (Vb
14.10.2002)
Mündlichkeit und Schriftlichkeit in der deutschen Sprache - Varietäten Kuhn P.
des Deutschen; P; ab 3. Semester Grundstudium; Fr, 16:00 - 18:00; (Vb
18.10.2002)
Phonologie und Morphologie des Deutschen: diachron, synchron Bittner A.
P; Anf; wahlweise: Referat, Hausarbeit, Klausur; Di, 14:00 - 16:00;
Voranmeldung erwünscht. Liste liegt im Sekretariat Rm 2.152 aus.; (Vb
15.10.2002)
Sind wir noch von gestern? - Einführung in die deutsche Sprachgeschichte Bittner A.
P; Anf; wahleise: Referat, Hausarbeit, Klausur; Mi, 12:00 - 14:00;
Voranmeldung erwünscht. Liste liegt im Sekretariat Rm 2.152 aus.; (Vb
16.10.2002)
Hauptstudium
Flexionsklassen - Ballast im Sprachsystem? Bittner A.
S; Voraussetzung für die Teilnahme: 2semestrige Einführung in die
Sprachwissenschaft (hist./system.); Leistungsnachweis wahlweise: Referat,
Klausur, Hausarbeit; Mi, 10:00 - 12:00; Voranmeldung erwünscht. Liste
liegt im Sekretariat Rm 2.152 aus.; (Vb 16.10.2002)
Sprachgeschichte des geteilten Deutschland 1945-90 im Spiegel der Medien Schlosser H.D.
von Ost und West; S; Mo, 18:00 - 20:00; (Vb 14.10.2002)
Warum historische Linguistik Bittner A.
S; Di, 16:00 - 18:00; Voranmeldung erwünscht. Liste liegt im Sekretariat
Rm 2.152 aus.; (Vb 15.10.2002)
Systematische Sprachwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Deutsche Gebärdensprache: Kurs I Happ D.
UE; Anf; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
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Minimalistische Syntax Grewendorf G.
V; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 24.10.2002)
Grundstudium
Bootstrapping im Erstsspracherwerb Leuninger H.
P; ab dem 3. Semester; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Die Syntax-Semantik-Schnittstelle Zimmermann M.
P; Klausur; Mi, 10:00 - 12:00; große Tafel wird benötigt; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die Sprachwissenschaft II Meier C.
P; Fortsetzung des Kurses Einführung in die Sprachwissenschaft I von
Prof. Dr. Zimmermann; Do, 8:00 - 10:00; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die Sprachwissenschaft: Linguistik I Grewendorf G.
P; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 23.10.2002)
Einführung in die Sprachwissenschaft: Linguistik I Mólnarfi L.
P; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 24.10.2002)
Grundzüge der Semantik Zimmermann Th.E.
P; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Linguistische Grundlagen der Deutschen Gebärdensprache Leuninger H.
P; ab 3. Semester; Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 14.10.2002) u. Mw. v.
Happ D.
Logische Grundlagen der Semantik Zimmermann Th.E.
P; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Proseminar zur Vorlesung Minimalistische Syntax Grewendorf G.
P; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 29.10.2002) u. Mw. v.
Fuß E.
Hauptstudium
Die Interpretation vpn modalen Elementen Meier C.
HS; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Optimalitätstheorie Leuninger H.
S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Psycholinguistisches Arbeiten: Erstellen, Analysieren und Antworten von Hohenberger A.
Versprecherkorpora; HS; Mo, 14:00 - 16:00; Anmeldefrist: 1. bis  30. Juni u. Mw. v.
2002 in Rm 4.353; Vorbespr. 05.07.2002 Waleschkowski E.
Syntax und Semantik von Satzarten Grewendorf G.
HS; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002) Zimmermann Th.E.
Syntax und Semantik von Satzarten Zimmermann Th.E.
HS; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002) Grewendorf G.
Aufbaustudium
Logisch-semantisches Kolloqium Zimmermann Th.E.
KO; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Neuere Entwicklungen der Generativen Syntax Grewendorf G.
OS; Mi, 18:00 - 20:00; (Vb 23.10.2002)
Neuere Theorien zu Gebärdensprachen Leuninger H.
KO; Termin und Ort: n.V.; siehe Aushang Rm 4.351; Zeit/Ort n.V.
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur
Vorlesungen / Übungen
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur III Herrmann W.
V; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 17.10.2002)
Schritte des Literaturerwerbs Rosebrock C.




Arbeitsgemeinschaft Schuldrucken Ossner J.
UE; Di, 14:00 - 16:00, 2.257; (Vb 15.10.2002) N.N.
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Didaktik der deutschen Sprache am PC Herrmann W.
P; Do, 14:00 - 16:00; Poolraum für 15 Pers. erforderlich; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Teil Ossner J.
Sprachdidaktik; P; Di, 8:00 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
Lesen und Schreiben im Anfangsunterricht Ahrens-Drath R.
P; Anmeldung; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 21.10.2002)
Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht Berger-Reichelmann J.
P; Anmeldung; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Sprachliche Entwicklung und Schriftspracherwerb Spies B.
P; Anmeldung; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Texte schreiben in der Schule Ahrens-Drath R.
UE; Diese Veranstaltung ist an das Seminar „Texte schreiben: Texttheorie,
Schreibprozesstheorie, Schreibdidaktik“ von Prof. Ossner gekoppelt.; Do,
10:00 - 12:00, 3.301; (Vb 24.10.2002)
Literaturdidaktik
Brecht im DaF-Unterricht Djassemy I.
P; Anmeldung; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002)
Bücher lesen - Lesebücher Wirthwein H.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, 2.301; (Vb 21.10.2002)
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Teil Barsch A.
Literaturdidaktik; P; Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 21.10.2002)
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Teil Rosebrock C.
Literaturdidaktik; P; Klausur. Achten Sie auf Tutorien zur Einführung!;
Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Gadamer und das Problem einer literarischen Hermeneutik Regehly Th.
P; Anmeldung; Di, 8:00 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
Kleine Formen Pieper I.
P; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Lektürekurs begleitend zur Einführung in die Literaturdidaktik Wirthwein H.
UE; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 22.10.2002)
Lesebiographien lesen Wirthwein H.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 2.301; (Vb 24.10.2002)
Lesen nach PISA. Sachtexte und literarische Texte in der Jahrgangsstufe 6 Höfer D.
P; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 22.10.2002)
Literarische Bibellektüre Nordhofen S.
P; Anmeldung; Mi, 16:00 - 18:00, 3.301; (Vb 23.10.2002)
Literatur und Schule Pieper I.
KO; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002) Wirthwein H.
Lyrik für Schülerinnen und Schüler Rosebrock C.
P; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Hauptstudium
Sprachdidaktik
Deutsche Schulgrammatik - Philosophische Dimensionen eines didaktischen Ivo H.
Themas; S; vierstündig vom 29.11.02 bis 24.1.03 mit Voranmeldung; Fr,
10:00 - 14:00, 2.301; (Vb 29.11.2002)
Didaktik der deutschen Sprache III Herrmann W.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Schriftspracherwerb: Erstschreiben Ossner J.
S; Do, 8:00 - 10:00; (Vb 17.10.2002)
Texte schreiben: Texttheorie, Schreibprozesstheorie, Schreibdidaktik Ossner J.
S; Eine schulbezogene Übung zum Seminar wird von Frau R. Ahrens-Drath
unter dem Titel „Texte schreiben in der Schule“ angeboten.; Mi, 8:00 -
10:00; (Vb 16.10.2002)
Literaturdidaktik
Adorno für Deutschlehrer Scheible H.
S; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 25.10.2002)
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Märchen, Märchenfilm und Filmmärchen Barsch A.
S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Schritte des Literaturerwerbs Rosebrock C.
S; Mo, 16:00 - 18:00; zusätzl. Kompaktseminar am 15.2.2003; (Vb
21.10.2002)
Theorie, Geschichte und Didaktik der Unterhaltungsliteratur Barsch A.
S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 21.10.2002)
Aufbaustudium / Kolloquien
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Herrmann W.
KO; Di, 14:00 - 16:00, 2.301; (Vb 15.10.2002)
Literatur und Schule Pieper I.
KO; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002) Wirthwein H.
Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
Im Rahmen des germanistischen Magisterstudiengangs kann an der Frankfurter Universität
das Gebiet „Kinder- und Jugendliteratur“ als eigenständiger „Schwerpunkt“ studiert und mit
der Magisterprüfung abgeschlossen werden.  Der Gegenstand des Schwerpunkts ist die an
Kinder und Jugendliche addressierte bzw. von diesen rezipierte Literatur von den Anfängen
bis zur Gegenwart, betrachtet im Zusammenhang mit der allgemeinen Literaturgeschichte,
der Sozial- und Kulturgeschichte sowie der Entwicklung der pädagogischen Anschauungen.
Weitergehende Informationen zu Arbeitsbereichen, Studienmöglichkeiten und der Bibliothek
des Instituts für Jugendbuchforschung können dem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
entnommen werden, das ab Ende des Sommersemesters 2002 im Geschäftszimmer des Insti-
tuts erhältlich ist. (Siehe auch: http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo)
Grundstudium
Autoren der Gegenwart: Paul Maar O’Sullivan E.
P; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 21.10.2002)
Das Bilderbuch O’Sullivan E.
GK; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
Das Vaterbild in der Mädchenliteratur Sauerbaum E.
P; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 24.10.2002)
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur Ewers H.-H.
V; Teilnahmeschein; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
Kinder- und Jugendliteratur von der Gründerzeit bis zum Ersten Weltkrieg Ewers H.-H.
GK; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 22.10.2002)
Kindertheater der Gegenwart Taube G.
GK; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 23.10.2002)
Literarische Kindheitswelten in der westdeutschen Kinderliteratur der Weinmann A.
1950er und -60er Jahre; S; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Modelle der Leseförderung - Begleitveranstaltung zum Schulpraktikum Daubert H.
UE; Praktikumsschein; Do, 10:00 - 12:00, 201; Vorbespr. 28.05.2002
Moderne Lesebuchkonzepte für die Klassen 3-10 Daubert H.
P; fachdidaktischer Proseminarschein; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Hauptstudium
(Jugend-)Literatur und/über Gewalt Ewers H.-H.
HS; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Der historische Frauenroman als Gattung der neueren (Jugend-)Literatur von Glasenapp G.
HS; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Jugendliteratur im Deutschunterricht der Sekundarstufe I Daubert H.
HS; fachdidaktischer Hauptseminarschein; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb
14.10.2002)
Kinder- und Jugendliteratur der Aufklärung und Romantik in Ewers H.-H.
kulturwissenschaftlicher Perspektive; HS; mit Anmeldung; Do, 16:00 - Dettmar U.
18:00; (Vb 17.10.2002)
Kinder- und Jugendliteratur und Literaturdidaktik Daubert H.
KO; Kolloquium für ExamenskandidatInnen; Di, 14:00 - 16:00, 201;
zusätzlich als Block; (Vb 22.10.2002)
Kolloquium für Examenskandidaten O’Sullivan E.
KO; Di, 16:00 - 18:00, 201; (Vb 15.10.2002)
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Realistische Kinder- und Jugendromane 1920-1970 Dolle-Weinkauff B.
HS; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Warngeschichten und -gedichte in der europäischen Kinderliteratur von der O’Sullivan E.
Aufklärung bis zur Gegenwart; HS; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 14.10.2002)
Praktika für Lehramtstudiengänge
Nachbereitung Herbstpraktikum Wirthwein H.
PR; Gruppe 1; Fr, 16:00 - 18:00, 2.301; (Vb 18.10.2002)
Nachbereitung Herbstpraktikum Wirthwein H.
PR; Gruppe 2; Do, 16:00 - 18:00, 2.257; (Vb 17.10.2002)
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Ahrens-Drath R.
PR; Fr, 10:00 - 12:00, 3.301; (Vb 18.10.2002)
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Hoppe H.
PR; Di, 14:00 - 16:00, 3.301; (Vb 15.10.2002)
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Rosebrock C.
PR; Mo, 10:00 - 12:00, 3.301; (Vb 14.10.2002)
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Ossner J.
PR; Di, 16:00 - 18:00, 2.257; (Vb 15.10.2002)
Vorbereitung Frühjahrspraktikum Scheible H.




S; Di, 10:30 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Formen und Geschichte der Rhetorik Varwig F.R.
V; Anf; Di, 8:30 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Varwig F.R.
Rhetorik/Bühnensprache/Mediensprache (A/B/C); P; Anf; Mo, 8:30 - 10:00;
(Vb 21.10.2002)
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Varwig F.R.
Rhetorik/Bühnensprache/Mediensprache (A/B/C); P; Anf; Mo, 10:30 - 12:00;
(Vb 21.10.2002)
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Varwig F.R.
Rhetorik/Bühnensprache/Mediensprache (A/B/C); P; Anf; Mo, 12:30 - 14:00;
(Vb 21.10.2002)
Szenisches Sprechen Varwig F.R.
S; Mi, 10:30 - 12:00; (Vb 23.10.2002)
Niederländisch
Übungen
Niederländisch für Anfänger I Artois L.
UE; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Niederländisch für Anfänger II Artois L.
UE; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Niederländisch für Fortgeschrittene I Artois L.
UE; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Niederländisch für Fortgeschrittene II Artois L.
UE; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Seminare
„De Nederlandse koloniale en postkoloniale literatuur na 1850 Artois L.
m.b.t.Nederlands-Indie, resp. Indonesie“ (deel 2); S; in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Süd-Ost-Asien-Wissenschaften; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb
14.10.2002)
Het Joodse element in de Nederlandse literatuur: Jessica Durlacher Artois L.
S; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
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Romanistik
Orientierungsveranstaltung
Das Veranstaltungsangebot des Instituts für Romanische Sprachen und Literaturen richtet
sich nach den Erfordernissen der gültigen Magister- und Lehramtsstudienordnungen. Nähere
Informationen zum Studium der Romanistik erhalten Sie unter
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de 
Orientierungswoche für Erstsemester N.N.
OV; 14.10.2002 bis 18.10.2002, 10.00 bis 18.00 Uhr. Nähere Angaben s.
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de , KVV und Aushänge des Instituts.
Propädeutika
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum Ihring P.
PRP; Anf; Klausur; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Einführungsveranstaltungen
Einführung in die Frankophoniestudien Schneider G.
EV; Anf; Do, 14:15 - 15:45; (Vb 24.10.2002)
Einführung in die Literaturwissenschaft für Lusitanisten Wild G.
EV; Di, 16:15 - 17:45, 6.201; (Vb 22.10.2002)
Einführung in die Sozialgeschichte/Landeskunde Frankreichs: La Ve Hayer H.-D.
République sous De Gaulle; EV; Anf; Mo, 10:15 - 11:45; (Vb 21.10.2002)
Einführung in die Sozialgeschichte/Landeskunde Frankreichs: La Ve Hayer H.-D.
République sous De Gaulle; EV; Anf; Fr, 10:15 - 11:45; (Vb 25.10.2002)
Einführung in die Sprachwissenschaft des Spanischen Scharlau B.
EV; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 24.10.2002)
Einführung in die Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung Schrader H.
(Fachdidaktik); EV; Anf; Di, 10:15 - 11:45, 5.201; (Vb 22.10.2002) Ambrosius I.
Einführung in Literaturen der Iberischen Halbinsel (spanische und Stegmann T.D.
katalanische Literatur); EV; U3L; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 22.10.2002)
Französische Literatur, Sprache und Kultur (siehe auch Frankophoniestudien)
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
‘Ich ist ein Anderer’: Das Motiv des Doppelgängers zwischen Frühromantik Rimpau L.
und Fin-de-siècle; P; Mo, 12:15 - 13:45; (Vb 21.10.2002)
Aucassin et Nicolette: ein altfranzösischer Liebesroman Ihring P.
P; Mi, 12:15 - 13:45, 5.201; Vorbespr. 23.10.2002
Der ‘Märchenroman’ „Yvain ou Le Chevalier au Lion“ von Chrétien de Troyes Rimpau L.
P; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 24.10.2002)
Der Brief als literarische Form Müller O.
P; (Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Dr. Konrad Heumann/Freies Schneider G.
Deutsches Hochstift); Do, 16:15 - 17:45, 5.201; (Vb 24.10.2002)
Kolonialismus und Befreiung:  Aimé Césaire und Frantz Fanon Rütten R.
P; Do, 10:15 - 11:45, 6.201; (Vb 24.10.2002) Schneider G.
Luis Buñuel: Eine intermediale Lektüre Winter S.
P; U3L; Mi, 12:00 - 15:45 (14tägl.), 6.201; (Vb 23.10.2002)
Politik und Unterhaltung: die Bildpublizistik der Dritten Republik Schleicher R.
P; Do, 12:15 - 13:45, 5.157; (Vb 24.10.2002) Rütten R.
Grund- und Hauptstudium
Lectures plurielles - Littérature francophone contemporaine (Stufe III) Roth C.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, 5.201; (Vb 23.10.2002)
«Vient de paraître»: französischsprachige Erzählliteratur der Gegenwart Garscha K.
(II); V/S; Do, 16:15 - 17:45; Zeit und Ort: Zu dieser Veranstaltung
gehört auch die gleichnamige Vorlesung, Mi 10.00-11.00; (Vb 24.10.2002)
«Vient de paraître»: textes récents d’ auteurs africains francophones Lorenz D.
V/S; Do, 12:15 - 13:45; Zu dieser Veranstaltung gehört auch die Garscha K.
gleichnamige Vorlesung, Mi 10.00-11.00.; (Vb 23.10.2002)
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Hauptstudium
Antifaschistische Kulturpolitik der dreißiger Jahre: Paul Nizan Rütten R.
HS; Do, 14:15 - 15:45, 5.201; (Vb 24.10.2002)
Die surrealistischen Protokolle: «Nadja» von Breton und «Le paysan de Rütten R.
Paris» von Aragon; HS; Di, 14:15 - 15:45, 5.201; (Vb 22.10.2002)
Funktionen der Feenfolklore in der mittelalterlichen französischen Wolfzettel F.
Literatur; HS; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Historisches Drama und historischer Roman der französischen Romantik Schneider G.
V/S; Di, 16:15 - 17:45; Zu dieser Veranstaltung gehört auch die
gleichnamige Vorlesung, Di 11.00-12.00.; (Vb 22.10.2002)
Historischer Roman und historisches Drama der französischen Romantik Schneider G.
V; Anf; U3L; Di, 11:00 - 12:00; (Vb 22.10.2002)
Humanismus und Volkskultur: die «Riesenbücher» des François Rabelais Wolfzettel F.
V/S; Mo, 16:15 - 17:45; Zu dieser Veranstaltung gehört auch die 
„Einführung in die französische Literatur der Renaissance“, Di 12-14.;
(Vb 21.10.2002)
Einführung in die französische Literatur der Renaissance (16. Jh.) Wolfzettel F.
V; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 22.10.2002)
Paris dans la littérature française du XIXe siècle Lotz H.-J.
HS; Di, 8:30 - 10:00, 6.201; (Vb 22.10.2002)
Theater und Résistance Rütten R.
HS; Mi, 10:15 - 11:45, 5.201; (Vb 23.10.2002)
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Culinaria romanica: Fachsprache romanischer Küchen in der Reissner Ch.
Interkomprehension; P; Fr, 12:00 - 13:30; (Vb 25.10.2002) Klein H.G.
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002) Stegmann T.D.
Was ist Bedeutung? Antworten aus Semantik und Pragmatik Hofmann S.
P; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Historische Grundlagen der romanischen Interkomprehension II Klein H.G.
P; Klausur u. evtl Hausarbeit; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Sprache und Übersetzung in der französischen Renaissance Scharlau B.
S; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 22.10.2002)
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten Hayer H.-D.
UE; Do, 10:30 - 11:45, 5.151; (Vb 24.10.2002)
Einführung in die Sozialgeschichte/Landeskunde Frankreichs: La Ve Hayer H.-D.
République sous De Gaulle; EV; Anf; Mo, 10:15 - 11:45; (Vb 21.10.2002)
Einführung in die Sozialgeschichte/Landeskunde Frankreichs: La Ve Hayer H.-D.
République sous De Gaulle; EV; Anf; Fr, 10:15 - 11:45; (Vb 25.10.2002)
Frankreich-Algerien: die schwierige Aufarbeitung der  Ahmed-Ouamar B.
Kolonialvergangenheit; P; U3L; Di, 12:15 - 13:45, 5.201; (Vb 22.10.2002)
Immigration maghrébine en France et mémoire Morot A.
P; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 23.10.2002)
Kolonialismus und Befreiung:  Aimé Césaire und Frantz Fanon Rütten R.
P; Do, 10:15 - 11:45, 6.201; (Vb 24.10.2002) Schneider G.
Politik und Unterhaltung: die Bildpublizistik der Dritten Republik Schleicher R.
P; Do, 12:15 - 13:45, 5.157; (Vb 24.10.2002) Rütten R.
Sensibilisation interculturelle par la pratique de récits de vie Feldhendler D.
P; Do, 8:30 - 10:00; (Vb 24.10.2002)
Hauptstudium
Antifaschistische Kulturpolitik der dreißiger Jahre: Paul Nizan Rütten R.
HS; Do, 14:15 - 15:45, 5.201; (Vb 24.10.2002)
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Atelier-Forum : Actualité de l‚Histoire et de la Mémoire (Stufe III) Feldhendler D.
UE; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 24.10.2002)
Mai ‘68 en France Hayer H.-D.
HS; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 22.10.2002)
Theater und Résistance Rütten R.
HS; Mi, 10:15 - 11:45, 5.201; (Vb 23.10.2002)
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung
Grundstudium
Einführung in die Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung Schrader H.
(Fachdidaktik); EV; Anf; Di, 10:15 - 11:45, 5.201; (Vb 22.10.2002) Ambrosius I.
Films - vidéo - et internet Ambrosius I.
P; Mi, 12:15 - 13:45, 5.157; (Vb 23.10.2002)
Hörverstehen im Französischunterricht Wilske A.
P; Mo, 10:15 - 11:45; (Vb 21.10.2002) Schrader H.
Nachbereitung des Schulpraktikums vom SoSe 2002 Ambrosius I.
PR; Nur für Studierende, die beim Didaktischen Zentrum für das Praktikum
angemeldet sind.; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Sensibilisation interculturelle par la pratique de récits de vie Feldhendler D.
P; Do, 8:30 - 10:00; (Vb 24.10.2002)
Une littérature qui s‚adresse au jeune public Ambrosius I.
P; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 22.10.2002)
Vorbereitung des Frühjahrspraktikums 2003 Schrader H.
PR; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Vorbereitung und Durchführung des Frühjahrspraktikums 2003 Ambrosius I.
PR; Mo, 16:15 - 17:45, 5.157; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium
Atelier-Forum : Actualité de l‚Histoire et de la Mémoire (Stufe III) Feldhendler D.
UE; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 24.10.2002)
Literamour Schrader H.
HS; Mi, 10:15 - 11:45, 6.201; (Vb 22.10.2002)
Orbis Pictus Schrader H.
HS; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Composition (Stufe I) Feldhendler D.
UE; schriftliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 22.10.2002)
Entraînement à l‚expression et à la compréhension (Stufe I) Morot A.
UE; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 22.10.2002)
Lecture, analyse et production de textes (Stufe I) Lorenz D.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45; (Vb
24.10.2002)
Rhétorique et argumentation dans la communication orale et écrite Feldhendler D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00; (Vb
22.10.2002)
Traduction allemand/français (Stufe I) Lorenz D.
UE; schriftliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45; (Vb 21.10.2002)
Stufe II
Approches dynamiques de la narration: nouvelles, récits et contes (Stufe Feldhendler D.
II); UE; Mi, 8:30 - 10:00; (Vb 23.10.2002)
Composition (Stufe II) Morot A.
UE; schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
Conversation et situations de communication (Stufe II) Morot A.
UE; Mündliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 24.10.2002)
L’actualité dans les médias français (TV/Radio): apprendre à décoder Singer F.
l’information (Stufe II); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45,
5.201; (Vb 21.10.2002)
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Lecture de textes francophones (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Fr, 14:15 - 15:45; (Vb 25.10.2002)
Lire la presse et écrire (Stufe II) Morot A.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 8:30 - 10:00; (Vb
24.10.2002)
Syntaxe: La subordonée III (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45; (Vb
21.10.2002)
Traduction Allemand/Français (Stufe II) Feldhendler D.
UE; schriftliche Leistung; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 23.10.2002)
Stufe III
Atelier-Forum : Actualité de l‚Histoire et de la Mémoire (Stufe III) Feldhendler D.
UE; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 24.10.2002)
Composition (Stufe III) Lorenz D.
UE; schriftliche Leistung; Fr, 10:15 - 11:45; (Vb 25.10.2002)
Lecture et discussion d’articles de presse actuels (Stufe III) Hayer H.-D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 8:30 - 10:00, 5.201; (Vb
24.10.2002)
Lectures plurielles - Littérature francophone contemporaine (Stufe III) Roth C.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, 5.201; (Vb 23.10.2002)
Syntaxe: La subordonée III (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45; (Vb
21.10.2002)
Traduction allemand-français (Stufe III) Morot A.
UE; schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00; (Vb 23.10.2002)
Traduction français-allemand (Stufe III) Hayer H.-D.
UE; schriftliche Leistung, Klausur; Mi, 8:30 - 10:00; (Vb 23.10.2002)
Französisch für Hörerinnen und Hörer aller Fachbereiche
Französisch: Aufbaustufe Müllner K.
UE; U3L; Mo, 18:15 - 19:45; Französisch, Hörer aller Fachbereiche,
Sprachkurs; (Vb 22.10.2002)
Französisch: Oberstufe Müllner K.
UE; U3L; Mo, 14:15 - 15:45; (Vb 21.10.2002)
Frankophoniestudien
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Frankophoniestudien Schneider G.
EV; Anf; Do, 14:15 - 15:45; (Vb 24.10.2002)
Frankreich-Algerien: die schwierige Aufarbeitung der  Ahmed-Ouamar B.
Kolonialvergangenheit; P; U3L; Di, 12:15 - 13:45, 5.201; (Vb 22.10.2002)
Kolonialismus und Befreiung:  Aimé Césaire und Frantz Fanon Rütten R.
P; Do, 10:15 - 11:45, 6.201; (Vb 24.10.2002) Schneider G.
Grund- und Hauptstudium
«Vient de paraître»: französischsprachige Erzählliteratur der Gegenwart Garscha K.
(II); V; Anf; U3L; Mi, 10:00 - 11:00; (Vb 23.10.2002)
«Vient de paraître»: textes récents d’ auteurs africains francophones Lorenz D.
V/S; Do, 12:15 - 13:45; Zu dieser Veranstaltung gehört auch die Garscha K.
gleichnamige Vorlesung, Mi 10.00-11.00.; (Vb 23.10.2002)
«Vient de paraître»: französischsprachige Erzählliteratur der Gegenwart Garscha K.
(II); V; Anf; U3L; Mi, 10:00 - 11:00; (Vb 23.10.2002)
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Culinaria romanica: Fachsprache romanischer Küchen in der Reissner Ch.
Interkomprehension; P; Fr, 12:00 - 13:30; (Vb 25.10.2002) Klein H.G.
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Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002) Stegmann T.D.
Grund- und Hauptstudium
Historische Grundlagen der romanischen Interkomprehension II Klein H.G.
P; Klausur u. evtl Hausarbeit; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Frankreich-Algerien: die schwierige Aufarbeitung der  Ahmed-Ouamar B.
Kolonialvergangenheit; P; U3L; Di, 12:15 - 13:45, 5.201; (Vb 22.10.2002)
Immigration maghrébine en France et mémoire Morot A.
P; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 23.10.2002)
Kolonialismus und Befreiung:  Aimé Césaire und Frantz Fanon Rütten R.
P; Do, 10:15 - 11:45, 6.201; (Vb 24.10.2002) Schneider G.
Sprachpraktische Übungen
Lecture de textes francophones (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Fr, 14:15 - 15:45; (Vb 25.10.2002)
Lectures plurielles - Littérature francophone contemporaine (Stufe III) Roth C.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, 5.201; (Vb 23.10.2002)
Spanische Literatur, Sprache und Kultur
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in Literaturen der Iberischen Halbinsel (spanische und Stegmann T.D.
katalanische Literatur); EV; U3L; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 22.10.2002)
Luis Buñuel: Eine intermediale Lektüre Winter S.
P; U3L; Mi, 12:00 - 15:45 (14tägl.), 6.201; (Vb 23.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
„Novedades literarias“: hispanoamerikanische und spanische Garscha K.
Erzählliteratur der Gegenwart (II); V; Anf; U3L; Mi, 11:00 - 12:00; (Vb
23.10.2002)
Hauptstudium
„Novedades literarias“: hispanoamerikanische und spanische Garscha K.
Erzählliteratur der Gegenwart (II); HS; Fr, 12:15 - 13:45; Zu dieser
Veranstaltung gehört auch die gleichnamige Vorlesung, Mi 11-12.; (Vb
23.10.2002)
Alejo Carpentier Wild G.
HS; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 24.10.2002)
Francisco Delicado: „La lozana andaluza“ (1528) Stegmann T.D.
HS; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Culinaria romanica: Fachsprache romanischer Küchen in der Reissner Ch.
Interkomprehension; P; Fr, 12:00 - 13:30; (Vb 25.10.2002) Klein H.G.
Einführung in die Sprachwissenschaft des Spanischen Scharlau B.
EV; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 24.10.2002)
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002) Stegmann T.D.
Spanisch in den USA Münch Ch.
P; Do, 16:15 - 17:45, 6.201; (Vb 23.10.2002) Erfurt J.
Grund- und Hauptstudium
Historische Grundlagen der romanischen Interkomprehension II Klein H.G.
P; Klausur u. evtl Hausarbeit; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
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Hauptstudium
Medienprojekt eurocom-online: Zielsprachen Italienisch, Rumänisch, Klein H.G.
Spanisch; HS; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Sefarad: los judíos en España Ribas R.
P; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 23.10.2002)
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Spanisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus.
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse des Hessischen
Volkshochschulverbandes besuchen, die eigens für Studierende der Romanistik zu Vorzugs-
bedingungen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. Nähere
Informationen zu den Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine usw. sind zu erfragen
unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de . 
Stufe I
Gramática española + Tutoría (Stufe I) N.N.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung, Klausur oder Referat; Mo, Fr,
10:15 - 11:45; Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung am 14.10.2002, 9.00
Uhr, Raum 5.154; (Vb 21.10.2002)
Stufe II
Ejercicios de redacción en español (Stufe II) Ribas R.
UE; schriftliche Leistung; Fr, 10:00 - 11:45; (Vb 25.10.2002)
Ejercicios de traducción alemán-español (Stufe II) Grinberg Pla V.
UE; schriftliche Leistung; Do, 14:15 - 15:45; (Vb 24.10.2002)
Expresión oral (Stufe II) N.N.
UE; Mündliche Leistung, Mündliche Prüfung; Mo, 12:15 - 13:45;
Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung am 15.10.2002, 9.00 Uhr, Raum 5.154;
(Vb 21.10.2002)
Gramática española (Stufe II): el sistema verbal del español I (el N.N.
indicativo) + Tutoría; UE; Di, 16:15 - 17:45; Fr, 12:15 - 13:45;
Teilnehmerzahl begrenzt. Anmeldung am 14.10.2002, 9.00 Uhr, Raum 5.154;
(Vb 22.10.2002)
Lectura y análisis de textos (Stufe II) N.N.
UE; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002)
Stufe III
Expresión oral (Stufe III) Ribas R.
UE; Mündliche Leistung, Referat; Fr, 14:15 - 15:45; (Vb 25.10.2002)
Lectura y análisis de textos (Stufe III): ¿Portuñol? Influencias del Grinberg Pla V.
portugués en el español del Río de la Plata; UE; Mo, 12:15 - 13:45; (Vb
21.10.2002)
Redacción para estudiantes avanzados (Stufe III) Grinberg Pla V.
UE; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 22.10.2002)
Temas de gramática española para avanzados (Stufe III) Ribas R.
UE; Do, 14:15 - 15:45; Vorbesprechung: 15.10.2002, 9.00 Uhr, Raum: 5.154;
(Vb 24.10.2002)
Traducción alemán-español (Stufe III) Ribas R.
UE; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 24.10.2002)
Portugiesische Literatur, Sprache und Kultur
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Avantgarde zwischen Groteske und Karneval Wild G.
P; Mi, 12:00 - 13:30; (Vb 23.10.2002)
Einführung in die Literaturwissenschaft für Lusitanisten Wild G.
EV; Di, 16:15 - 17:45, 6.201; (Vb 22.10.2002)
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Hauptstudium
Portugiesische Mediengeschichte I: Das Werk von Manoel de Oliveira Wild G.
HS; Mi, 14:30 - 18:00 (14tägl.), 5.157; (Vb 23.10.2002) Winter S.
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Culinaria romanica: Fachsprache romanischer Küchen in der Reissner Ch.
Interkomprehension; P; Fr, 12:00 - 13:30; (Vb 25.10.2002) Klein H.G.
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002) Stegmann T.D.
Grund- und Hauptstudium
Historische Grundlagen der romanischen Interkomprehension II Klein H.G.
P; Klausur u. evtl Hausarbeit; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Curso básico de português 1 (Stufe I) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Anf; Mündliche oder schriftliche Leistung; Di, Do, 10:15 - 11:45,
5.157; (Vb 22.10.2002)
Stufe II
Compreensão e expressão escrita  (Stufe II) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45, 5.157; (Vb
21.10.2002)
Compreensão e expressão oral  (Stufe II) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mündliche Leistung; Di, 14:15 - 15:45, 5.157; (Vb 22.10.2002)
Gramática portuguesa (Stufe II) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Stufe III
Gramática portuguesa (Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Di, 12:15 - 13:45, 5.157; (Vb
22.10.2002)
Leitura e análise de lendas e contos tradicionais portugueses, Mesquita-Sternal M.d.F.
brasileiros e de países lusófonos (Stufe III); UE; Do, 12:15 - 13:45,
5.201; (Vb 24.10.2002)
Redacção (Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, 5.157; (Vb 23.10.2002)
Katalanische Literatur, Sprache und Kultur
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in Literaturen der Iberischen Halbinsel (spanische und Stegmann T.D.
katalanische Literatur); EV; U3L; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 22.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Josep Pla: „El quadern gris“ (1918/1966) Stegmann T.D.
S; U3L; Mo, 18:00 - 19:30, 5.201; (Vb 21.10.2002)
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Culinaria romanica: Fachsprache romanischer Küchen in der Reissner Ch.
Interkomprehension; P; Fr, 12:00 - 13:30; (Vb 25.10.2002) Klein H.G.
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002) Stegmann T.D.
Grund- und Hauptstudium
Historische Grundlagen der romanischen Interkomprehension II Klein H.G.
P; Klausur u. evtl Hausarbeit; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
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Sprachpraktische Übungen
Curs de conversa i expressió escrita (Stufe III) Moranta i Más S.
UE; U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 12:15 - 13:45, 5.201;
(Vb 21.10.2002)
Katalanisch: Stufe I Moranta i Más S.
UE; Anf; U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45,
6.201; (Vb 21.10.2002)
Katalanisch: Stufe II Moranta i Más S.
UE; U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45, 6.201;
(Vb 21.10.2002)
Traducció alemany-català (textos alemanys del segle XX): Stufe III Wilshusen R.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 16:15 - 17:45, 5.201; (Vb
22.10.2002)
Italienische Literatur, Sprache und Kultur
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
‘Ich ist ein Anderer’: Das Motiv des Doppelgängers zwischen Frühromantik Rimpau L.
und Fin-de-siècle; P; Mo, 12:15 - 13:45; (Vb 21.10.2002)
Nazione, confine e identità nella narrativa di Fulvio Tomizza Lacaita F.
P; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 24.10.2002)
Hauptstudium
Das Inetto-Syndrom: Tozzi, Svevo und andere Ihring P.
HS; Mo, 12:15 - 13:45, 6.201; (Vb 21.10.2002)
Francisco Delicado: „La lozana andaluza“ (1528) Stegmann T.D.
HS; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Torquato Tasso Wolfzettel F.
HS; Di, 16:15 - 17:45, 5.201; (Vb 22.10.2002) Ihring P.
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Culinaria romanica: Fachsprache romanischer Küchen in der Reissner Ch.
Interkomprehension; P; Fr, 12:00 - 13:30; (Vb 25.10.2002) Klein H.G.
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002) Stegmann T.D.
La lingua come insieme di varietà: implicazioni per la didattica D’Aquino Hilt A.
dell’italiano lingua straniera; P; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002) Klein H.G.
Grund- und Hauptstudium
Historische Grundlagen der romanischen Interkomprehension II Klein H.G.
P; Klausur u. evtl Hausarbeit; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium
Medienprojekt eurocom-online: Zielsprachen Italienisch, Rumänisch, Klein H.G.
Spanisch; HS; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Il sistema dei partiti nell’Italia reppublicana Giaimo C.
P; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 23.10.2002)
Nazione, confine e identità nella narrativa di Fulvio Tomizza Lacaita F.
P; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 24.10.2002)
Pubblico e privato: Il corpo femminile ed il controllo della fecondità Glaab L.N.
P; Do, 14:15 - 15:45, 5.157; (Vb 24.10.2002)
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Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Italienisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus.
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse des Hessischen
Volkshochschulverbandes besuchen, die eigens für Studierende der Romanistik zu Vorzugs-
bedingungen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht. Nähere
Informationen zu den Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine usw. sind zu erfragen
unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de .
Stufe I
Composizione scritta (Stufe I) Lacaita F.
UE; Do, 14:15 - 15:45; (Vb 24.10.2002)
Espressione orale (Stufe I) Giaimo C.
UE; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 22.10.2002)
Grammatica dell’Italiano (Stufe I) Giaimo C.
UE; Di, 8:30 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
Stufe II
Traduzione tedesco-italiano (Stufe II) Giaimo C.
UE; Mi, 8:30 - 10:00; (Vb 23.10.2002)
Viaggio nell’italiano 1 (Stufe II) Lacaita F.
UE; Mi, 8:30 - 10:00; Fr, Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 23.10.2002)
Viaggio nell’italiano 2 (Stufe II) D’Aquino Hilt A.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00; Di, Mi, 10:15
- 11:45; (Vb 22.10.2002)
Stufe III
Composizione scritta (Stufe III) Lacaita F.
UE; Fr, 14:15 - 15:45; (Vb 25.10.2002)
Lessico e idiomatica (Stufe III) Lacaita F.
UE; Do, 16:15 - 17:45; (Vb 24.10.2002)
Lateinamerikastudien
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Avantgarde zwischen Groteske und Karneval Wild G.
P; Mi, 12:00 - 13:30; (Vb 23.10.2002)
Die lateinamerikanischen Avantgarden Grinberg Pla V.
P; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 22.10.2002) Garscha K.
Einführung in die Literaturwissenschaft für Lusitanisten Wild G.
EV; Di, 16:15 - 17:45, 6.201; (Vb 22.10.2002)
Luis Buñuel: Eine intermediale Lektüre Winter S.
P; U3L; Mi, 12:00 - 15:45 (14tägl.), 6.201; (Vb 23.10.2002)
Grund- und Hauptstudum
Regionalismus und kein Ende? Beispiele zeitgenössischer Romane aus Mertin R.-G.
Brasilien; S; U3L; Referat, Hausarbeit; Mi, 16:15 - 17:45, 6.201; (Vb
24.10.2002)
Hauptstudium
„Novedades literarias“: hispanoamerikanische und spanische Garscha K.
Erzählliteratur der Gegenwart (II); HS; Fr, 12:15 - 13:45; Zu dieser
Veranstaltung gehört auch die gleichnamige Vorlesung, Mi 11-12.; (Vb
23.10.2002)
„Novedades literarias“: hispanoamerikanische und spanische Garscha K.
Erzählliteratur der Gegenwart (II); V; Anf; U3L; Mi, 11:00 - 12:00; (Vb
23.10.2002)
Alejo Carpentier Wild G.
HS; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 24.10.2002)
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Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Culinaria romanica: Fachsprache romanischer Küchen in der Reissner Ch.
Interkomprehension; P; Fr, 12:00 - 13:30; (Vb 25.10.2002) Klein H.G.
Einführung in die Sprachwissenschaft des Spanischen Scharlau B.
EV; Do, 12:15 - 13:45; (Vb 24.10.2002)
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002) Stegmann T.D.
Spanisch in den USA Münch Ch.
P; Do, 16:15 - 17:45, 6.201; (Vb 23.10.2002) Erfurt J.
Grund- und Hauptstudium
Historische Grundlagen der romanischen Interkomprehension II Klein H.G.
P; Klausur u. evtl Hausarbeit; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Identitätskonstruktionen in Lateinamerika: La batalla del idioma Scharlau B.
S; U3L; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 24.10.2002)
Romanische Sprachwissenschaft
Grundstudium
Culinaria romanica: Fachsprache romanischer Küchen in der Reissner Ch.
Interkomprehension; P; Fr, 12:00 - 13:30; (Vb 25.10.2002) Klein H.G.
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002) Stegmann T.D.
Spanisch in den USA Münch Ch.
P; Do, 16:15 - 17:45, 6.201; (Vb 23.10.2002) Erfurt J.
Was ist Bedeutung? Antworten aus Semantik und Pragmatik Hofmann S.
P; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Grund- und Hauptstudium
Historische Grundlagen der romanischen Interkomprehension II Klein H.G.
P; Klausur u. evtl Hausarbeit; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium
Interkulturelle Texte in der Romania: Geschichte-Theorie-Analyse Scharlau B.
(Forschungsseminar); HS; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 22.10.2002)
Medienprojekt eurocom-online: Zielsprachen Italienisch, Rumänisch, Klein H.G.
Spanisch; HS; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Rumänische Literatur, Sprache und Kultur
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Culinaria romanica: Fachsprache romanischer Küchen in der Reissner Ch.
Interkomprehension; P; Fr, 12:00 - 13:30; (Vb 25.10.2002) Klein H.G.
Eurocomprehension: Romanische Sprachen sofort lesen können Klein H.G.
P; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 22.10.2002) Stegmann T.D.
Grund- und Hauptstudium
Historische Grundlagen der romanischen Interkomprehension II Klein H.G.
P; Klausur u. evtl Hausarbeit; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium
Medienprojekt eurocom-online: Zielsprachen Italienisch, Rumänisch, Klein H.G.
Spanisch; HS; Mi, 12:15 - 13:45; (Vb 23.10.2002)
Sprachpraktische Übungen
Rumänisch (Stufe III): În circuit prin România Saynovits I.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 16:15 - 19:15 (14tägl.),
6.201; (Vb 28.10.2002)
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Sonderveranstaltungen
In den Sonderveranstaltungen können Romanisten Leistungsnachweisen für ihren Studien-
gang erwerden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Näheres hierzu unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de 
„Non vitae sed scholae discimus“ - Europäische Bildungs- als N.N.
Institutionengeschichte; P; Zeit/Ort n.V.
Dieses, hier, jetzt. Zeigende Gesten in literarischen und theoretischen Hamacher W.
Texten; P; Do, 12:00 - 14:00, 1.301; (Vb 24.10.2002) u.M.v.
Gelhard A.
Hannah Arendts Theorie der Dichtung Schestag Th.
P; Di, 10:00 - 12:00, 1.301; (Vb 22.10.2002)
Literarische und philosophische Darstellungen von Erinnerung und Lemke A.
Gedächtnis; P; Anf; U3L; Di, 12:00 - 14:00, 1.301; (Vb 22.10.2002)
Praxisschock Balmes H.J.
UE; Mo, 18:00 - 20:00, 1.301; (Vb 21.10.2002)
Theorien des Spiels Lorenzer S.
P; Di, 14:00 - 16:00, 1.301; (Vb 21.10.2002)
Skandinavistik
Kolloquium für Fortgeschrittene Zernack J.
KO; Nur für Fortgeschrittene und Examenskandidaten; Mi, 10:15 - 11:45;
(Vb 16.10.2002)
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Zernack J.
OV; Anf; Mo, 17:15 - 18:30, 0.201; Vorbespr. 14.10.2002
Ältere Skandinavistik
Einführung in die skandinavistische Mediävistik Zernack J.
V; Anf; U3L; Do, 10:15 - 11:45; (Vb 17.10.2002)
Grundstudium
Altnordische Lektüre: ﬁættir Zernack J.
UE; Do, 14:15 - 15:45, 0.201; (Vb 17.10.2002) uMv
Hohberger H.M.
Laxd oela saga und Eyrbyggja saga Zernack J.




HS; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 15.10.2002)
Neuere Skandinavistik
Einführung in die Neuere Skandinavistik Englert U.
EK; Anf; Pflichtkurs im Rahmen des Grundstudiums; Fr, 10:15 - 11:45,
0.201; (Vb 18.10.2002)
Erzähltextanalyse Englert U.
P; Anf; Proseminar Neuere Skandinavistik; Do, 12:15 - 13:45, 0.201; (Vb
17.10.2002)
Karen Blixen Zernack J.




UE; ab dem 2. Semester; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 15.10.2002)
Dänisch I Bindslev Th.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45; Mi, 14:15 - 15:45; (Vb 16.10.2002)
Dänisch II Bindslev Th.
K; Mo, 14:15 - 15:45; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb 16.10.2002)
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Dänisch III Bindslev Th.
K; Di, 12:15 - 13:45; (Vb 15.10.2002)
Dänisch IV (Übersetzung) Bindslev Th.
UE; Di, 14:15 - 15:45; (Vb 15.10.2002)
Lettere litteratur Bindslev Th.
UE; Literatur wird noch bekanntgegeben; Mo, 16:15 - 17:45; (Vb 21.10.2002)
Isländisch
Neuisländisch für Anfänger Wahl B.
K; Anf; Mo, 10:15 - 11:45, 0.201; Do, 16:15 - 17:45, 0.201; (Vb
17.10.2002)
Norwegisch
„Lytte-forstå. Snakke-skrive“. Norwegische Konversations- und Zuber F.
Schreibübungen; UE; Mi, 16:15 - 17:45; (Vb 16.10.2002)
Norwegisch I Lommel Mathisen H.
K; Anf; Mo, Mi, 16:15 - 17:45, 0.201; (Vb 16.10.2002)
Norwegisch III Lommel Mathisen H.
K; Mi, 10:15 - 11:45, 0.201; (Vb 16.10.2002)
Norwegisch Übersetzung Zuber F.
UE; Mi, 18:15 - 19:45, 0.201; (Vb 16.10.2002)
Norwegische Sprachgeschichte/Nynorsk Lommel Mathisen H.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, 0.201; (Vb 16.10.2002)
Schwedisch
Schwedisch Ausspracheübungen für Schwedisch II Peterson B.Ch.
UE; Di, 16:15 - 17:00; Termin n.V.; (Vb 15.10.2002)
Schwedisch I Peterson B.Ch.
K; Anf; Voranmeldung nötig; Mo, 12:15 - 13:45; Mi, 10:15 - 11:45; (Vb
16.10.2002)
Schwedisch II Peterson B.Ch.
K; Mo, Mi, 14:15 - 15:45
Schwedisch III Peterson B.Ch.
K; Di, 10:15 - 11:45; (Vb 15.10.2002)
Schwedisch IV (Übersetzung) Peterson B.Ch.
UE; Di, 12:15 - 13:45
Schwedische Literatur für Fortgeschrittene Peterson B.Ch.
UE; ab dem 4. Semester; Literatur wird noch bekanntgegeben; Di, 14:15 -
15:45; (Vb 15.10.2002)
Svensk konversation för avancerade N.N.
UE; Mi, 9:15 - 10:00; (Vb 16.10.2002)
Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester Lehmann H.-Th.
OV; Anf; Einführung in Inhalte und Struktur des Studiums, die Teilnahme Lindner B.
ist Pflicht; einmalige Veranstaltung; Vorbespr. 21.10.2002 Schlüpmann H.
Grundstudium
Archiv N.N.
AG; 7.312; Beginn: siehe Aushang
TFM-Einführung. Schwerpunkt: Theater Lehmann H.-Th.
P; Anf; Teilnahme- bzw. Leistungsschein; Do, 12:00 - 14:00, 1.411; (Vb
14.11.2002)
TFM-Einführung. Schwerpunkt: Film Schlüpmann H.
P; Anf; Teilnahme- bzw. Leistungsschein; Do, 14:00 - 16:00, 7.312; (Vb
24.10.2002)
TFM-Einführung. Schwerpunkt: Medien Lindner B.
P; Anf; Teilnahme- bzw. Leistungsschein; Mo, 16:00 - 18:00, 7.214; (Vb Hillgärtner H.
21.10.2002) Skrandies T.
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Dramaturgische Analyse von Theatertexten Lehmann H.-Th.
P; Mi, 14:00 - 16:00, 1.411; (Vb 13.11.2002)
Musik und Stummfilm Martins E.
P; 7.312; Beginn: siehe Aushang
Film in der Weimarer Republik Frölich M.
P; Beginn: siehe Aushang
Filmprüfung I N.N.
AG; Beginn: siehe Aushang
Filmprüfung II N.N.
AG; Beginn: siehe Aushang
Filmrestaurierung und Technikgeschichte Mazzanti N.
P; Blockseminar; 7.312; Vorbesprechung: siehe Aushang
Filmsichtung I N.N.
AG; Beginn: siehe Aushang
Filmsichtung II N.N.
AG; Beginn: siehe Aushang
Projektion N.N.
AG; 7.312; Beginn: siehe Aushang
Theaterprojekte Lehmann H.-Th.
P; Di, 10:00 - 18:00, 1.411; Beginn: siehe Aushang Primavesi P.
Wissenschaftliches Arbeiten Hillgärtner H.




Watch Out ! III Gramann K.
S; Pro- und Hauptseminar; Do, 16:00 - 18:00, 7.312; (Vb 24.10.2002) Schlüpmann H.
Inszenierungsanalyse Lehmann H.-Th.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, 1.411; (Vb 23.10.2002) Primavesi P.
Theorien des Schauspielens Lehmann H.-Th.
HS; Do, 14:00 - 16:00, 1.411; (Vb 14.11.2002)
Elvis Presley - Filme Nessel S.
HS; Di, 16:00 - 18:00, 7.312; (Vb 22.10.2002) Schlüpmann H.
Theorien der Übersetzung Primavesi P.
HS; Do, 16:00 - 18:00, 1.411; (Vb 24.10.2002)
Karl Kraus Djassemy I.
HS; Beginn: siehe Aushang
Massenkultur II Schlüpmann H.
HS; Di, 14:00 - 16:00, 7.312; (Vb 22.10.2002)
„Öffentlichkeit“ - Geschichte, Begriff, Formen Skrandies T.
HS; Mo, 14:00 - 16:00, 7.214; (Vb 21.10.2002)
Aufbaustudium
Doktoranden-Kolloquium Lindner B.
KO; Beginn: siehe Aushang
Graduiertenkolleg Lehmann H.-Th.
KO; Fr, 10:00 - 18:00, 1.411; Beginn: siehe Aushang Lindner B.
Aufbaustudiengang Dramaturgie
Dramaturgie/Projekte Lehmann H.-Th.
UE/S; Mo, 10:00 - 18:00, 1.411; Beginn: siehe Aushang Primavesi P.
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Dr. Petschick, Rainer, Mi 10.30-11.30 u.n.V., Senckenberganlage 32, Zi 218/219, Tel. 7 98-2
26 94, Dr. Gischler, Eberhard, Mi 10.30-11.30 u.n.V, Senckenberganalge 32, Zi 303, Tel. 7
98-2 85 98. 
Mineralogie: 
Abteilung: Petrologie, Geochemie: Prof. Dr. Brey, Gerhard, Sprechstunde n.V., Senckenberg-
anlage 28, Tel. 7 98-2 21 02. Vertr.: Akad. Rätin Dr. Höfer, Heidi, Mi 10-12, Senckenberganla-
ge 28, Zi 24, Tel. 7 98-2 25 49.
Abteilung Kristallographie:  Akad. ORat Dr. Schröpfer, Lothar, Mo 10:30-12, Senckenbergan-
lage 30, Zi 210, Tel. 7 98-2 21 03. 
Meteorologie: 
Akad. ORat Dr. Bingemer, Heinz, Georg-Voigt-Str. 14, Tel. 7 98-2 84 63, Sprechstunde n.V. 
Geophysik:
Akad. ORat Dr. Baier, Bodo, Feldbergstr. 42 IV, Sprechstunde n.V., Tel. 7 98-2 37 30. 
Geographie:  
Teilbereich Physische Geographie: PD Dr. Ries, Johannes, Di 16-17, Senckenberganlage 36, Zi
01, KG, Tel. 7 98-2 28 49, Vertr.: Dr.Marzolff, Irene, Mi 11-12, Senckenberganlage 36, Zi 5,
Tel. 7 98-2 51 94. 
Teilbereich Anthropogeographie:   Für die Studiengänge L3 (Lehramt an Gymnasien), Diplom
und Wirtschaftswissenschaften, M.A.: Studiengang Geographie im Nebenfach; Interdisziplinä-
res Studienprogramm: Europäische Stadt- und Regionalentwicklung (IS).  Institut für Kultur-
geographie, Stadt- und Regionalforschung, Senckenberganlage 36:  Prof. Dr. Schickhoff, Irm-
gard (Diplom, M.A., IS): Mi 10-11; AOR Dr. Schymik, Franz (L3, Diplom): Do 11.30-13; Prof.
Dr. Tharun, Elke (Diplom, IS): Di 11.30-13.00; Prof. Dr. Wolf, Klaus (L3, Diplom, IS): n.V. sie-
he Ausang KSR. 
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Dantestraße 9:  Prof. Dr. Bathelt, Harald (Dipl.
u. Wirtsch.Wiss.): Di 11-12; Prof. Dr. Schamp, Eike W. (Dipl. u. Wirtsch.Wiss.): Di 11-12
Institut für Didaktik der Geographie, Schumannstr. 58: L 1: Wieland, Jürgen, L2/5: Dr. Den-
zer, Vera, L 3: Prof. Dr. Albrecht, Volker. Zeiten siehe Aushang Schumannstr. 58.  
Geologie-Paläontologie
Grundstudium
Allgemeine Geologie Kleinschmidt G.
V; Anf; Di, 17:00 - 19:00, Gr. Hörsaal; Do, 14:00 - 16:00, Gr. Hörsaal;
Vb siehe separater Aushang
Anfängerexkursion Franke W.
E; Anf; 1 Tag, zu Beginn des Wintersemesters; Zeit/Ort n.V.
Geologische Übungen für Fortgeschrittene Winter K.-P.
UE; Anf; Do, 14:00 - 16:00, 313/314; Vb: siehe separater Aushang
Geologische Übungen I (Gesteine und Fossilien) Petschick R.
UE; Anf; Klausur getrennt für Gesteine und Fossilien; Mo, 11:00 - 13:00,
Kleiner Hörsaal; Di, 14:00 - 16:00, Kleiner Hörsaal; Vorbespr. 22.10.2002
Grund-, Haupt- und Aufbaustudium
Einführung in die Paläontologie Hüssner H.
V; Anf; Mi, 15:00 - 17:00, Kleiner Hörsaal; Do, 13:00 - 14:00, Kleiner Oschmann W.
Hörsaal; (Vb 23.10.2002) Steininger F.
Einführung in PC-Anwendungen für Geowissenschaftler Petschick R.
K; Anf; einwöchiger Kompaktkurs, voraussichtlich 24.-28.2.2003, 10 - 17 Gudo M.
Uhr; 312; Vorbespr. 12.12.2002
Geologischer Kartierkurs für Fortgeschrittene (Montagne Noir) Franke W.
K; Kartierkurs, 14 Tage; Zeit/Ort n.V.
Global Change Hüssner H.
S; Anf; Z/O n.V.; Themenvergabe am ersten Termin; (Vb 17.10.2002)
Klima und Zyklen in der Erdgeschichte Gischler E.
S; Do, 11:00 - 13:00, kleiner Seminarraum (2); (Vb 24.10.2002) Oschmann W.
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Paläontologie und Biologie von Rifforganismen Gischler E.
V; Anf; Fr, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; (Vb 25.10.2002)
Rifforganismen an Frankfurter Gebäuden Gischler E.
E; Anf; nach Vereinbarung
Seminar englisch-sprachige Literatur Gischler E.
S; Raum 2, Z u T nach Vereinbarung
Hauptstudium
Altlasten - Erkennen, Untersuchen, Bewerten, Sanieren Schleyer R.
V; Do, 17:00 - 18:00, Kleiner Hörsaal; Vb nach Vereinbarung
Analyse und Modellierung geologischer Systeme Rössler J.
V/UE; Do, 14:15 - 16:30, 312 Hüssner H.
Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten Becker G.




S; Raum 2, Z u O nach Vereinbarung Oschmann W.
Betreuung von Diplomanden und Doktoranden Franke W.







Einführung in die Regionale Geologie Europas Gemeinsch.Veranstaltung
V; Anf; Mi, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal
Fossile Kalkalgen Hüssner H.
K; ZuOnV, als Kompaktkurs; Vorbespr. 17.10.2002
Geologie der Sedimente I Kowalczyk G.
V; Do, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal Hüssner H.
Geologisch-Geophysikalisches Feldpraktikum Junge A.
K; 4-tgg., März/April 2003, n.V. Winter K.-P.
Grundgebirgsgeologie Kleinschmidt G.
V/UE; Blockveranstaltung nach Semesterschluß, Raum 313/314, siehe
separater Aushang
Hydrochemisches Laborpraktikum P2 Ebhardt G.
PR; Blockveranstaltung 5 tgg., im Anschluß an das Semester
Hydrogeologie I (Grundlagen) Ebhardt G.
V/UE; Fr, 13:00 - 14:30, 14:45 - 16:15, TU Darmstadt; (Vb 01.11.2002)
Ingenieurgeologie I Molek H.
V/UE; Voraussetzung: Vordiplom; Di, 14:00 - 15:30, 11:30 - 13:00, TU
Darmstadt; TU Darmstadt - Kursräume der Technischen Universität Darmstadt
- Institut für Angewandte Geowissenschaften FB 11Material- u.
Geowissenschaften, Schnittspahnstr. 9, Vorlesung: Raum B 201 / 147,
Übungen: Kursraum B 201 / 30
Luftbildgeologie und Fernerkundung (ehemals Geologische Auswertung von Kowalczyk G.
Luftbildern); UE; Di, 15:00 - 18:00, 313/314; (Vb 22.10.2002) Marzolff I.
Mathematik und Statistik für Geowissenschaften Rössler J.
V/UE; Z u O u Vb nach Vereinbarung
Mikrofazieskurs Hüssner H.
K; Einwöchiger Kompaktkurs; 313/314; 17.2. - 21.2.2003
Oberseminar für Diplomanden Kowalczyk G.
S; Z u O u Vb nach Vereinbarung
Paläoklimatologie Hüssner H.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 313/314; (Vb 23.10.2002) Oschmann W.
Paläontologie der Wirbellosen III Oschmann W.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00, 313/314; (Vb 22.10.2002)
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Sedimentpetrographisches Praktikum Kowalczyk G.
PR; Einwöchige Kompaktveranstaltung; gegen Ende Februar 2002, n.V. Petschick R.
Strukturgeologisches Forschungsseminar Kleinschmidt G.
S; Di, (14tägl.), 313/314; nach besonderer Ankündigung Läufer A.
Saalmann K.
Tektonische Übungen I Saalmann K.
UE; Mi, 11:00 - 13:00, Kleiner Hörsaal; Vb siehe separater Aushang
Umweltgeochemie Ebhardt G.
V/UE; Do, 13:00 - 15:00, TU Darmstadt; (Vb 31.10.2002)
Varisziden Franke W.
V; Zeit/Ort n.V.
Zeitreihenanalyse in den Geowissenschaften Rössler J.
V/UE; Z u O u Vb nach Vereinbarung
Mineralogie / Kristallographie / Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
Grundstudium
Mineralogie I (Kristallographie) Winkler B.
V; Anf; Pflichtveranstaltung für Stud. d. Mineralogie und Geologie; Mi,
14:15 - 15:45, Gr. Hörsaal; (Vb 16.10.2002)
Übungen zur Mineralogie I Glinnemann J.
UE; Anf; Pflichtveranstaltung für Stud. d. Mineralogie und Geologie; Fr, Schröpfer L.
9:00 - 12:00, Gr. Hörsaal; (Vb 18.10.2002)
Polarisationsmikroskopie I (Kristalloptik) Schröpfer L.
V/UE; Pflichtveranstaltung für Stud. d. Mineralogie und Geologie; Mi,
9:00 - 11:00, Seminarraum Petrologie; (Vb 16.10.2002)
Hauptstudium
Allgemeine und Angewandte Mineralogie
Kristallchemie I (Systematische Kristallchemie) Winkler B.
V; Seminarraum Kristallographie
Kristallographie I (Einführung in Beugungsmethoden) Winkler B.
V; Mo, 16:15 - 17:45, Seminarraum Kristallographie; (Vb 21.10.2002)
Kristallographisches und Petrologisches Seminar Weyer S.
S; Di, 17:15 - 18:00, Seminarraum Petrologie; (Vb 22.10.2002) Winkler B.
Woodland A.B.
Mineralogisches Praktikum für Fortgeschrittene Weyer S.
V/UE; Zeit/Ort n.V. Winkler B.
Woodland A.B.
Geowissenschaftliches Kolloquium Gem.-Veranst.
KO; Mi, 17:15 - 18:45, Kleiner Hörsaal
Petrologische Exkursion Höfer H.
E; Dauer der  Exkursion: 6 Tage; Zeit/Ort n.V. Weyer S.
Woodland A.B.
Kristallographie
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Winkler B.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Kristallographie III (Mathematische Methoden) Winkler B.
V; Zeit/Ort n.V. Schreuer J.
Glinnemann J.
Kristallographische Spezialvorlesung nach Ankündigung N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Kristallographisches Praktikum Winkler B.
PR; Zeit/Ort n.V. Glinnemann J.
Joswig W.
Schröpfer L.
Kristallstrukturbestimmung II Paulus E.
V; Di, 10:00 - 12:00, Seminarraum Kristallographie; (Vb 15.10.2002)
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Übungen zur Kristallstrukturbestimmung II Paulus E.
UE; Zeit/Ort n.V.
Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten, ganztg. tgl. Weyer S.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten, ganztg. tgl. Woodland A.B.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Archäologische Analytik, Kolloquium des Graduiertenkollegs Gem.-Veranst.
KO; Do, 17:15 - 18:45
Diamonds - their origin and characteristics Harris J.
V/UE; Seminarraum Petrologie; 2-tägige Veranstaltung, 3. Woche im Dez.2002
Einführung in die Edelsteinkunde (für Mineralogen und Nebenfächler) Steinberg H.-K.
V/UE; Seminarraum Petrologie
Eisen im geologischen Kreislauf Woodland A.B.
V; Zeit/Ort n.V.
Experimentelle Petrologie Woodland A.B.
V; Di, 10:15 - 11:45, Seminarraum Petrologie; (Vb 15.10.2002)
Übungen zur Experimentellen Petrologie Woodland A.B.
UE; Zeit/Ort n.V.
Haupt- und Spurenelementanalytik mit der Elektronenstrahlmikrosonde Höfer H.
V; Di, 15:15 - 16:45, Seminarraum Petrologie; (Vb 15.10.2002)
Übungen zur Elektronenstrahlmikrosonde Höfer H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Isotopen- und Spurenelementanalytik mit ICP-MS Lahaye Y.
V; Di, 13:15 - 14:45, Seminarraum Petrologie; (Vb 15.10.2002)
Isotopengeologie Weyer S.
V; Fr, 10:15 - 11:45, Seminarraum Petrologie; (Vb 18.10.2002)
Übungen zur Isotopengeologie Weyer S.
UE; Zeit/Ort n.V.
Polarisationsmikroskopie II + III (Minerale und Gesteine) Woodland A.B.
UE; Do, 14:15 - 16:45, Seminarraum Petrologie; (Vb 17.10.2002)
Polarisationsmikroskopie IV (Universaldrehtisch) Höfer H.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten, ganztg. tgl. Püttmann W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Geochemie und Analytik der Platinmetalle in der Umwelt (Kompaktkurs) Zereini F.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Geochemisch-analytisches Praktikum Püttmann W.
V; ab 3. Sem.; Seminarraum Umweltanalytik
Übungen zum Geochemisch-analytischen Praktikum Püttmann W.
UE; ab 3. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Geochemisch-analytisches Praktikum Püttmann W.
PR; ab 3. Sem.; Zeit/Ort n.V. uMv
Martus P.
Geochemische Umweltanalytik I Püttmann W.
V; ab 5. Sem.; Do, 14:15 - 15:45, Seminarraum Umweltanalytik; (Vb
17.10.2002)
Organische Geochemie Otto A.
V; ab 5. Sem.; Di, 14:00 - 15:30, Seminarraum Umweltanalytik; (Vb
15.10.2002)
Polarisationsmikroskopie V (Erzmikroskopie) Zereini F.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Schadstoffe in Böden und Gewässern II Püttmann W.
V; ab. 5. Sem.; Mi, 10:15 - 11:45, Seminarraum Umweltanalytik; (Vb
16.10.2002)
Seminar zur Umwelt-Geochemie Püttmann W.
S; Do, 16:15 - 17:00; (Vb 24.10.2002)
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Umweltchemisches Seminar Gem.-Veranst.
S; ab 6. Sem.; Mi, 13:15 - 14:45
Meteorologie
Grundstudium
Einführung in die Meteorologie III; Klimatologie Schönwiese Ch.-D.
V/UE; Di, 14:15 - 16:00, Gr. Hörsaal; (Vb 22.10.2002)
Wetterbesprechung Rapp J.
V/UE; Anf; U3L; auch alle Mitarbeiter; Fr, 11:00 - 11:45, Hörsaal 315
GV14; (Vb 18.10.2002)
Einführung in die Meteorologie I: Allgemeine Meteorologie Schmidt U.
V; Anf; U3L; ab 1. Semester; Di, 14:00 - 16:00, Hörsaal 315 GV14; (Vb
22.10.2002)
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Meteorologie I Schmidt U.
UE; Anf; Hörsaal 315 GV14; 1 stg. nV
Hauptstudium
Chemie der Atmosphäre I Jaeschke W.
V; Anf; U3L; Fr, 8:15 - 9:45, GV14 R116; (Vb 18.10.2002)
Atmosphärische Dynamik II (Zirkulation und Wellen) Herbert F.
V; ab 5.Semester; Mi, Do, 13:00 - 15:00, 05a; (Vb 16.10.2002)
Übung zur Vorlesung Atmosphärische Dynamik II Herbert F.
UE; uMv Frisius, Thomas; RM05; 3 std nach Vereinbarung
Satelittenmeteorologie Schmetz J.
V; Fr, 14:15 - 16:00 (14tägl.), RM05; (Vb 25.10.2002)
Atmosphärische Optik Schmidt U.
V; 1 stg, nV (ab 5. Sem.), 2 stg. in 2. Semesterhälfte, s. Aushang;
Hörsaal 315 GV14
Synoptische Meteorologie (Wetteranalyse und -prognose) Schönwiese Ch.-D.
V/UE; RM05; nach Vereinbarung; Vorbespr. 15.10.2002
Umweltchemisches Seminar Jaeschke W.
S; Anf; siehe Aushang; Mi, 13:00 - 15:00, Hörsaal 315 GV14; Genaue Püttmann W.
Termine siehe Aushang Schmidt U.
Theorie-Seminar Herbert F.
S; 2 stdg; RM05; siehe Aushang
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Herbert F.
S; ab 7. Semester; Di, 17:00 - 19:00, RM05; siehe Aushang Schmidt U.
Schönwiese Ch.-D.
Meteorologisches Seminar Wolkenphysik Schmidt U.
S; mit LNW ab 7. Semester; Hörsaal 315 GV14; Anmeldung bis 04.10.2002
Klimaseminar (Forschungsseminar) Schönwiese Ch.-D.
SONST; Vorzugsweise wissenschaftliche Mitarbeiter; RM05; nach
Vereinbarung; Vorbespr. 15.10.2002
Fortgeschrittenenpraktikum Herbert F.
PR; ab 7. Semester; RM05; nach Vereinbarung Schmidt U.
Schönwiese Ch.-D.
Fortgeschrittenenpraktikum Schmidt U.
PR; 4 stg. nV (ab 7. Semester); Nach Vereinbarung
Meteorologisches Kolloquium Herbert F.
KO; ab 7. Semester; Do, 16:30 - 18:30, RM05 Schmidt U.
Schönwiese Ch.-D.
Betreuung und Diplom- und Doktorarbeiten
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten, Anleitung zu wiss. Arbeiten Herbert F.
UE; nach Vereinbarung; RM05; nach Vereinbarung Schönwiese Ch.-D.
Anleitung zu Diplom- und Doktorarbeiten Schmidt U.
AWA; ganztätig nach Vereinbarung
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Geophysik
Grundstudium
Einführung in die Geophysik I Schmeling H.
V; Anf; U3L; Do, 8:30 - 10:00, Hörsaal 315 GV14; Georg-Voigt-Straße 14;
Vorbespr. 15.10.2002
Übungen zur Einführung in die Geophysik I Schmeling H.
UE; nach Vereinbarung; Vorbespr. 15.10.2002
Hauptstudium
Physik der Magmen und Vulkane Bagdassarov N.
V; U3L; Anwesenheit; Do, 10:15 - 11:00, Hörsaal FB47; Vorbespr. 15.10.2002
Kugelfunktionen in der Geophysik Füllekrug M.
V/UE; Mo, 11:15 - 12:45, Hörsaal FB47; Vorbespr. 15.10.2002
Angewandte Geoelektrik Junge A.
V/UE; Mo, 8:30 - 10:00, Hörsaal FB47; 21.10.2002 in Hörsaal FB - 1. OG;
(Vb 21.10.2002)
Geophysikalische Methoden in der Archäologie Junge A.
V; für Archäologen; Di, 8:30 - 10:00, Seminarraum FB45; Ort siehe
Aushang; (Vb 29.10.2002)
Digitale Signalverarbeitung I Müller G.
V/UE; Programmierkenntnisse erwünscht, z. B. FORTRAN; Mi, 14:15 - 16:30,
Hörsaal FB47; Vorbespr. 15.10.2002
Spezialthemen der Ausbreitung seismischer Wellen Müller G.
V; Ab 7. Semester; Hörsaal FB47; Zeit nach Vereinbarung; Vorbespr.
15.10.2002
Geodynamik I Schmeling H.
V; U3L; nach Vereinbarung; Vorbespr. 15.10.2002
Übungen zur Geodynamik I Schmeling H.
UE; nach Vereinbarung; Vorbespr. 15.10.2002
Neue Ergebnisse in der elektromagnetischen Tiefenforschung Junge A.
OS; Mi, 10:15 - 11:45, Seminarraum FB45; (Vb 23.10.2002)
Geophysikalisches Seminar Forbriger Th.
S; Di, 14:15 - 15:45, Hörsaal FB47; Vorbespr. 22.10.2002 Junge A.
Müller G.
Schmeling H.
Geophysikalisches Laborpraktikum Bagdassarov N.
PR; nach Vereinbarung; Vorbespr. 15.10.2002 Berckhemer H.
Schmeling H.
Seismologische Auswerteübungen Baier B.
PR; wird bei Vorbesprechung festgelegt; Vorbespr. 15.10.2002
Geophysikalisches Kolloquium Berckhemer H.
KO; Do, Hörsaal FB47; Siehe Aushang Junge A.
Müller G.
Schmeling H.
Betreuung und Diplom- und Doktorarbeiten
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten Junge A.
AWA; Nach Vereinbarung Müller G.
Schmeling H.
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Geographie
Für Hörer aller Semester
Vorlesung Physische Geographie: Zentralafrika Runge J.
V; U3L; Mi, 16:00 - 18:00 (14tägl.), Gr. Hörsaal; (Vb 23.10.2002)
Vorlesung Anthropogeographie:   Wirtschaftsgeographie Schamp E.W.
V; Anf; Pflichtveranstaltung Diplom , L3, M.A.; Mi, 10:00 - 12:00, Gr.
Hörsaal; (Vb 16.10.2002)
Vorlesung Physische Geographie: Hochgebirge Stein N.
V; U3L; Mi, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal; (Vb 16.10.2002)
Vorlesung Anthropogeographie: Siedlungs- und insbes. Stadtgeographie Tharun E.
V; U3L; Pflichtver. Anfänger Diplom, L3, M.A.; Di, Do, 10:00 - 11:00, Gr.
Hörsaal; (Vb 17.10.2002)
Diplom,  Lehramt an Gymnasien (L3), Magister Artium (Nebenfach)
Grundstudium
Orientierungsveranstaltung Gem.-Veranst.
OV; einmalig stattfindende Veranstaltung; Di, 9:00 - 10:00, Gr. Hörsaal;
Verbindliche Veranstaltung für Studienanfänger; (Vb 15.10.2002)
Einführung in das Studium der Geographie Gem.-Veranst.
P; mit 3 Exkursionstagen; Di, Mi, 8:30 - 10:00, Gr. Hörsaal; (Vb
16.10.2002)
3 Exkursionstage zu „Einführung in das Studium der Geographie“ Gem.-Veranst.
E; Die Exkursionstage werden per Aushang bekanntgegeben!
Vorlesung Anthropogeographie: Siedlungs- und insbes. Stadtgeographie Tharun E.
V; U3L; Pflichtver. Anfänger Diplom, L3, M.A.; Di, Do, 10:00 - 11:00, Gr.
Hörsaal; (Vb 17.10.2002)
Vorlesung Anthropogeographie:   Wirtschaftsgeographie Schamp E.W.
V; Anf; Pflichtveranstaltung Diplom , L3, M.A.; Mi, 10:00 - 12:00, Gr.
Hörsaal; (Vb 16.10.2002)
Einführung in die Didaktik der Geographie Albrecht V.
V; Speziell L3; Mo, 10:00 - 12:00; Institut für Didaktik der Geographie;
(Vb 14.10.2002)
Basistexte der Geographie Runge J.
P; Di, 12:00 - 14:00, 6/11; (Vb 15.10.2002) Schickhoff I.
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen, Bär W.-F.
Teil A; P; neue Dipl.-Studienordnung, ab 2. Sem., nur in Kombination mit
Teil B belegbar; Mi, 10:00 - 12:00, 308 (Geogr.); (Vb 16.10.2002)
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen, Alban E.
Teil B; P; neue Dipl.-Studienordnung, ab 2. Sem., nur in Kombination mit Marzolff I.
Teil A belegbar; Di, 13:00 - 14:00; Übungszeiten im  CIP-Raum: siehe
Aushang Physische Geographie; Vorbespr. 22.10.2002
Statistik für Geographen Schickhoff I.
V/UE; Speziell Diplom; Do, 9:00 - 12:00, 308 (Geogr.); (Vb 17.10.2002)
Klimageographie N.N.
V; Anf; Zeit/Ort n.V.
Klimageographie
P; neue Dipl.-Studienordnung, ab 2. Sem., entspricht „Übung zur
Physischen Geographie: Klimageographie“, alte Dipl.-Studienordnung; 
P Di 14:00 - 16:00 308 (Geogr.) N.N.
P Do 14:00 - 16:00 308 (Geogr.) N.N.
P Fr 12:00 - 14:00 308 (Geogr.) N.N.
Relief und Boden Runge J.
V; Anf; U3L; neue Dipl.-Studienordnung, ab 1. Sem.; Di, Do, 11:00 -
12:00, Gr. Hörsaal; (Vb 22.10.2002)
Hydrogeographie N.N.
V; Anf; neue Dipl.-Studienordnung, ab 1. Sem.; Fr, 12:00 - 14:00, Gr.
Hörsaal; (Vb 18.10.2002)
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Proseminar Wirtschaftsgeographie, mit 3 Exkursionstagen Bathelt H.
P; Di, 16:00 - 18:00, 101 WSG; Veranstaltungsbeginn: 15.10.2002;
Vorbespr. 04.07.2002
Exkursion zum Proseminar Wirtschaftsgeographie (3-tägig) Bathelt H.
E; siehe Aushang WSG
Angewandte Anthropogeographie mit Praktikum Tharun E.
P; 1 Woche Praktikum; Di, 14:00 - 16:00, 6/11; (Vb 15.10.2002)
Hauptstudium
Anthropogeographie
Hauptseminar „Geographische Analyse des Immobiliensektors“, mit 3 Schamp E.W.
Exkursionstagen; HS; Di, 14:00 - 16:00, 101 WSG; Veranstaltungsbeginn Di
15.10.2002; Vorbespr. 02.07.2002
Exkursion zum Hauptseminar „Geographische Analyse des Immobiliensektors“Schamp E.W.
(3-tägig); E; siehe Aushang WSG
Forschungsseminar „Wirtschaftsentwicklung und Direktinvestitionen in der Bathelt H.
V.R. China“; S; Do, 16:00 - 18:00, 101 WSG; Veranstaltungsbeginn
17.10.2002; Vorbespr. 04.07.2002
Forschungsseminar: Europa im postindustriellen Wandel Schickhoff I.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 1 (Geogr.); (Vb 16.10.2002) u.M.v.
Fischer R.
Projektseminar: Handlungsspielräume von Kommunen Tharun E.
PJS; Zweisemestrig, Teil 1; Do, 14:00 - 17:00, 1 (Geogr.); der 1. Teil
wird evtl. z.T. als Blockveranstaltung durchgeführt; (Vb 17.10.2002)
Wirtschaftsgeographische Aspekte technologischen und gesellschaftlichen Bathelt H.
Wandels: Theorie und Empirie; S; Veranstaltung für Diplomanden und
Doktoranden; n.V.  (siehe Aushang WSG)
Theorie und Empirie der wirtschaftsgeographischen Forschung Schamp E.W.
S; Vorbereitungsseminar für Diplomanden und Doktoranden; Mi, 16:00 -
18:00 (14tägl.), 101 WSG; n.V.; (Vb 23.10.2002)
Theorie und Empirie in Industrie- und Verkehrsgeographie Schickhoff I.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; Mi,
16:00 - 18:00 (14tägl.), 6/11
Probleme der Stadt- und Regionalforschung Tharun E.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; Mi,
16:00 - 18:00 (14tägl.), 6/11
Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Kania P.
V/UE; Blockveranstaltung; siehe Aushang WSG, keine Vorbesprechung
Angewandte Geostatistik: Test- und Schätzverfahren Bathelt H.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 101 WSG; Vorbespr. 17.10.2002
Einführung in GIS: Anwendungen in der Privatwirtschaft und öffentlichen Best O.
Verwaltungen; UE; Blockveranstaltung; siehe Aushang WSG
Luftbildauswertung und Fernerkundung Müller-Haude P.
UE; Speziell Diplom; Mo, 14:00 - 16:00, 6/11; (Vb 14.10.2002)
Planungsrecht für Geographen Trinklein J.
UE; Speziell Diplom; Di, 16:00 - 18:00, 6/11; (Vb 15.10.2002)
1 täg. Exkursion Trinklein J.
E; zu Ü Planungsrecht für Geographen; nach Vereinbarung
Didaktik der Geographie: Entwicklung fachdidaktischer Module zur Albrecht V.
Förderung bilingualen Unterrichts; S; Speziell für L3; Di, 10:00 - 12:00,
204; Institut für Didaktik der Geographie; (Vb 15.10.2002)
Grenzen und Grenzräume in Europa Albrecht V.
S; Speziell L3; Di, 16:00 - 18:00, 204; Institut für Didaktik der
Geographie; (Vb 15.10.2002)
Mediendidaktik: Wissensmanagement und Telelernen am Beispiel Albrecht V.
physisch-geographischer Inhalte; S; Speziell L3; Mo, 16:00 - 18:00, 204;
Institut für Didaktik der Geographie; (Vb 14.10.2002)
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Physische Geographie
Luftbildauswertung und Fernerkundung Marzolff I.
UE; alte Dipl.-Studienordnung, ab 5. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, 6/11; (Vb
16.10.2002)
Fernerkundung und geographische Informationssysteme, Teil I Marzolff I.
UE; ab 5. Sem., Blockveranstaltung (5 Tage, ganztägig); siehe Aushang
Physische Geographie
Fernerkundung und geographische Informationssysteme, Teil II Marzolff I.
UE; ab 6. Sem., 4-stdg, 14tgl.; siehe Aushang Physische Geographie
Karteninterpretation für Fortgeschrittene Runge J.
UE; L3, ab 5. Sem.; siehe Aushang Physische Geographie u.M.v.
Neumer M.
Kartographische Übungen für Fortgeschrittene (Thematische Kartographie) Bär W.-F.
UE; ab 5. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, 6/11; (Vb 15.10.2002)
Hauptseminar: Geomorphologie der Hochgebirge Ries J.
HS; L3 und alte Dipl.-Studienordnung, ab 5. Sem.; Di, 14:00 - 16:00, 1
(Geogr.); (Vb 15.10.2002)
Hauptseminar: Tropische Geomorphologie Runge J.
HS; L3 und alte Dipl.-Studienordnung, ab 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00,
6/11; (Vb 24.10.2002)
Hauptseminar: Naturkatastrophen Stein N.
HS; L3 und alte Dipl.-Studienordnung, ab 5. Sem.; Di, 12:00 - 14:00, 308
(Geogr.); (Vb 15.10.2002)
Projekt Physische Geographie mit Geländepraktikum, Teil III Bauer A.
HS; alte Dipl.-Studienordnung, ab 5. Sem.; Do, 16:00 - 18:00, 308 Marzolff I.
(Geogr.); (Vb 17.10.2002) Thomschke A.
Forschungsseminar Physische Geographie Gem.-Veranst.
HS; ab 5. Sem.; Mo, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.); (Vb 14.10.2002)
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E; ab 5. Sem., gztg.; 
E Zeit und Raum n.V. Runge J.
E Zeit und Raum n.V. Ries J.
E Zeit und Raum n.V. Stein N.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA; 
AWA Zeit und Raum n.V. Stein N.
AWA Zeit und Raum n.V. Runge J.
Physisch-geographisches Kolloquium Gem.-Veranst.
KO; Di, 17:00 - 18:00, 308 (Geogr.); nach Verabredung, siehe Aushang
Physische Geographie
Didaktik der Geographie (Lehrämter L1, L2, L3 und L 5)
Grundstudium
Anfängerübung (Ü I):  Einführung in die Physische Geographie Denzer V.
UE; ausschließlich für L 2 und  L 5; Mo, R 203; Mo 16:15-17:45, R 203 DG; u.M.v.
(Vb 14.10.2002) Tillmann A.
Einführung in  die Geographie Wieland J.
S; ausschließlich für L 1(Erdkunde im Sachunterricht); Mo, 10:15 - 11:45;
Mo 10:15-11:45 R siehe Aushang DG; (Vb 14.10.2002)
Einführung in die Didaktik der Geographie Albrecht V.
V; Anf; Pflichtveranstaltung für L1, L2, L3, L5; Mo 10:15-11:45 R siehe
Aushang DG; (Vb 14.10.2002)
Topographische u. thematische Karte im Erdkundeunterricht Sek I Denzer V.
S; für Sek I ab 1. Sem.; Di, 14:15 - 15:45, R 203
Hauptstudium
Entwicklung fachdidaktischer Module zur Förderung bilingualen Unterrichts Albrecht V.
S; Didaktik der Geographie ausschließlich für L2, L3 und L5; Di, 10:15 -
11:45, R 204/5
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Grenzen und Grenzräume in Europa Albrecht V.
S; für L1, L2, L3, L5; Di, 16:15 - 17:45, R 204/5
Kulturen der (Un-)Ordnung - Wissenschaftstheorie f. GeographInnen Bischoff W.
S; für L1, L2, L5; Mi, 14:15 - 15:45, R 203 Wucherpfennig C.
Lernprobleme im Geographieunterricht Thomas S.
S; Anf; insbesondere für L 5; Zeit/Ort n.V.
Wissensmanagement und Telelernen  am Beispiel physisch-geographischer Albrecht V.
Inhalte; S; Mediendidaktik ausschließlich für L2, L3, L5; Mo, 16:15 -
17:45, R 204/5
Schulpraktika
Durchführung des Schulpraktikums Frühjahr 2003 Wieland J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Handlungsorientierter Unterricht im Schulalltag Wieland J.
UE; Praktikumsvorbereitung; Do, 10:15 - 11:45, R 204/5; (Vb 17.10.2002)
Nachbereitung des Herbstpraktikums 2002 Wieland J.




Grundlagen der Bodenkunde Thiemeyer H.
V; ab 1. Sem.; Do, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal; (Vb 17.10.2002)
Hauptstudium
Einführung in die Mikromorphologie Kühn P.
UE; ab 5. Sem., Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Seminar I: Die Böden Europas Thiemeyer H.
HS; ab 5. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, 308 (Geogr.); (Vb 16.10.2002) u.M.v.
Radtke U.
Seminar II: Bodenkunde in der praktischen Anwendung Thiemeyer H.
HS; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00, 308 (Geogr.); (Vb 18.10.2002)





V; ab 1. Sem.; siehe Aushang Physische Geographie
Übung zur Vorlesung „Fließgewässer“ N.N.
UE; ab 1. Sem.; siehe Aushang Physische Geographie
Hydrologischer Kreislauf Hofius K.
V; ab 1. Sem.; siehe Aushang Physische Geographie
Übung zur Vorlesung „Hydrologischer Kreislauf“ N.N.
UE; ab 1. Sem.; siehe Aushang Physische Geographie
Hauptstudium
Hydrologische Übungen II (Labor) Brinkmann W.
UE; ab 5. Sem., Blockveranstaltung; siehe Aushang Physische Geographie
Limnologische Übungen Gem.-Veranst.
UE; ab 5. Sem., entspricht „Hydrologische Übungen III“; siehe Aushang
Physische Geographie
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten N.N.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Spezielle Veranstaltungen für Wirtschaftwissenschaftler
Wirtschaftsgeographie I mit 1 Exkursionstag N.N.
UE; Pflichtveranstaltung; Mi, 101 WSG; siehe Aushang WSG, keine
Vorbesprechung
Exkursion zur Übung Wirtschaftsgeographie I (1-tägig) N.N.
E; Pflichtveranstaltung; Mi, 101 WSG; siehe Aushang WSG, keine
Vorbesprechung
Wirtschaftsgeographie II mit 10 Exkursionstagen Schamp E.W.
P; Pflichtveranstaltung, Geländepraktikum; Blockseminar, siehe Aushang
WSG; Vorbespr. 03.07.2002
Exkursion zum Proseminar  Wirtschaftsgeographie II (10-tägig) Schamp E.W.
E; Pflichtveranstaltung, Geländepraktikum; siehe Aushang WSG
Wirtschaftsgeographie III mit 3 Exkursionstagen Bathelt H.
S; Pflichtveranstaltung; Do, 14:00 - 16:00 (14tägl.), 101 WSG; Vorbespr.
17.10.2002
Exkursion zum Seminar Wirtschaftsgeographie III (3-tägig) Bathelt H.
E; Pflichtveranstaltung; siehe Aushang WSG
Interdisziplinäres Studienprogramm Europ. Stadt- und Regionalentwicklung
Hauptseminar „Geographische Analyse des Immobiliensektors“, mit 3 Schamp E.W.
Exkursionstagen; HS; Di, 14:00 - 16:00, 101 WSG; Veranstaltungsbeginn Di
15.10.2002; Vorbespr. 02.07.2002
Projektseminar: Handlungsspielräume von Kommunen Tharun E.
PJS; Zweisemestrig, Teil 1; Do, 14:00 - 17:00, 1 (Geogr.); der 1. Teil
wird evtl. z.T. als Blockveranstaltung durchgeführt; (Vb 17.10.2002)
Forschungsseminar: Europa im postindustriellen Wandel Schickhoff I.
S; Mi, 14:00 - 16:00, 1 (Geogr.); (Vb 16.10.2002) u.M.v.
Fischer R.
Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Kania P.
V/UE; Blockveranstaltung; siehe Aushang WSG, keine Vorbesprechung
Exkursion zum Hauptseminar „Geographische Analyse des Immobiliensektors“Schamp E.W.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 12 - Mathematik
Studienberatung für Diplom: Robert-Mayer-Str. 6-10: Döring, Andreas, n.V., Zi. 814, 
Tel. 28834; Grossmann, Steffen, Di 10-11, Zi. 104, Tel. 23927;  Helmbold, Matthias, n.V. Zi.
220, Tel.23408;  Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10, Zi. 211, Tel. 23524; Weng, Andreas, n.V.
Zi. 804, Tel. 28857; Rehn, Hanno Wolf, n.V., Zi 209, Tel. 28216  
Studienberatung für Lehramtskandidaten L1 und L2: Dr. Grathwohl, Manfred, Mi
10.30-11.30, Senckenberganlage 11, Tel. 23539
Studienberatung für Lehramtskandidaten L3: Kreß, Corina, Mi 10-11, Senckenbergan-
lage 9, Zi. 105, Tel. 22757; Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10, Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 211,
Tel. 23524
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger (Diplom u. L3):
07.10.2002-09.10.2002.; Beginn am 07.10.02, 10 Uhr in Hörsaal H 2, Hörsaalgebäude 
Gräfstraße
Die neueste Ausgabe dieses Vorlesungsverzeichnisses finden Sie auch im Internet unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/dek/vorl/
Diplom und Lehramt an Gymnasien (L3)
Grundstudium
Vorlesungen und Übungen
Algebra I Bieri R.
V; Mo, Do, 8:00 - 10:00; Vb. 14.10.02
Übung Algebra I Bieri R.
UE; n.V.
Lineare Algebra I Johannson K.
V; Mo, Do, 8:00 - 10:00; Vb. 14.10.02
Übung Lineare Algebra I Johannson K.
UE; n. V.
Topologie I Metzler W.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00
Analysis I Reichert-Hahn M.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00; Vb. 15.10.02
Übung zu Analysis I Reichert-Hahn M.
UE; Vb. 21.10.02; Vb. n. V.
Analysis III Weidmann J.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00; Vb. 15.10.02
Übung zu Analysis III Weidmann J.
UE; Vb. n. V.
Anschauliche konvexe Geometrie Dinges H.
V; Mi, 12:00 - 14:00, 711 (klein); Vb. 16.10.02
Einführung in die Numerische Mathematik Kloeden P.E.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00; Vb. 14.10.02
Übung zu Einführung in die Numerische Mathematik Hainer K.
UE; Voraussetzung: Vorsemesterkurs „Einführung in Maple“; Vb. 14.10.02 Kloeden P.E.
Verfahren der Optimierung Baumeister J.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 15.10.02
Übung zu Verfahren der Optimierung Baumeister J.
UE; Vb. n. V.
Geschichte des Parallelenproblems Volkert K.
V; Mo, 12:00 - 14:00; Vb. 14.10.02
Übungen und Ergänzungen zu Geschichte des Parallelenproblems Volkert K.
UE; Vb. n. V.
Proseminare
Mathematisches Proseminar Weidmann J.
P; Vb. n. V.
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Praktika
Einführung in UNIX Bauer P.
V; Vorsemesterkurs; Achtung! Beginn 30.09.02 bis 11.10.02, täglich von
13.00 bis 14.00 Uhr
Übung zu Einführung in UNIX Bauer P.
UE; alle Semester; Achtung! Beginn 01.10.02 bis 11.10.02, täglich
Einführung in Maple Hainer K.
V; Vorsemesterkurs 30.09.02 bis 11.10.02., am 30.09.02 von 9.00 bis 12
Uhr und vom 01.10.02 bis 11.10.02 Mo Di Mi Do Fr von 9.00 bis 10.00 Uhr
Übung zu Einführung in Maple Hainer K.
UE; Vorsemesterkurs; 01.10.02-11.10.02, Mo Di Mi Do Fr von 10.00-13.00 Uhr
Hauptstudium
Vorlesungen und Übungen
Einführung in UNIX Bauer P.
V; Vorsemesterkurs; Achtung! Beginn 30.09.02 bis 11.10.02, täglich von
13.00 bis 14.00 Uhr
Übung zu Einführung in UNIX Bauer P.
UE; alle Semester; Achtung! Beginn 01.10.02 bis 11.10.02, täglich
Aus der Geschichte der Zahlentheorie Schwarz W.
V; Mo, 14:00 - 16:00; Vb. 21.10.02
Quadratische Formen, Gitter und arithmetische Gruppen Behr H.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 15.10.02
Funktionalanalysis und partielle Differentialgleichungen II Bliedtner J.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00
Übungen und Ergänzungen zu Funktionalanalysis und partielle Bliedtner J.
Differentialgleichungen II; UE; Vb.n.V.
Lie-Gruppen Pflaum M.
V; Mi, 10:00 - 12:00; Vb. 14.10.02
Übung zu Lie-Gruppen Pflaum M.
UE; Vb. n. V.
Nichtkommutative Geometrie Pflaum M.
V; Do, 14:00 - 16:00; Vb. 17.10.02
Übung zu Nichtkommutative Geometrie Pflaum M.
UE; Vb. n. V.
Operatoralgebren und Quantengarben deGroote H.F.
V; Mi, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 16.10.02
Übung zu Operatoralgebren und Quantengarben deGroote H.F.
UE; Vb. n.V.
Beweistheorie Luckhardt H.
V; Mo, 10:00 - 12:00, 711 (groß); Do, 10:00 - 12:00, 711 (klein); Vb.
14.10.02
Übung zu Beweistheorie Luckhardt H.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, 711 (klein); Vb. 14.10.02
Einführung in die Mathematische Statistische Mechanik Lang R.
V; Do, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 17.10.02
Übung zu Einführung in die Mathematische Statistische Mechanik Lang R.
UE; Vb. n. V.
Kohomologie mit Differentialformen Sieveking M.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00
Übung zu Kohomologie mit Differentialformen Sieveking M.
UE; Zeit/Ort n.V.
Kryptographie Schnorr C.-P.
V; Mi, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 16.10.02
Übung zu Kryptographie Schnorr C.-P.
UE; Vb. n. V.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik Kersting G.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00, 711 (klein); Vb. 14.10.02
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Übungen zu Stochastische Analysis mit Finanzmathematik Kersting G.
UE; Zeit/Ort n.V.
Stochastische Modelle der Populationsgenetik Wakolbinger A.
V; Do, 12:30 - 14:00, 711 (klein); Vb. 17.10.02
Numerische Lineare Algebra mit MATLAB Müller K.H.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00; Vb. 14.10.02
Übung zu Numerische Lineare Algebra mit MATLAB Müller K.H.
UE; Vb. 14.10.02
Seminare
Seminar über algebraische Topologie Bauer F.W.
S; pers. Anm. erforderlich
Seminar über Diskrete Mathematik Behr H.
S; Di, 14:00 - 16:00; Vb. 15.10.02
Seminar über Gruppentheorie Bieri R.
S; Vb. n. V.; Do, 14:00 - 16:00
Seminar über hyperbolische Geometrie Wolfart J.
S; Vb. n. V.; Do, 13:00 - 15:00 Volkert K.
Topologisches Seminar Burde G.
S; Vb. n. V.; Fr, 14:00 - 16:00 Johannson K.
Hog-Angeloni C.
Metzler W.
Mathematisches Seminar Constantinescu F.
S; Vb. 18.10.02
Seminar über Analysis Bliedtner J.
S; Vb. n . V.
Seminar zur Mathematischen Physik deGroote H.F.
S; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 16.10.02 Pflaum M.
Weidmann J.
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; Seminar und Proseminar; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 16.10.02
Mathematisches Seminar Luckhardt H.
S; Do, 14:00 - 16:00, 903; Vb. 17.10.02
Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie Kersting G.
S; Mi, 12:30 - 14:00, 110; Vb. 16.10.02 Wakolbinger A.
Seminar Numerische und Lineare Algebra Müller K.H.
S; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 16.10.02
Stochastische Numerik Kloeden P.E.
S; Do, 14:00 - 16:00; Vb. 17.10.02 Baumeister J.
Praktika
Praktikum Finanzmathematik Kersting G.
PR; Di, 12:30 - 14:00, 110 Wystup U.
Fachdidaktik
Mathematikdidaktik II Führer L.
V; Do, 12:00 - 14:00; Vb. 17.10.02
Übung zu Mathematikdidaktik II Führer L.
UE; Vb.n.V.
Oberseminare und Arbeitsgemeinschaften
AG für Examenskandidaten Bieri R.
AG; Vb. n. V.; Mi, 14:00 - 16:00
AG für Examenskandidaten Metzler W.
AG; Fr, 10:00 - 12:00 Hog-Angeloni C.
AG über Gruppentheorie Behr H.
AG; Mi, 10:00 - 12:00; Vb. 16.10.02
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Arithmetik-Gruppen-Topologie Bieri R.





AG Differentialgleichungen für Examenskandidaten Baumeister J.
AG; Di, 14:00 - 16:00; Vb. 15.10.02 Bliedtner J.
Kloeden P.E.
Sieveking M.
Arbeitsgemeinschaft über math. Physik deGroote H.F.
AG; f. Examenskand., Diplomanden, Doktoranden; Vb.n. V. Pflaum M.
Weidmann J.
AG Stochastik Dinges H.
AG; f. Diplomanden und Doktoranden; Mi, 10:00 - 12:00, 901; Vb. 16.10.02 Kersting G.
Wakolbinger A.
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00; Vb. 18.10.02 Sieveking M.
AG Numerik, Dynamik u. Optimierung Baumeister J.
AG; f. Diplomanden und Doktoranden; Vb. n.V. Kloeden P.E.
Müller K.H.
Mathematikgeschichte Volkert K.
AG; Darmstadt - Frankfurt - Mainz; Do, 17:00 - 19:00; Vb. 17.10.02
Kolloquien
Allgemeines Kolloquium
Mathematische Kolloquia Dozenten der Mathematik
KO; Fr, 16:00 - 19:00; n. bes. Ank.
FrankfurtMathFinanceInstitute (FMFI)- und Stochastikkolloquium
Frankfurt MathFinance Colloquium Dinges H.




Stochastik Kolloquium Dinges H.
KO; nach besonderer Ankündigung; Do, 14:00 - 16:00, 711 (groß) Kersting G.
Wakolbinger A.
Lehramt L1, L2 und L 5
Pflichtveranstaltungen
Mathematik I Volkert K.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00; Vb. 14.10.02
Übung zu Mathematik I Volkert K.
UE; Vb. n.V.
Mathematikdidaktik II Führer L.
V; Do, 12:00 - 14:00; Vb. 17.10.02
Übung zu Mathematikdidaktik II Führer L.
UE; Vb.n.V.
Mathematik III Wolfart J.
V; Di, Do, 8:00 - 10:00; Vb. 15.10.02
Übung zu Mathematik III Wolfart J.
UE; Vb. n. V.
Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe I Grathwohl M.
V; Mi, 10:00 - 12:00; Vb. 16.10.02
Übung zu Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe I Grathwohl M.
UE; Vb. n. V.
Mathematikunterricht in der Primarstufe I Krummheuer G.
V; Di, 10:00 - 12:00; Vb. 15.10.02
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Übung zu Mathematikunterricht in der Primarstufe I Krummheuer G.
UE; Vb. n. V.
L5-Übung zur Vorlesung des Mathematikunterrichts in der Primarstufe I Krummheuer G.
UE; Achtung! Nur für L5 Studenten!; Fr, 14:00 - 18:00; Vb.18.10.02. Laufer P.
Hauptseminar Krummheuer G.
HS; bitte in Listen eintragen, die ab Mitte Juni  im Sekretariat, Achenbach M.
Senckenberganlage 9,  ausliegen; Mo, 14:00 - 16:00; Vb. 14.10.02
Hauptseminar Krummheuer G.
HS; bitte in Listen eintragen, die ab Mitte Juni im Sekretariat, Schreiber Ch.
Senckenberganlage 9, ausliegen; Di, 14:00 - 16:00; Vb. 15.10.02
Hauptseminar Führer L.
HS; bitte in Listen eintragen, die ab Mitte Juni im Sekretariat,
Senckenberganlage 9, ausliegen; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 16.10.02
Wahlpflichtveranstaltungen
Geschichte des Parallelenproblems Volkert K.
V; Mo, 12:00 - 14:00; Vb. 14.10.02
Übungen und Ergänzungen zu Geschichte des Parallelenproblems Volkert K.
UE; Vb. n. V.
Hauptseminar Krummheuer G.
HS; bitte in Listen eintragen, die ab Mitte Juni  im Sekretariat, Achenbach M.
Senckenberganlage 9,  ausliegen; Mo, 14:00 - 16:00; Vb. 14.10.02
Hauptseminar Krummheuer G.
HS; bitte in Listen eintragen, die ab Mitte Juni im Sekretariat, Schreiber Ch.
Senckenberganlage 9, ausliegen; Di, 14:00 - 16:00; Vb. 15.10.02
Hauptseminar Führer L.
HS; bitte in Listen eintragen, die ab Mitte Juni im Sekretariat,
Senckenberganlage 9, ausliegen; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 16.10.02
Schulpraktische Studien
Schulpraktisches Projekt Volk D.
SPP; Bekanntgabe durch Aushang ab 17.09.02 im IDM
Schulpraktische Übungen Volk D.
SPU; Bekanntgabe durch Aushang ab 17.09.02 im IDM Klatte G.
Klemann D.
Praktikumsdurchführung Führer L.
PR; ganztägig; 24.02.03 - 28.03.03; Zeit/Ort n.V. Volk D.
Schulpraktikum Volk D.
SP; Vorbereitung; Vb. und Zeit nach Aushang im AFE
Schulpraktikum Centner H.-J.
SP; Nachbereitung; Vb. n. V.
Veranstaltungen für andere Studiengänge
Physik
Lie-Gruppen Pflaum M.
V; Mi, 10:00 - 12:00; Vb. 14.10.02
Übung zu Lie-Gruppen Pflaum M.
UE; Vb. n. V.
Mathematik für Physiker I Constantinescu F.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00; Vb. 18.10.02
Übung zu Mathematik für Physiker I Constantinescu F.
UE; Vb.18.10.02
Nichtkommutative Geometrie Pflaum M.
V; Do, 14:00 - 16:00; Vb. 17.10.02
Übung zu Nichtkommutative Geometrie Pflaum M.
UE; Vb. n. V.
Operatoralgebren und Quantengarben deGroote H.F.
V; Mi, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 16.10.02
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Übung zu Operatoralgebren und Quantengarben deGroote H.F.
UE; Vb. n.V.
Seminar zur Mathematischen Physik deGroote H.F.
S; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 16.10.02 Pflaum M.
Weidmann J.
Einführung in die Mathematische Statistische Mechanik Lang R.
V; Do, 14:00 - 16:00, 711 (klein); Vb. 17.10.02
Übung zu Einführung in die Mathematische Statistische Mechanik Lang R.
UE; Vb. n. V.
Mathematik für Physiker III Dinges H.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00; Vb. 15.10.02
Übung zu Mathematik für Physiker III Dinges H.
UE; Vb.n.V.
Informatik
Stochastik für Informatiker Wakolbinger A.
V; Di, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 15.10.02
Übung zu Stochastik für Informatiker Wakolbinger A.
UE; Vb. n. V.
Einführung in die Numerische Mathematik Kloeden P.E.
V; Mo, Do, 10:00 - 12:00; Vb. 14.10.02
Übung zu Einführung in die Numerische Mathematik Hainer K.
UE; Voraussetzung: Vorsemesterkurs „Einführung in Maple“; Vb. 14.10.02 Kloeden P.E.
Einführung in Maple Hainer K.
V; Vorsemesterkurs 30.09.02 bis 11.10.02., am 30.09.02 von 9.00 bis 12
Uhr und vom 01.10.02 bis 11.10.02 Mo Di Mi Do Fr von 9.00 bis 10.00 Uhr
Übung zu Einführung in Maple Hainer K.
UE; Vorsemesterkurs; 01.10.02-11.10.02, Mo Di Mi Do Fr von 10.00-13.00 Uhr
Biologie
Statistik für Biologen Ferebee B.
V; Mo, 8:00 - 10:00; (Biologiegebäude) Vb. 14.10.02
Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
V; Di, 10:00 - 12:00; Vb. 15.10.02
Übung zu Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
UE; Fr, 10:00 - 11:00; Vb. 18.10.02
Übungs-Ergänzung zu Mathematische und statistische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; Fr, 11:00 - 12:00; Vb. 18.10.02
Verschiedene Studiengänge
Einführung in UNIX Bauer P.
V; Vorsemesterkurs; Achtung! Beginn 30.09.02 bis 11.10.02, täglich von
13.00 bis 14.00 Uhr
Übung zu Einführung in UNIX Bauer P.
UE; alle Semester; Achtung! Beginn 01.10.02 bis 11.10.02, täglich
Einführung in Maple Hainer K.
V; Vorsemesterkurs 30.09.02 bis 11.10.02., am 30.09.02 von 9.00 bis 12
Uhr und vom 01.10.02 bis 11.10.02 Mo Di Mi Do Fr von 9.00 bis 10.00 Uhr
Übung zu Einführung in Maple Hainer K.
UE; Vorsemesterkurs; 01.10.02-11.10.02, Mo Di Mi Do Fr von 10.00-13.00 Uhr
Mathematik für Naturwissenschaftler I Hainer K.
V; Mo, Do, 8:00 - 10:00; Vb. 17.10.02
Übung zu Mathematik für Naturwissenschaftler I Hainer K.
UE; Vb. n. V.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
V; Di, 10:00 - 12:00; Vb. 15.10.02
Übung zu Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
UE; Fr, 10:00 - 11:00; Vb. 18.10.02
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Übungs-Ergänzung zu Mathematische und statistische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; Fr, 11:00 - 12:00; Vb. 18.10.02
Vorkurs Mathematik für Hörer aller Fachbereiche Hainer K.
V; Achtung! Vorsemesterkurs Beginn am 30.09.02-11.10.02, täglich von Wolfart J.
9.00-11.00 Uhr
Übung zu Vorkurs Mathematik für Hörer aller Fachbereiche Hainer K.
UE; Vorsemesterkurs; Achtung! vom 30.09.02-11.10.02 täglich von Wolfart J.
14.00-16.00 Uhr
Für Hörer aller Fachbereiche
Vorkurs Mathematik für Hörer aller Fachbereiche Hainer K.
V; Achtung! Vorsemesterkurs Beginn am 30.09.02-11.10.02, täglich von Wolfart J.
9.00-11.00 Uhr
Übung zu Vorkurs Mathematik für Hörer aller Fachbereiche Hainer K.
UE; Vorsemesterkurs; Achtung! vom 30.09.02-11.10.02 täglich von Wolfart J.
14.00-16.00 Uhr
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 13 - Physik
Grundstudium
Studienberatung: Studienziel Diplom und Lehramt an Gymnasien: Prof. Dr. Wolf Aßmus, 
Dr. Franz Ritter, beide Physikalisches Institut, Robert-Mayer-Straße. 2-4, II. Stock, Osttreppe,
Tel. 798-23144, Mi 11-11.30, Fr. 15-15.30 Uhr und n.V.; Lehramt an Grund-, Haupt- und
Realschulen: Prof. Dr. Fritz Siemsen, Institut für Didaktik der Physik, Gräfstraße 39, 
Tel.: 798-22927 n.V.
Fachschaft Physik: Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock links, Tel.: 798-28837.
Die Zielgruppen der einzelnen Veranstaltungen sind (unverbindlich) durch die folgenden
Buchstaben gekennzeichnet: A Physik Diplom , B Lehramt an Gymnasien (L3), C Lehramt an
Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen (L1, L2 und L5), D Mathematik Diplom, E Phar-
mazie, F andere naturwissenschaftliche Fächer, H Veranstaltungen des Graduiertenkollegs für
Physik und Technik der Beschleuniger.
Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zu Semesterbeginn im Dekanat und bei den 
Studienberatern erhältlich. Es ist auch unter http://www.physik.uni-frankfurt.de/kvv.html
abrufbar. Physik für Mediziner und Zahnmediziner: siehe die entsprechenden Ankündigun-
gen im FB 16.
Orientierungsveranstaltung und Brückenkurs
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger in Physik Aßmus W.
OV; 101; 14.10., 10.15, Großer Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1.
Stock; (Vb 14.10.2002)
Brückenkurs für Studienanfänger Physik Sixl H.
EK; Do, 15:00 - 17:00, 101; Großer Hörsaal des Physikalischen Institutes;
(Vb 17.10.2002)
Vorlesungen, Übungen und Seminare
Einführung in die Physik, Teil I (Mechanik und Thermodynamik), A, B, D Lang M.
V; Mo-Do, 11:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Physik“, A, B, D Lang M.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, 101; Großer Hörsaal, Physikalisches Institut; (Vb
18.10.2001)
Ferienübung zur Vorlesung „Einführung in die Physik“, A, B, D Lang M.
UE; Vb n.V.
Theoretische Physik I: Mechanik I, A, D, F Rischke D.
V; Mo, Di, Do, Fr, 12:00 - 13:00; (Vb 15.10.2002)
Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik I, A, D, F Ast H.
V; 2stdg. n.V.
Theoretikum zur Vorlesung, A, D, F Rischke D.
UE; 3stdg. n.V.
Physik auf dem Computer Lang M.
UE; 2stdg. n.V.; Vorbespr. 15.10.2002 Roskos H.
Stöcker H.
Einführung in die Physik I (Mechanik und Thermodynamik) für Studierende Aßmus W.
der Naturwissenschaften, F (1. Sem.); V; Mo, 10:00 - 11:00, 101; Di, Do,
10:00 - 11:00; Großer Hörsaal des Physikalischen Institutes; (Vb
15.10.2002)
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Physik“, F (1. Sem.) Aßmus W.
UE; 1stdg. n.V.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie, E (1. Sem.) N.N.
UE; Di, Do, 8:00 - 10:00, 101; Großer Hörsaal des Physikalischen
Institutes; (Vb 15.10.2002)
Grundlagen der experimentellen Optik, für Studierende des Grund- und Ritter F.
Hauptstudiums, A, B; V; Do, 8:00 - 10:00, 201; Lorenz-Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2/III, 2. Stock; (Vb 17.10.2002)
Theoretische Physik III: Elektrodynamik, A, B, F Greiner W.
V; Mo, Di, Do, Fr, 12:00 - 13:00, 101; Großer Hörsaal des Physikalischen
Institutes; (Vb 15.10.2002)
Theoretikum zur Vorlesung, A, D, F Greiner W.
UE; 3stdg. n.V.
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Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik III, A, D, F Müller-Nehler U.
V; 2stdg. n.V. Stöcker H.
Theoretische Physik I für Lehramt L3 Lüdde H.-J.
V; 4stdg. n.V.
Theoretikum zur Vorlesung Lüdde H.-J.
UE; n.V.
Theoretische Physik III für Lehramt L3 N.N.
V; 4stdg n.V.
Übung zur Vorlesung III für Lehramt L3 N.N.
UE; 3stdg. n.V.
Technische Informatik, Teil I Mester R.
V; Mo, 10:00 - 12:00
Übungen zur Technischen Informatik I Mester R.
UE; Di, 17:00 - 18:00
Einführung in die Elektronik I Pozimski J.
V; Di, 14:00 - 16:00; (ab 3. Sem); (Vb 22.10.2002)
Einführung in die Struktur der Materie: Atomphysik (ab 3. Sem.) Dörner R.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 201; Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2/III, 2.
Stock; (Vb 16.10.2002)
Übungen zur Vorlesung und Ergänzungen Dörner R.
UE; Mo, 11:00 - 12:00; (Vb 21.10.2002)
Spezielle Funktionen der mathematischen Physik für Anfänger Fink B.
V; 2stdg. n.V.
Grundkurs Physik I, L2 (1. Sem.) Görnitz Th.
V; Di, 12:30 - 14:00 (14tägl.), 9; Mi, Do, 12:30 - 14:00 (14tägl.); (Mi,
alle 14 Tage im Wechsel mit der „Einführung in die Didaktik der Physik“);
(Vb 15.10.2002)
Einführung in die Didaktik der Physik, L2 (1. Sem.) Görnitz Th.
V; Mi, 12:30 - 14:00 (14tägl.), 9; (alle 14 Tage im Wechsel mit
„Grundkurs Physik I“); (Vb 16.10.2002)
Praktikum zum Grundkurs Physik II, L2 (3. Sem.) Görnitz Th.




Physikalisches Praktikum, 6stdg., Teil I, A, B, D, F (ab 2. Sem.) Bruls G.
PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00
Physikalisches Praktikum, 6stdg., Teil II, A, B, D, F (ab 3. Sem.) Becker R.
PR; Mo, 14:00 - 17:00, 301; Do, 14:00 - 17:00
Ergänzungen zum 6stdgn. Physikalischen Praktikum,Teil II: Becker R.
Elektrizitätslehre, A, B, D, F (ab 3. Sem.); V; Do, 13:00 - 14:00, 301;
Vb n.V.
Physikalisches Praktikum , 4stdg., Teil I, D, F (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; Mi, Fr, 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 Bruls G.
Physikalisches Praktikum, 4stdg., Teil II, D, F (ab 3. Sem.) Deitinghoff H.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, 301; Mi, 8:00 - 12:00, 301 N.N.
Physikalisches Praktikum, 3stdg. für Studierende der Biologie, Teil I (ab Aßmus W.
2. Sem.); PR; Di, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00 Bruls G.
Physikalisches Praktikum, 3stdg. für Studierende der Biologie, Teil II Kleinod M.
(ab 2. Sem.); PR; Di, 12:15 - 15:00, 16:00 - 19:00, 301; Mi, 14:00 -
17:00, 301
Physikalisches Praktikum für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Aßmus W.
Realschulen (L2), C, 3stdg.; PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00 Becker R.
Bruls G.
Physikalisches Praktikum, 3stdg. für Studierende der Pharmazie, E  (ab 2. Aßmus W.
Sem.); PR; Do, 8:00 - 10:00 uMv
Volk K.
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Physikalisches Kurzpraktikum, F, Becker R.
PR; 9; 2stdg. n.V. Bruls G.
Technische Informatik Tetzlaff R.
PR; Mo, 14:30 - 18:00, 440; Parallelkurse n.V., Anmeldelisten und
Vorbespr. siehe Aushang
Seminar zum Praktikum „Technische Informatik“ Tetzlaff R.
S; Di, 13:30 - 14:30, 440; Vorbespr. 15.10.2002
Fotografisches Praktikum für Anfänger, A, B, F Mester R.
PR; Di, 14:00 - 20:00 (14tägl.), 306; Vorbespr. Di., 15.10.2002, 11 c.t.
Fotografisches Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, F Mester R.
PR; Do, 14:00 - 20:00 (14tägl.), 306; oder n.V.; Vorbespr. 15.10.2002
Offenes physikalisches Praktikum, L2 Görnitz Th.
PR; Mo, 14:00 - 16:30; (Vb 14.10.2002) Wagner E.
uMv
Stützle N.
Grundkurs III (Optik) Korneck F.
V; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Hauptstudium
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung für das Hauptstudium, A Aßmus W.
OV; Di, 1; Hörsaal der Angewandten Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4, EG,
Beginn: 9.15; (Vb 15.10.2002)
Gemeinsame Veranstaltungen
Physikalisches Kolloquium Die Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
KO; Mi, 17:00 - 18:30, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4 EG
Interuniversitäres Schwerionenseminar mit der GSI Darmstadt Elze Th.










Seminar der Forschergruppe: Spin- und Ladungskorrelationen inDie Hochschullehrer des FB
Chemisch-Pharmazeutische Wissenschaften und des FB Physik
niedrigdimensionalen metallorganischen Festkörpern; S; Fr, 15:00 - 17:00
(14tägl.)
Astrophysikalisch-Theoretisches Kolloquium Die Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
KO; Zeit/Ort n.V.
Hauptseminar: Hochgeladene langsame Ionen - neue Aspekte in der Atomphysik Dörner R.






Kernphysikalisches Kolloquium: Theorie der Struktur der elementaren Dörner R.
Materie; KO; Do, 16:30 - 18:00, 302; Hilbertraum, Robert-Mayer-Straße 8, Greiner W.
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Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik, mit der GSI Darmstadt Maruhn J.A.
S; Di, 14:30 - 15:30
Theoretische Physik
Veranstaltungen
Theoretische Physik V: Thermodynamik und statistische Mechanik, A, B, D, F Kopietz P.
V; Di, Do, 10:00 - 12:00
Theoretikum zur Vorlesung Kopietz P.
UE; 3stdg. n.V.
Struktur und Dynamik der elementaren Materie: Theoretische Kernphysik II Tegen R.
V; 3stdg. n.V.
Theoretikum zur Vorlesung N.N.
UE; 2stdg. n.V.
Theoretische Festkörperphysik I Bányai L.
V; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Theoretikum zur Vorlesung Bányai L.
UE; 2stdg. n.V.
Mathematische Methoden der Quantenmechanik Bartosch L.
V; 2stdg. n.V.
Quantenphysik auf dem Gitter Reinhardt J.
V; 2stdg. n.V.
Theoretische Ansätze zur Beschreibung irreversibler Prozesse Schuch D.
V; 2stdg. n.V.
Bandstrukturrechnungen: Standardmethoden Ziegler A.
V; 2stdg. n.V.
Hochleistungs-Rechnerarchitekturen in den Naturwissenschaften Glückert S.
V; 2stdg. n.V.
Moderne Softwarewerkzeuge und ihr Einsatz in der Physik Fink H.-J.
V; 2stdg. n.V.
Objektorientierte Systementwicklung für Naturwissenschaftler Malzacher P.
V; 2stdg. n.V.
Nukleare Astrophysik Schaffner-Bielich J.
V; 3stdg. n.V. Stöcker H.
Theoretikum zur Vorlesung Schaffner-Bielich J.
UE; 1stdg. n.V. Stöcker H.
Astrophysik I Boller Th.
V; 2stdg. n.V.
Theoretikum zur Vorlesung Boller Th.
UE; 3stdg. n.V.
Struktur und Dynamik der Sterne Deiss B.M.
V; 2stdg. n.V.
Astronomisches Praktikum Fried J.
PR; zweiwöchiges Blockpraktikum nach Ende des Semesters ( Siehe Aushang)
Forschung-Entwicklung-Innovation I Schöller O.
V; 1stdg. n.V.
Kanalisierung in gekrümmten Kristallen Greiner W.
S; 2stdg. n.V.
Spezielle Fragen der Festkörperphysik Haug H.




Spezielle Fragen der elementaren Materie Greiner W.
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Spezielle Fragen der Theoretischen Physik Dreizler R.
S; Fr, 14:00 - 17:00 Engel E.
Lüdde H.-J.
Theorie hochangeregter Festkörper Bányai L.
S; Do, 16:00 - 18:00 Haug H.
Relativistische Quanten-Transporttheorien Bratkovskaya E.
S; 2stdg. n.V.
Chirale Modelle in der Teilchen- und Kernphysik Stöcker H.
S; 2stdg. n.V. Rischke D.
Optik Jelitto R.-J.
V; Di, Do, 14:00 - 16:00
Innerer Aufbau und Entwicklung der Sterne Deiss B.M.
V; Mi, 10:00 - 12:00; Seminarraum im 6. Stock des Institutes für
Theroetische Physik, Robert-Mayer-Str. 10
Electromagnetic processes at high energies in media Solov’yov A.V.
V; 2stdg. n.V.
Eichtheorie der schwachen Wechselwirkung Tegen R.
V; 4stdg. n.V.
Theorie schwerioneninduzierter Plasmen Maruhn J.A.
S; 2stdg. n.V.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten ganztägig, tgl. Bányai L.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten ganztägig, tgl. Dreizler R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten ganztägig, tgl. Engel E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten ganztägig, tgl. Haug H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten ganztägig, tgl. Greiner W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten ganztägig, tgl. Jelitto R.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten ganztägig, tgl. Maruhn J.A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten ganztägig, tgl. Kopietz P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten ganztägig, tgl. Lüdde H.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten ganztägig, tgl. Rischke D.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Festkörperphysik I, A, B Roskos H.
V; Fr, 10:00 - 12:00; (Vb 18.10.2002)
Seminar zur Vorlesung „Festkörper- und Nanostrukturphysik“ Roskos H.
S; 1stdg. n.V.
Experimentelle Tieftemperaturphysik, A Bruls G.
V; Di, 12:00 - 13:00; (Vb 15.10.2002)
Spezielle Probleme der Mikro-Optik II, A, B, D Heil J.
V; Blockvorlesung an 5 Tagen n. V.
Experimentelle Techniken bei hohen Drücken am Beispiel von Magnetismus Sparn G.
und Supraleitung in Festkörpern; V; Blockvorlesung an 4 Tagen n. V.
Glas - ein physikalisch interessanter Werkstoff Langsdorf A.
V; Blockvorlesung n. V.
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Einführung in die Vakuumtechnik Wolf B.
V; Fr, 9:00 - 10:00; (Vb 18.10.2002)
Probleme und Methoden der Kristallzucht und Materialuntersuchung, A, B Aßmus W.
S; Fr, 13:30 - 14:30; (Vb 18.10.2002) Ritter F.
Gross Ch.
Institutskolloquium zur Festkörperphysik Gem.-Veranst.












Arbeitsgruppenseminar:  Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik Lang M.
S; Di, 13:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Seminar zum Fortgeschrittenen-Praktikum, A, B, E, F (ab 5. Sem.) Aßmus W.
S; 2stdg. n.V. Lang M.
Roskos H.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, E, F (ab 5. Sem.) Aßmus W.
PR; Mo, 9:00 - 17:00; Anmeldeliste vom 30.09. - 18.10. im Sekretariat Lang M.
des Physikalischen Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4; (Vb 21.10.2002) Roskos H.
Experimentelle Demonstrationen (Kurs für Studierende des Lehramtes L3) Aßmus W.
(5. bis 6. Sem.); PR; Di, 13:00 - 19:00; Anmeldung am 15.10.2002 in den Görnitz Th.
Praktikumsräumen der Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock); (Vb 15.10.2002) Siemsen F.
uMv
Ritter F.
Strukturbestimmung und Materialcharakterisierung (Kurs für Studierende Gross Ch.
mit Nebenfach Physik im Diplom; andere Interessenten nach Rücksprache);
PR; 2stdg. n.V., siehe Aushang
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Diplompraktikum und Arbeiten im Labor Aßmus W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Labor Bruls G.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Labor Lang M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Labor Roskos H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten




Höhere Experimentalphysik I (Elektrodynamik, Magnetismus, Ratzinger U.
Hochfrequenztechnik), A, B, D, F; V; Di, 12:00 - 13:15, 1; Mi, Do, 12:00
- 13:15; Hörsaal der Angewandten Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4, EG,;
Vorbespr. 16.10.2002
Übung zur Vorlesung „Höhere Experiemtalphysik I“, A, B, D, F Podlech H.
UE; Vorbesprechung in der Vorlesung „Höhere Experimentalphysik I“; Ratzinger U.
Vorbespr. 16.10.2002
Angewandte Physik I (mit Exkursion), A, B, D, F Lacroix A.
V; Mi, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4 EG; (Vb 16.10.2002)
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Übungen zur Vorlesung „Angewandte Physik I“, A, B, D, F Lacroix A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, 14; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert.Mayer-Straße 6, Erdgeschoss; (Vb 29.10.2002)
Digitale Signalverarbeitung, A, B, D, F Lacroix A.
V; Do, 14:00 - 16:00, 1; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert.Mayer-Straße 6, Erdgeschoss; (Vb 17.10.2002)
Statistische und neuronale Methoden der Signalverarbeitung, A, B, D, F Reininger H.
V; Di, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4 EG; (Vb 22.10.2002)
Digital Audio and Video Signal Processing, A, D (in englischer Sprache) Mester R.
V; Mi, 8:00 - 10:00, 317; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4 EG; (Vb 16.10.2002)
Digitale Bildverarbeitung I, A, D Mester R.
V; Do, 10:00 - 12:00, 317; (Vb 17.10.2002)
Grundlagen und Anwendungen der Akustik, A, B, D Wolf D.
V; Di, 14:00 - 16:00, 317; Kleiner Hörsaal des Institutes für Angewandte Klingenberg H.
Physik, Robert-Mayer-Straße 2, 3. Stock; (Vb 22.10.2002)
Numerische Berechnung elektrischer und magnetischer Felder mit Übungen, Becker R.
A, B,  D, F; V; Di, 14:00 - 16:00, 1; (Vb 22.10.2002)
Beschleunigerphysik mit Exkursion, A, B, D, F, H Schempp A.
V; Mi, 10:00 - 11:00, 317; Kleiner Hörsaal des Institutes für Angewandte
Physik, Robert-Mayer-Straße 2, 3. Stock; (Vb 17.10.2002)
Grundlagen der Plasmaphysik und ihrer Anwendungen auf die Kernfusion, A, Hofmann I.
B, F, H; V; 1stdg. n.V.; (Vb 16.10.2002) N.N.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, (C), F Schempp A.
PR; Mo, 9:00 - 16:00; Vorbesprechung siehe Aushang Ratzinger U.
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, (C), Schempp A.
F; V; 1stdg. n.V.
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, (C), F Schempp A.
S; 1stdg. n.V.
Wirkung energiereicher Strahlung auf Festkörper (ab 5. Sem) Bethge K.
S; Termin n.V. Groeneveld K.-O.
Schopper E.
Spohr R.
Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und angewandten Schwerionenphysik, Becker R.
zusammen mit der GSI in Darmstadt, A, B, F, H (ab 5. Sem); S; Fr, 10:00 - Klein H.
12:00; (Vb 25.10.2002) Ratzinger U.
Blockseminar / Winterschule „Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Ratzinger U.
Atomphysik“, H; S; Blockseminar vom 09.03.2003 - 15.03.2003 in Riezlern; Klein H.
(Vb 16.03.2003) uMv
Deitinghoff H.
Grundlagen und Anwendungen der Theorie nichtlinearer Systeme, A, B, D, F Tetzlaff R.
V; Di, 8:00 - 10:00, 14; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert.Mayer-Straße 6, Erdgeschoss; (Vb 15.10.2002)
Ionenquellen- und Atomphysik, A, B, F, H Klein H.
S; Di, 10:00 - 12:00, 317; Kleiner Hörsaal des Institutes für Angewandte Becker R.
Physik, Robert-Mayer-Straße 2, 3. Stock; (Vb 22.10.2002)
Ausgwählte Probleme bei numerischen Feldberechnungen und der Simulation Becker R.
von teilchenoptischen Anwendungen (ab 5. Sem.); S; Mo, 10:00 - 12:00,
317; Kleiner Hörsaal des Institutes für Angewandte Physik,
Robert-Mayer-Straße 2, 3. Stock; (Vb 21.10.2002)
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Klein H.
S; Zeit und Ort n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Ratzinger U.
S; Zeit und Ort n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Becker R.
S; Do, 15:00 - 17:00; Zeit und Ort n.V.
Ausgewählte Fragen der Beschleunigerphysik, A, B, D, F Schempp A.
S; Do, 15:00 - 17:00
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Ausgewählte Fragen der Signal-, System- und Informationstheorie, A, B, D, Lacroix A.




Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Lacroix A.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 22.10.2002)
Mitarbeiterseminar, A, B, D, F Tetzlaff R.
S; Zeit und Ort n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B, D Mester R.
S; Mi, 14:00 - 16:00
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Becker R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Hofmann I.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Klein H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Mester R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Ratzinger U.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Schempp A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Spohr R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Tetzlaff R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Wolf D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Klein H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Wolf D.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Atomphysik I (ab 3. Sem.) Schmidt-Böcking H.
V; Fr, 8:30 - 10:00; (Vb 18.10.2002)
Übungen zur Vorlesung Stöhlker Th.
UE; 1stdg. n.V.
Atomphysik III Bokemeyer H.
V; Fr, 11:30 - 13:00; (Vb 18.10.2002)
Kernphysik I Elze Th.
V; Di, 8:30 - 10:00; (Vb 15.10.2002)
Übungen und Ergänzungen zu „Kernphysik I“ Senger P.
UE; Mi; 2stdg. n.V. Stroth J.
Kernphysik III (ab 6. Sem.) Bokemeyer H.
S; Mo, 9:30 - 11:00; (Vb 14.10.2002) Gazdzicki M.
Renfordt R.
Senger P.




Aufbau und Wirkungsweise eines Prozessrechners (ab 7. Sem.) Kreyling H.
V; Mo, 14:00 - 15:00; (Vb 14.10.2002)
Prozessrechnerpraktikum Kreyling H.
PR; Mo, 15:00 - 18:00; (Vb 14.10.2002)
Praktikum für Forgeschrittene; a): Messmethoden der Kernphysik; b): Meyer J.-D.
Praktikum an Forschungsgeräten (5. und 6. Sem.); PR; Mo, 9:00 - 17:00;
(Vb 14.10.2002)
Ergänzungsvorlesung zum Fortgeschrittenen-Praktikum (5. und 6. Sem.) Meyer J.-D.
V; Mo, 13:00 - 14:00; (Vb 14.10.2002)
Kernphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen (L2) Ströbele H.
V; Do, 9:30 - 11:00; (Vb 17.10.2002)
Streutheorie in der Atomphysik Jakubaßa-Amundsen D.
V; Blockseminar vom 10.03.2003 - 14.03.2003, tgl.; (Vb 10.03.2003)
Aktuelle Probleme der Gamma- und Teilchenspektroskopie (ab 6. Sem.) Elze Th.
S; 2stdg. n.V.
Nukleare Analysemthoden (ab 6. Sem.) Rauch F.
S; 2stdg. n.V.
Schwerionenatomphysik (ab 5. Sem.) Groeneveld K.-O.
S; 2stdg. n.V.
Atomphysik mit schweren Ionen Dörner R.




Experimente der Hochenergie-Schwerionenphysik Sandoval A.
S; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002) Stock R.
Ströbele H.
Seminar über Arbeiten im Institut für Kernphysik für Gem.-Veranst.
Diplomanden/Diplomandinnen, Doktoranden/Doktorandinnen etc.; S; Do, 14:30
- 16:00; (Vb 17.10.2002)
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten im Laboratorium, ganztg., täglich Bethge K.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten im Laboratorium, ganztg., täglich Bokemeyer H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten im Laboratorium, ganztg., täglich Elze Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten im Laboratorium, ganztg., täglich Dörner R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten im Laboratorium, ganztg., täglich Groeneveld K.-O.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten im Laboratorium, ganztg., täglich Lynen U.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten im Laboratorium, ganztg., täglich Rauch F.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten im Laboratorium, ganztg., täglich Schmidt-Böcking H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten im Laboratorium, ganztg., täglich Stock R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten im Laboratorium, ganztg., täglich Ströbele H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Biophysik
Eine gemeinsame Vorbesprechung für den Vorlesungsring Biophysik I, für das Biophysikali-
sche Praktikum und die Seminare des Institutes findet am 15.10.2002 um 14 Uhr c.t. im
Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, Westtreppe 2. Stock, statt.
Veranstaltungen
Biophysik I: Experimentelle Methoden der molekularen Biophysik Schubert D.
V; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Biophysik I: Elektrophysiologie Schwarz W.
V; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 18.10.2002)
Biochemische und gentechnische Grundlagen der Biophysik Schubert D.
V; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Neue Methoden der Medizinphysik Schiller-Scotland Ch.
S; 2stdg. n.V.
Grundlagen der Infrarotspektroskopie an Biomolekülen und spezifische Hellwig P.
Anwendungen; V; 2stdg. n.V. Zscherp Ch.
Strahlenbiophysik Mäntele W.
V; 1stdg. n.V.
Biophysikalisches Praktikum Mäntele W.
PR; im Semester n.V. bzw. zwei Wochen als Blockpr. nach Semesterende Schubert D.
Schwarz W.
Hellwig P.
Institutsseminar / Seminar zum Biophysikalischen Praktikum Mäntele W.
S; Mi, 10:00 - 11:00, 201; Klinikum Haus74/75, SR 201 Schubert D.
Schwarz W.
Hellwig P.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten, ganztg., täglich Mäntele W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten, ganztg., täglich Schubert D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten, ganztg., täglich Hellwig P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten, ganztg., täglich Schwarz W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Vorbehaltlich der Einführung des neuen Studienganges „Biophysik“
Physikalisch-chemische Grundlagen der Biophysik. (1. Sem.) Mäntele W.
V; 4stdg. n.V. Hellwig P.
Didaktik der Physik
Veranstaltungen
Interdisziplinäre Ansätze für den naturwissenschaftlichen Sachunterricht Siemsen F.
S; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Interdisziplinäre Ansätze für den naturwissenschaftlichen Sachunterricht Siemsen F.
(Parallelveranstaltung); S; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 15.10.2002)
Interdisziplinäre Ansätze für den naturwissenschaftlichen Sachunterricht Siemsen F.
(Parallelveranstaltung); S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Fachmethodik des Physikunterrichts I, L2, L5 (L3 nach Absprache) (4. Sem.) Zwiorek S.
S; Mo, 12:00 - 14:30; 1; (Vb 14.10.2002)
Didaktik der Physik, L3 Siemsen F.
S; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 14.10.2002)
Spezielle physikdidaktische Probleme der Schulpraxis (Strömungsdynamik Korneck F.
und nichtlineare Dynamik), L2; S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Projekte im naturwissenschaftlichen Unterrricht, L1, L2, L3 Lewinsky H.-H.
S; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002) Deiss B.M.
Einführung in das Internet und HTML Lewinsky H.-H.
S; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
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Fortgeschrittenen Praktikum: Experimentelle Demonstration (speziell für Aßmus W.





OS; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Betreuung von Staatsexamensarbeiten und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl. Görnitz Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Themen in der Geschichte der Astronomie des islamischen Mittelalters King D.
S; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Lektüre in arabischen wissenschaftlichen Texten King D.
S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Astronomische Tabellen des Mittelalters King D.
S; 2stdg. nach Ankündigung
Nebenprodukte der chemischen Industrie und ihre Bedeutung für den Andreas H.
Fortschritt in Kultur und Technik; S; Mo, 16:00 - 17:30; (Vb 14.10.2002) Collin G.
Kulturgeschichte der Chemie Trömel M.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002) Ried W.
Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen I: Antike Lehren Trömel M.
von Elementen und Atomen; V; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 16.10.2002)
Archäoastronomie und Mythos: Eine Einführung in die astronomischen Herbster R.
Grundlagen und die Erhellung des Mythos als Fachsprache archaischer uMv
Astronomie; S; Do, 17:00 - 19:00; (Vb 17.10.2002) Hildebrand M.
Klaudius A.
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zum wissenschaft. Arbeiten für Doktoranden King D.
AWA; Do; Donnerstag ganztägig und n.V.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 14 - Chemische und
Pharmazeutische Wissenschaft
Anschrift des Dekanats und Prüfungsamtes: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9, 60439
Frankfurt am Main. Studiengang Biochemie (Dipl), Studiengang Chemie (Dipl.), Lehramt an
Gymnasien (L3), Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2), Lehramt an Grundschulen (L1),
Studiengang Lebensmittelchemie, Studiengang Pharmazie.
Biochemie: Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. H. Rüterjans, 
Tel.: 798-29631. Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. H. Bamberg (MPI-für Biophysik), 
Tel.: 6303-301, Prof. Dr. H. Rüterjans, Tel.: 798-29631, Prof. Dr. R. Tampé, Tel.: 798-29475,
Prof. Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237.
Chemie: Studienberatung vor dem Vordiplom: Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. Dr.
K. Hensen, Tel.: 798-29140, Prof. Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. M. Wagner, Tel.:
798-29156; nach dem Vordiplom: Prof. Dr. N. Auner, Tel.: 798-29591, Prof. Dr. B. Brutschy,
Tel.: 798-29587, Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 798-29150, Prof. Dr. K. Hensen, Tel.: 798-29140;
Beratung für Lehramtskandidaten: Prof. Dr. H.-J. Bader, Tel.: 798-29455, Prof. Dr. M. Göbel,
Tel.: 798-29222. Die Veranstaltungen des Studiengangs Chemie finden in der Regel in den
Chem. Instituten des Campus Riedberg statt. Chemie für Mediziner wird im Klinikum Haus
75, Sandhofstr. angeboten.
Pharmazie: Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und Bewerber/-innen
zum Pharmaziestudium: Prof. M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan), Tel.: 798-29339. Bera-
tung in Prom. Angelegenheiten für Pharmazie erfolgen durch die Professoren der einzelnen
Institute.
Lebensmittelchemie: Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr.
A. Mosandl, Tel.: 798-29203 Die Veranstaltungen der Studiengänge Biochemie, Pharmazie,
und Lebensmittelchemie finden in der Regel in den Hörsälen und Seminarräumen des Bio-
zentrums, Campus Riedberg statt.   
Orientierungsveranstaltungen und Brückenkurse
Orientierungsveranstaltung Anorg. Grundpraktikum I Kolbesen B.O.
OV; Anf; Vorbespr. 14.10.2002 u.M.v.
Fester A.
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L1-L3 Fink L.
OV; Mo, 11:00 - 12:00; Campus Riedberg, Hörsaal Chem. Institute (siehe
Aushang)
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Programm und Hörsaal siehe bes.  Ankündigung; Zeit/Ort n.V.
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Chemie Egert E.
OV; einmalige Veranstaltung; Mo, 11:00 - 12:00, NU/ H1
Brückenkurs Mathematik Prisner Th.
EK; Anf; Kurs zur Vorbereitung auf die Mathematikvorlesung für Chemiker Hegger R.
und Lebensmittelchemiker; NU/ H2; vom 07.10.2002-10.10.2002 täglich 10-12
und 13-15 Uhr
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Mosandl A.
Grundstudium; OV; Mo, 10:00 - 11:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Hener U.
Riedberg; einmalig am 14.10.2002, (1. Sem.)
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Hener U.
Hauptstudium; OV; Mo, 14:00 - 15:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Mosandl A.
Riedberg; einmalig am 14.10.2002 (5 .- 8. Sem.)
Orientierungsveranstaltung für Stud. der Lebensmittelchemie Gem.-Veranst.
OV; Mo, 10:00 - 11:00; nur am 14.10.2002 Mosandl A.
Hener U.
Einführungsveranstaltung Biochemie Gem.-Veranst.
EV; Einladungen erfolgen über den Postweg; Mo; vorgesehen am 14.10.2002
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; (1. Semester Pharmazie); Mo, 9:00 - 10:00; nur am 14.10.2002
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Fächerübergreifende Veranstaltungen
Chemie und Gesellschaft in der Geschichte IV Ried W.
S; Mi, 16:00 - 18:00; Inst. für Geschichte der Naturwissenschaften, Trömel M.
Robert-Mayer-Str. 1
Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen Trömel M.
V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00; Inst. für Geschichte der Naturwissenschaften,
Robert-Mayer-Str. 1
Kulturgeschichte der Chemie Trömel M.
S; Mi, 16:00 - 18:00; Inst. für Geschichte der Naturwissenschaften, Wetzel W.
Robert-Mayer-Str. 1
Presenting Scientific Results in English MacMillan F.
S; ab 5. Semester; Zeit/Ort n.V.
Aktuelle Forschungsprobleme des Biozentrums/ Chem. Inst. Gem.-Veranst.
S; Di, 17:00 - 19:00; Großer Hoersaal B1
SFB „Molekulare Bioenergetik“
KO des SFB 472 „Molekulare Bioenergetik Gem.-Veranst.
KO; 14 tägig, n.V.; Zeit/Ort n.V.
Chemie
Chemie als Nebenfach
Für die Diplom-und Staatsexamen-Studiengänge Biochemie, Pharmazie, und Lebensmittel-
chemie und die der Fachbereiche Physik (13), Biologie und Informatik (15) und Geowissen-
schaften/Geographie (11):Hinweis: Studierende der Lebensmittelchemie nehmen an allen
Veranstaltungen des Grundstudiums im Studiengang Dipl.-Chemie teil. Studierende der
Mineralogie nehmen am Anorganisch-chemischen Grundpraktikum für Chemiker teil.
Allgemeine Chemie für Naturwissenschaftler und Lehramtskandidaten Kolbesen B.O.
V; Anf; Mo, Mi, 8:15 - 9:45, G1; Do, 8:15 - 9:00, G1; (Vb 16.10.2002) Müller Th.
Praktikum Allgemeine Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
PR; ab 2. Sem.; Mo, Fr, 14:00 - 18:00, Georg-Voigt-Str. 14/ Raum 3; Kolbesen B.O.
Praktikum findet in 2 parallelen Kursen statt.; Vorbespr. 15.10.2002
Übungen Allgemeine Chemie für Naturwissenschaftler und Lehramtskand. Kolbesen B.O.
UE; Anf; Do, 9:00 - 10:00; (Vb 17.10.2002) u.M.v.
Solouki B.
Seminar Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
S; Di, 14:00 - 16:00; Vorbespr. 15.10.2002 Kolbesen B.O.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie Engels J.
(f. SEK I und Biologen und Bioinformatiker); V; Pflichtveranstaltung; (s. Gholami A.
Aushang)
Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Biologen und Engels J.
Bioinformatiker; PR; Kursprakt. (4. Sem.); Mo-Fr, 9:00 - 18:00; Gholami A.
9.9.-4.10. und 17.3.-11.4.
Seminar Org. Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek I) u. Biologen u. Engels J.
Bioinformatiker; S; z. Praktikum (Lehramt ab 4. Sem., Biologen 2. u .3. Gholami A.
Sem.); Zeit/Ort n.V.
Einführung u. Sicherheitskurs z. org.-chem. Praktikum f. Stud. des Engels J.
Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; s. Aushang Gholami A.
Gerätekurs zum org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Engels J.
Biologen und Bioinformatiker; V; s. Aushang Gholami A.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (4. Sem.); Mo. 14.10., Wittmann V.
9-11, H1 einmalig, nur 14.10. Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum
Praktikum
Organisch-chemisches Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; (4. Sem.); Di-Fr, 9:00 - 18:00; Vb. n. Ank.; Egert E.
Anmeldefrist: 1. Montag im Sept., Sekr. Schwalbe Schwalbe H.
Wittmann V.
Seminar Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Wittmann V.
Biochemie); S; Mo, 8:00 - 10:00, NU/ H3; (Vb 21.10.2002)
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Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; 15.10. u. 22.10., 14-16:30, H1 und Rehm D.
17.10. u. 24.10., 13-17, B2
Org.-chem. Praktikum für Biochemiker Engels J.
PR; n. d. Vorexamen; 6 Wochen, Mo-Fr 9-18 (Vb. n. bes. Ank.) Göbel M.
Schwalbe H.
Praktikum Organische Chemie für Studierende der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik; PR; Verantaltung für Biologen, Bioinformatiker und Gholami A.
Studierende der Lehrämter Chemie; Mo-Fr, 9:00 - 18:00, NU/ N160/ Labor
201; Das Praktikum findet in den Semesterferien vom 9.9.2002 bis zum
4.10.2002 statt; Vorbespr. 04.07.2002
Org.-chem. Praktikum II/A: Allgemeine Informationen (auch für Gem.-Veranst.
Bioinformatiker im HS); PR; Alle Kurse sind Pflicht und werden mit einer Egert E.
Klausur beendet. Neben dem Praktikum Chemie-Information ist noch ein Engels J.
weiteres Kurzpraktikum Pflicht.; Anmeldung von 17.09.2002 bis 07.10.2002 Rehm D.
Schneider G.
Schwalbe H.
Moleküldesign (auch f. Stud. d. Bioinformatik) Schneider G.
V; (ab 5. Sem.); n. Ank.; Vorbespr. 16.10.2002
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach Chemie Brutschy B.
PR; ganztägig; (Vb 14.10.2002)
Grundlagen der Physikalischen Chemie für Pharmazeuten Schmidt R.
V; ab 1. Sem., Voraussetzung für Praktikum Physikalische Chemie für
Pharmazeuten; Mi, 10:00 - 12:00, NU/ H1; (Vb 16.10.2002)
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Brutschy B.
PR; ab 2. Sem.; Mo, Di, Di; ganztägig; Praktikumssaal Bauteil N120/003
Erdgeschoss
Anorganische und Analytische Chemie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Seminar Anorganische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Fink L.
S; Fr, 10:00 - 12:00, NU/ N160/ Raum 107; (Vb 18.10.2002)
Praktikum Anorganische Chemie II für Studenten des Lehramts L3 Fink L.




Analytische Chemie, Grundvorlesung Kolbesen B.O.
V; Anf; Di, 12:00 - 14:00, NU/ H2; (Vb 15.10.2002)
Anorganisches Grundpraktikum I Kolbesen B.O.
PR; Anf; Allgemeine Labortechnik, Quantitative und Qualitative Analyse; Schmidt M.U.
Mo, Di, 14:00 - 18:00, NU/ N140+N160/ Raum 101+106; Mi, 12:00 - 18:00, u.M.v.
NU/ N140+N160/ Raum 101+106; Fr, 11:00 - 18:00, NU/ N140+N160/ Raum Fester A.
101+106; (Vb 23.10.2002) Holl S.
Seminar zum Anorganischen Grundpraktikum I Fester A.
S; Fr, 9:00 - 11:00 Zehnder E.-J.
Grundlagen der Anorganischen Chemie Wagner M.
V; Mo, 12:00 - 14:00, NU/ H1; Do, 14:00 - 16:00, NU/ H1; (Vb 17.10.2001)
Festkörperchemie Schmidt M.U.
V; Di, 11:00 - 13:00, NU/ H1; (Vb 15.10.2002)
Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen in der Chemie Jochum Ch.
V; Anf; Termin n. Ank.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Anorganische Chemie III (Hauptgruppen) Auner N.
V; Mo, 8:00 - 10:00, NU/ H1; Mi, 9:00 - 10:00, NU/ H1; (Vb 16.10.2002)
Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum Teil A Auner N.
PR; 6 Wo. Ganztägig Vb nach Ank. u.M.v.
Müller Th.
Solouki B.
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Anorganisches Fortgeschrittenenpraktikum Teil B Auner N.
PR; 8 Wo. Ganztägig Vb. n. Ank. Kolbesen B.O.
Schmidt M.U.
Wagner M.
Seminar Anorganisches Fortgeschrittenpraktikum Auner N.




Instrumentelle Anorganische Analytik Kolbesen B.O.




Bioanorganische Chemie II Wagner M.
V; Zeit/Ort n.V.
Ultraspurenanalytik in der Industrie Fabry L.
V; Ergänzung zum Praktikum Instrumentelle Anorganische Analytik;
Blockvorlesung n. Ank.
Kolloquien
Anorganisch Chemisches Kolloquium Auner N.
KO; Gem. Veranst. n. Ank. Kolbesen B.O.
Schmidt M.U.
Wagner M.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Auner N.




Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie Engels J.
(f. SEK I und Biologen und Bioinformatiker); V; Pflichtveranstaltung; (s. Gholami A.
Aushang)
Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Biologen und Engels J.
Bioinformatiker; PR; Kursprakt. (4. Sem.); Mo-Fr, 9:00 - 18:00; Gholami A.
9.9.-4.10. und 17.3.-11.4.
Seminar Org. Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek I) u. Biologen u. Engels J.
Bioinformatiker; S; z. Praktikum (Lehramt ab 4. Sem., Biologen 2. u .3. Gholami A.
Sem.); Zeit/Ort n.V.
Einführung u. Sicherheitskurs z. org.-chem. Praktikum f. Stud. des Engels J.
Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; s. Aushang Gholami A.
Gerätekurs zum org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Engels J.
Biologen und Bioinformatiker; V; s. Aushang Gholami A.
Organische Chemie II für Stud. des Lehramts L3 Göbel M.
V; (nach der Zwischenprüfung); Mi, 15:00 - 17:00, NU/ H2; (Vb 16.10.2002)
Organisch-chemisches Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; (4. Sem.); Di-Fr, 9:00 - 18:00; Vb. n. Ank.; Egert E.
Anmeldefrist: 1. Montag im Sept., Sekr. Schwalbe Schwalbe H.
Wittmann V.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (4. Sem.); Mo. 14.10., Wittmann V.
9-11, H1 einmalig, nur 14.10. Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum
Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; 15.10. u. 22.10., 14-16:30, H1 und Rehm D.
17.10. u. 24.10., 13-17, B2
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NMR-Übung f. Stud. des Lehramts L3 Schwalbe H.
UE; (4. Sem.); Mi, 8:00 - 9:00, NU/ H2; (Vb 23.10.2002)
Seminar Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Wittmann V.
Biochemie); S; Mo, 8:00 - 10:00, NU/ H3; (Vb 21.10.2002)
Org.-chem. Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 Gem.-Veranst.
PR; (7. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; Mo-Fr,
9:00 - 18:00; 4 Wo. ganztg.; Vorbespr. 1.10.2002
Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts L3 Engels J.
PR; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Mo-Fr, 9:00 - 18:00; Gholami A.
9.9.-4.10. und 17.3.-11.4., 4 Wo. ganztg. Einteilung: Gholami, Abbas
Seminar Organ. Chemie II/B (auch für Stud. des Lehramts L3) Göbel M.
S; (7. Sem.); Do, 8:00 - 10:00, NU/ H1; (Vb 17.10.2002)
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Organische Chemie I: Strukturlehre Schwalbe H.
V; (3. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU/ H1; (Vb 15.10.2002)
Organische Chemie I: Übung Schwalbe H.
UE; (3. Sem.); Di, Fr, 10:00 - 11:00, NU/ H1
Organisch-chemisches Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; (4. Sem.); Di-Fr, 9:00 - 18:00; Vb. n. Ank.; Egert E.
Anmeldefrist: 1. Montag im Sept., Sekr. Schwalbe Schwalbe H.
Wittmann V.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I (auch Schwalbe H.
f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (4. Sem.); Mo. 14.10., Wittmann V.
9-11, H1 einmalig, nur 14.10. Pflichtveranstaltung, sonst kein Zugang zum
Praktikum
Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; 15.10. u. 22.10., 14-16:30, H1 und Rehm D.
17.10. u. 24.10., 13-17, B2
Seminar Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Wittmann V.
Biochemie); S; Mo, 8:00 - 10:00, NU/ H3; (Vb 21.10.2002)
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Organische Chemie III: Chemische und Biologische Synthese von Naturstoffen Göbel M.
V; (5. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU/ H2 Engels J.
Organische Chemie III: Übung Göbel M.
UE; Fr, 10:00 - 11:00, NU/ H2; (Vb 18.10.2002) Engels J.
Org.-chem. Praktikum II/A: Allgemeine Informationen (auch für Gem.-Veranst.
Bioinformatiker im HS); PR; Alle Kurse sind Pflicht und werden mit einer Egert E.
Klausur beendet. Neben dem Praktikum Chemie-Information ist noch ein Engels J.
weiteres Kurzpraktikum Pflicht.; Anmeldung von 17.09.2002 bis 07.10.2002 Rehm D.
Schneider G.
Schwalbe H.
Org.chem. Praktikum II/A: PR Chemie-Information Rehm D.
PR; Pflichtpraktikum (ab 5. Sem.); ganztg.; 24.-28.2.2003 - Hörsaal H3 Schneider G.
Org.chem. Praktikum II/A: PR Biotechnik Engels J.
PR; Wahlpflichtpraktikum (ab 5. Sem.); ganztg., 10.03.2003-14.03.2003;
Hörsaal H1
Org.-chem. Praktikum II/A: Kurs Biotechnik Engels J.
PR; Pflicht-Kurs (ab 5. Sem); ganztg., 03.03.2003-07.03.2003; Hörsaal H1
Org.-chem. Praktikum II/A: Kurs Chemie-Information Rehm D.
PR; Pflicht-Kurs (ab 5. Sem.); Mi, 10:00 - 13:00, NU/ H3; s. Aushang; Schneider G.
Vorbespr. 16.10.2002
Org.-chem. Praktikum II/A: Kurs NMR-Spektroskopie Schwalbe H.
PR; Pflicht-Kurs (ab 5. Sem); n. Ank. im SS 2003
Org.-chem. Praktikum II/A: Kurs Röntgenstrukturanalyse und Molecular Egert E.
Modelling; PR; Pflicht-Kurs (ab 5. Sem); n. Ank. im SS 2003
Org.chem. Praktikum II/A: PR Molecular Modelling Egert E.
PR; Wahlpflichtpraktikum (ab 5. Sem.); ganztg., n. Ank. im SS 2003
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Org.chem. Praktikum II/A: PR NMR-Spektroskopie Schwalbe H.
PR; Wahlpflichtpraktikum (ab 5. Sem.); ganztg., n. Ank. im SS 2003
Org.-chem. Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; (ab 5. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; Mo-Fr,
9:00 - 18:00; 9 Wo. ganztg.; (Vb 1.10.2002)
Seminar Organ. Chemie II/B (auch für Stud. des Lehramts L3) Göbel M.
S; (7. Sem.); Do, 8:00 - 10:00, NU/ H1; (Vb 17.10.2002)
Weitere Veranstaltungen
Elektronische Fachinformation in der Chemie II Rehm D.
PR; (ab 5. Sem.); Vorbespr. 16.10.2002
Elektronische Fachinformation in den Naturwiss. Rehm D.
AWA; (f. Mitarb. aller Institute d. FB 14); (n. Ank.); Vorbespr.
16.10.2002
Übung zur Literaturarbeit im org.-chem. Prakt. II (Datenbanken) Rehm D.
UE; (n. d. Vorex.); Vorbespr. 16.10.2002
Einführung in das Patentrecht und die Nutzung von Patentdatenbanken Rehm D.
V; f. Hochschullehrer, Mitarbeiter und Stud. n. d. Vorex.; 1 stdg. n. Ank.
Moleküldesign (auch f. Stud. d. Bioinformatik) Schneider G.
V; (ab 5. Sem.); n. Ank.; Vorbespr. 16.10.2002
Einführung in die Benutzung des Computer-Lernzentrums Schneider G.
V; Pflichtveranstaltung f. den Zugang zum CLZ; n. Ank. u.M.v.
N. N.
Einführung in die Kristallstrukturbestimmung Bats J.W.
V; (ab 5.Sem.); Di, 10:00 - 12:00, NU/ N160/ Raum 107; (Vb 22.10.2002)
Biotechnologie als Basis der modernen Wirkstoffentwicklung Kleemann A.
V; (ab 5. Sem.); NU/ H3; Blockversanst., 1 Wo. v. 6.-10.1. 14-16, H3
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische Schwalbe H.
Resonanz/ Spektroskopie I; V; (6./7. Sem.); Do, 13:00 - 14:00, NU/ H3; Vb Bennati M.
n. Ank. Prisner Th.
Glaubitz C.
Neue Methoden der Wirkstoffforschung Schubert W.
V; (ab 5. Sem.); Mo, 8:30 - 10:00, NU/ H2; (Vb 14.10.2002)
NMR-Spektroskopie zur Stukturbestimmung von Protein und RNA Strukturen Sattler M.
V; (ab 5. Sem.); Mo, 16:30 - 18:00 (14tägl.), NU/ H3; (Vb 21.10.2002)
Bioorganische Chemie von Kohlenhydraten Teil 1 Wittmann V.
V; (ab 5. Sem.); Zeit/Ort n.V.
Grundlagen und aktuelle Aspekte der marinen Naturstoffchemie, Teil 1 Köck M.
V; (ab 5. Sem.); Blockveranstaltung; n. Ank.
Heterocyclen: Synthese und Anwendung Lagoja I.
V; Zeit/Ort n.V.
Gemeinsames Seminar Egert E.






Seminar für Mitarbeiter Egert E.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Engels J.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Göbel M.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schneider G.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schwalbe H.
S; 2stg. n.V.
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Kolloquien
Chemisches Kolloquium des Instituts für Organische Chemie Gem.-Veranst.
KO; (n. bes. Ank.)  HL der Org. Chemie; Di, 17:15 - 18:45, NU/ H1
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Egert E.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Engels J.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Göbel M.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Quinkert G.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Rehm D.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schneider G.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schwalbe H.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Physikalische und Theoretische Chemie
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Physikalische und Theoretische Chemie II (Kinetik I und Quantentheorie I) Brutschy B.
für Studierende des Lehramts L3; V; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, NU/ H1; Do,
10:00 - 11:00, NU/ H1
Physikalische und Theoretische Chemie II  (Kinetik I und Quantentheorie I) Brutschy B.
UE; Do, 11:00 - 12:00, NU/ H1; (Vb 17.10.2002)
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studierende des Lehramts L3 Wachtveitl J.
PR; ab 3. Sem.; Mo, Do, Fr, 9:00 - 17:00; Praktikumssaal Bauteil N120/003
Erdgeschoss; Vorbespr. 17.10.2002
Physikalische Chemie I für Studenten L3 Wachtveitl J.
S; ab 3. Sem.; Do, 9:00 - 11:00, NU/ H3; Vorbespr. 17.10.2002
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3 Wachtveitl J.
PR; ab 5. Sem.; Mo, Di, Do, Fr, 9:00 - 18:00; Praktikumssaal Bauteil
N120/003 Erdgeschoss; Vorbespr. 17.10.2002
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende des Lehramts L2 Schmidt R.
PR; ab 5. Sem.; Mo, 14:00 - 18:00; Praktikumssaal Bauteil N120
Erdgeschoss; Vorbespr. 14.10.2002
Seminar zum Physikalisch-chemischen Praktikum für Studenten L2 Schmidt R.
S; Mo, 12:00 - 14:00, NU/ H3; Vorbespr. 14.10.2002
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Mathematische Verfahren zur Behandlung von naturwissenschaftlichen Prisner Th.
Problemen I; V/UE; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Chemiker Prisner Th.
PR; ganztägig
Physikalische Chemie I für Chemiker Prisner Th.
S; Do, 15:00 - 17:00, NU/ H2; (Vb 17.10.2002)
Physikalische und Theoretische Chemie II (Kinetik I und Quantentheorie I) Brutschy B.
für Studierende des Lehramts L3; V; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, NU/ H1; Do,
10:00 - 11:00, NU/ H1
Physikalische und Theoretische Chemie II  (Kinetik I und Quantentheorie I) Brutschy B.
UE; Do, 11:00 - 12:00, NU/ H1; (Vb 17.10.2002)
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Brutschy B.
PR; ganztägig
Physikalische Chemie II Brutschy B.
S; Do, 15:00 - 17:00, NU/ H3; (Vb 17.10.2002)
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Physikalische und Theoretische Chemie III (Statistik, Kinetik II) Wachtveitl J.
V; Di, 10:00 - 12:00, NU/ H2; Do, 11:00 - 12:00, NU/ H2; (5. Semester);
Vorbespr. 15.10.2002
Physikalische und Theoretische Chemie III (Statistik, Kinetik II) Wachtveitl J.
UE; Do, 12:00 - 13:00, NU/ H2; ab 5. Semster; Vorbespr. 15.10.2002
Weitere Veranstaltungen
Brückenkurs Mathematik Prisner Th.
EK; Anf; Kurs zur Vorbereitung auf die Mathematikvorlesung für Chemiker Hegger R.
und Lebensmittelchemiker; NU/ H2; vom 07.10.2002-10.10.2002 täglich 10-12
und 13-15 Uhr
Theoretische Chemie I Stock G.
V; Pflichtvorlesung für den neuen Bachelor-Studiengang ab 3. Semester;
Mi, 13:00 - 15:00, NU/ N140/ Raum 107; Vorbespr. 16.10.2002
Übungen zur Theoretischen Chemie I Stock G.
UE; Pflichtveranstaltung für den neuen Bachelor-Studiengang; ab 3. Sem.;
Vorbespr. 16.10.2002
Computerpraktikum Theoretische Chemie Stock G.
PR; Wahlpflichtveranstaltung für den neuen Bachelor-Studiengang ab 5.
Semester; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Computerpraktikum Theoretische Chemie Stock G.
S; Di, 13:15 - 15:00; ab 5. Sem.; Vorbesprechung und Seminar in Bauteil
N120/ Raum 213; Vorbespr. 16.10.2002
Mathematik III Hegger R.
V; NU/ N140/ Raum 107; Vorbespr. 17.10.2002
Übungen zur Mathematik III Hegger R.
UE; NU/ N140/ Raum 107; ab 3. Semester; Vorbespr. 17.10.2002
Seminar für eigene Mitarbeiter Brutschy B.
S; Freitag von 14-16
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie Prisner Th.
S; Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen; Mittwoch 13-15, N140/4
Seminar für eigene Mitarbeiter Schmidt R.
S; (8.Semester); Mi, 13:00 - 15:00
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Stock G.
S; Donnerstag 15.00 c.t., N120/213
Seminar für eigene Mitarbeiter n.V. Wachtveitl J.
S; Zeit/Ort n.V.
Kolloquien
Kolloquium des Instituts für PTC Brutschy B.




Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Brutschy B.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Prisner Th.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Schmidt R.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Stock G.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Wachtveitl J.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
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Didaktik der Chemie
Seminar für eigene Mitarbeiter Bader H.J.
AWA; NU/ N120/ Raum 305; donnerstags
Lehramt an Grundschulen (L1)
Vorlesung Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in Drechsler B.
der Primarstufe (für L1); V; Di, 12:00 - 13:00, NU/ N120/ Raum 305; (Vb
22.10.2002)
Fachdidaktisches Proseminar für L1 Drechsler B.
P; Mi, 13:00 - 14:30, NU/ N140/ Raum 207; Vorbespr. 16.10.2002
Chemische Schulversuche I für L1 Drechsler B.
PR; Di, 10:00 - 12:00, NU/ N120/ Raum 305; (Vb 22.10.2002)
Chemische Schulversuche I für L1 Drechsler B.
S; Di, 9:15 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305; (Vb 22.10.2002)
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (L1) Drechsler B.
S; Zeit/Ort n.V. Richter J.
Schulpraktikum (L1) Drechsler B.
PR; Zeit/Ort n.V. Richter J.
Nachbereitung der Schulpraktika (L1) Drechsler B.
S; Zeit/Ort n.V. Richter J.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Drechsler B.
Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1); S; Zeit/Ort n.V. Patzke B.
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2)
Didaktik und Methodik des chemischen Unterrichts I (L2 und L3) Bader H.J.
V; Mi, 10:00 - 11:00, NU/ N140/ Raum 207; (Vb 16.10.2002)
Chemische Schulversuche I für L2 Bader H.J.
PR; Di, 10:00 - 13:00, NU/ N120/ Labor 312A; (Vb 22.10.2002)
Chemische Schulversuche I für L2 Bader H.J.
S; Di, 9:00 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305; (Vb 22.10.2002)
Fachdidaktisches Proseminar (L2 und L3) Richter J.
P; Anf; Mi, 11:00 - 12:30, NU/ N140/ Raum 207; Vorbespr. 16.10.2002
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9, 10 (L2 und L3) Schleip A.
V; Anf; Mi, 14:30 - 16:00, NU/ N120/ Raum 305; (Vb 23.10.2002)
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (L2 und L3) Richter J.
S; Zeit/Ort n.V.
Schulpraktikum (L2 und L3) Richter J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika (L2 und L3) Richter J.
S; Zeit/Ort n.V.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen I und II (L2 und L3) Richter J.
UE/S; Zeit/Ort n.V.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2 und L3); S; Zeit/Ort n.V. Patzke B.
Lehramt an Gymnasien (L3)
Didaktik und Methodik des chemischen Unterrichts I (L2 und L3) Bader H.J.
V; Mi, 10:00 - 11:00, NU/ N140/ Raum 207; (Vb 16.10.2002)
Chemische Schulversuche I für Sek. II, L3 Bader H.J.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, NU/ N120/ Labor 312A; (Vb 21.10.2002)
Chemische Schulversuche I für Sek. II, L3 Bader H.J.
S; Mo, 13:00 - 14:00, NU/ N120/ Raum 305; (Vb 21.10.2002)
Übungen zum Chemieunterricht I für Sek. II, L3 Bader H.J.
UE; Mi, 11:00 - 13:00, NU/ N120/ Raum 305; (Vb 16.10.2002)
Fachdidaktisches Proseminar (L2 und L3) Richter J.
P; Anf; Mi, 11:00 - 12:30, NU/ N140/ Raum 207; Vorbespr. 16.10.2002
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9, 10 (L2 und L3) Schleip A.
V; Anf; Mi, 14:30 - 16:00, NU/ N120/ Raum 305; (Vb 23.10.2002)
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (L2 und L3) Richter J.
S; Zeit/Ort n.V.
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Schulpraktikum (L2 und L3) Richter J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika (L2 und L3) Richter J.
S; Zeit/Ort n.V.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen I und II (L2 und L3) Richter J.
UE/S; Zeit/Ort n.V.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2 und L3); S; Zeit/Ort n.V. Patzke B.
Veranstaltungen für Studierende des Lehramts an Haupt- und Realschulen und Gymnasien
Anleitung zu selbstständigem wissenschaftlichem Arbeiten (L2 u. L3) Bader H.J.
AWA; Zeit/Ort n.V.




Stud. der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranst. des Grundstudiums im Studiengang
Dipl.-Chemie teil. 
Beachte auch Orientierungsveranstaltungen des Fachbereichs.
Zusätzlich müssen Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie und Informatik besucht
werden.
Vorlesung Allgemeine Botanik II für Nebenfächler (uMv. Moog, Petra) Brüggemann W.
V; für Nebenfächler; Mo, 13:15 - 14:00, Kl.Hs.Bot.; Vorbespr. 14.10.2002
Praktikum Mikroskop. Grundkurs f. Studierende d. Lebensmittelchemie u. Brüggemann W.
anderer Nebenfachstud. (uMv. Moog, Petra); PR; Für Nebenfächler; Mo,
14:00 - 16:15, BotKursR II; Vorbespr. 14.10.2002
Hauptstudium
Grundlagen der Lebensmittelchemie IV Mosandl A.
V; Di, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (6. - 8.
Sem.); Vorbespr. 22.10.2002
Grundlagen der Lebensmittelchemie II Hener U.
V; Mi, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (5. Sem.);
Vorbespr. 23.10.2002
Spezielle Lebensmittelchemie I Mosandl A.
V; Fr, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; Vorbespr.
25.10.2002
Instrumentelle Analytik in der Lebensmittelchemie Wüst M.
V; Do, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; Vorbespr.
17.10.2002
Lebensmittelrecht Becht A.
V; Fr, 10:00 - 11:30, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (5. - 8.
Sem.); Vorbespr. 18.10.2002
Lebensmitteltechnologie II Rymon Lipinski G.-W.
V; Di, 17:00 - 18:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; Vorbespr.
15.10.2002
Technologie und Chemie der Getränke Dietrich H.
V; Do, 16:00 - 17:30, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; Vorbespr.
17.10.2002
Qualitätsmanagement im Lebensmittelbereich Georgii S.
V; Fr, 14:00 - 15:30 (14tägl.), 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg;
Vorbespr. 18.10.2002
Pflanzliche Nahrungs- und Genußmittel: Biologie, Anbau u. Inhaltsstoffe Brüggemann W.
von Kulturpflanzen; V; Mo, 8:00 - 9:00, Kl.Hs.Bot.; (Vb 21.10.2002)
Mikroskop. Kurs z. Diagnose pflanzl. Nahrungs- u. Genußmittel sowie von Brüggemann W.
Bedarfsgegenständen (f. Studierende d. Lebensmittelchemie); PR; für
Studierende der Lebensmittelchemie; Mo, 9:00 - 13:00, Bot.KS.I; Vorbespr. 21.10.2002
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Bakteriologischer Kurs für Lebensmittelchemiker Schubert R.
K; Mi, 9:00 - 12:00, H 40; Zentrum der Hygiene, Paul-Ehrlich-Str. 40;
Vorbespr. 16.10.2002
Lebensmittelchemisches Praktikum I Mosandl A.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (5. Sem.);
Vorbespr. 14.10.2002
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum I Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (5. Sem.); Wüst M.
Vorbespr. 17.10.2002 Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum II Mosandl A.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (6. Sem.); Wüst M.
Vorbespr. 14.10.2002
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum II Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (6. Sem.); Wüst M.
Vorbespr. 17.10.2002 Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum III Mosandl A.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (7. Sem.);
Vorbespr. 14.10.2002
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum III Mosandl A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (7. Sem.); Wüst M.
Vorbespr. 16.10.2002 Hener U.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum I Mosandl A.
K; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; nach Vereinbarung, (7. Sem.); Hener U.
Vorbespr. 14.10.2002
Lebensmittelchemisches Praktikum IV Hener U.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (8. Sem.); Mosandl A.
Vorbespr. 14.10.2002
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Mosandl A.
AWA; Mi, 16:00 - 18:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (8. Sem.); Wüst M.
Vorbespr. 16.10.2002 Hener U.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II Mosandl A.
K; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; nach Vereinbarung, (8. Sem.); Hener U.
Vorbespr. 14.10.2002
Biochemie III: Membranen, Rezeptoren, Differenzierung Tampé R.
V; für Biochemiker, Chemiker, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten; Kramer W.
Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum I Tampé R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten,
5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Lebensmittelchemisches Kolloquium Mosandl A.
KO; Do, 17:00 - 19:00, NU B 2; nach Vereinbarung
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen Mosandl A.
E; nach Vereinbarung, (5. - 8. Sem.) Hener U.
Aufbaustudium
Anleitung zum wissensch. Arbeiten für Doktoranden Mosandl A.




Biochemie I, Proteine und Enzyme, N.N.
V; Mi, 11:00 - 13:00
Biochemisches Praktikum I Tampé R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten,
5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Stoffwechselseminar Tampé R.
AWA; (für Biochemiker im 1. Sem, Biologen  mit Hauptfach Biochemie,
Chemiker mit Diplom-Nebenfach Biochemie; Zeit/Ort n.V.
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Seminar für Biochemiker Ludwig B.
S; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Tampé R.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten für Biologen, Biochemiker, Chemiker N.N.
und Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten; AWA; 7.+8. Semester, ganztg.
Biochemie III: Membranen, Rezeptoren, Differenzierung Tampé R.
V; für Biochemiker, Chemiker, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten; Kramer W.
Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum II und III Tampé R.
PR; Zeit/Ort n.V. Michel H.
Betz H.
Cichutek K.
Seminar für Biochemiker Tampé R.
S; Zeit/Ort n.V.
Blockpraktikum Biologische Kristallografie N.N.
PR; (Röntgenstrukturanalysee von Proteinen); siehe Aushang
Literaturseminar und Forschungsproposals Tampé R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar Pathobiochemie Tampé R.
S; z. B. einmalige Veranstaltung; NU/ N100/ Raum 1.14 u.M.v.
Blume H.
Biochemie II: DNA und Genexpression Ludwig B.
V; Do, 9:15 - 10:45, NU/ N100/ Raum 1.14; (Vb 17.10.2002)
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Ludwig B.
AWA; täglich, ganztägig, n. V.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Michel H.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst.wiss. Arbeiten Betz H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. selbstständigen Arbeiten Kramer W.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. selbstständigen Arbeiten Cichutek K.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Biochemie und Pathobiochemie biologischer Membranen Kramer W.
V; Zeit/Ort n.V.
Biophysikalischen Chemie
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten für Biochemiker, Chemiker und Biologen Bamberg E.
AWA; ganztg., tgl., n.V.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten für Chemiker, Biochemiker und Biologen Glaubitz C.
AWA; ganztg., tgl., n.V.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten f. Biochemiker, Chemiker und Biologen Rüterjans H.
AWA; nach Vereinbarung
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten f.Biochemiker, Chemiker u. Biologen Günther U.
AWA; ganztg., tgl., n.V.; Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum für Chemiker Rüterjans H.
PR; Wahlpflichtveranstaltung nach dem Vorexamen, ab 7.o.8.Sem.; Zeit/Ort
n.V.
Grundstudium
Biophysikalische Chemie I für Biochemiker Günther U.
V; ab 3. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00 Rüterjans H.
Biophysikalische Chemie I für Biochemiker Günther U.
UE; Fr, 12:00 - 13:00 Rüterjans H.
Mittag T.
Einführung in die Spektroskopie Schmidt H.
K; 3-tägiger Kurs, ab 3. Sem.; n.V.
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Hauptstudium
„in vivo“-NMR-Spektroskopie Juretschke H.-P.
K; ab 5. Sem.,; Zeit/Ort n.V.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker I Rüterjans H.
PR; n. V.; Zeit/Ort n.V.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker II Bamberg E.
PR; n. V.; Zeit/Ort n.V. Rüterjans H.
Biophysikalische Chemie IV für Biochemiker Glaubitz C.
V/UE; ab 7. Sem.; Zeit/Ort n.V. Grewer Ch.
Friedrich Th.
Wissenschaftliches Programmieren Günther U.




Instrumentelle Analytik Karas M.
V; Mi, 10:00 - 12:00, NU/ H2
Quantitative Anorganische Analyse, Blockpraktikum Karas M.
PR; 2. Sem.; Mo-Fr 13-17
Nomenklatur Stark H.
S/UE; 3. Sem.; Fr, 9:00-11:15, Übungen: 11:00-12:15 (14-tägig), s. allg.
Ank.
Stereochemie Stark H.
S/UE; 3. Sem.; Fr, 9:00-11:15, Übungen: 11:00-12:15 (14-tägig)
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe Schubert-Zsilavecz M.
S; Anf; 1. Sem.; Do, 10:00 - 13:15, NU B 1
Organische Chemie II Schubert-Zsilavecz M.
V; Anf; 2.-3. Sem.; Di, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, NU B 1
Qualitative Anorganische Analyse Schubert-Zsilavecz M.
PR; Anf; 1. Sem.; Montag, Mittwoch, Donnerstag, s. allg. Ank.
Pharmazeutische Chemie I Schubert-Zsilavecz M.
PR; 3. Sem.; Montag - Donnerstag, s. allg. Ank.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe Ehlers E.
S; Anf; 1. Sem.; Mi, 16:30 - 18:00, NU B 1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Ehlers E.
V; Anf; 1. Sem.; Di, 16:30 - 18:00, NU B 1
Hauptstudium
Grundlagen der Biochemie Steinhilber D.
V; 5. Sem.; Mi, 8:30 - 10:00, NU B 3; Do, 11:15 - 12:00, NU B 3 u.M.v.
Werz O.
Biochemie und Klinische Chemie, Blockpraktikum Steinhilber D.
PR; 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Toxikologie, Arzneimitteluntersuchungen Steinhilber D.
PR; 8. Sem.; ganztägig, Beginn n. V.
Pharmazeutische Chemie Steinhilber D.
V; 5.-8. Sem.; Di, 11:15 - 13:00, NU B 1; Mi, 11:15 - 12:00, NU B 1
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III Steinhilber D.
PR; 8. Sem.; Mo-Fr, n. Ank.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen), 2 st. Stark H.
V; 5. Sem.; n.V.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark H.
PR; 5. Sem.; s. allg. Ank.
Pharmazeutisch-chemische Exkursion Schubert-Zsilavecz M.
E; Zeit/Ort n.V. Steinhilber D.
Einführung in die Klinische Chemie Messinger M.
V; 5. Sem.; Vb n. Ank.
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Ergänzende Übungen zum Praktikum Biochemische Untersuchungsmethoden Messinger M.
einschl. Klinische Chemie; PR; 5. Sem.; n. Ank.
Fertigarzneimittel Gem.-Veranst.
S; 8. Sem.; n. Ank.
Fertigarzneimittel, 2st. Gem.-Veranst.
S; 8. Sem.; n. Ank.
Pharmazeutisches Seminar Gem.-Veranst.
S; 5.-8. Sem.; Do 17-18, n. Ank.
Vergleichende Bewertung wirkstoffidentischer Fertigarzneimittel: Blume H.
Pharmazeutische Qualität, Bioverfügbarkeit/Bioäquivalenz,
Blockveranstaltung; V; 8. Sem.; Vb n. Ank.
Aufbaustudium
EDV in der Pharmazie, 1st. Steinhilber D.
S; nach Vereinbarung
Wahlübungen für Pharmazeuten, 8st. Schubert-Zsilavecz M.
UE; n. V. Stark H.
Steinhilber D.
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie, Blockveranstaltung Coenen H.H.
V; 8. Sem.; Vb n. Ank.
Proteomics in der Wirkstoffforschung, Blockveranstaltung Müllner S.
S; 8. Sem.; n. Ank.
Synthesemethoden und Synthesestrategien in der Wirkstoffentwicklung, Bös M.
Blockveranstaltung; V; ab 3. Sem.; Vb n. Ank.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, Kauert G.
Blockveranstaltung; V; 5. Sem.; Vb n. Ank. Toennes S.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Steinhilber D.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten von Diplomanden Karas M.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Stark H.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten für Diplomanden Schubert-Zsilavecz M.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
Pharmazeutische Biologie
Grundstudium
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Physiologie) Winckler Th.
V; Mo, 9:00 - 10:00, NU B 2; (Vb 14.10.2002)
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Zytologie, Histologie) Zündorf I.
V; Di, 9:00 - 10:00, NU B 1; (Vb 15.10.2002)
Pharmazeutische Biologie I Zündorf I.
PR; 3.03. bis 14.03.2003 (ganztägiges Praktikum); Vorbespr. 3.03.2003 Dingermann Th.
Marschalek R.
Systematik der Arzneipflanzen Willems M.
V; Fr, 17:00 - 18:30 (14tägl.), NU B 3; (Vb 18.10.2002)
Systematik der Arzneipflanzen Gem.-Veranst.
E; Vorbespr. 14.10.2002
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Marschalek R.
PR; Mi, 17:00 - 18:00, NU B 3; Mo, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
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Hauptstudium
Fertigarzneimittelseminar Dingermann Th.









Pharmazeutische Biologie II Dingermann Th.
V; Di, 8:15 - 9:45, NU B 2; Mi, 8:15 - 9:00, NU B 2; (Vb 15.10.2002)
Pharmazeutische Biologie II Winckler Th.
PR; 30.09. bis 14.10.2002 (ganztägiges Praktikum); Vorbespr. 30.09.2002 Dingermann Th.
Pharmazeutische Biologie III Marschalek R.
PR; 17.02. bis 10.03.2003 (ganztägiges Praktikum); (Vb 17.02.2002) Dingermann Th.
Pharmazeutisches Seminar Dingermann Th.










Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie Dingermann Th.




Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie Dingermann Th.




Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Marschalek R.
V; Di, 17:00 - 18:30 eingeladene Dozenten
Gem.-Veranst.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten nach Vereinbarung (Diplomanden undDingermann Th.





Arzneiformenlehre I Dressman J.
PR; Zeit/Ort n.V. Herzfeldt C.-D.
Grundlagen der Arzneiformenlehre Dressman J.
V; Mo, 10:00 - 11:00, NU B 2; Fr, 11:00 - 12:00, NU B 2 Dressman J.
Grundlagen der Arzneiformenlehre: Monografien Dressman J.
S; Di, 10:00 - 11:00, NU/ N260/ Raum 3.13
Hauptstudium
Anforderungen des Arzneibuchs an die Herstellung von Arzneiformen Stienecker F.
S; NU B 2
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Arzneiformenlehre II Kreuter J.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Langer K.
Arzneiformenlehre III Kreuter J.
V; Mo, 9:00 - 10:00, NU B 1; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, NU B 1
Pharm.-techn. und biopharm. Analysenmethoden Dressman J.
S; NU B 2 Kreuter J.
Langer K.
Pharm.techn. Betriebsbesichtigungen Kreuter J.
E; (n.V.)
Physik. und pharmakokinet. Grundlagen der Arzneiformenlehre Kreuter J.
V; NU B 1
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen Mayer D.
V; NU B 1
Aufbaustudium
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden Kreuter J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Dressman J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Wiss. Kolloqium für Doktoranden Dressman J.
KO; Zeit/Ort n.V.
Wiss. Kolloquium für Doktoranden Kreuter J.
KO; Zeit/Ort n.V.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler
„Workshops“ über ausgewählte Themen der Arzneimittelforschung im Rahmen Müller W.E.
des Graduiertenkollegs „Arzneimittel - Entwicklung und Analytik“; PR; Lambrecht G.
Graduiertenkolleg, Hochschullehrer: Dingermann, Theodor; Kreuter, Jörg;
Marschalek, Rolf; Steinhilber, Dieter; Schubert-Zsilavecz, Manfred;
Zimmer, Andreas; Siehe Aushang
Anleitung zu wiss. Arbeiten f. Doktoranden Eckert A.
AWA; ganztg. tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten f. Doktoranden Lambrecht G.
AWA; ganztg. tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten f. Doktoranden Müller W.E.
AWA; ganztg. tgl.; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Klinische Pharmazie (im Rahmen des Goldinger A.
pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurses); S; Siehe Aushang
Einführung in die pathologische Physiologie I Müller W.E.
V; (5.-8. Semster); Mi, 12:00 - 13:00, NU B 1; (Vb 16.10.2002)
Graduiertenseminar im Rahmen des Graduiertenkollegs „Arzneimittel - Müller W.E.
Entwicklung und Analytik“; S; Graduiertenkolleg, Hochschullehrer: Lambrecht G.
Dingermann, Theodor; Kreuter, Jörg; Marschalek, Rolf; Steinhilber,
Dieter; Schubert-Zsilavecz, Manfred; Zimmer, Andreas; Siehe Aushang
Grundlagen der Anatomie und Physiologie f. Stud. d. Informatik Lambrecht G.
V; Siehe Aushang
Grundlagen der Anatomie und Physiologie II, Alte AO Lambrecht G.
V; Siehe Aushang
Grundlagen der Anatomie und Physiologie II, Neue AO Lambrecht G.
V; Siehe Aushang
Grundlagen der Pharmakoepidemiologie, Pharmakoökonomie und  Schulz M.
Pharmaceutical Care; V; Blockseminar; Siehe Aushang
Kursus der Physiologie f. Stud. d. Biochemie, Biologie und Chemie sowie Müller W.E.
Doktoranden d. Naturwiss.; S; siehe Aushang Lambrecht G.
Kursus der Physiologie f. Stud. d. Pharmazie Müller W.E.
K; Siehe Aushang Lambrecht G.
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Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs f. Stud. d. Biochemie, Müller W.E.





Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs f. Stud. d. Pharmazie Müller W.E.





Pharmakologie für Naturwissenschaftler I Müller W.E.
V; (5.-8.Sem.); Mo, 10:00 - 12:00, NU B 1; eine Woche nach regulärem
Vorlesungsbeginn; (Vb 21.10.2002)
Ringvorlesung: Themen aus allen Bereichen der Arzneimittelforschung im Müller W.E.
Rahmen des Graduiertenkollegs „Arzneimittel - Entwicklung und Analytik“; Lambrecht G.
V; Graduiertenkolleg, Hochschullehrer: Dingermann, Theodor; Kreuter,
Jörg; Marschalek, Rolf; Steinhilber, Dieter; Schubert-Zsilavecz, Manfred;
Zimmer, Andreas; Siehe Aushang
Toxikologie f. Chemiker u. andere Naturwissenschaftler Eckert A.
V; nach bestandener Klausur; Blockveranstaltung, Siehe Aushang; Vorbespr.
17.10.2002
Wiss. Kolloquium f. Doktoranden Müller W.E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Wiss. Kolloquium f. Doktoranden Eckert A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Wiss. Kolloquium f. Doktoranden Lambrecht G.
AWA; n.V.; Zeit/Ort n.V.
Aufbaustudium
Pharmakologisches Seminar Müller W.E.
S; Di, 17:00 - 19:00, NU B 2; Variable Termine, ca. 6 Seminare im Semester Lambrecht G.
Weitere Veranstaltungen nach der Approbationsordnung für Apotheker
Einführung in die medizin. Mikrobiologie einschließlich Hygiene und Autenrieth L.
Immunbiologie; EV; 3. + 6. Semester; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler R.
V; Vorlesung und Seminar, 6. + 7. Semester; Zeit/Ort n.V.
Bakteriologie, Mykologie u. Parasitologie (Blockvorlesung vor dem PR d. Brade V.
Med. Mikrobiologie u. Immunologie, Teil 1); V; Di-Fr, 13:30 - 14:15, H 40 Ludwig A.
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 15 -
Biologie und Informatik
Studienberatung f. folgende Studiengänge des Fachbereiches: Diplom, L1, L2, L3 + L5, Inst. f.
Didaktik der Biologie, Sophienstr. 1-3, Prof. Dr. Trommer, Gerhard (L3) s. Schw. Brett. Inst.
d. Anthropologie u. Humangenetik f. Biol., Siesmayerstr. 70, s. Schw. Brett. Botanisches Insti-
tut, Biozentrum, Niederursel, N200, 3. OG, Prof. Dr. Nover, Lutz (Dipl./L3) nach tel. Anmel-
dung 7 98-2 92 87 oder per E-Mail: nover@cellbiology.uni-frankfurt.de; Siesmayerstr. 70,
Prof. Dr. Sandmann, Gerhard (Dipl./L3) Mo 16-17 o. n. tel. V. 7 98-2 47 46. Institut für Infor-
matik PD Dr. Brause, Rüdiger (Dipl./L3), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 308, Tel. 798-23977 ,
Sprechstunde n. V.; Prof. Dr. Drobnik, Oswald (Dipl. Bioinf.), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 17,
Tel. 7 98-2 83 62, Sprechstunde n.V. ˆ Institut f. Mikrobiologie, Biozentrum, Niederursel, s.
Aushang, Prof. Dr. Kräger, Achim (Dipl.): n.V.; Prof. Dr. Entian, Karl-D. (Dipl./L3): n.V. ˆ Zoo-
logisches Institut, Siesmayerstr. 70, Prof. Dr. Fleißner, Günther (L3): Mi 12-13.ˆ Außerdem
finden Studienberatungen in den Sprechstunden der Professoren statt. 
Zur sinnvollen Einordnung in die bestehenden Studienpläne werden die Veranstaltungen in
der folgenden Weise gekennzeichnet: G = Grundstudium (1.-4. Sem. bis zur Vor- bzw. Zwi-
schenprüfung), H = Hauptstudium (5.-9. Sem. bis z. Abschluss), A = Aufbaustudium (nach
Abschluss des Studiums Vertiefung der Studien, forschungsbezogen), K = Kontaktstudium
(Erneuerung der wiss. Ausbildung bereits im Berufsleben Stehender), uMv = unter Mitarbeit
von; BZ = Biozentrum.
Biologie (Diplom)
Grundstudium
S  Einführung in das Studium der Biologie (G) n.V. (1. Sem.) (Vb 14.10.,
14 Uhr); S; nur erste Semesterwoche; Vorbespr. 14.10.2002





Protsch von Zieten R.
Seyfarth E.-A.
Vorlesung Struktur und Funktion der Organismen (integr. Blockveranst. f. Ballach H.-J.
d. 1. Sem., Dipl., L3 und 3. Sem. L2, L5) (1. Sem. L2 und L5 nur V: Di - Bereiter-Hahn J.












Praktikum Struktur und Funktion der Organismen (integr. Blockveranst. f. Ballach H.-J.
d. 1. Sem., Dipl., L3 und 3. Sem. L2, L5) (G) (uMv Braun, Norbert; Fauth, Bereiter-Hahn J.
Markus; Hamann, Andrea; Jatho, Martin; Laube, Bodo; Meixner, Marina; Feierabend J.
Oetken, Matthias; Schmidt, Matthias; Weil, M.; N. N.); PR; Di, Do, Mi, Fuchs S.
Fr, 13:45 - 17:30; Mi, Fr, 8:15 - 12:00; Gruppe A/B: Di+Do 13.45-17.30; Gnatzy W.





Protsch von Zieten R.
Seyfarth E.-A.
Zimmermann H.
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Vorlesung Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Feierabend J.
Stoffwechselphysiologie) (3. Sem.) (Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4.
Sem.); V; Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4. Sem.; Mo, Mi, 8:00 - 9:00,
GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; (Vb 09.12.2002)
Vorlesung Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Nover L.
Entwicklungsphysiologie) .; (3. Sem.) (Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4.
Sem.); V; Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4. Sem.; Mo, 11:00 - 13:00,
GrHsBio; (Vb 09.12.2002)
Seminar zur Studien- und Berufsplanung Nover L.
S; GrHsBio; Vorbesprechung siehe besonderen Aushang
Vorlesung Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Butterfaß Th.
Zierpflanzen vom 27.8. bis 10.10; V; Di, 16:15 - 17:00, BotGart; Do,
16:15 - 17:00; (Vb 27.08.2002)
Vorlesung Biochemie, Genetik und Mikrobiologie (G/Dipl., H/L3) (Dipl. ab Kröger A.
3. Sem.); V; Teil Biochemie, 1. Sem.-Hälfte, Mo, Mi 8-9, Fr 8-10  // Teil Tampé R.
Genetik, 1. Sem.-Hälfte, Mo 9-11, 2. Sem.-Hälfte, Mo 9-11, Mi, Fr 10-12 Nover L.
// Teil Mikrobiologie, 1. Sem.-Hälfte, Mi, Fr 10-12; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, Soppa J.
GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Mo, 9:00 - 11:00, GrHsBio; Fr, Mi, Starzinski-Powitz A.
10:00 - 12:00, GrHsBio; Vorbespr. 14.10.2002 Entian K.-D.
Vorlesung Vergleichende Tierphysiologie (G) Prinzinger R.
V; 3. Semester, Voraussetzung f. Tierphys.Praktikum im SS; mit Klausur; Plaßmann W.
Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00,
GrHsBio
Demonstrationen und Übungen zur Vorl. „Vergleichende Tierphysiologie“ (G) Prinzinger R.
V/UE; 3. Semester; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
Functional Genomics Driesel A.
S; Wahlveranstaltung; n. V., Biozentrum, mittwochs; Beginn 16.11.2002,
13.00 Uhr
Hauptstudium
Vorlesung und Übung Statistik für Biologen (H, A, K) Ferebee B.
V; Mo, 8:00 - 10:00, Kl.Hs.Zool.; (Vb 14.10.2002)
Pflanzliche Nahrungs- und Genußmittel: Biologie, Anbau u. Inhaltsstoffe Brüggemann W.
von Kulturpflanzen; V; Mo, 8:00 - 9:00, Kl.Hs.Bot.; (Vb 21.10.2002)
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; auch für die Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Feierabend J.






Aktuelle Forschungsprobleme des Biozentrums/Chemische Institute(H)   N.N.
Hochschullehrer des Campus Niederursel; S; Di 17-19 Uhr (monatl. s.
Aush.) (Gr. Hörsaal Biozentrum B1)
Seminar Genetisches Arbeiten Bereiter-Hahn J.
S; Biozentrum
Seminar Umgang mit Radioisotopen Bereiter-Hahn J.
S; Biozentrum
Botanisches Institut
Seminar für Examenskandidaten des AK „Ökophysiologie der Pflanzen“  Brüggemann W.
(uMv Moog, Petra); S; Hauptstudium Biologie (Diplom); nach Vereinbarung
Seminar f. Examenskand. d. AK „Pflanzl. Zellphysiologie“ (H,A) Feierabend J.
S; nach Vereinbarung
Seminar f. Examenskand. d. AK „Molekulare Zellbiologie“ (H,A) 2-stdg. Nover L.
AWA; nach Vereinbarung (Biozentrum, N 200/3.OG.)
Seminar f. Examenskand. d. AK „Molekulare Entwicklungsbiologie u. Osiewacz H.-D.
Biotechnologie“ (H,A); S; nach Vereinbarung (Biozentrum, N 200, R. 2.03)
Seminar f. Examenskand. d. AK „Ökologie, Morphologie und Systematik Piepenbring M.
der Pilze“ (H,A); S; nach Vereinbarung
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Seminar Vielfalt und Nutzungsmöglichkeiten der Pilze und Niederen Piepenbring M.
Pflanzen (G, H); S; Wahlveranstaltung; n.V. (evtl. Sa. als Blocksem.);
Vorbespr. 15.10.2002
Seminar f. Examenskand. d. AK „Biosynthesen in Pflanzen u. Sandmann G.
Mikroorganismen“ (H,A); S; nach Vereinbarung
Anleitg. zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten (H, A) Ballach H.-J.








Seminar f. Examenskand. d. AK „Geobotanik u. Pflanzenökologie“ (H,A) Wittig R.
S; 14tgl. nach Vereinbarung Ballach H.-J.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Systematik u. Taxonomie höherer Pflanzen“ Zizka G.
(H,A) (uMv Dressler, Stefan); S; nach Vereinbarung (Arthur von
Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55)
Zoologisches Institut
Anleitung zum selbständigen wissenschaftl. Arbeiten Bereiter-Hahn J.
















Exk. 1/2tägige  ornithologische Exkursionen (G, H) Prinzinger R.
E; Termine und Ziele nach speziellen Aushängen
Zoologisches Kolloquium (Hochschullehrer des Zoologischen Instituts) N.N.
KO; Di, 17:00 - 19:00, Kl.Hs.Zool.; 1. Termin nach Aushang
Institut der Anthropologie und Humangenetik
Bevölkerungsbiologie Protsch von Zieten R.
V; Blockveranstaltung, 8wöchig; Di, Do, 8:30 - 10:00, Hs.Hum.bio; Flohr S.
Vorbespr. 28.01.2003
Datierungsmethoden in der Anthropologie Protsch von Zieten R.
UE; Blockveranstaltung, 8wöchig; Fr, 9:00 - 12:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr.
18.10.2002
Große Anthropologische Exkusion Protsch von Zieten R.
E; 1wöchig, findet in der ersten Woche nach Vorlesungsschluß SS 2003 Hammerl J.
statt; Zeit/Ort n.V.
Osteologisches Grundpraktikum Hammerl J.
PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Mi, 9:45 - 13:30, Hs.Hum.bio; Di, Do,
12:15 - 16:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 14.10.2002
Paläoanthropologie/Primatenökologie Protsch von Zieten R.
V; Blockveranstaltung, 8wöchig; Di, Do, 8:30 - 10:00, Hs.Hum.bio;
Vorbespr. 15.10.2002
Paläoanthropologisches Grundpraktikum Protsch von Zieten R.
PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Mi, 9:45 - 13:30, Hs.Hum.bio; Di, Do, Flohr S.
12:15 - 16:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 11.11.2002
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Seminar zum Osteologischen Grundpraktikum Hammerl J.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Mi, 9:00 - 9:45, Hs.Hum.bio; Di, Do,
11:30 - 12:15, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 14.10.2002
Seminar zum Paläoanthropologischen Grundpraktikum Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Mi, 9:00 - 9:45, Hs.Hum.bio; Di, Do, Flohr S.
11:30 - 12:15, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 11.11.2002
Seminar zur Großen Anthropologischen Exkursion Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung; Vb. Anfang Januar, n.V. (siehe Aushang) Hammerl J.
Seminar zur Vorlesung Bevölkerungsbiologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 8wöchig, 2stdg.; Fr, (14tägl.), Hs.Hum.bio; n.V.; Schott C.
Vorbespr. 28.01.2003
Seminar zur Vorlesung Paläoanthropologie/Primatenökologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 8wöchig; Di, Do, 10:00 - 11:00, Hs.Hum.bio;
Vorbespr. 15.10.2002
Wahlpflichtblock I: Paläoanthropologisch/Paläoprimatologisches Protsch von Zieten R.
Spezialpraktikum; PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Mi, 10:30 - 14:30,
Hs.Hum.bio; Di, Do, 12:00 - 16:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 27.01.2003
Wahlpflichtblock I: Seminar Primatologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Mi, 9:00 - 10:30, Hs.Hum.bio; Di, Do,
10:30 - 12:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 27.01.2003
Wahlpflichtblock II: Osteologisches Spezialpraktikum Hammerl J.
PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Mi, 10:30 - 14:30, Hs.Hum.bio; Di, Do,
12:00 - 16:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 09.12.2002
Wahlpflichtblock II: Seminar Paläopathologie Hammerl J.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Mi, 9:00 - 10:30, Hs.Hum.bio; Di, Do,
10:30 - 12:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 09.12.2002
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
AWA; 
AWA Zeit und Raum n.V. Starzinski-Powitz A.
AWA Zeit und Raum n.V. Starzinski-Powitz A.
Spezielle Fragen zur Genetik Starzinski-Powitz A.
V; Mo, Hs.Hum.bio
Mikrobiologisches Institut
Anleitg. zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten (H, A) Entian K.-D.
AWA; ganztg., tgl. Kröger A.
Soppa J.
Melcher K.
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie (H,A,K) Gem.-Veranst. Entian K.-D.
KO; Kolloquium, Thema: nach Aushang; Di, 17:00 - 19:00 (14tägl.), Kröger A.




Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) (uMv. Scharf, Nover L.
Klaus-Dieter; Döring; Pascal; Fauth, Markus); PR; n. V.,8wö. Blöcke,
ganztg.
Praktikum Genetik: Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe u. Nover L.
Pflanzen“ (H) (uMv. Scharf, Klaus-Dieter;Döring, Pascal; Fauth, Markus);
PR; 6wöchig, ganztg., ganzjährig mögl. (BZ/N 200/3.OG.)
Praktikum mit Seminar: Projektpraktikum f. Fortgeschrittene (H)(uMv. Nover L.
Scharf, Klaus-Dieter; Döring, Pascal; Fauth, Markus); PR;
Wahlveranstaltung; 6-8wö. Blöcke ganztg.n.V., Einstieg ganzjährig mögl.
(BZ/N 200/3.OG)
Seminar für Examenskand. (H) (uMv. Scharf, Klaus-Dieter) Nover L.
AWA; n. V.
Seminar z. PR  Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) (uMv. Nover L.
Scharf, Klaus-Dieter); S; n. V.
Seminar zum Block „Genet. Arbeitstechniken an Hefe und Pflanzen“ (uMv. Nover L.
Scharf, Klaus-Dieter); S; nach Vereinbarung
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Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Osiewacz H.-D.
PR; n. V.
Praktikum Genetik: Blockpraktikum (H): „Genetik der Pilze“ (uMv. Hamann,Osiewacz H.-D.
Andrea); PR; nach Vereinbarung - 6wöchig, ganztg., 2. Sem.hälfte (BZ/N
200/2.OG.)
Seminar für Examenskand. (H), 2-stdg. n. V. Osiewacz H.-D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Block „Genetik der Pilze“ (uMv. Hamann, Andrea) Osiewacz H.-D.
S; n. V., 6wö., ganztg.; 2.Sem.hälfte
Seminar z. PR  Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Osiewacz H.-D.
S; n. V.
Spezielle Fragen zur Genetik Starzinski-Powitz A.
V; Mo, Hs.Hum.bio
Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Entian K.-D.
PR; n. V. Melcher K.
Soppa J.
Praktikum Genetik: Blockpraktikum „Genetik von Archaea“ (H) Soppa J.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztg., BZ N240, Prakt.Raum 017/018
Praktikum Genetik: Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ (H) Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 6-wöchig, ganztg., BZ N240, Praktikums-Raum 017/018 Melcher K.
Seminar für Examenskand. (H) Entian K.-D.
S; n.V. Melcher K.
Soppa J.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Entian K.-D.
S; n. V. Melcher K.
Soppa J.
Seminar zum Blockpraktikum Genetik (H) Block „Genetik von Archaea“ Soppa J.
S; 3stdg. n. V.
Seminar zum Blockpraktikum Genetik (H) Block „Genetik von Mikroorganismen“ Entian
K.-D.
S; 3stdg. n.V. Melcher K.
Vorlesung Spezielle Fragen der Genetik (H) Entian K.-D.






Bevölkerungsbiologie Protsch von Zieten R.
V; Blockveranstaltung, 8wöchig; Di, Do, 8:30 - 10:00, Hs.Hum.bio; Flohr S.
Vorbespr. 28.01.2003
Datierungsmethoden in der Anthropologie Protsch von Zieten R.
UE; Blockveranstaltung, 8wöchig; Fr, 9:00 - 12:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr.
18.10.2002
Große Anthropologische Exkusion Protsch von Zieten R.
E; 1wöchig, findet in der ersten Woche nach Vorlesungsschluß SS 2003 Hammerl J.
statt; Zeit/Ort n.V.
Seminar zur Großen Anthropologischen Exkursion Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung; Vb. Anfang Januar, n.V. (siehe Aushang) Hammerl J.
Osteologisches Grundpraktikum Hammerl J.
PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Mi, 9:45 - 13:30, Hs.Hum.bio; Di, Do,
12:15 - 16:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 14.10.2002
Seminar zum Osteologischen Grundpraktikum Hammerl J.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Mi, 9:00 - 9:45, Hs.Hum.bio; Di, Do,
11:30 - 12:15, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 14.10.2002
Paläoanthropologie/Primatenökologie Protsch von Zieten R.
V; Blockveranstaltung, 8wöchig; Di, Do, 8:30 - 10:00, Hs.Hum.bio;
Vorbespr. 15.10.2002
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Seminar zur Vorlesung Paläoanthropologie/Primatenökologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 8wöchig; Di, Do, 10:00 - 11:00, Hs.Hum.bio;
Vorbespr. 15.10.2002
Paläoanthropologisches Grundpraktikum Protsch von Zieten R.
PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Mi, 9:45 - 13:30, Hs.Hum.bio; Di, Do, Flohr S.
12:15 - 16:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 11.11.2002
Seminar zum Paläoanthropologischen Grundpraktikum Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Mi, 9:00 - 9:45, Hs.Hum.bio; Di, Do, Flohr S.
11:30 - 12:15, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 11.11.2002
Seminar zur Vorlesung Bevölkerungsbiologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 8wöchig, 2stdg.; Fr, (14tägl.), Hs.Hum.bio; n.V.; Schott C.
Vorbespr. 28.01.2003
Wahlpflichtblock I: Paläoanthropologisch/Paläoprimatologisches Protsch von Zieten R.
Spezialpraktikum; PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Mi, 10:30 - 14:30,
Hs.Hum.bio; Di, Do, 12:00 - 16:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 27.01.2003
Wahlpflichtblock I: Seminar Primatologie Protsch von Zieten R.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Mi, 9:00 - 10:30, Hs.Hum.bio; Di, Do,
10:30 - 12:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 27.01.2003
Wahlpflichtblock II: Osteologisches Spezialpraktikum Hammerl J.
PR; Blockpraktikum, 4wöchig; Mo, Mi, 10:30 - 14:30, Hs.Hum.bio; Di, Do,
12:00 - 16:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 09.12.2002
Wahlpflichtblock II: Seminar Paläopathologie Hammerl J.
S; Blockveranstaltung, 4wöchig; Mo, Mi, 9:00 - 10:30, Hs.Hum.bio; Di, Do,
10:30 - 12:00, Hs.Hum.bio; Vorbespr. 09.12.2002
Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
PR; Wahlpflichtblock III; s. u. „Tierphysiologie speziell“; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
S; Fach Humanbiologie und Tierhysiologie; Zeit/Ort n.V.
Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
S; auch für Nebenfächler (Biochemie u. a); Do, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215; u.M.v.
1. oder 2. Sem.-Hälfte, n. V. Schleucher E.
Mikrobiologie
Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Osiewacz H.-D.
PR; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Osiewacz H.-D.
S; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Osiewacz H.-D.
S; n. V.
Vorlesung Biologie der Mikroorganismen und Viren (H) Osiewacz H.-D.
V; ab 5. Sem.; Di/Do 8-10 Uhr, BZ N260,SR 313; Vorbespr. 14.10.2002 Entian K.-D.
Kröger A.
Soppa J.
Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Entian K.-D.
PR; n. V. Kröger A.
Soppa J.
Praktikum: Mikrobiologisches Praktikum (H) Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 12-wöchig, ganztg., Sem.Beginn: BZ N240, Praktikumsraum Kröger A.
017/018; Vorbespr. 14.10.2002 Soppa J.
Praktikum: Mikrobiologisches Praktikum (H) Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 12-wöchig, ganztg., Sem.Beginn: BZ N240, Praktikumsraum Kröger A.
017/018; Vorbespr. 14.10.2002 Soppa J.
Seminar für Examenskand. (H) Entian K.-D.
S; n. V. Kröger A.
Soppa J.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Entian K.-D.
S; n. V. Kröger A.
Soppa J.
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Seminar zum Mikrobiol. Praktikum (H) (uMv Kötter, P.; Rose, M.; Stein, T.) Entian K.-D.
S; ab 5. Sem.; n.V.BZ.240.SR.004 - Vorbespr.14.10. 10:00 Uhr c.t. Kröger A.
BZ.N260.SR.313 Soppa J.
Seminar: Vorbereitungsseminar zum Mikrobiol. Praktikum (H)(uMv Entian K.-D.
Klimmek,O.; Kötter, P.; Simon, J.; Stein, T.); P; n.V. Kröger A.
BZ.N240.SR.004,Vorbespr. 14.10.,10:00 Uhr c.t. BZ.N260.SR.313 Soppa J.
Exkursion zum Mikrobiolog. Praktikum (H) Koller K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig, Vorbespr. 14.10., 10:00 Uhr c.t. BZ.N260.SR.313 Kröger A.
Vorlesung Industrielle Mikrobiologie (H, A) Koller K.-P.
V; ab 5. Sem.; Mo, 12:30 - 14:00, BZ.N240.SR.004; Vorbespr. 14.10.2002
Neurobiologie
Block: Biologische Uhren Fleißner G.
PR; 3. Sem.-Drittel; 4 Wochen, ganztg. u.M.v.
Fleißner G.
Neurobiologisches Seminar Fleißner G.







Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechniken Fleißner G.
PR; n. V. u.M.v.
Fleißner G.
S zum Block: Biologische Uhren Fleißner G.
S; 3. Sem.-Drittel u.M.v.
Fleißner G.
Seminar für Examenskandidaten Fleißner G.
S; für Exk. des AK Neurobiologie Circadianer Rhythmen; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleißner G.
S; Zeit/Ort n.V.
Block: Neurobiologie des Hörens (mit Seminar) Kössl M.
PR; mit Seminar; Zoo.KS.119; 1. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Kössl M.
AWA; R 108
Seminar für Examenskandidaten Kössl M.
S; für Exkandidaten des AK Neurobiologie und Biosensorik; R 108
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Kössl M.
S; R 108
Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
PR; Zoo.KS.119; 1. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg.
Seminar zum Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
S; R 108
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; Zoo.KS.119
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth E.-A.
S; R 108
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 108
Block: Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; PR; 2. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg.; Biozentrum u.M.v.
N210/2.OG Braun N.
Block: Synaptische Erregungübertragung: Methoden der Neurochemie, Zimmermann H.
Zellkultur u. Immunhistologie; PR; 2. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg.; u.M.v.
Biozentrum, N21/2.OG Braun N.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; Biozentrum
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Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; BZ.N210.ChemPR225
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; Biozentrum N210/2.OG
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; Biozentrum, n. V.
S zum Block: Neurobiologie. Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; S; Biozentrum u.M.v.
Braun N.
S zum Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden d.  Zimmermann H.
Neurochem., Zellkultur u. Immunhistologie; S; BZ.N210.ChemPR225; n. V. u.M.v.
Braun N.
Seminar für Examenskandidaten Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann H.
S; BZ.N210.ChemPR225
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaft. Arbeitstechnik Zimmermann H.
S; BZ.N210.ChemPR225
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Volknandt W.
S; Biozentrum
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Neurobiologie Zimmermann H.







Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Schmidt K.-H.
Seminar z. Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
S; n. V., 1. Sem.-Hälfte u.M.v.
Schmidt K.-H.
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Zugvögeln Wiltschko W.
PR; 2. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg.
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko W.
Zugvögeln; S; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko W.
PR; n. V.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko W.
S; für Exkand. des Ak Physiologie und Ökologie des Verhaltens; Zeit/Ort
n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko W.
S; Zeit/Ort n.V.
Block: Entwicklungsneurobiologie Rohrer H.
PR; 2. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg. u.M.v.
Laube B.
Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl L.
PR; 1. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg. u.M.v.
Meissl H.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Plaßmann W.
PR; .. V.
Seminar für Examenskadidaten Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rohrer H.
S; Zeit/Ort n.V.
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Seminar zum Block. Entwicklungsneurobiologie Rohrer H.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Laube B.
Seminar zum Block: Struktur und Funktion der Säugerretina Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Meissl H.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaft. Arbeitstechnik Peichl L.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaft. Arbeitstechnik Plaßmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaft. Arbeitstechnik Rohrer H.
S; Zeit/Ort n.V.
Ökologie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik des AK „Ökophysiologie Brüggemann W.
der Pflanzen“; PR; Hauptstudium Biologie (Diplom); nach Vereinbarung
Seminar z. Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik d. AK „Ökophysiologie der Brüggemann W.
Pflanzen“; AWA; Haupstudium Biologie (Diplom); nach Vereinbarung
Exkursion z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Brüggemann W.
E; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Brüggemann W.
S; n. V.
Exkursion z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Ballach H.-J.
E; n. V
Exkursion z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wittig R.
E; n. V.
Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Ballach H.-J.
PR; n. V.
Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wittig R.
PR; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Wittig R.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Ballach H.-J.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wittig R.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Ballach H.-J.
S; n. V.
Praktikum zur Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Oehlmann J.
PR; Bei der Wahl der Diplomarbeit im Fach Ökologie; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken M.
Seminar für Examenskandidaten Fach Ökologie Oehlmann J.
S; Di, 13:00 - 15:00, Zoo.SR.215 Streit B.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Oehlmann J.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Oetken M.
Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann J.
V; Wahlveranstaltung auch für Nebenfachstudierende; Kl.Hs.Zool.
Praktikum zur Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Streit B.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Pfenninger M.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Streit B.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Pfenninger M.
Zoologisches Kolloquium (Hochschullehrer des Zoologischen Instituts) N.N.
KO; Di, 17:00 - 19:00, Kl.Hs.Zool.; 1. Termin nach Aushang
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Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Praktikum: Pflanzenphysiologisches Großpraktikum I (H) (uMv Berberich, Brüggemann W.
Thomas; Beyel, Volker; Feußner, Martin; Moog, Petra.; Rählert, Nina); Feierabend J.
AWA; 20 Teilnehmer; ganztg., tgl., 9.15 , v. 14.10.-8.11.2002; Vorbespr. Sandmann G.
14.10.2002
Praktikum: Pflanzenphysiologisches Großpraktikum II (H) (uMv. Berberich,Brüggemann W.
Thomas;  Beyel, Volker; Feußner, Martin, Moog, Petra; Rählert, Nina; Feierabend J.
Schmidt, Matthias); PR; n. V. Sandmann G.
Seminar für Examenskand. (H) Brüggemann W.
S; n. V.
Seminar S zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum II (H)(uMv. Brüggemann W.
Berberich, Thomas; Beyel, Volker; Feußner, Martin; Moog, Petra; Rählert, Feierabend J.
Nina; Schmidt, Matthias); S; n. V. Sandmann G.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Brüggemann W.
S; n. V.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Feierabend J.
PR; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Feierabend J.
S; n. V.
Seminar z. PR Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Feierabend J.
S; n. V.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Sandmann G.
PR; nach Vereinbarung
Seminar für Examenskand. (H) Sandmann G.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Sandmann G.
S; n. V.
Vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum I (H) Sandmann G.
V; Di, Fr, 8:00 - 9:00, Kl.Hs.Bot.; 15.10.- 8.11.2002; Vorbespr. Feierabend J.
15.10.2002 Brüggemann W.
Spezielle Botanik
Praktikum Morphologie und Systematik der Pflanzen (H) (uMv. Dressler, Piepenbring M.
Stefan; Kirschner, Roland; Schulte, Katharina); PR; Mo-Do, 10:00 - 14:00, Wittig R.
BotKursR II; Fr, BotKursR II; vom  21.10.- 19.12. 2002; Vorbespr. Zizka G.
14.10.2002
Praktikum Wahlprakt. zur Systematik und Morphologie niederer Pflanzen Piepenbring M.
und Pilze (uMv. Kirschner, Roland); PR; Wahlpraktikum; tgl., n.V., im
Jan./Feb. 2003
Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Piepenbring M.
PR; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Piepenbring M.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Piepenbring M.
S; n. V.
Seminar zum Wahlpraktikum zur Systematik und Morphologie niederer Piepenbring M.
Pfanzen und Pilze; S; n.V. (Beginn siehe PR)
Vorlesung Systematik und Stammesgeschichte der Pflanzen und Pilze (H) Piepenbring M.
V; Mo-Mi, Fr, 9:00 - 10:00, Kl.Hs.Bot.; vom 25.11.-19.12; (Vb 25.11.2002) Zizka G.
Praktikum Wahlpraktikum Geobotanik(uMv. Nawrath, Stefan, Riechmann-Kastl, Wittig R.
Henry, Uebeler, Michael); AWA; Durchführung in 2 Blöcken: Block 1
(Geländeteil) vor der Vorlesungszeit des WS 2002/03 n.V.; Block 2
(Auswertungsteil) Okt./Nov. 2002
Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Wittig R.
PR; n. V.
Praktikum Pflanzensoziologisches Praktikum (H) Wittig R.
PR; n.V.,  u.M.v.
(2-wö. Block in den beiden ersten Vorlesungswochen im Sem.raum  Nawrath, S.
- Auswertungsteil zu dem bereits im SS 2002  Riechmann-Kastl, H.
stattgefunden Geländeteil) Uebeler, M.
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S zum Wahlpraktikum Geobotanik Wittig R.
S; n. V. (s. besond. Aushang)
Seminar für Examenskandidaten Wittig R.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wittig R.
S; n. V.
Seminar zur großen geobotanischen Exkursion (H) Wittig R.
S; Die Exkursion selbst findet im SS 2003 statt; n.V. (Blockveranstaltung)
Vorlesung Einführung in die Pflanzensoziologie (H) Wittig R.
V; n.V. (Block an 2 Tagen in den ersten Sem.Wo. - s.bes. Aushang)
Vorlesung zu ausgewählten Kapiteln der Speziellen Botanik: Wittig R.
Pflanzengeographie, Do, 16-18 (Vb 23.10., Kl. Hörs.); V; Do, 16:00 -
18:00, Kl.Hs.Bot.; Vorbespr. 23.10.2002
Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (uMv. Dressler, Zizka G.
Stefan); PR; n. V.
Praktikum Wahlpraktikum zur Systematik und Morphologie höherer Pflanzen Zizka G.
(uMv. Dressler, Stefan); PR; Wahlpraktikum; tgl. ab 15.1.2003; Vorbespr.
14.10.2002
Seminar für Examenskandidaten Zizka G.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Zizka G.
S; n. V.
Seminar zum Wahlpraktikum zur Systematik und Morphologie höherer Pflanzen Zizka G.
(uMv. Dressler, St.); S; n. V., ab 15.1.2003, (Vorbespr.: s. Wahlpr.)
Vorlesung Systematik, Morphologie u. Ökologie trop. u. subtrop. Pflanzen Zizka G.
(mit Demonstrationen im Palmengarten); V; Do, 14:00 - 15:30, Kl.Hs.Bot.;
Vorbespr. 14.10.2002
Praktikum Ökomorphologische Anpassungen von Gefäßpflanzen, 1-stdg. n. V. N.N.
(im Palmengarten) Steinecke, Hilke; AWA; Wahlveranstaltung; n. V. im
Palmengarten
Spezielle Zoologie
Praktikum Block I und II der Speziellen Zoologie Fleißner G.







Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleißner G.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fleißner G.
Ringvorlesung zu ausgewählten Kapiteln der Zoologie Fleißner G.





Seminar für Examenskandidaten Fleißner G.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Blockpraktikum I und II der Speziellen Zoologie Fleißner G.







Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleißner G.
S; Zeit/Ort n.V.
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Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Gnatzy W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Gnatzy W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaft. Arbeitstechnik Gnatzy W.
S; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Fuchs S.
PR; 1. Sem.-Hälfte
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Koeniger N.
PR; 1. Sem.Hälfte
Seminar für Examenskandidaten Koeniger N.
S; Institut für Bienenkunde
Seminar für Examenskandidaten Fuchs S.
S; Institut für Bienenkunde
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Fuchs S.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Koeniger N.
S; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik
PR; Zeit und Raum n.V. Schrenk F.
Seminar für Examenskandidaten Schrenk F.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Schrenk F.
S; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko W.
PR; Zeit/Ort n.V.
S. zur Exk.. „Pontisch-panonische Flora u. Fauna am Neusiedler See u. in Wiltschko W.
den Donauauen“; S; S zur Exk. im SS 2003; Vorbespr. n. V. Wiltschko R.
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Zoologisches Kolloquium (Hochschullehrer des Zoologischen Instituts) N.N.
KO; Di, 17:00 - 19:00, Kl.Hs.Zool.; 1. Termin nach Aushang
Tierphysiologie
Block: Energiestoffwechsel von Zellen Bereiter-Hahn J.
PR; ganztg., Biozentrum
Seminar z. Block: Energiestoffwechsel von Zellen Bereiter-Hahn J.
S; Biozentrum, 1. Sem.-Hälfte
Block: Biologische Uhren Fleißner G.
PR; n. V. 3. Sem.-Drittel u.M.v.
Fleißner G.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleißner G.
PR; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fleißner G.
S zum Block: Biologische Uhren Fleißner G.
S; 3. Sem.-Drittel u.M.v.
Fleißner G.
Seminar für Examenskandidaten Fleißner G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fleißner G.
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Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Fleißner G.
S; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Fleißner G.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Fuchs S.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Koeniger N.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Fuchs S.
S; Institut für Bienenkunde
Seminar für Examenskandidaten Koeniger N.
S; Institut für Bienenkunde
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Koeniger N.
S; 1. Sem.-Hälte, Institut für Bienenkunde
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Fuchs S.
S; 1. Sem.-Hälfte, Institut für Bienenkunde
Praktikum Einführung i. d.wissenschaftl. Arbeitstechnik Kössl M.
PR; R 108
Seminar für Examenskandidaten Kössl M.
S; R 108
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Kössl M.
S; R 108
Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 1. Sem.-Hälfte u.M.v.
Schleucher E.
Kompaktveranstaltung f. Fortgeschrittene (allgem. Thematik) Prinzinger R.
V/UE; Termine und Themen nach Vereinbarung; n. V.
Kompaktveranstaltung f. Fortgeschrittene (Tierversuchspraktikum) Prinzinger R.
V/UE; 2 Sem.-Wochen, ganztg., n. V. Nagel A.
Plaßmann W.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Prinzinger R.
PR; nur für künftige Diplomanden des AK Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort
n.V.
Seminar für Examenskandidaten Prinzinger R.
S; Do, 13:00 - 15:00, Zoo.SR.215 u.M.v.
Schleucher E.
Seminar z. Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
S; auch für Nebenfächler (Biochemie u. a); Do, 13:00 - 14:00, Zoo.SR.215; u.M.v.
1. oder 2. Sem.-Hälfte, n. V. Schleucher E.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Prinzinger R.
S; nur für künftige Diplonden des AK Stoffwechselphysiologie; Zeit/Ort
n.V.
V + S für Fortgeschrittene im Fach Tierphysiologie Prinzinger R.
V/S; nur für künftige Diplomanden des AK Stoffwechselphysiologie; n. V.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; R 106
Seminar für Examenskandidaten Seyfarth E.-A.
S; R 108
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 106
Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 1. Sem.-Hälfte u.M.v.
Schmidt K.-H.
Seminar z. Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
S; n. V., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Schmidt K.-H.
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Zugvögeln Wiltschko W.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 2. Sem.-Hälfte
Seminar z. Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko W.
Zugvögeln; S; n. V., 2. Sem.-Hälfte
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Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl.  Arbeitstechnik Wiltschko W.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Wiltschko W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Plaßmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Plaßmann W.
S; Zeit/Ort n.V.
Zoologisches Kolloquium (Hochschullehrer des Zoologischen Instituts) N.N.
KO; Di, 17:00 - 19:00, Kl.Hs.Zool.; 1. Termin nach Aushang
Zell- und Entwicklungsbiologie
Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) (uMv. Scharf, Nover L.
K.-D.; Döring, P.; Fauth, M.); PR; n. V.
Praktikum und Seminar Projektpraktikum f. Fortgeschrittene (uMv Scharf, Nover L.
Klaus-Dieter; Döring, Pascal; Fauth, Markus); PR; Wahlveranstaltung ,
6-8wö. Blöcke, gantzg.; Einstieg ganzj. mögl.; n. V. BZ/N 200/3.OG.
Seminar für Examenskand. (H) Nover L.
S; n. V.
Seminar z. Praktikum  Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Nover L.
(uMv. Scharf, Klaus-Dieter); S; n. V.
Praktikum Einf. i.d. wiss. Arbeitstechnik (H, A) (uMv. Hamann, A.) Osiewacz H.-D.
PR; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Osiewacz H.-D.
AWA; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Osiewacz H.-D.
PR; n. V.
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Bereiter-Hahn J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Bereiter-Hahn J.
S; Biozentrum, N100/R205
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Bereiter-Hahn J.
S; Biozentrum N100/R205
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Volknandt W.
PR; Biozentrum
Praktikum Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Zimmermann H.
PR; Biozentrum
Seminar für Examenskandidaten Volknandt W.
S; Biozentrum
Seminar für Examenskandidaten Zimmermann H.
S; Biozentrum
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Zimmermann H.
S; 6 Wo., Biozentrum
Seminar zum Prakt. Einführung i. d. wissenschaftl. Arbeitstechnik Volknandt W.
S; Biozentrum
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Biologie (Lehramtsstudiengänge L1, L2, L3 und L5)
Vorlesung Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Feierabend J.
Stoffwechselphysiologie) (3. Sem.) (Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4.
Sem.); V; Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4. Sem.; Mo, Mi, 8:00 - 9:00,
GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; (Vb 09.12.2002)
Vorlesung Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Nover L.
Entwicklungsphysiologie) .; (3. Sem.) (Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4.
Sem.); V; Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4. Sem.; Mo, 11:00 - 13:00,
GrHsBio; (Vb 09.12.2002)
Praktikum Struktur und Funktion der Organismen (integr. Blockveranst. f. Ballach H.-J.
d. 1. Sem., Dipl., L3 und 3. Sem. L2, L5) (G) (uMv Braun, Norbert; Fauth, Bereiter-Hahn J.
Markus; Hamann, Andrea; Jatho, Martin; Laube, Bodo; Meixner, Marina; Feierabend J.
Oetken, Matthias; Schmidt, Matthias; Weil, M.; N. N.); PR; Di, Do, Mi, Fuchs S.
Fr, 13:45 - 17:30; Mi, Fr, 8:15 - 12:00; Gruppe A/B: Di+Do 13.45-17.30; Gnatzy W.





Protsch von Zieten R.
Seyfarth E.-A.
Zimmermann H.
Vorlesung Struktur und Funktion der Organismen (integr. Blockveranst. f. Ballach H.-J.
d. 1. Sem., Dipl., L3 und 3. Sem. L2, L5) (1. Sem. L2 und L5 nur V: Di - Bereiter-Hahn J.












Seminar Interdisplinäre Ansätze f. d. naturwissenschaftl.  Spörhase-Eichmann U.
Sachunterricht ; G, L1 (m. Sachunterricht Biologie); S; Gruppe 1: Di 10-12  Siemsen F.
(beginnt mit Physik); Gruppe 2: Di 12-14 (beginnt mit Physik); Gruppe 3: Di 10-12
(beginnt mit Biologie); Gruppe 4: Di 12-14 (beginnt mit Biologie); Gruppe
5: Di 14-16 (beginnt mit Physik); Di, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00, 14:00
- 16:00, Did.Bio.ÜR.105; gem. Vorbesprechung: 15. 10., 10 Uhr, Hörsaal
Didaktik Biologie Raum 103; (Vb 15.10.2002)
Seminar Biologiedidaktik für den SachunterrichtH, L1 (m. Sachunterricht Weitzel H.
Biologie); S; Gruppe 1: Mi 09-12 (Vb 16. 10.)Gruppe 2: Do 14-16 (Vb 17.
10.)Gruppe 3: Mi 14-17 (Vb 16. 10.); Did.Bio.ÜR.105
Praktikum m. d. fachdid. Schwerpunkt Humanbiologie/ Spörhase-Eichmann U.
Gesundheitserz.; H, L2, L5; PR; Mo, 10:00 - 14:00, Did.Bio.SR306, Did.Bio.ÜR.105, 
Did.Lab 106; Parallelgruppen in versch. Räumen; (Vb 14.10.2002)
Seminar z. Vorb. d. Schulpraktikums Weitzel H.
S; Gruppe 1: Mi 14-16 (Vb 16. 10.)Gruppe 2: Do 14-16 (Vb 17. 10.)Gruppe
3: Do 10-12 (Vb 17. 10.); Mi, Do, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR308; Do, 10:00
- 12:00, Did.Bio.SR308
Fachdid. Schulpraktikum Febr./März 2003 Weitzel H.
PR; In 3 Gruppen; Findet im Februar/März 2003 statt
Fachdidaktisches Praktikum Klein H.-P.
PR; H, L3; n. Vereinb.; Vorbespr. 15.10.2002
Grundlagen der Fachdidaktik Biologie I, H, L2, L5 Klein H.-P.
V; Di 10-11 (Vb 15. 10) Raum 103; Di, 10:00 - 11:00, Did.Hs.Did.Bio. 103;
(Vb 15.10.2002)
Grundfragen der Didaktik der Biologie II,  H, L3 Trommer G.
V; Di, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; (Vb 15.10.2002)
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Seminar zur Vorl. „Grundfragen der Didaktik der Biologie II“ H, L3 Trommer G.
S; Di, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR306; (Vb 15.10.2002)
Übung: Der Palmengarten als außerschulischer  Lernort  (in Zusammenarb. Breimhorst D.
m. d. „Grünen Schule“) 4 Termine , s. bes.  Aushang - max.
Teilnehmerzahl: 20; UE; WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG - mehrstdg.
Blockveranst. an 4 Tagen (entspr. 1 SWS); n. Vereinb.
Seminar Schulische Suchtprävention als fester Bestandteil von Spörhase-Eichmann U.
Gesundheitsförderung, H, L1, L2, L3, L5; S; WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG -
Blockveranst. (2SWS); Vorbespr. 17.10.2002
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten, H, L2-L3, L5 Spörhase-Eichmann U.
S; WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG - Blockveranst. (2SWS); n. Vereinb., s. bes.
Aushang
Übung Biologische Unterrichtsgänge im Herbst, H, L1, L2, L5 Trommer G.
UE; WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG - 6 Termine, nach Vereinb., s. bes. Aushang;
Vorbesrpechung s. bes. Aushang
Praktikum Das Senckenbergmuseum als Lernort außerhalb der Schule, G, H, Winter G.
L1-L3, L5; PR; WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG - max. Teilnehmerzahl: 20;
Vorbesrpechung:   Kl. Hörsaal im Senckenberg-Museum, Senckenberganlage
25; Vorbespr. 17.10.2002
Übung Biologie unterrichten - aktuelle Aspekte der Fachdidaktik Spörhase-Eichmann U.
UE; WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG - (Gemeischaftsveranstaltung mit Ruppert,
Wolfgang, Stelzig, Ingmar, Weitzel, Holger); n. Vereinb. s. bes. Aushang
Übung Biotechnologie in der Schule, H, L2, L3, L5 Ensgraber M.
UE; WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG; Mo, 14:00 - 15:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; (Vb
14.10.2002)
Übung Grundlegende Methoden: Zellbiologische Experimente an Protozoen und Klein H.-P.
deren Kultivierung in der Schule, H, L2, L3, L5; UE;
WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG - 14 tägig, Mi 10-13 s.t.; Mi, 10:00 - 13:00
(14tägl.), Did.Bio.ÜR.105; (Vb 16.10.2002)
Seminar Grundlegende Themen im Biologieunterricht: Entwicklung einer Klein H.-P.
Unterrichtseinheit sowie von Unterrichtsentwürfen zum Thema „Alte und
neue Seuchen“, H, L2, L3, L5; S; WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG; Mo, 11:00 -
13:00, Did.Bio.SR308; (Vb 14.10.2002)
Vorlesung Landschaftsbezogene Umweltbildung und Biologieunterricht, H, Trommer G.
L2, L3, L5; V; WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG; Do, 9:00 - 10:00,
Did.Hs.Did.Bio. 103; (Vb 17.10.2002)
Seminar zur Vorlesung Landschaftsbezogene Umweltbildung und Trommer G.
Biologieunterricht, H, L2, L3, L5; S; WAHLFPLICHTVERANSTALTUNG - max.
Teilnehmerzahl: 20; Do, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR306; (Vb 17.10.2002)
Demonstrationen und Übungen zur Vorl. „Vergleichende Tierphysiologie“ (G) Prinzinger R.
V/UE; 3. Semester; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
Vorlesung Vergleichende Tierphysiologie (G) Prinzinger R.
V; 3. Semester, Voraussetzung f. Tierphys.Praktikum im SS; mit Klausur; Plaßmann W.
Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00,
GrHsBio
Seminar zur mehrtägigen Exk. „pontisch-panonische Flora und Fauna am Wiltschko W.
Neusiedler See und in den Donauauen“ im SS 2003; S; Zeit/Ort n.V.
fachwissenschaftliche Veranstaltungen L3
Vorlesung Biochemie, Genetik und Mikrobiologie (G/Dipl., H/L3) (Dipl. ab Kröger A.
3. Sem.); V; Teil Biochemie, 1. Sem.-Hälfte, Mo, Mi 8-9, Fr 8-10  // Teil Tampé R.
Genetik, 1. Sem.-Hälfte, Mo 9-11, 2. Sem.-Hälfte, Mo 9-11, Mi, Fr 10-12 Nover L.
// Teil Mikrobiologie, 1. Sem.-Hälfte, Mi, Fr 10-12; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, Soppa J.
GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Mo, 9:00 - 11:00, GrHsBio; Fr, Mi, Starzinski-Powitz A.
10:00 - 12:00, GrHsBio; Vorbespr. 14.10.2002 Entian K.-D.
Institut für Didaktik der Biologie
Vorlesung Einführung in die Protozoologie Klein H.-P.
V; FACHÜBERGREIFENDE Lehrveranst.; Mi, 9:00 - 10:00, Did.Hs.Did.Bio. 103;
(Vb 16.10.2002)
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Seminar Phänomen Natur: Einheit und Einzigartigkeit der Natur in Biologie Trommer G.
und Kunst, H, L2, L3, Gemeinschaftsveranstaltung mit Neu, Till (Kunstpäd.
Institut); S; FACHÜBERGREIFENDE Lehrveranst. - max. Teilnehmerzahl: 20;
Mi, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR306; (Vb 16.10.2002)
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Klein H.-P.
AWA; Zeit/Ort n.V. Trommer G.
Biologie als Nebenfach - Lehrveranstaltungen für Studierende aus anderen
Studiengängen
Gehölzkundliches Praktikum (f. Nebenfach) Neumann K.
PR; Blockveranstaltung; Februar/März 2003
Mikroskop. Kurs z. Diagnose pflanzl. Nahrungs- u. Genußmittel sowie von Brüggemann W.
Bedarfsgegenständen (f. Studierende d. Lebensmittelchemie); PR; für
Studierende der Lebensmittelchemie; Mo, 9:00 - 13:00, Bot.KS.I; Vorbespr.
21.10.2002
Praktikum Mikroskop. Grundkurs f. Studierende d. Lebensmittelchemie u. Brüggemann W.
anderer Nebenfachstud. (uMv. Moog, Petra); PR; Für Nebenfächler; Mo,
14:00 - 16:15, BotKursR II; Vorbespr. 14.10.2002
Vorlesung Allgemeine Botanik II für Nebenfächler (uMv. Moog, Petra) Brüggemann W.
V; für Nebenfächler; Mo, 13:15 - 14:00, Kl.Hs.Bot.; Vorbespr. 14.10.2002
Seminar zum Zellbiologischen Praktikum (G) für Biochemiker Bereiter-Hahn J.
S; N100R205
Zellbiologisches Praktikum (G) für Biochemiker Bereiter-Hahn J.
PR; N100/R205, 2 wöchig nach Sem.-Schluss; (Vb 24.02.2003)
Seminar zu ausgew. Themen der Zellbiologie (G) für Biochemiker Bereiter-Hahn J.
S; erfolgreiche Teilnahme ist Voraussetzung für den Zellbiologischen Zimmermann H.
Kurs; Do, 14:00 - 16:00, BZ.N200.SR205
Medientechnik in zoolog. Forschung und Lehre (G) Fleißner G.
PR; Wahlveranstaltung; 2. Sem.-Hälfte
Seminar Medientechnik in zoolog. Forschung und Lehre (G) Fleißner G.
S; 2. Sem.-Hälfte
Zellbiologische Übungen für Biochemiker Zimmermann H.
UE; 1. Sem.-Hälfte; Biozentrum, N210/2.OG u.M.v.
Braun N.
Kleines Zoologisches Praktikum für Nebenfächler (G) Wiltschko R.
PR; Mo, 16:00 - 17:30, Zoo.KR.IV; Mi, 11:00 - 13:00, Kl.Hs.Zool.; 1.
Sem.-Hälfte; (Vb 14.10.2002)
Vorl. Kleines Zoologisches Praktikum für Nebenfächler (G) Wiltschko R.




Vorlesung Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Feierabend J.
Stoffwechselphysiologie) (3. Sem.) (Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4.
Sem.); V; Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4. Sem.; Mo, Mi, 8:00 - 9:00,
GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; (Vb 09.12.2002)
Vorlesung Physiologie - Pflanzenphysiologie (Pflanzliche Nover L.
Entwicklungsphysiologie) .; (3. Sem.) (Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4.
Sem.); V; Voraussetzg. für Phys. Kurs im 4. Sem.; Mo, 11:00 - 13:00,
GrHsBio; (Vb 09.12.2002)
Praktikum Struktur und Funktion der Organismen (integr. Blockveranst. f. Ballach H.-J.
d. 1. Sem., Dipl., L3 und 3. Sem. L2, L5) (G) (uMv Braun, Norbert; Fauth, Bereiter-Hahn J.
Markus; Hamann, Andrea; Jatho, Martin; Laube, Bodo; Meixner, Marina; Feierabend J.
Oetken, Matthias; Schmidt, Matthias; Weil, M.; N. N.); PR; Di, Do, Mi, Fuchs S.
Fr, 13:45 - 17:30; Mi, Fr, 8:15 - 12:00; Gruppe A/B: Di+Do 13.45-17.30; Gnatzy W.
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Plaßmann W.
Protsch von Zieten R.
Seyfarth E.-A.
Zimmermann H.
Vorlesung Struktur und Funktion der Organismen (integr. Blockveranst. f. Ballach H.-J.
d. 1. Sem., Dipl., L3 und 3. Sem. L2, L5) (1. Sem. L2 und L5 nur V: Di - Bereiter-Hahn J.












Vorlesung Genomanalyse und Biologische Datenbanken (G/Dipl.-Bioinf.) Rose M.
V; Di, 13:00 - 15:00, BZ.N100.B2
Vorlesung Biochemie, Genetik und Mikrobiologie (G/Dipl., H/L3) (Dipl. ab Kröger A.
3. Sem.); V; Teil Biochemie, 1. Sem.-Hälfte, Mo, Mi 8-9, Fr 8-10  // Teil Tampé R.
Genetik, 1. Sem.-Hälfte, Mo 9-11, 2. Sem.-Hälfte, Mo 9-11, Mi, Fr 10-12 Nover L.
// Teil Mikrobiologie, 1. Sem.-Hälfte, Mi, Fr 10-12; Mo, Mi, 8:00 - 9:00, Soppa J.
GrHsBio; Fr, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Mo, 9:00 - 11:00, GrHsBio; Fr, Mi, Starzinski-Powitz A.
10:00 - 12:00, GrHsBio; Vorbespr. 14.10.2002 Entian K.-D.
Demonstrationen und Übungen zur Vorl. „Vergleichende Tierphysiologie“ (G) Prinzinger R.
V/UE; 3. Semester; Do, 11:00 - 12:00, GrHsBio
Vorlesung Vergleichende Tierphysiologie (G) Prinzinger R.
V; 3. Semester, Voraussetzung f. Tierphys.Praktikum im SS; mit Klausur; Plaßmann W.
Di, 10:00 - 12:00, GrHsBio; Mi, 9:00 - 10:00, GrHsBio; Do, 10:00 - 11:00,
GrHsBio
Praktische Informatik 1 Zicari R.
V; Anf; Mi, Fr, 10:00 - 12:00
Praktische Informatik 1 Zicari R.
UE; Anf; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Mathematische Grundlagen der Informatik Brause R.
V; Anf; Mo, 9:00 - 12:00, 11
Mathematische Grundlagen der Informatik Brause R.
UE; Anf; Mo, 12:00 - 13:00, 11
Hauptstudium
Praktische/Technische Bioinformatik
Computergraphik mit VRML und JAVA 3D Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Mo, 12:00 - 14:00, SR 202;
Voranmeldung erforderlich: Varrentrappstr. 40-42, Sekretariat (Zi 208);
Vorbespr. 21.10.2002
Visualisierung Dörner R.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; Zuordnung alt: P5, P6; Di, 12:00 - 14:00,
Magnus HS
Visualisierung Dörner R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 11; Die Übung findet
ab dem 30.10.02 vierzehntägig statt.
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI (alt: P5, P6); Do, 12:00 - 14:00, 11; (Vb u.M.v.
24.10.2002)
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI (alt: P5, P6); Mi, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00,
307; (Vb 16.10.2002)
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Biologisch motivierte Algorithmen Brause R.
S; Zuordnung neu: PT2, (alt: P4); PTBI; Blockseminar am Semesterende;
Vorbespr. 17.10.2002
Anwendung von Data Mining Schommer Ch.
PR; Zuordnung neu: PT1 (alt: P1), PTBI; Blockveranstaltung, s. Aushang
Theoretische Bioinformatik
Approximationsalgorithmen Schnitger G.
V; Zuordnung neu: T3, ThBI  (alt: T2); Mo, Di, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Approximationsalgorithmen Schnitger G.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; n.V.
Genetik
Praktikum Genetik: Blockpraktikum „Genet. Arbeitstechniken an Hefe u. Nover L.
Pflanzen“ (H) (uMv. Scharf, Klaus-Dieter;Döring, Pascal; Fauth, Markus);
PR; 6wöchig, ganztg., ganzjährig mögl. (BZ/N 200/3.OG.)
Seminar zum Block „Genet. Arbeitstechniken an Hefe und Pflanzen“ (uMv. Nover L.
Scharf, Klaus-Dieter); S; nach Vereinbarung
Praktikum Genetik: Blockpraktikum (H): „Genetik der Pilze“ (uMv. Hamann,Osiewacz H.-D.
Andrea); PR; nach Vereinbarung - 6wöchig, ganztg., 2. Sem.hälfte (BZ/N
200/2.OG.)
Seminar z. Block „Genetik der Pilze“ (uMv. Hamann, Andrea) Osiewacz H.-D.
S; n. V., 6wö., ganztg.; 2.Sem.hälfte
Praktikum Genetik: Blockpraktikum „Genetik von Archaea“ (H) Soppa J.
PR; ab 5. Sem.; 6wöchig, ganztg., BZ N240, Prakt.Raum 017/018
Praktikum Genetik: Blockpraktikum „Genetik von Mikroorganismen“ (H) Entian K.-D.
PR; ab 5. Sem.; 6-wöchig, ganztg., BZ N240, Praktikums-Raum 017/018 Melcher K.
Seminar zum Blockpraktikum Genetik (H) Block „Genetik von Archaea“ Soppa J.
S; 3stdg. n. V.
Seminar zum Blockpraktikum Genetik (H) Block „Genetik von Mikroorg.“ Entian K.-D.
S; 3stdg. n.V. Melcher K.
Vorlesung Spezielle Fragen der Genetik (H) Entian K.-D.






Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
PR; Wahlpflichtblock III; s. u. „Tierphysiologie speziell“; Zeit/Ort n.V.
Seminar zum Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
S; Fach Humanbiologie und Tierhysiologie; Zeit/Ort n.V.
Mikrobiologie
Vorlesung Biologie der Mikroorganismen und Viren (H) Osiewacz H.-D.
V; ab 5. Sem.; Di/Do 8-10 Uhr, BZ N260,SR 313; Vorbespr. 14.10.2002 Entian K.-D.
Kröger A.
Soppa J.
Seminar zum Mikrobiol. Praktikum (H) (uMv Kötter, P.; Rose, M.; Stein, T.) Entian K.-D.
S; ab 5. Sem.; n.V.BZ.240.SR.004 - Vorbespr.14.10. 10:00 Uhr c.t. Kröger A.
BZ.N260.SR.313 Soppa J.
Seminar: Vorbereitungsseminar zum Mikrobiol. Praktikum (H)(uMv Entian K.-D.
Klimmek,O.; Kötter, P.; Simon, J.; Stein, T.); P; n.V. Kröger A.
BZ.N240.SR.004,Vorbespr. 14.10.,10:00 Uhr c.t. BZ.N260.SR.313 Soppa J.
Exkursion zum Mikrobiolog. Praktikum (H) Koller K.-P.
E; ab 5. Sem.; 1tägig, Vorbespr. 14.10., 10:00 Uhr c.t. BZ.N260.SR.313 Kröger A.
Neurobiologie
Block: Biologische Uhren Fleißner G.
PR; 3. Sem.-Drittel; 4 Wochen, ganztg. u.M.v.
Fleißner G.
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Neurobiologisches Seminar Fleißner G.







S zum Block: Biologische Uhren Fleißner G.
S; 3. Sem.-Drittel u.M.v.
Fleißner G.
Block: Neurobiologie des Hörens (mit Seminar) Kössl M.
PR; mit Seminar; Zoo.KS.119; 1. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg.
Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
PR; Zoo.KS.119; 1. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg.
Seminar zum Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
S; R 108
Block: Neurobiologie: Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; PR; 2. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg.; Biozentrum u.M.v.
N210/2.OG Braun N.
Block: Synaptische Erregungübertragung: Methoden der Neurochemie, Zimmermann H.
Zellkultur u. Immunhistologie; PR; 2. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg.; u.M.v.
Biozentrum, N21/2.OG Braun N.
S zum Block: Neurobiologie. Methoden der Neurochemie, Zellkultur u. Volknandt W.
Immunhistologie; S; Biozentrum u.M.v.
Braun N.
S zum Block: Synaptische Erregungsübertragung: Methoden der  Zimmermann H.
Neurochemie, Zellkultur u. Immunhistologie; S; BZ.N210.ChemPR225; n. V. u.M.v.
Braun N.
Vorlesung Ausgewählte Kapitel der Neurobiologie Zimmermann H.







Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Schmidt K.-H.
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Zugvögeln Wiltschko W.
PR; 2. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg.
Seminar z. Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
S; n. V., 2. Sem.-Hälfte u.M.v.
Schmidt K.-H.
Seminar zum Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko W.
Zugvögeln; S; Zeit/Ort n.V.
Block: Einführung in die Modellierung neuronaler Systeme Plaßmann W.
PR; 1. Sem.-Hälfte; 4 Wochen, ganztg. u.M.v.
Bossert O.
Weiland C.
Seminar zum Block: Einführung i. d. Modellierung neuronaler Systeme Plaßmann W.




Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; auch für die Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Feierabend J.
Botanik; Do, 17:15 - 19:00 (14tägl.), Kl.Hs.Bot. Nover L.
Osiewacz H.-D.





Vorlesung Einführung in die Humantoxikologie Oehlmann J.
V; Wahlveranstaltung auch für Nebenfachstudierende; Kl.Hs.Zool.
Zoologisches Kolloquium (Hochschullehrer des Zoologischen Instituts) N.N.
KO; Di, 17:00 - 19:00, Kl.Hs.Zool.; 1. Termin nach Aushang
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; auch für die Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Feierabend J.






Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Brüggemann W.
PR; n. V.
Praktikum: Pflanzenphysiologisches Großpraktikum I (H) (uMv Berberich, Brüggemann W.
Thomas; Beyel, Volker; Feußner, Martin; Moog, Petra.; Rählert, Nina); Feierabend J.
AWA; 20 Teilnehmer; ganztg., tgl., 9.15 , v. 14.10.-8.11.2002; Vorbespr. Sandmann G.
14.10.2002
Praktikum: Pflanzenphysiologisches Großpraktikum II (H) (uMv. Berberich,Brüggemann W.
Thomas;  Beyel, Volker; Feußner, Martin, Moog, Petra; Rählert, Nina; Feierabend J.
Schmidt, Matthias); PR; n. V. Sandmann G.
Seminar S zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum II (H)(uMv. Brüggemann W.
Berberich, Thomas; Beyel, Volker; Feußner, Martin; Moog, Petra; Rählert, Feierabend J.
Nina; Schmidt, Matthias); S; n. V. Sandmann G.
Vorlesung zum Pflanzenphysiologischen Großpraktikum I (H) Sandmann G.
V; Di, Fr, 8:00 - 9:00, Kl.Hs.Bot.; 15.10.- 8.11.2002; Vorbespr. Feierabend J.
15.10.2002 Brüggemann W.
Spezielle Botanik
Botanisches Kolloquium Brüggemann W.
KO; auch für die Fächer: Ökologie, Pflanzenphysiologie, Spezielle Feierabend J.






Praktikum Morphologie und Systematik der Pflanzen (H) (uMv. Dressler, Piepenbring M.
Stefan; Kirschner, Roland; Schulte, Katharina); PR; Mo-Do, 10:00 - 14:00, Wittig R.
BotKursR II; Fr, BotKursR II; vom  21.10.- 19.12. 2002; Vorbespr. Zizka G.
14.10.2002
Praktikum Wahlpraktikum zur Systematik und Morphologie niederer Piepenbring M.
Pflanzen und Pilze (uMv. Kirschner, Roland); PR; Wahlpraktikum; tgl., n.V., im
Jan./Feb. 2003
Seminar zum Wahlpraktikum zur Systematik und Morphologie niederer Piepenbring M.
Pfanzen und Pilze; S; n.V. (Beginn siehe PR)
Vorlesung Systematik und Stammesgeschichte der Pflanzen und Pilze (H) Piepenbring M.
V; Mo-Mi, Fr, 9:00 - 10:00, Kl.Hs.Bot.; vom 25.11.-19.12; (Vb 25.11.2002) Zizka G.
Praktikum Wahlpraktikum Geobotanik(uMv. Nawrath, Stefan, Riechmann-Kastl, Wittig R.
Henry, Uebeler, Michael); AWA; Durchführung in 2 Blöcken: Block 1
(Geländeteil) vor der Vorlesungszeit des WS 2002/03 n.V.; Block 2
(Auswertungsteil) Okt./Nov. 2002
Praktikum Pflanzensoziologisches Praktikum (H)(uMv. Nawrath, Stefan; Wittig R.
Riechmann-Kastl, Henry; Uebeler, Michael); PR; n.V., (2-wö. Block in den
beiden ersten Vorlesungswochen im Sem.raum - Auswertungsteil zu dem
bereits im SS 2002 stattgefunden Geländeteil)
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S zum Wahlpraktikum Geobotanik Wittig R.
S; n. V. (s. besond. Aushang)
Seminar zur großen geobotanischen Exkursion (H) Wittig R.
S; Die Exkursion selbst findet im SS 2003 statt; n.V. (Blockveranstaltung)
Vorlesung Einführung in die Pflanzensoziologie (H) Wittig R.
V; n.V. (Block an 2 Tagen in den ersten Sem.Wo. - s.bes. Aushang)
Vorlesung zu ausgewählten Kapiteln der Speziellen Botanik: Wittig R.
Pflanzengeographie, Do, 16-18 (Vb 23.10., Kl. Hörs.); V; Do, 16:00 -
18:00, Kl.Hs.Bot.; Vorbespr. 23.10.2002
Praktikum Wahlpraktikum zur Systematik und Morphologie höherer Pflanzen Zizka G.
(uMv. Dressler, Stefan); PR; Wahlpraktikum; tgl. ab 15.1.2003; Vorbespr.
14.10.2002
Seminar zum Wahlpraktikum zur Systematik und Morphologie höherer Pflanzen Zizka G.
(uMv. Dressler, St.); S; n. V., ab 15.1.2003, (Vorbespr.: s. Wahlpr.)
Vorlesung Systematik, Morphologie u. Ökologie trop. u. subtrop. Pflanzen Zizka G.
(mit Demonstrationen im Palmengarten); V; Do, 14:00 - 15:30, Kl.Hs.Bot.;
Vorbespr. 14.10.2002
Spezielle Zoologie
Praktikum Block I und II der Speziellen Zoologie Fleißner G.







Ringvorlesung zu ausgewählten Kapiteln der Zoologie Fleißner G.





Seminar zum Blockpraktikum I und II der Speziellen Zoologie Fleißner G.







Seminar zur mehrtägigen Exk. „pontisch-panonische Flora und Fauna am Wiltschko W.
Neusiedler See und in den Donauauen“ im SS 2003; S; Zeit/Ort n.V.
Zoologisches Kolloquium (Hochschullehrer des Zoologischen Instituts) N.N.
KO; Di, 17:00 - 19:00, Kl.Hs.Zool.; 1. Termin nach Aushang
Tierphysiologie
Block: Energiestoffwechsel von Zellen Bereiter-Hahn J.
PR; ganztg., Biozentrum
Seminar z. Block: Energiestoffwechsel von Zellen Bereiter-Hahn J.
S; Biozentrum, 1. Sem.-Hälfte
Block: Biologische Uhren Fleißner G.
PR; n. V. 3. Sem.-Drittel u.M.v.
Fleißner G.
S zum Block: Biologische Uhren Fleißner G.
S; 3. Sem.-Drittel u.M.v.
Fleißner G.
Block: Stoffwechselphysiologie für Humanbiologie Prinzinger R.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 1. Sem.-Hälfte u.M.v.
Schleucher E.
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Kompaktveranstaltung f. Fortgeschrittene (allgem. Thematik) Prinzinger R.
V/UE; Termine und Themen nach Vereinbarung; n. V.
Kompaktveranstaltung f. Fortgeschrittene (Tierversuchspraktikum) Prinzinger R.
V/UE; 2 Sem.-Wochen, ganztg., n. V. Nagel A.
Plaßmann W.
V + S für Fortgeschrittene im Fach Tierphysiologie Prinzinger R.
V/S; nur für künftige Diplomanden des AK Stoffwechselphysiologie; n. V.
Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 1. Sem.-Hälfte u.M.v.
Schmidt K.-H.
Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Zugvögeln Wiltschko W.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 2. Sem.-Hälfte
Seminar z. Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
S; n. V., 1. Sem.-Hälfte u.M.v.
Schmidt K.-H.
Seminar z. Block: Verhaltensversuche zur Magnetfeldwahrnehmung bei Wiltschko W.
Zugvögeln; S; n. V., 2. Sem.-Hälfte
Zoologisches Kolloquium (Hochschullehrer des Zoologischen Instituts) N.N.
KO; Di, 17:00 - 19:00, Kl.Hs.Zool.; 1. Termin nach Aushang
Informatik (Diplom)
Grundstudium
Mathematische Grundlagen der Informatik Brause R.
V; Anf; Mo, 9:00 - 12:00, 11
Mathematische Grundlagen der Informatik Brause R.
UE; Anf; Mo, 12:00 - 13:00, 11
Praktische Informatik
Computergraphics und 3D Games Krömker D.
P; Anf; SR 202; Blockseminar,Varrentrappstr. 40-42, 2. St. SR 202; bitte
vorher anmelden im Sekretariat, Zi 208; Vorbespr. 15.10.2002
Praktische Informatik 1 Zicari R.
V; Anf; Mi, Fr, 10:00 - 12:00
Praktische Informatik 1 Zicari R.
UE; Anf; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Webtechnologien für E-Commerce Zicari R.




P; Do, 12:00 - 14:00, 307
Theoretische Informatik 1 Hagerup T.
V; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00, Magnus HS
Theoretische Informatik 1 Hagerup T.
UE; Anf; siehe dazugehörige Vorlesung; Zeit/Ort n.V.
Themen der theoretischen Informatik Schnitger G.
P; Vortrag+Ausarbeitung+aktive Teilnahme notwendig für
Leistungsscheinerwerb; Blockseminar am Ende des WS 02/03; Vorbespr.
03.07.2002
Kryptographie Schnorr C.-P.
P; Anf; Mi, 14:00 - 16:00; siehe Aushang Ende des Sommersemesters
Technische Informatik
Computergraphics und 3D Games Krömker D.
P; Anf; SR 202; Blockseminar,Varrentrappstr. 40-42, 2. St. SR 202; bitte
vorher anmelden im Sekretariat, Zi 208; Vorbespr. 15.10.2002
Technische Informatik Grimm Ch.
PR; Veranstaltung des Grundstudiums Informatik; Di, Do, 10:00 - 15:00; Tetzlaff R.
Das Praktikum findet Di. oder Do. statt, der Ort der Veranstaltung wird Waldschmidt K.
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in der Vorbesprechung bekannt gegeben (siehe Aushang). Anmeldung siehe
Aushang.; Vorbespr. 15.10.2002
Technische Informatik 1 Mester R.
V; Anf; Di, 12:00 - 14:00, HS IV; Mi, 12:00 - 13:00
Technische Informatik 1 Mester R.
UE; Anf; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 13:00 - 14:00, HS IV
Hauptstudium
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; Fr, 14:00 - 16:00; Vb. 18.10.02 Sieveking M.
Approximationsalgorithmen Schnitger G.
V; Zuordnung neu: T3, ThBi (alt: T2); Mo, Di, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Approximationsalgorithmen Schnitger G.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; n.V.
Adaptive Systemarchitektur Brause R.
AG; Do, 10:00 - 12:00, 307
Die Technologie von ATM- und IP-Hochgeschwindigkeitsnetzen Krieger U.
V; Zuordnung neu: PT1 (alt: P3); Mi, 16:30 - 18:00, 307
Praktische Informatik
Aktuelle Probleme in Verteilten Systemen Drobnik O.
AG; Di, 18:00 - 20:00, 11
Software-Entwicklung für mobile Umgebungen Drobnik O.
S; Zuordnung neu: PT1, PT2 (alt: P2, P3).; Di, 16:00 - 18:00, 11
Telematik-Praktikum Drobnik O.
PR; .Zuordnung neu: PT1 (alt: P2, P3); Di, 14:00 - 16:00, 11
Verteilte Systeme und Telematik II Drobnik O.
V; Zuordnung neu: PT1 (alt: P3), PTBI; Mi, Do, 14:00 - 16:00, Magnus HS
Animation und Multimedia Krömker D.
V; Zuordnung neu: PT3 (alt: P5, P6); Mi, 12:00 - 14:00, Magnus HS
Animation und Multimedia Krömker D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 11; Die Übung findet
ab dem 23.10.02 vierzehntägig statt.
Computergraphik mit VRML und JAVA 3D Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Mo, 12:00 - 14:00, SR 202;
Voranmeldung erforderlich: Varrentrappstr. 40-42, Sekretariat (Zi 208);
Vorbespr. 21.10.2002
Visualisierung Dörner R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 11; Die Übung findet
ab dem 30.10.02 vierzehntägig statt.
Visualisierung Dörner R.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; Zuordnung alt: P5, P6; Di, 12:00 - 14:00,
Magnus HS
Visualisierung Dörner R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 11; Die Übung findet
ab dem 30.10.02 vierzehntägig statt.
Visualisierung Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Di, 14:00 - 16:00, SR 202; Dörner R.
Voranmeldung erforderlich: Varrentrappstr. 40-42, Sekretariat (Zi 208);
Vorbespr. 22.10.2002
Einführung in die Methoden Künstlicher Intelligenz Schmidt-Schauß M.
V; Zuordnung: PT2 (alt: P2,P4); Di, Do, 10:00 - 12:00, 11 u.M.v.
Mann M.
Einführung in die Methoden  Künstlicher Intelligenz Schmidt-Schauß M.
UE; Zuordnung: PT2 (alt: P2,P4); Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Mann M.
Verarbeitung natürlicher Sprache und Wissensrepräsentation Schmidt-Schauß M.
S; Zuordnung: PT2 (alt: P2,P4); Di, 14:00 - 16:00, 307; Vorbespr. u.M.v.
26.06.2002 Mann M.
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Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI (alt: P5, P6); Mi, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00,
307; (Vb 16.10.2002)
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI (alt: P5, P6); Do, 12:00 - 14:00, 11; (Vb u.M.v.
24.10.2002)
Zielarchitekturen eingebetteter Systeme Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P6; Fr, 14:00 - 16:00, 307; (Vb 18.10.2002)
Data Mining und Knowledge Discovery Zicari R.
AG; Fr, 15:00 - 17:00, BZ.N100.SR114; Zeppelinallee, Zi 106/107 u.M.v.
Schommer Ch.
Web Technologien für E-Commerce Zicari R.
S; Zuordnung neu: PT1 (alt: P1); s. Aushang; Vorbespr. 17.10.2002
Webtechnologien für E-Commerce Zicari R.
P; Anf; Blockseminar; Termin wird noch bekanntgegeben; Vorbespr.
17.10.2002
Biologisch motivierte Algorithmen Brause R.
S; Zuordnung neu: PT2, (alt: P4); PTBI; Blockseminar am Semesterende;
Vorbespr. 17.10.2002
Anwendung von Data Mining Schommer Ch.
PR; Zuordnung neu: PT1 (alt: P1), PTBI; Blockveranstaltung, s. Aushang
Theoretische Informatik
Theoretische Informatik Hagerup T.
AG; Di, 16:00 - 18:00, 307 Kemp R.
Schnitger G.
Wotschke D.
Average Case Analyse: Methoden und Anwendungen Kemp R.
V; Zuordnung neu: T1, T3, (alt: T5); Mo, Mi, Fr, 8:00 - 10:00, Magnus HS
Uebung zu Average Case Analyse: Methoden und Anwendungen Kemp R.
UE; Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Nebel M.
Approximationsalgorithmen Schnitger G.
UE; Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen; Siehe Aushang
Approximationsalgorithmen Schnitger G.
V; Zuordnung neu: T3, ThBI  (alt: T2); Mo, Di, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Kryptographie Schnorr C.-P.
S; Zuordnung neu: T2, T3 (alt: T2, T5); Mi, 14:00 - 16:00; Ort und
Vorbespr.: s. Aushang Ende des Sommersemesters
Kryptographie Schnorr C.-P.
V; Zuordnung neu: T2, T3 (alt: T2, T5); Mi, Fr, 10:00 - 12:00
Kryptographie Schnorr C.-P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; n.V.
Beschreibungskomplexität I Wotschke D.
V; Zuordnung:  T1, T2 (alt: T1, T2); Do, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Beschreibungskomplexität I, Übung Wotschke D.
UE; Erfolgreiche Teilnahme an den Übungen; Do, 12:00 - 14:00, Magnus HS u.M.v.
Malcher A.
Grammatiksysteme Wotschke D.
S; Zuordnung T1, T2 (alt: T1, T2); Do, 14:00 - 16:00, 307; u.M.v.
Veranstaltungsbeginn und Vorbesprechung siehe Aushang Sunckel B.
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Wotschke D.
S; Zuordnung T1, T2 (alt: T1, T2); Di, 12:00 - 14:00, 307
Formale Entwurfsmethoden für kooper. Systeme 1 Ochsenschläger P.
V; Zuordnung neu: T1 (alt: T1); Di, 16:00 - 18:00, Magnus HS
Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme 1 Ochsenschläger P.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; n.V.
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Technische Informatik
Software-Entwicklung für mobile Umgebungen Drobnik O.
S; Zuordnung neu: PT1, PT2 (alt: P2, P3).; Di, 16:00 - 18:00, 11
Telematik-Praktikum Drobnik O.
PR; .Zuordnung neu: PT1 (alt: P2, P3); Di, 14:00 - 16:00, 11
Verteilte Systeme und Telematik II Drobnik O.
V; Zuordnung neu: PT1 (alt: P3), PTBI; Mi, Do, 14:00 - 16:00, Magnus HS
Animation und Multimedia Krömker D.
V; Zuordnung neu: PT3 (alt: P5, P6); Mi, 12:00 - 14:00, Magnus HS
Animation und Multimedia Krömker D.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 11; Die Übung findet
ab dem 23.10.02 vierzehntägig statt.
Computergraphik mit VRML und JAVA 3D Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Mo, 12:00 - 14:00, SR 202;
Voranmeldung erforderlich: Varrentrappstr. 40-42, Sekretariat (Zi 208);
Vorbespr. 21.10.2002
Visualisierung Dörner R.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; Zuordnung alt: P5, P6; Di, 12:00 - 14:00,
Magnus HS
Visualisierung Dörner R.
UE; siehe dazugehörige Vorlesung; Mi, 14:00 - 16:00, 11; Die Übung findet
ab dem 30.10.02 vierzehntägig statt.
Visualisierung Krömker D.
PR; Zuordnung: PT3 (alt: P5, P6), PTBI; Di, 14:00 - 16:00, SR 202; Dörner R.
Voranmeldung erforderlich: Varrentrappstr. 40-42, Sekretariat (Zi 208);
Vorbespr. 22.10.2002
Einführung in die Methoden  Künstlicher Intelligenz Schmidt-Schauß M.
UE; Zuordnung: PT2 (alt: P2,P4); Zeit/Ort n.V. u.M.v.
Mann M.
Einführung in die Methoden Künstlicher Intelligenz Schmidt-Schauß M.
V; Zuordnung: PT2 (alt: P2,P4); Di, Do, 10:00 - 12:00, 11 u.M.v.
Mann M.
Verarbeitung natürlicher Sprache und Wissensrepräsentation Schmidt-Schauß M.
S; Zuordnung: PT2 (alt: P2,P4); Di, 14:00 - 16:00, 307; Vorbespr. u.M.v.
26.06.2002 Mann M.
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3, PTBI (alt: P5, P6); Mi, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00,
307; (Vb 16.10.2002)
Rechnerarchitektur Waldschmidt K.
UE; Zuordnung: PT3, PTBI (alt: P5, P6); Do, 12:00 - 14:00, 11; (Vb u.M.v.
24.10.2002)
Zielarchitekturen eingebetteter Systeme Waldschmidt K.
V; Zuordnung: PT3 (alt: P6; Fr, 14:00 - 16:00, 307; (Vb 18.10.2002)
Anwendung von Data Mining Schommer Ch.
PR; Zuordnung neu: PT1 (alt: P1), PTBI; Blockveranstaltung, s. Aushang
Informatik (Lehramt an Gymnasien [L 3])
Mathematische Grundlagen der Informatik Brause R.
UE; Anf; Mo, 12:00 - 13:00, 11
Mathematische Grundlagen der Informatik Brause R.
V; Anf; Mo, 9:00 - 12:00, 11
Einführung in die Didaktik der Informatik I Poloczek J.
V; Anf; Do, 16:00 - 17:30, 11
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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 16 - Medizin
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I, S. 1593 ff.), zuletzt geändert durch
die Achte Verordnung zur Änderung der Approbationsordnung für Ärzte vom 10. November
1999 (BGBl. I Nr. 50, S. 2175). Diese Ordnung schreibt vor, dass bei der Meldung zu einer
Prüfung (Ärztliche Vorprüfung als Abschluss des vorklinischen Studiums: Erster, Zweiter und
Dritter Abschnitt der Ärztl. Prüfung im Verlauf bzw. als Abschluss des klinischen Studiums)
Bescheinigungen über die Teilnahme an den Praktischen Übungen gemäß den Anlagen 1-3
der ÄAppO vorgelegt werden müssen. Diese Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen.
Zusätzlich müssen sie bei der Zentralen Eintragung (ZE) im Fachbereich Medizin belegt wer-
den (Termin wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt), damit eine ordnungsgemäße Kursein-
teilung erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen Veranstaltungen sieht die ÄAppO in § 2
(1) Veranstaltungen vor, die die Erreichung des Ausbildungszieles färdern, deren Besuch aber
nicht bindend vorgeschrieben ist. Es wird empfohlen, diese Veranstaltungen zu besuchen. Für
Studierende der Medizin liegt ein ausführliches Curriculum vor (Teil 1: vorklin. Sem., Teil 2:
1.-2. klin. Sem.; Teil 3: 3.-6. klin. Sem.). Das Curriculum für die Vorklinik wird bei Studienbe-
ginn ausgegeben; die klin. Curricula sind im Internet abrufbar:
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de/klinik . Für das letzte Studienjahr, das Praktische
Jahr, liegt eine Informationsschrift vor. Alle o.a. Veranstaltungen, die im Teil I, Buchstabe a)
des Vorlesungsverzeichnisses für den Fachbereich Medizin ausgeführt sind, dürfen nur von
Studierenden besucht werden, die für das Fach Medizin in Frankfurt immatrikuliert sind. Kli-
nische Veranstaltungen dürfen nur von den Medizinstudierenden besucht werden, die die
Ärztl. Vorprüfung bestanden haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studenten der Zahnmedizin gem. der Approbationsord-
nung für Zahnärzte vom 26.1.1995 in der Fassung der 4. VO zur Änderung der Prüfungsord-
nung für Zahnärzte vom 18.12.1992. Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der
Medizin u. Zahnmedizin sowie - wenn entsprechend gekennzeichnet -, für Hörer aus anderen
Fachbereichen. Nach Möglichkeit wurden nicht nur die Vorbesprechungstermine bzw.
Anfangstermine (Abkürzung jeweils Vb) angegeben, sondern auch der betreffende Hörsaal
bzw. Kursraum. Die einzelnen Gebäude des Klinikums sind deutlich sichtbar numeriert: z.B.
bedeutet H 21 C: Haus 21, Eingang C.  Studienberatung für das gesamte Studium der Medi-
zin: Dekanat (Haus 1, 2. St.).
Achtung: Zum Wintersemester 2001/2002 ist für die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin
eine Umstellung auf das Studienjahr erfolgt.
Medizin
Vorklinische Semester
1. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den Aushängen im
Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren.
Scheinpflichtige Lehrangebot
Chemie für Mediziner - Blockveranstaltung - Egert E.
PR; n.V., siehe Aushang Russ Th.
Med. Terminologie Sachs M.
PR; siehe Aushang Siefert H.
und Mitarbeiter
Gem.Veranst.
Kursus der Anatomie I (neue StudO) Korf H.-W.
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Kursus der Med. Psychologie I Dannecker M.




Biologie für Mediziner I Bonzelius F.
PR; siehe Aushang
Physik für Mediziner als 6-wöchiges Blockpraktikum Dietz E.
PR; siehe Aushang Mäntele W.
Schubert D.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Physik für Mediziner Mäntele W.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
Chemie für Mediziner - Blockveranstaltung - Egert E.
V; n.V., siehe Aushang, H 1, ZBau Russ Th.
Anatomie I (neue StudO) Korf H.-W.
V; Di-Do, 14:15 - 16:00, H 1, ZBau; (Vb 16.10.2002) Nürnberger F.
Wicht H.
Med. Soziologie (m. Disk.) Deppe H.-U.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
Biologie für Mediziner Bonzelius F.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
Berufsfelderkundung Gem.Veranst.
V; Mo, 9:00 - 13:00, H 1, ZBau; (nur am 14.10.02)
3. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den Aushängen im
Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang Oktober zu erfahren.
Scheinpflichtige Lehrangebot
Kursus der Anatomie III Korf H.-W.







Physiologie II Backus K.H.





Biochemie II Brandt U.






Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Physiologie Backus K.H.
V; Mo-Fr, 10:00 - 11:00, H 1, ZBau; (Vb 15.10.2002) Klinke R.
Gem.Veranst.
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Biochemie II Brandt U.






Ausserhalb des Studienjahrs (4. Semester)
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung) Bitter K.




































Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Einführung in die klin. Medizin (mit Patientenvorstellung) Jork K.
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Klinische Semester
1. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtige Lehrangebot
Bei allen PR des 1. klin. Sem. ist der dazugehörige Sem.-Plan zu beachten. Er wird im H 23,
ZBau ausgehängt und in den Einführungsveranstaltungen ausgegeben! Siehe auch
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de. Das Curriculum für den klinischen Studienab-
schnitt wird derzeit vollständig überarbeitet. Es sind daher auch kurzfristige Änderungen
möglich. - Beachten Sie bitte daher die Aushänge im Haus 23 (ZBau).
Kursus der allgemein. klin. Untersuchungen in dem nichtoperativen u. Gem.Veranst.
operativen Stoffgebiet (UKLIF); PR; Tag u. Zeit lt. Kursprogramm (wird
ausgeteilt), Zeit, Beginn u. Ort werden rechtzeitig bekanntgegeben
E) Kursteil Dermatologie Kaufmann R.
K; Zeit/Ort n.V. Ochsendorf F.R.
F) Kursteil Kinderheilkunde Ahrens P.
K; Zeit/Ort n.V.
G) Kursteil Neurologie Kleinschmidt A.
K; Zeit/Ort n.V.
H) Kursteil Orthopädie Ewald W.
K; Zeit/Ort n.V. Kurth A.
A) Augenheilkunde Baatz H.









I) Kursteil Psychiatrie Weinel E.
K; Zeit/Ort n.V.
J) Kursteil Psychosomatik Jordan J.
K; Zeit/Ort n.V.
K) Kursteil Urologie Kramer W.
K; Zeit/Ort n.V.
L) Kursteil Frauenheilkunde Siebzehnrübl E.
K; Zeit/Ort n.V. Kissler S.
B) Kursteil HNO Gall V.




C) Kursteil Inn. Medizin Althoff P.H.






M) Untersuchungen u. Differentialdiagnose von pädiatrischen Ahrens P.
Kranheitsbildern; K; Do, 14:15 - 15:00; (Vb 17.10.2002)
D) Kursteil Chirurgie Bechstein W.O.




Übungen zur Biomathematik f. Mediziner Gem.Veranst.
PR; lt. Sem.-Plan
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Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Allgemeine Pathologie Teil I Hansmann M.-L.
V; Mo-Mi, 9:15 - 10:00, H 6 B; (Vb 21.10.2002) Mall G.
Plate K.-H.
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie Frank S.











V; Di, 11:15 - 12:00, H 40; Do, 15:15 - 16:00, H 2, ZBau; (Vb 17.10.2002)
Mit Kompetenz zur Promotion. Einführung in die med. Bibliographie f. Siefert H.
Stud. u. Doktoranden; UE; Mo, 17:15 - 18:00; (Vb 21.10.2002) Laier M.
Einführung in die Anamnese u. in die Untersuchungstechniken der Inneren Althoff P.H.
Medizin im Rahmen des UKLIF; V; Zeit/Ort n.V. Mitrou P.
Wagner Th.O.F.
Medizinische Mikrobiologie und Immunologie N.N.
V; (Vb 14.10.2002)
Teil 2: Virologie und Impfwesen Doerr H.W.
V; Zeit/Ort n.V.
Teil 1: Bakteriologie,  Mykologie und Parasitologie Brade V.
V; Di, 10:15 - 11:00 Ludwig A.
2. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtige Lehrangebot
Bei allen PR des 2. klin. Sem. ist der dazugehörige Sem.-Plan zu beachten. Er wird im H 23,
ZBau ausgehängt und in den Einführungsveranstaltungen ausgegeben! Siehe auch
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de.
Kursus der Radiologie einschl. Strahlenschutzkursus Böttcher H.D.











Kursus der allgem. Pathologie, für alle Stud. Bug R.
PR; Di, 8:15 - 9:45, K 6 B; Fr, 8:15 - 9:45, H 6 B; Fr, 10:15 - 11:45, K Fellbaum Ch.





Kursus der allgem. u. systematischen Pharmakologie u. Toxikologie Frank S.
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Wiemer G.
Gem.Veranst.
Klin. Chemie u. Hämatologie Kirchmaier K.I.P.M.
PR; a) klinisch-chem. Teil, 1.-8. Woche, Mi 8.15 - 10.00 h u. 11.15 - Klosson R.J.
13.00 h,  b) mikroskop. teil, 9.-13. Woche, Mi 8.15 - 10.15 h u. 10.45 - Oremek G.






Medizinische Mikrobiologie und Immunologie N.N.
PR; Di-Fr, 14:15 - 17:00; (Vb 4.10.200)
Teil 1: Bakteriologie, Mykologie und Parasitologie Brade V.
PR; Zeit/Ort n.V. Ludwig A.
und Mitarbeiter
Teil 2: Virologie u. Impfkurs; mit theoret. Einf.-Std. v. 14.15 h - 17.00 Doerr H.W.




Praktische Übungen für akute Notfälle u. Erste ärztliche Hilfe Gem.Veranst.
PR; Theoretischer Teil: Di, 12.15 h - 13.00 h, Do, 11.15 h - 13.00 h, H
2, Praktischer Teil: s. Sem.-Plan
E) Kursteil HNO Gstöttner W.
K; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
C) Kursteil Chirurgie Bechstein W.O.





A) Kursteil Anästhesiologie, Basismaßnahmen u. erweiterte Maßnahmen der Behne M.







B) Kursteil Kinderheilkunde Hofstetter R.
K; Zeit/Ort n.V.
D) Kursteil Inn. Medizin Grönefeld G.
K; Zeit/Ort n.V. Klingenheben Th.
Cieslinski G.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Klin. Pathophysiologie Bauersachs R.
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Kronenberger H.
Gem.Veranst.
Klinische Chemie und Hämatologie Oremek G.
V; Mi, 10:15 - 11:00; 1. - 8. Woche; (Vb 14.10.2002)
Bakteriologie, Mykologie u. Parasitologie (Blockvorlesung vor dem PR d. Brade V.
Med. Mikrobiologie u. Immunologie, Teil 1); V; Di-Fr, 13:30 - 14:15, H 40 Ludwig A.
und Mitarbeiter
Repetitorium der Allgem. Pathologie (Vorlesung Teil II) - Fellbaum Ch.
Blockveranstaltung -; V; (Zeiten nach Aushang) Mall G.
Geschichte der Medizin „Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang“. Aspekte Siefert H.
der Medizingeschichte; V; Mo, 11:15 - 12:45; (Vb 04.11.2002)
3. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtige Lehrangebot
Bitte Aushänge H 23, ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de)
Kinderheilkunde (Kinderklinik u. Fürsorge einschl. Ernährungsstörungen Böhles H.




PR; Mi, 12:15 - 14:30; Ort wird per Aushang im H 23, ZBau, u. Lehrbeauftragte
bekanntgegeben.; (Vb 16.10.2002)
Chirurgie Bockhorn H.
PR; Di, 14:00 - 17:00; Ort wird per Aushang im H 23, ZBau, Börner M.















Innere Medizin Brecht H.M.











Kursus der Spez. Pathologie Geiger K.





PR; Zeit u. Ort werden noch bekanntgegeben
Notfallmedizin Gem.Veranst.
PR; werden noch bekanntgegeben
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Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Innere Medizin (Med. Klinik) Bauersachs R.















Spez. Notfallmedizin, Vorlesung zu spez. Themen der Notfallmedizin Auch-Schwelk W.








Chirurgische Klinik Bechstein W.O.




Allg. Notfallmedizin, Vorlesung zu allgemeinen Themen der Notfallmedizin Lischke V.
V; werden rechtzeitig bekanntgegeben
Anästhesiologie und Intensivtherapie Dudziak R.
V; Di, 9:15 - 11:00; (Vb 15.10.2002)
Radiologische Klinik (Magen-Darm, Skelett, Neurorad., Grünwald F.
Funktionsdiagnostik, Päd. Rad., Nuklearmedizin); V; Fr, 13:15 - 15:00; Hertel A.





Frauenheilkunde und Geburtshilfe Ahr A.M.











Wichtige Verfahren der med. Statistik u. Einführung in die med. Giere W.
Informatik (2): DV-gestützte Auskunfts- und Entscheidungssysteme; AWA;
Mo, 12:30 - 14:00; (Vb 21.10.2002)
Allgemeinmedizin Jork K.
V; Do, 12:15 - 13:00; (Vb 24.10.2002) u. Lehrbeauftragte
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4. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtige Lehrangebot
Bitte beachten: Die Praktika werden als Blockkurse durchgeführt. Daher bitte Aushänge H 23,
ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de).
Kinderheilkunde, Blockpraktikum Böhles H.











Psychosomat. Medizin u. Psychotherapie Overbeck G.
PR; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PR I Ahr A.M.











Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde - Blockpraktikum - Gall V.







Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PR II Engel K.








Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (Klinik u. Poliklinik der HNO-Heilkunde) Kiefer J.





Wichtige Verfahren der med. Statistik u. Einführung in die med. Giere W.
Informatik (2) - siehe 3. klin. Semester -; V; Zeit/Ort n.V.
Chirurgische Klinik - siehe 3. klin. Semester - Gem.Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
Innere Medizin - siehe 3. klin. Semester - Gem.Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
Kinderheilkunde - siehe 3. klin. Semester - Gem.Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
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Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, im Rahmen Gem.Veranst.
der entspr. Zahnmed.-Vorlesung; V; Fr, 12:00 - 14:00, H 29, R. 124
Radiologische Klinik - siehe 3. klin. Semester - Gem.Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
5. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtige Lehrangebot
Bitte Aushänge H 23, ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de)
Urologie Jonas D.














PR; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002) Steinmetz H.
Neurologie Schütz H.
PR; Di, 14:00 - 16:00
Neurologie Janzen R.
PR; Di, 14:00 - 18:00
Orthopädie Graichen H.








Kursus der speziellen Pharmakologie Baas H.K.J.
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Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Med. Poliklinik Auch-Schwelk W.














Chirurg. Poliklinik Rose S.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 2, ZBau; (Vb 21.10.2002) Paolucci V.
Urolog. Klinik Jonas D.
V; wird durch Aushang bekanntgegeben
Psychiatr. Gutachtertätigkeit Weber B.
V; Fr, 11:00 - 12:00, H 93 E; (Vb 18.10.2002) Gem.Veranst.
Psychiatr. Poliklinik Frölich L.
V; Fr, 10:00 - 11:00, H 93 E; (Vb 18.10.2002)
Neurologische Klinik Steinmetz H.
V; Di, 11:15 - 12:45, H 93 E; (Vb 15.10.2002)
Klinik u. Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten Gille J.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 21 C; Di, 9:15 - 11:00, H 21 C; (Vb 15.10.2002) Kaufmann R.
Schöfer H.
Orthopäd. Klinik Engelhardt M.













6. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtige Lehrangebot
Bei allen PR des 1. klin. Sem. ist der dazugehörige Sem.-Plan zu beachten. Er wird im H 23,
ZBau ausgehängt und in den Einführungsveranstaltungen ausgegeben! Siehe auch
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de.
Dermato-Venerologie Kaufmann R.
PR; Mi, 9:15 - 11:00; (Vb 16.10.2002) Schöfer H.
Ochsendorf F.R.
Kursus des Ökolog. Stoffgebietes Gem.Veranst.
PR; (Vb 14.10.2002)
d) Kursteil Arbeitsmedizin Elsner G.




a) Kursteil Hygiene Schubert R.
K; Zeit/Ort n.V.
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b) Kursteil Sozialmedizin Deppe H.-U.
K; siehe Semesterplan Baumann W.
Kreck H.Ch.
Kugler Ch.
c) Kursteil Rechtsmedizin Bratzke H.




Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Hygiene Schubert R.
V; Mo, 9:15 - 10:45, H 44; (Vb 22.10.2002)
Ausgewählte Kapitel der Rechtsmedizin Bratzke H.
V; Mi, 12:15 - 13:45, H 44; (Vb 16.10.2002) Rothschild M.
Rechtsmedizin, Begleitvorlesung zum Kursus des ökologischen Stoffgebietes Bratzke H.
V; Mi, 12:15 - 13:45, H 44; (Vb 16.10.2002)
Zahnmedizin
Vorklinische Semester
Gemäß der Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4. VO zur
Änderung der Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992 werden im ZZMK (Caroli-
num) infolge des Hochschullehrermangels von den Professoren nur Pflichtveranstaltungen
angeboten. Hinweis: Die Stud.-Beratung für das Fach Zahnmedizin erfolgt durch die Didaktik
der Zahnmedizin (Haus 29). Außerdem stehen die Professoren des Zentrums nach dem
Hauptkolleg zur Verfügung. Der Besuch der Lehrveranstaltungen erfolgt nach dem am Schw.
Brett ausgehängten Stud.-Plan. + vor einer prakt. Übung bedeutet, daß diese Veranstaltung
während der Zentralen Eintragung (ZE) belegt werden muß (Termine werden noch bekannt-
gegeben). Für alle Kursveranstaltungen u. Praktika des ZZMK ist nur die Zulassung einer
beschränkten Teilnehmerzahl im Rahmen der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze mög-
lich. Vorbesprechungen (Vb) für die zahnmedizinisch vorklinischen Kurse: Mo, 14.10., 14
Uhr, H 29; für das ges. kl. Studium: Mo, 14.10., 8.30 Uhr, H 29. Der Plan für das vorklinische
u. klinische Studium der Zahnmedizin (mit Zeit- und Ortsangabe) wird zu Beginn der Vorle-
sungszeit durch Aushang bekanntgegeben. Maßgebend für die Organisation der Unterrichts-
veranstaltungen, auch bei kurzfristigen Änderungen, sind für das WS 2002/03 allein die Aus-
hänge im ZZMK, Haus 29.
1. Semester des vorklin. Studiums
Physik für Zahnmediziner Mäntele W.
V; H 1,ZBau, siehe Aushang
Chem. Prakt. für Zahnmediziner - Blockveranstaltung - Egert E.
PR; siehe Aushang Russ Th.
Chemie für Zahnmediziner - Blockveranstaltung - Egert E.
V; siehe Aushang, H 74, 1. St. Russ Th.
Anatomie I (neue StudO) Korf H.-W.
V; Di-Fr, 14:15 - 16:00; (Vb 16.10.2002) Nürnberger F.
Wicht H.
Kursus der Anatomie I (neue StudO) Korf H.-W.







Med. Terminologie (für Zahnmediziner ohne Latinum) Laier M.
PR; Zeit/Ort n.V.
Physikal. Praktikum für Zahnmediziner - Blockpraktikum - Dietz E.
PR; Vb und die Einteilung siehe 1. Sem. Medizin Mäntele W.
Schubert D.
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3. Semester des vorklin. Studiums
Physiologie Backus K.H.
V; Mo-Fr, 10:15 - 11:00, H 1, ZBau; (Vb 15.10.2002) Klinke R.
Gem.Veranst.
Physiologie II Backus K.H.





Biochemie II Brandt U.






Biochemie II Brandt U.







4. Semester des vorklin. Studiums
Physiologie Backus K.H.






Kursus der makroskopischen Anatomie Gem.Veranst.
K; wird durch Aushang bekanntgegeben.
5. Semester des vorklin. Studiums
Physiologie Backus K.H.









Kursus der makroskopischen Anatomie Gem.Veranst.
K; wird durch Aushang bekanntgegeben.
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Lehrangebot für Studierende der Medizin und Zahnmedizin und - falls
entsprechend gekennzeichnet - Hörer anderer Fachbereiche
Biologie für Mediziner
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. N.N.
Humanmediziner; PRP; siehe Aushang, H 75, I. St.
Ergänzungen zur V Biologie f. Zahnmediziner N.N.
PRP; siehe Aushang, H 75, I. St.
Chemie für Mediziner
Propädeutik: Ergänzungen zur V Chemie f. Mediziner u. z. PR Chemie f. Russ Th.
Mediziner; PRP; n.V., siehe Aushang H 74, 1. St.
Propädeutik: Ergänzungen zur V Chemie f. Mediziner u. z. PR Chemie für Russ Th.
Mediziner; PRP; n.V., siehe Aushang H 74, 1. St.
Physik für Mediziner
Übungen zur V Physik für Mediziner Mäntele W.
UE; n.V.; (Vb 17.10.2002) und Mitarbeiter
Math. Vorkurs zur V u. z. PR Physik f. Mediziner Petrasch P.
PRP; siehe spez. Ankündigung im H 74, 2. St. Schiller-Scotland Ch.
Stützkurs zum PR Physik f. Mediziner Roßberg D.
PRP; siehe spez. Ankündigung im H 74, 2. St.
Zentrum der Inneren Medizin -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.




Hämostaseologische Krankheitsbilder, Diagnostik u. Therapie Scharrer I.
V; Mi, 15:00 - 16:00; (Vb 23.10.2002)
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr Badenhoop K.











Kolloquium über Gefäßkrankheiten, Hämostase u. Thrombose (höh. Sem. u. Bauersachs R.
Doktoranden); S; Mi, 14:00 - 16:00
Krankheiten des Enbdokriniums u. des Stoffwechsels Usadel K.-H.
KO; Mi, 15:00 - 17:00, H 33 B; Diabetikerambulanz N.N.
Arbeiten in den endokrinologischen Laboratorien Usadel K.-H.
KO; ganztägig, n.V.
Molekulargenetische Analysen in der Endokrinologie Badenhoop K.
S; Do, 15:00 - 17:00; (Vb 24.10.2002)
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie Badenhoop K.












Abdominelle Sonographie Dietrich Ch.
K/UE; Fr, 13:00 - 14:30, H 11, Raum 023; u. Sonographielabor; (Vb Lembcke B.
18.10.2002)
Experimentelle Gastroenterologie Stein H.-J.
V/S; Mo, 17:15 - 18:00 (14tägl.); (Vb 21.10.2002) und Mitarbeiter
Gastroenterologisch-chirurgische Konferenz Caspary W.
KO; Fr, 14:30 - 15:00; (Vb 18.10.2002) Bechstein W.O.
Jung M.F.M.
Gastroenterologische Endoskopie Dietrich Ch.
V; (Vb 24.10.2002) Jung M.F.M.
Gastroenterologisches Kolloquium Caspary W.





Klin. Ernährung u. Infusionstherapie Stein H.-J.
V/S; Mo, 17:15 - 18:00 (14tägl.); (Vb 21.10.2002) und Mitarbeiter
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Caspary W.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Bechstein W.O.
13:00; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben; (Vb 21.10.2002)Hansmann M.-L.
Leuschner U.
Gem.Veranst.
Praktische Gastroenterologie Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
PR; ganztägig, n.V. Lembcke B.
Klin. Immunologie u. Immunpathologie Brodt H.-R.
V; Di, 10:15 - 11:00 Dancygier H.
Repetitorium Innere Medizin Helm E.B.









Spezielle Fragen der Immunologie bei bakteriellen und parasitären Shah P.
Erkrankungen mit Prakt. im Labor; S; 20 Std. n.V.
Stammzelltransplantation Martin H.
S; wird noch bekanntgegeben
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis Hauser I.
V/S; 2-std. n.V., 14-tgl. Scheuermann E.
Experimentelle Kardiologie Dimmeler S.
V; Do, 16:15 - 17:30 (14tägl.) Zeiher A.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium Auch-Schwelk W.




Rheumatolog.-immunolog. Arbeiten im Laboratorium Kaltwasser J.
PR; ganztägig n.V.
Kardiologisches Koll. Auch-Schwelk W.
KO; Mo, 15:30 - 16:30 Hohnloser S.
Zeiher A.
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Klin. Visite Nephrologie (ab 3. klin. Sem.) Lenz T.
UK; Mo, 15:00 - 16:00; Treffpunkt: Sekretariat Nephrologie
Klinische Elektrokardiographie Grönefeld G.
V; Mo, 14:15 - 15:00; (Vb 21.10.2002) Hohnloser S.
Experimentelle Gastroenterologie, Arbeiten im Labor Caspary W.




Praktikum der internistischen Ultraschalldiagnostik für Fortgeschrittene Lenz T.
(ab 7. Sem.); PR; Do, 9:00 - 10:00; Treffpunkt Station B 5, H 23 B
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen Geiger H.
(ab 3. klin. Sem.); UK; 1. Std. pro Woche, n.V.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.) Geiger H.
PR; Mi, 13:00 - 14:00 Lenz T.
Methoden der Organersatztherapie bei Niereninsuffizienz Geiger H.
UK; 2-stdg. n.V., 14-tgl.; (Vb 15.10.2002) Lenz T.
Scheuermann E.
Nephrologische Fallbesprechung Geiger H.
S; Fr, 14:30 - 15:30; Konferenzraum ZIM, H 23 B, 1 h 6 Lenz T.
Scheuermann E.
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente Oremek G.
PR; ganztägig n.V.
Interdisziplinäre Angiologie Jacobi V.
S; Mi, 14:00 - 15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6 Schmitz-Rixen Th.
Zanella F.
Gem.Veranst.
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie Langenbeck U.
V; Zeit/Ort n.V. von Melchner H.
Ambulante Diagnostik u. Therapie in der Kardiologie Sievert H.
K; Zeit/Ort n.V. Zeiher A.
Balneologie u. medizinische Klimatologie Falkenbach A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen Jungmann E.
PR; Do, 16:00 - 17:00 und Mitarbeiter
Einführung in die Flugmedizin Landgraf H.
V/UE; Mo, 16:15 - 18:00 (14tägl.); (Vb 21.10.2002) Winkelmann B.
Endokrinologie in der Praxis Kusterer K.E.
S; Fr, 15:00 - 17:00
Endoskopische Sonographie in der Gastroenterologie Strohm W.D.
V; Mo, 16:15 - 17:00, H 2, ZBau; (Vb 21.10.2002)
Exkursion zum Kurort Falkenbach A.
E; Zeit/Ort n.V. Wendt Th.
Gastroenterologische Endoskopie Jung M.F.M.
V; Mo, 16:15 - 17:00 Leuschner U.
Klinisch-patholog. Konferenz Gem.Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Grundlagen der zellulären Immunologie Arden B.
V; Mi, 15:15 - 17:00, Kapelle; (Vb 23.10.2002)
Grundlagen u. Klinik der Hepatologie Güldütuna S.
V; Mi, 8:15 - 9:00 Leuschner U.
Innovation und wirtschaftliche Realisierung in der Medizin Löw-Friedrich I.
V; jeweils 1 St. pro Woche, n.V. Zahlten R.
Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT) u. Haak Th.J.
Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus für Studierende Schmidt K.
höherer Semester, Ärzte u. Diabetesberaterinnen, mit Sprechstunden- u. Usadel K.-H.
Visitenhospitation; PR; Di, 15:30 - 16:30; (Vb 22.10.2002) Gem.Veranst.
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie Werner E.
V; (Vb 18.10.2002)
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Klin. Lymphologie mit Patientenvorstellung Rogge H.
S; Mo, 10:30 - 11:15
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie Nickelsen Th.
V; Fr, 16:00 - 18:00
Klinische Massage Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
Klinische Molekulargenetik in der Kardiologie Winkelmann B.
S; Mo, 18:15 - 20:00 (14tägl.); (Vb 21.10.2002)
Literaturseminar Innere Medizin Löw-Friedrich I.
S; Zeit/Ort n.V.
Möglichkeiten der Rehabilitation von Lungen- u. Atemwegserkrankungen Kronenberger H.
V; 2-stdg. n.V.
Reflexive Massagetechniken Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe Stenzinger W.
V; Mi, 10:15 - 12:00 (14tägl.), H 8 E; (Vb 23.10.2002)
Seminar über Ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie Burger W.
S; Do, 12:15 - 14:00; 4-wöchentl.; (Vb 24.10.2002)
Sportmedizin u. Rehabilitationskardiologie Wendt Th.
V/PR; Mo, 17:15 - 18:45, H 23 B, Raum Ui 100
Ausgewählte Kapitel aus der klin. Biochemie (ab 2. klin. Sem.) N.N.
V; Fr, 17:00 - 19:00; (Vb 18.10.2002)
Diabetes mellitus: von der Forschung zur Klinik N.N.
S; Fr, 15:00 - 17:00, H 33; Sem.-Raum Ambul. f. Endokrin.; (Vb 18.10.2002)
Prakt. Gastroenterologie u. Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
S; ganztägig, n.V. Leuschner U.
Zeuzem S.
Vering A.
Klinik-Koll. des ZIM Gem.Veranst.
KO; Mo, 12:15 - 13:00; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben.
Ringvorlesung: Onkologie N.N.
V; Mo, 10:15 - 11:00; wird per Aushang in H 23, ZBau, bekanntgegeben; (Vb
21.10.2002)
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel der Internistischen Intensivmedizin Kullmer Th.
V; Di, 15:15 - 17:00; Med. Klinik I der Kliniken des Main-Taunus-Kreises
in Bad Soden; (Vb 22.10.2002)
Klin. Interpretation u. pathophysiolog. Bedeutung von Thomas L.
Laboratoriumsuntersuchungen; V; Di, 15:00 - 15:45; Krankenhaus Nordwest;
(Vb 15.10.2002)
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis Grützmacher P.W.
V/S; Di, 16:00 - 17:45; 2-stdg. n.V., II. Med. Klinik, St.
Markus-Krankenhaus; (Vb 22.10.2002)
Klinische Gastroenterologie u. Hepatologie Dancygier H.
V; Di, 10:15 - 11:00; Hörsaal der Städtischen Kliniken Offenbach am Main,
Starkenburgring 66; (Vb 15.10.2002)
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie Sievert H.
UE; n.V., Krankenhaus Bethanien, Frankfurt/M.
Auskulation u. Pathophysiologie des Herzens Haase J.
PR; Mi, 15:00 - 16:30; Rotes Kreuz Krankenhaus, Abt. Kardiologie
Differentialdiagnose angeborener Herzfehler im Erwachsenenalter Schräder R.
PR; Do, 16:30 - 18:00; Katheter-Labor; (Vb 17.10.2002)
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester Hellstern A.
S; jeden 2. Mi, 14.15 - 16.00, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Jungmann E.
Sekr. Prof. Dr. Hellstern; (Vb 16.10.2002) Landgraf H.
Wigand R.
Exkursion zur Nordseeinsel Föhr Kronenberger H.
E; 5-tägig in der Klinik Westfalen, Wyk auf Föhr, in den Semesterferien
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Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, Stenzinger W.
Fallbesprechungen und klinischen Visiten; PR; Mo-Fr; ganztg., n.V.,
Odenwaldklinik, Bad König
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie Wehrmann T.
PR; Med. Klinik I, Klinikum Hannover Siloah, n.V.
Interventionelle Therapie von angeborenen u. erworbenen Vitien im Schräder R.
Erwachsenenalter Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten; S; ganztg.
n.V., Cardiologisches Zentrum Bethanien, Ffm
Klin. Forschung III Schulz W.
V; Zeit/Ort n.V.
Klin. Kardiologie Sievert H.
V/PR; 2-stdg. n.V., jeden Donnerstag als Blockkurs,
Bethanien-Krankenhaus, Frankfurt/M.; (Vb 17.10.2002)
Klinische Demonstsration am Krankenbett bei Diabetes mellitus Rosak Ch.
UK; Mi, Fr, Mi, Fr, 13:00 - 17:00; Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr.
Klinische Visite Schneider W.
PR; Mi, 10:30 - 12:00; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift Darmstadt, Med.
Klinik I, Landgraf-Georg-Str. 100
Klinische Visite Schneider W.
PR; Mi, 10:30 - 12:00; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift Darmstadt, Med.
Klinik , Landgraf-Georg-Str. 100
Moderne Arzneimittelforschung und -entwicklung Schulz W.
V; voraussichtl. jeweils Do, 15.00 - 17.00, Aventis Pharma Deutschland Zahlten R.
GmbH
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie Reifart N.
PR; Mi, 15:30 - 17:00; Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Kardiologisches Schulz W.
Institut; (Vb 16.10.2002)
Praxis der Diagnostik u. Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen Hopf L.
PR; Mi; ganztg., Schlaflabor, Krankenhaus Sachsenhausen
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- Schöneberger A.
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein; V; 2-stdg. n.V.
Zentrum der Chirurgie -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Die Veranstaltungen dieses Zentrums werden online verfügbar gemacht. N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Zentrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.






S; Mo, 16:00 - 18:00, H 32 Böhles H.
Externes Lehrangebot
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Systematik der Pädiatrischen Hämatologie und Onkologie ab 3. Semester Klingebiel Th.
klin. Stud.; V; Zeit/Ort n.V.
Kindernephrologisches Seminar u. Nierensonographie Dippell J.
V; Fr, 14:00 - 15:00; Clementine-Kinderhospital, Frankfurt/M.; (Vb
18.10.2002)
Zentrum der Anästhesiologie und Wiederbelebung -ZAW-
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Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten in der Abt. Experimentelle Anästhesiologie Förster H.
PR; ganztg. n.V.
Ausgewählte Fragen der Experimentellen Anästhesiologie Förster H.
V; Mo, 14:00 - 16:00
Ausgewählte Fragen der Stoffwechselbiochemie Förster H.
V; Fr 2-stdg. n.V.
Physiolog.-Chem.Praktikum (ab 5. Sem. f. Fortgeschrittene) Förster H.
PR; n.V.
Allgemeine Notfallmedizin Lischke V.
V; Di, 13:00 - 14:00 (14tägl.); Vb 17.10.02, Bibliothek KAIS, H 23, R B 17
Anästhesie bei minimal-invasiver Chirurgie Bremerich D.
V; Mi, 16:00 - 17:00; Vb 23.10.02, Bibliothek KAIS, H 23, R B 17 Kessler P.
Lischke V.
Westphal K.
Anästhesiologische Schmerztherapie Kessler P.




Spezielle anästhesiologische Intensivmedizin Bremerich D.
V; Mi, 16:00 - 18:00 (14tägl.); Vb 16.10.02, Bibliothek KAIS, H 23, R B 17 Kessler P.
Lischke V.
Westphal K.
Grundlagen der Schmerztherapie (Pathogenese, Diagnostik, Therapie) Dennhardt R.
V; Mi, 13:15 - 14:45 (14tägl.), S 1, ZBau; (Vb 16.10.2002) Latasch L.
Anästhesie (klin. Sem.) Behne M.







Ausgewählte Kapitel aus der klinischen Anästhesiologie Behne M.






K; Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Externes Lehrangebot
Praktikum im Rettungsdienst. Fakultatives Praktikum nach Rücksprache Lischke V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Ausgewählte Kapitel aus der Anästhesie u. der Intensivmed. (mit prakt. Dennhardt R.
Übungen); V/UE; Do, 16:00 - 18:00; Kreiskrankenhaus Nordwest; (Vb Latasch L.
17.10.2002)
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Striebel H.W.
Schmerztherapie; V; Mo, 16.00 - 18.00, Sem. Raum I. Stock, Haus A, Städt.
Kliniken Ffm-Höchst; (Vb 14.10.2002)
Anästhesiologie Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP,  Kreisklinik Langen
Anästhesiologie für Studenten im 3. und 4. klinischen Semester Hopf H.-B.
KO; jeden 2. Mi im Monat, 7.30 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen
Fortbildung, Konferenzraum II, Kreisklinik Langen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit Hopf H.-B.
AWA; Kreisklinik Langen
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Ausgewählte Themen aus der klin. Anästhesiologie und Intensivmedizin Klein G.
KO; Do, 17:00 - 18:30; Stadtkrankenhaus Offenbach, Hospital zum hl. Steuer A.
Geist; (Vb 17.10.2002)
Intensivmedizin Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation
(14 Betten), Kreisklinik Langen
Klinische Anästhesie Behne M.
PR; 1-wöchiges Praktikum im Krankenhaus Maria Hilf, Mönchengladbach
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Vettermann J.
PR; 1-wöchiges ganztägiges Praktikum im Mühlheimer Krankenhausinstitut,
Mülheim
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Hopf H.-B.
der Kreisklinik Langen; PR; Dauer: 1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 = 40
Std.
Praktikum der Anwendung sonographisch determinierter Flussmessungen in Klein G.
der Aorta decendens (semiinvasives hämodynamisches Monitoring) - Theorie
u. prakt. Übungen; PR; Einwöchiges ganztägiges Praktikum in der
Anästhesieabteilung des Robert-Bosch-Krankenhauses, Stuttgart
Praktikum der klinischen Anästhesiologie und speziellen Intensivmedizin Klein G.
PR; Einwöchiges ganztägiges Praktikum im Robert-Bosch-Krankenhaus,
Stuttgart
Zentrum der Psychiatrie -ZPsych-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Die Veranstaltungen dieses Zentrums werden online verfügbar gemacht. N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Zentrum der Radiologie -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Die Veranstaltungen dieses Zentrums werden online verfügbar gemacht. N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Zentrum der Neurologie und Neurochirurgie -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Neurochirurgisch-Endoskrinologisch-Neuroradiologische Konferenz Badenhoop K.




Zerebrovaskuläre Konferenz Schmitz-Rixen Th.
UK; Mi, 15:30 - 16:15; Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Steinmetz H.
Zanella F.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kleinschmidt A.
AWA; (Vb 22.10.2002)
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten Auburger G.
AWA; ganztägig
EEG-Seminar Ziemann U.
S; Di, 17:00 - 18:00, H 95, Sem.R. 438 d; (Vb 22.10.2002)
Einführung in neurophysiologische Areitsmethoden und Anleitung zu wiss. Ziemann U.
Arbeiten; V; Do, 17:45 - 18:30 (14tägl.), H 95, Raum 035; (Vb 17.10.2002)
Funktionelle MRT des Gehirns Kleinschmidt A.
S; Fr, 13:00 - 14:00 (14tägl.); (Vb 18.10.2002)
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz Steinmetz H.
UK; tgl., 8.30 - 9.15, Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Zanella F.
Neurologische Falldemonstration Steinmetz H.
UK; Mo, 17.00 c.t.; (Vb 21.10.2002) und Mitarbeiter
Neurologisches Seminar Steinmetz H.
S; Mi, 18.00 c.t.; (Vb 21.10.2002) und Mitarbeiter
Zerebrale Grundlagen kognitiver Funktionen Kleinschmidt A.
S; Di, 18:00 - 19:00; (Vb 22.10.2002)
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Zerebrovaskuläres Kolloquium Steinmetz H.
S; Di, 17:00 - 18:00; siehe Aushang ZNN Sitzer M.
Crashkurs Hirndrucktherapie Raabe A.
S; einstündig, n.V. (Station 95-3, H 95) Seifert V.
Erkrankungen der Wirbelsäule und des Spinalkanals: Seifert V.
Differentialdiagnostische und differentialtherapeutische Überlegungen aus Zimmermann M.
neurochirurgischer Sicht; S; einstündig, n.V. (Sem.Raum A 09, H 95)
Fallbesprechung in der Neurochirurgie Raabe A.
S; einstündig n.V. Seifert V.
Zimmermann M.
Intensivmedizinische Visite in der Neurochirurgie Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:00 - 7:45, Station 95-3, H 95 und Mitarbeiter
Intraoperative Neurophysiologie in der Neurochirurgie: Einführung u. Szelényi A.
„Hands on“; EK; (Vb 07.11.2002)
Neurochirurg. Operationen (4. - 6. klin. Sem.) Seifert V.
UK; 3-stdg.; (Vb 21.10.2002)
Neurochirurgie Seifert V.
V; Di, 13:00 - 13:45; H 95, Bibliothek der Neurochirurgischen Klinik; (Vb und Mitarbeiter
15.10.2002)
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 95, Demoraum Neurorad. Zanella F.
und Mitarbeiter
Planung neurochirurgischer Operationen Raabe A.
KO; Mo-Fr, 14:30 - 15:15, H 95, Bibliothek Seifert V.
Zimmermann M.
Wissenschaftliche Konferenz mit Doktoranden Raabe A.
KO; einstündig, Bibliothek der Neurochirurgischen Klinik, H 95 Seifert V.
Zimmermann M.
Ringvorlesung „Schmerzkonferenz“ Jork K.
V; Di, 16:00 - 17:00 (14tägl.), H 95, Sem.Raum 08; (Vb 15.10.2002)
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. Geiger K.
Neuroradiologie; UK; Jeden ersten Montag im Monat, Hörsaal des Seifert V.




S; Do, 16.00 - 17.00, H 26, 5. OG Auburger G.
Externes Lehrangebot
Neurolog. Pharmakotherapie Baas H.K.J.
S; Do, 8.00 - 9.00
Neurologische Intensivmedizin Baas H.K.J.
S; Do, 9.00 - 10.00
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.) Enzensberger W.
S; Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.) Enzensberger W.
AWA; halb- oder ganztägig, Gartenstr. 134, Ffm
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie Delcker A.
Neurologischer Erkrankungen; S; halb- oder ganztägig
Zentrum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu experimentellen Arbeiten von Minckwitz G.
PR; Zeit/Ort n.V. Ahr A.M.
und Mitarbeiter
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Zeit/Ort n.V. Steinborn A.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Do, 16:00 - 18:00 Ahr A.M.
und Mitarbeiter
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Anleitung zum wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Endokrinologie der Dericks-Tan J.
Schwangerschaft; PR; Zeit/Ort n.V. Kuhl H.
Siebzehnrübl E.
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger Gätje R.
AWA; Zeit/Ort n.V. Krapfl E.
und Mitarbeiter
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der Steinborn A.
Pathogenese gestations-spezifischer Erkrankungen; PR; Zeit/Ort n.V.
Endokrinologische Labordiagnostik, Praktikum in kleinen Gruppen Dericks-Tan J.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
Endoskopie in der Gynäkologie/Endoskopische Opertionen,  Kaufmann M.
Videodemonstration; PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
Evidenz basierte Diagnostik und Therapie in der Gyn. Onkologie von Minckwitz G.
PR; Mi, 16:30 - 17:15
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Mi, 16:30 - 18:00, H 15C und Mitarbeiter
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Siebzehnrübl E.
PR; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Grundlagen der Reproduktionsmedizin Dericks-Tan J.
PR; Fr, 12:15 - 13:00 (14tägl.); (Vb 18.10.2002) Siebzehnrübl E.
Grundlagen u. Anwendung von Ultraschalldiagnostik in der Gynäkologie Gätje R.
PR; Fr, 14:00 - 16:00
Grundlagen, Anwendung u. Probleme der hormonalen Kontrazeption und der Kuhl H.
Hormonsubstitution; PR; Zeit/Ort n.V.
Harninkontinzenz u. Senkungserkrankungen, operative Demonstration Kaufmann M.
PR; Di, Mi, 8:00 - 12:00, H 14 A Gätje R.
und Mitarbeiter
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren Kaufmann M.
PR; Mi, 14:30 - 16:00 von Minckwitz G.
und Mitarbeiter
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Di, 14:00 - 15:00
Praktische Übungen und Videodemonstrationen zur endoskopischen Chir. Siebzehnrübl E.
in der Gynäkologie; PR; Di, 17:15 - 18:00, H 14 A; Bibliothek
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, Kaufmann M.
Mikroskopiekurs; AWA; H 15, EG Ahr A.M.
Geburtshilflich - Neonatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.) Rettwitz-Volk W.





Gynäkologische Opertionen, wiederherstellende Mammaoperationen
PR; Di, Mi, 08:00 - 12:00, H 14 A Kaufmann M.
Solbach Ch.
Praxis der Psychosomatik in der Gynäkologie u. Geburtshilfe. Seminar über Schulz J.
Szenen u. Fälle aus der tägl. Praxis; PR; Bibliothek; (Vb 16.10.2002)
Externes Lehrangebot
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michel R.-Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Geburtshilfliches Hauspraktikum Stein W.
PR; (Vb 17.10.2002)
Geburtshilfliches Internat Scharl A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg Scharl A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikum der Gynäkologie und Geburtshilfe Vering A.
PR; Zeit/Ort n.V.
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Einführung in die operative Gynäkologie N.N.
PR; Mi, 9:00 - 12:00
Zentrum der Dermatologie und Venerologie -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allergologie Boehncke W.-H.
S; 2-stdg. n.V.; (Vb 24.10.2002)
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Diplomanden u. Doktoranden Bernd A.






Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.) Kaufmann R.
S; Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C; Bibliothek ZDV; (Vb 18.10.2002) und Mitarbeiter
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Kaufmann R.
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden; S; Di,
16:00 - 17:00, H 21 C; (Vb 22.10.2002)
Experimentelle Dermatologie. Prakt. Übungen unter Anleitung für Bernd A.
Medizinstudenten; PR; 4 Std. wöchentlich; (Vb 24.10.2002) Boehncke W.-H.
Gille J.
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung Bernd A.
S; Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R.; (Vb 14.10.2002)
Dermatologische Differentialdiagnosen Fuchs J.H.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 21 C; (Vb 23.10.2002) Ochsendorf F.R.
Schöfer H.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen Hagedorn M.
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik; K; Klinikum Darmstadt,
Heidelberger Landstr. 379, n.V.
Klinische Visite Hagedorn M.
UK; Mi, 16:00 - 17:30; Klnikum Darmstadt, Heidelberger Landstr. 379; (Vb
16.10.2002)
Dermatologie in der Praxis (bed-side teaching)  PR + S Fuchs J.H.
PR; Praxis PD Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg
Zentrum der Augenheilkunde -ZAU-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Zubcov-Iwantscheff A.
AWA; ganztg. n.V.
Augenärztliche Untersuchungen bei Kindern Zubcov-Iwantscheff A.
PR; ab dem 2. Mi nach Vorlesungsbeginn, 14-tgl., H 7 B 2. St.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Koch F.
AWA; ganztg.; (Vb 17.10.2002)
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schalnus R.
AWA; ganztg.; (Vb 17.10.2002)
Mikrochirurgie des Auges Ohrloff Ch.
V; (Vb 17.10.2002)
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen Gümbel H.
V/PR; Do, 8:00 - 16:00 Koch F.
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Anleitung zu wiss. Arbeiten
AWA; ganztg.; (Vb 16.10.2001)
AWA Zeit und Raum n.V. Schnaudigel O.-E.
Zentrum der Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gall V.
V; ganz- u. halbtg. n.V.; (Vb 17.10.2002)
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.) May A.
V; 1-std., H 8 E (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation Gstöttner W.
V; n.V.
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde Knecht R.
AWA; n.V.; (Vb 17.10.2002) Stürzebecher E.
Externes Lehrangebot
Allergie im HNO-Gebiet Klima A.
V; (Vb 14.10.2002)
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde Weber A.
PR; n.V.
Seminar u. Praktikum - HNO-Heilkunde in der Praxis Lörz M.
S; 1 Woche ganztg. n.V.
Übungen zur Allergologie in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (5. - 6. klin. Meyer-Breiting E.
Sem.); PR; ganztg. n.V.
Übungen zur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (2. - 6. klin. Sem.) Meyer-Breiting E.
PR; ganztg. n.V.
Zentrum der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde -ZZMK- (Carolinum)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Biomechanische Probleme in der Orthopädie Koydl P.
V; Mi, 12:30 - 13:30 (14tägl.); (Vb 16.10.2002)
Orthopädische Universitäts- und Poliklinik (Stiftung Friedrichsheim)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Ringvorlesung Sportmedizin Engelhardt M.






Einführung in die Rheuma-Orthopädie  (5. u. 6. klin. Sem.) Kerschbaumer F.
V; 1-stdg.; (Vb 16.10.2002)
Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.) Kurth A.
V; Mi, 15:00 - 16:30
Verbandskurs (klin. Sem.) Scale D.
K; Mi, 13:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Kinderorthopädie Maronna U.
V; 11.45 - 12.30, 14-tgl.; (Vb 16.10.2002)
Diagnostik u. Therapie ausgewählter Krankheitsbilder in der  Orthopädie Leonhard Th.
V; Mi, 2-stdg.
Knochen- und Weichteiltumoren (5. und 6. klin. Sem.) Hovy J.A.
V; Mi, 13:30 - 14:30; (Vb 16.10.2002) Kurth A.
Manuelle Medizin u. Physiotherapie (5. u. 6. Sem.) N.N.
S; 2-stdg.
Externes Lehrangebot
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u. Krankengym. Heipertz-Hengst Ch.
S; 2-stdg.
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Zentrum der Morphologie / Dr. Senckenbergische Anatomie -ZMorph-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Laboratorium Deller Th.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Braak H.
AWA; ganztags, n. V.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium Braak H.
KO; Do, 11:00 - 12:30; siehe Aushang Korf H.-W.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Korf H.-W.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Wicht H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Stehle J.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Nürnberger F.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Oelschläger H.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Winckler J.
AWA; ganztags, n.V.
Arbeiten im Laboratorium Rami A.
AWA; ganztags, n.V.
Zentrum der Physiologie -ZPhys-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Regulation des Mülsch A.
Blutkreislaufs (ab 5. Sem.); AWA; (Vb 16.10.2002)
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der vaskulären Biologie (ab 5. Busse R.
Sem.); AWA; (Vb 16.10.2002) Fleming I.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie Smolders J.
AWA; ganztg. u. halbtags; (Vb 15.10.2002)
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der Sinnes- u. Neurophysiologie Klinke R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Physiologie für Psychologen Gögelein H.W.
V; Mi, 15:15 - 16:45, wird d. Aushang bekanntgegeben; (Vb 16.10.2002)
Externes Lehrangebot
Einführung u. Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet Experimenteller Gögelein H.W.
Untersuchungen an Kardialen in vitro Modellen; AWA; ganztags
Neurophysiologie (ab 5. Sem.) Schillen Th.B.
V/S; Fr, 19:00 - 20:30; (Vb 18.10.2002)
Gustav-Embden-Zentrum für Biologischen Chemie -ZBC-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Die Veranstaltungen dieses Zentrums werden online verfügbar gemacht. N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Zentrum der Psychosozialen Grundlagen der Medizin  -ZPG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Pränataldiagnostik, Praktikum in kleineren Gruppen Gätje R.
PR; Mi, 16:00 - 18:00
Anleitung zu wiss. Arbeiten Deppe H.-U.
S; 1-stdg. n.V., Tel. 6301-7610
Neuere Ergebnisse der Gesundheitspolitik u. Medizinische Soziologie für Deppe H.-U.
Fortgeschrittene; S; S-10-1; (Vb 23.10.2002)
Ausgewählte Probleme der Arbeitsmedizin in der arbeitsmedizinischen Elsner G.
Epidemiologie, Doktorandenkolloquium; S; Mo, 18:00 - 19:30 (14tägl.); (Vb
21.10.2002)
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Anleitung zu wiss. Arbeiten Dannecker M.
S; Di, 14:00 - 16:00, H 15 B; 4. OG, Zi 433; (Vb 15.10.2002)
Anleitung zu wiss. Arbeiten Sigusch V.
S; Di, 16:00 - 20:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
Doktorandenseminar Sigusch V.
S; Mo, 17:15 - 19:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433; (Vb 21.10.2002)
Zentrum der Hygiene -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulare Grundlagen der antiviralen Chemotherapie (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; 1-stdg. Fr Weber B.
Bakt. Kurs f. Lebensmittelchemiker - Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schubert R.
im Laboratorium; K; Mo, 9:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brade V.
PR; ganztägig
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Ludwig A.
PR; ganztägig
Medizinische Mikrobiologie für Studenten der Biologie Brade V.





Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und Ludwig A.
Doktorranden; S; Mo, 16:30 - 17:30; (Vb 22.10.2002)
Aktuelle Probleme der Med. Virologie (Seminar für Doktorranden u. Doerr H.W.
Diplomanden); S; Mo, 12:30 - 13:15, H 40; (Vb 16.10.2002)
Anleitung zu Promotionen u. Dipl.-Arbeiten dre Mediziner u. Doerr H.W.




Gentechnlogische  Arbeitsmethden in der Virologie Cinatl J.
PR; Zweiwöchiges, ganztägiges Blockpraktikum; (Vb 21.10.2002) Demirhan I.
Impfpraktikum Doerr H.W.
PR; Mo, 16:00 - 18:30
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie Cinatl J.
S; Mi, 17:15 - 18:00, H 40 Rabenau H.
Weber B.
Virale Immunpathogenese Cinatl J.




Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner Doerr H.W.




Molekularbiologie u. Immunologie medizinisch aktueller Viren und anderer Loewer J.K.
Krankheitserreger (HIV, TSE u.a. Viren); V; Do, 16:30 - 18:00, H 40; (Vb Werner A.
24.10.2002) und Mitarbeiter
Virologie und Molekularbiologie von HIV (Einführung in klassische u. Werner A.
molekulare Techniken Virologie); PR; einwöchiges ganztägiges
Blockpraktikum
Virologie und Molekularbiologie von Polioimpfstoffen (Einf. in klassische Loewer J.K.
u. molekulare Techniken der Virologie); PR; einwöchiges, ganztägiges
Blockpraktikum (Februar 2003); (Vb 24.10.2002)
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Externes Lehrangebot
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar) Werner A.
S; 2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst.); (Vb 21.10.2002)
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner A.
PR; ganztg., Paul-Ehrlich-Inst.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Loewer J.K.
PR; ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut
Molekularbologie u. Immunologie medizinisch relevanter Viren Kurth R.
V; Do, 16:30 - 18:00 (14tägl.); Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen; und Mitarbeiter
(Vb 24.10.2002)
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Loewer J.K.
S; 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut; (Vb 14.10.2002)
Senckenbergisches Institut für Pathologie -IfP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Bechstein W.O.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Caspary W.
13:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23, ZBau; (Vb 21.10.2002) Hansmann M.-L.
Leuschner U.
Gem.Veranst.
Arbeiten im Institut Hansmann M.-L.
PR; ganztags, n.V.
Klinisch-patholog. Konferenz Gem.Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.Veranst.
K; Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.) Falk S.
V; Fr, 13:15 - 14:45; Markus Krankenhaus; (Vb 18.10.2002)
Einführung in die Hämatopathologie Falk S.
V; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Einführung in die klin. Immunpathologie Falk S.
V; Di, 16:00 - 17:30; Gemeinschaftspraxis für Pathologie; (Vb 15.10.2002)
Klinisch-pathologische Konferenz Falk S.
K; Di, 15:00 - 16:00; Markus Krankenhaus
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs Falk S.
K; Di, Do, Fr, 8:00 - 10:15; Markus Krankenhaus; (Vb 15.10.2002)
Praktikum der diagnostischen Pathologie Falk S.
PR; Gemeinschaftspraxis für Pathologie; (Vb 21.10.2002)
Klinisch-pathologische Konferenz Mall G.
V; Di, 13:15 - 14:00; Mi, 14:30 - 15:15; Klinkum Darmstadt
Klin. Patholgoie für Examenssemester Schmidts H.-L.
V; 14-tägl., ganzjährig, n.V., Kreiskrankenhaus Gelnhausen
Zentrum der Pharmakologie -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung Frank S.






Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie Frank S.
AG; ganztg.; (Vb 21.10.2002) Huwiler A.
Kaszkin M.
Pfeilschifter J.M.
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Radeke H.H.
Gem.Veranst.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“ Frank S.





Seminar „Work in progress“ Frank S.





Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie Geißlinger G.




Anleitung zu wiss. Arbeiten über die klin. Pharmakologie / Transport-, Woodcock B.
Resorptions- u. Eliminationsvorgänge bei verschiedenen Pharmaka; AG;
halb- oder ganztg.; (Vb 23.10.2002)
Arzneimitteltherapie kompakt Geißlinger G.
V; Do, 10:15 - 11:15 mit Klinikern
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung“ Geißlinger G.
S; Fr, 11:00 - 12:00, H 74, 4. St. Harder S.
Lötsch J.
Tegeder I.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“ Geißlinger G.




Seminar „Was ist gesichert in der Therapie Kardiovaskulärer Erkrankungen“ Mitrovic V.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.
Externes Lehrangebot
Allgemeine und spezielle Phytotherapie Kaszkin M.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 74, 4. St.; (Vb 07.05.2002) Loew D.
Einführung in die Therapie mit Phytopharmaka Kaszkin M.
V; (Vb 21.10.2002) Loew D.
Arzneimittelrecht, Arzneimittelmarkt u. staatl. Kontrolle Quiring K.
V; 2-std., n.V. (klin. Sem.)
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie Lissner W.R.
V; Do, 10:15 - 11:45, H 74, 4. St.; (Vb 24.10.2002) Radeke H.H.
Grundsätze und Praxis der Angewandten Klinischen Pharmakologie De Mey Ch.
V; Mo, 10:15 - 11:45, H 74; (Vb 21.10.2002)
Klinisch-pharmakologische Visite in der kardiologischen Abt. Mitrovic V.
AG; Mi, 14:00 - 17:00; Kerkhoff-Klinik Bad Nauheim; (Vb 23.10.2002)
Zentrum der Rechtsmedizin -ZRECHT-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Exkursionen zur Rechtsmedizin Bratzke H.
E; Termine werden durch Aushang bekanntgegeben. und Mitarbeiter
Forensische Biologie (f. Med. u. Naturwiss.) Bratzke H.
S; Mi, 16:00 - 17:30 (14tägl.), H 44; (Vb 16.10.2002) und Mitarbeiter
Rechtsmedizin (f. Med., Juristen und Kriminalisten) Bratzke H.
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Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin Bratzke H.





Praxis der Forensischen Toxikologie (f. Med., Juristen und Kauert G.
Naturwissenschaftler); V; Mi, 14:15 - 15:00, H 44; (Vb 16.10.2002)
Toxikologie tierischer u. pfanzlicher Gifte Mebs D.
KO; Mo, 15:15 - 16:45 (14tägl.), H 44; (Vb 21.10.2002)
Zentrum der Medizinischen Informatik -ZINFO-
Klinikumsinternes Lehrangebot




Anleitung zum wiss.  Arbeiten Arnemann J.
AWA; ganztags und halbtags
Anleitung zum wiss. Arbeiten König R.
AWA; ganztags und halbtags
Anleitung zum wiss. Arbeiten Langenbeck U.
AWA; ganztags und halbtags
Besprechung aktueller molekularbiologischer Arbeiten aus der Humangenetik Arnemann J.
KO; Do, 12:00 - 13:00; (Vb 17.10.2002) Jung A.G.
Genetik im Internet König R.
UE; Raum 118
Humangenet. Koll. Arnemann J.
KO; Di, 15:00 - 17:00 (14tägl.); (Vb 22.10.2002) König R.
Langenbeck U.
und Mitarbeiter
Molekularbiologische Grundlagen genetisch bedingter Erkrankungen Arnemann J.
V; Do, 14:00 - 15:00; (Vb 17.10.2002) König R.
Jung A.G.
Neuere Aspekte der Tumorgenetik Arnemann J.
KO; Di, 15:00 - 17:00 (14tägl.); (Vb 22.10.2002)
Praktikum der Humangenetik - Problemorientierte Übungen zur genetischen Arnemann J.
Beratung u. klinischen Genetik (Dysmorphologie, Syndromologie) unter Brude E.
Einbeziehung moderner cytogenetischer u. molekulargenetischer Schäfer D.
Untersuchungsmethoden; UE; ganztägig, Raum 213
Institut für Allgemeinmedizin -IFA-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Hospitation in der Allgemeinmedizin - Verlaufsbeobachtung Jork K.
PR; Zeit/Ort n.V. u. Lehrbeauftragte
Salutogenese und Ressourcen: Modelle von Gesundheit Jork K.
S; Do, 18:00 - 19:30 (14tägl.); (Vb 24.10.2002) und Mitarbeiter
Traditionelle chinesische Medizin Jork K.
S; Mi, 19:00 - 21:30; (Vb 23.10.2002) Birker K.
Grandjean M.
Einführung in die Reise- und Touristikmedizin Klinsing U.
S; Mi, 18.00, 14-tägl.; (Vb 24.10.2002) Vetter G.
Lehre und Praxis in der Homöopathie Deißler B.
S; Mo, 18:00 - 20:00; (Vb 22.10.2002)
Naturheilkunde und Osteopathia N.N.
S; Mi, 17:30 - 19:30; (Vb 23.10.2002)
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Externes Lehrangebot
Geriatrie in Klinik und Praxis - Einführung in die klinische Geriatrie - Werner H.
Gelegenheit zu interdisziplinärer Visite am Krankenbett; S; Do, 18:30 -
20:30 (14tägl.)
Psychosomatische und psychiatrische Aspekte in der Hönmann W.
Allgemeinmedizin/Familienmedizin; S; Di, 16.00, 14-tägl.
Senckenbergisches Institut für Geschichte der Medizin -IFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Sachs M.
AWA; ganztags n.V.
Geschichte der operativen Chirurgie Sachs M.
V/S; 2-stdg. n.V.; Vorbespr. 14.10.2002
Anleitung zu wiss. Arbeiten Winkelmann O.
AWA; ganztags n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Siefert H.
AWA; ganztags, n.V.
Der Eingriff am menschlichen Embryo. Ethische u. rechtliche  Bockenheimer-Lucius G.
Probleme; S; Mo, 18:45 - 19:45, H 49, IfG, Eingang Paul-Ehrl.-Str. 20; Seminarraum;
(Vb 14.10.2002)
Der Umgang mit menschlichem Leichnam Bockenheimer-Lucius G.
S; Sa., 19.10.02, ganztägig (siehe gesonderten Aushang), H 49, Eingang
Vogelweidstr., Kursraum
Doktorandenkolloquium - Blockseminar - Siefert H.





Medizinhistorische  Exkursionen Siefert H.
E; n.V. Bockenheimer-Lucius G.
Laier M.
Medizinhistorische Archivalien: Übungen zur Paläographie und Siefert H.
Interpretation ungedruckter Quellen; UE; 1-std. nach Vereinbarung
Ringvorlesung: Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Siefert H.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 49, IfG; Eingang Vogelweidstr., Kursraum - Vb s.
Bockenheimer-Lucius G.
gesonderten Aushang Gem.Veranst.
Historische und aktuelle Probleme der Ethnomedizin Lux Th.
S; Di, 14-tägig, n.V.; Vorbespr. 14.10.2002
Externes Lehrangebot
Ethische und rechtliche Fragen im klinischen Alltag - Blockseminar - Schmidt K.W.
S; Markus-Krankenaus; Vorbespr. 14.10.2002
Neurologisches Institut (Edinger Institut)
Klinikumsinternes Lehrangebot




Ringvorlesung Tropenmedizin Just-Nübling G.
V; Di, 16:15 - 17:45, H 14 A Preiser S.
Der Eingriff am menschlichen Embryo. Ethische u. rechtliche Bockenheimer-Lucius G.
Probleme ; S; Mo, 18:45 - 19:45, H 49, IfG, Eingang Paul-Ehrl.-Str. 20; Seminarraum;
(Vb 14.10.2002)
Der Umgang mit menschlichem Leichnam Bockenheimer-Lucius G.
S; Sa., 19.10.02, ganztägig (siehe gesonderten Aushang), H 49, Eingang
Vogelweidstr., Kursraum
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Medizinhistorische Archivalien: Übungen zur Paläographie und Siefert H.
Interpretation ungedruckter Quellen; UE; 1-std. nach Vereinbarung
Ringvorlesung: Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Siefert H.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 49, IfG; Eingang Vogelweidstr.,  Bockenheimer-Lucius G.
Kursraum - Vb s.; gesonderten Aushang Gem.Veranst.
Historische und aktuelle Probleme der Ethnomedizin Lux Th.
S; Di, 14-tägig, n.V.; Vorbespr. 14.10.2002
Externes Lehrangebot
Ethische und rechtliche Fragen im klinischen Alltag - Blockseminar - Schmidt K.W.
S; Markus-Krankenaus; Vorbespr. 14.10.2002




Nachbereitung zum Schulpraktikum Frühjahr 2002 Hänssig A.
S; Mo, 14:00 - 18:00, AfE 102; (Vb. 14.10.) 14-tgl.
Deutsch als Fremdsprache
Fachbezogene Kurse
Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Textarbeit und Schreiben (geisteswiss. Texte) Schulze-Bünte M.
K; Beginn der Kurse: 21. Oktober
Textarbeit und Schreiben (literarische Texte) Schulze-Bünte M.
K; Beginn der Kurse: 21. Oktober
Textarbeit und Schreiben (Texte z. pol. Kultur) Donath U.
K; Zeit/Ort n.V.
Textarbeit und Schreiben (wirtschaftswiss. Texte) Donath U.
K; Beginn der Kurse: 21. Oktober
Nichtfachbezogene Kurse
Pläne ab 15.9. in Raum 134 bzw. 135 erhältlich
Deutsch im Alltag, Grundstufe für Gastwissenschaftler u. N.N.
Programmstudenten nach persönl. Anm.; K; Beginn der Kurse: 21. Oktober
Grammatik und  Wortschatz 1a Schulze-Bünte M.
K; Beginn der Kurse 21. Oktober
Grammatik und Wortschatz 1b Schulze-Bünte M.
K; Beginn der Kurse: 21. Oktober
Grammatik und Wortschatz 2a Schulze-Bünte M.
K; Beginn der Kurse: 21. Oktober
Grammatik und Wortschatz 2b Schulze-Bünte M.
K; Beginn der Kurse: 21. Oktober
Kreatives Schreiben Donath U.
K; Beginn der Kurse: 21.Okober
Protokoll, Hausarbeit und Referat Schulze-Bünte M.
K; Beginn der Kurse: 21. Oktober
Rhetorik und Kurzvortrag Stiller E.
K; Beginn der Kurse: 21. Oktober
Sprachliche Betreuung schriftl. Seminarbeiten, nach persönl. Anm. und N.N.
Terminabsprache, Turm  Raum 135; AWA; Beginn der Kurse: 21. Oktober
Einzel- und Kleingruppenarbeit
Aussprache u. Intonation (für Gastwissenschaftler u. Stipendiaten) Schulze-Bünte M.




K; (Vb. 22.10.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag 40,90 Euro. Termin der Anm.
wird noch bekannt gegeben. K; Di, 16:00 - 17:30, AfE 102 Thomson R.D.
Cambridge First Certificate (Vorbereitungskurs) Ilten D.
K; Mi, 12:15 - 13:45, AfE 102; (Vb. 23.10.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 Euro. Termin der Anm. wird noch bekannt gegeben
Englisch Grundstufe Anfängerkurs 1 Ilten D.
K; Anf; Mi, 10:00 - 11:30, AfE 102; (Vb. 23.10.) Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 Euro. Anm. 23.09., 9-11, R 138 Turm
Englisch Grundstufe Anfängerkurs 3 Ilten D.
K; Mi, 8:15 - 9:45, AfE 102; (Vb. 23.10.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag
49,90 Euro. Termin der Anm. wird noch bekannt gegeben
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Englisch Mittelstufekurs 1 Filippou E.
K; Di, 18:30 - 20:00, AfE 139; (Vb. 22.10.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 Euro.  Termin der Anm. wird noch bekannt gegeben
Englisch Mittelstufekurs 2 Filippou E.
K; Di, 15:00 - 16:30, AfE 139; (Vb. 22.10.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 Euro. Termin der Anm. wird nich bekannt gegeben
Englisch Mittelstufekurs 3 Filippou E.
K; Di, 16:45 - 18:15, AfE 139; (Vb. 22.10.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 Euro. Termin der Anm. wird noch bekannt gegeben
English for Academic Purposes Weyreter M.
K; Di, 14:00 - 16:00, AfE 102; (Vb. 14.10.) Anm. in der ersten Veranst
Französisch Grundstufe Anfängerkurs 2 N.N.
K; s. Aushang. Anteiliger Teilnehmerbeitrag 40,90 Euro. Anm. 24.9., 9-11,
R 138 Turm.
Französisch Grundstufe Anfängerkurs 3 N.N.
K; s. Aushang. Anteiliger Teilnehmerbeitrag 40,90 Euro. Termin der Anm.
wird noch bekannt gegeben.
Italienisch Grundstufe Anfängerkurs 1 Kopp-Kavermann M.
K; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 139; (Vb. 23.10.) Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 Euro. Anm. 24.9., 9-11, R 138 Turm.
Italienisch Grundstufe Anfängerkurs 3 Kopp-Kavermann M.
K; Mi, 14:00 - 16:00, AfE 139; (Vb. 23.10.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 Euro. Termin der Anm. wird noch bekannt gegeben.
Italienisch Intensivkurs für Anfänger vom 09.09.-27.09.2002 Rigobello L.
K; Mo-Fr, 9:00 - 13:00, AfE 139; Anteiliger Teilnehmerbetrag 102,26 Euro.
Persönl. Anm. ab 17.06.2002 von 09-11, R 132 Turm
Italienisch Mittelstufe 2 Kopp-Kavermann M.
AWA; Di, 10:00 - 12:00, AfE 102; (Vb. 22.10.) Anteiliger
Teilnehmerbeitrag 40,90 Euro. Termin der Anm. wird noch bekannt gegeben.
Spanisch Grundstufe Anfängerkurs 2 Laso Prieto A.
K; Mo, 11:15 - 13:00, AfE 139; (Vb. 21.10.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 Euro. Termin der Anm. wird noch bekannt gegeben.
Spanisch Grundstufe Anfängerkurs 3 Laso Prieto A.
K; Mo, 9:30 - 11:00, AfE 139; (Vb. 21.10.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 Euro. Termin der Anm. wird noch bekannt gegeben.
Spanisch Intensivkurs für Anfänger vom 09.09.-27.09.2002 Laso Prieto A.
K; Anf; Mo-Fr, 9:00 - 13:00, AfE 102; Anteiliger Teilnehmerbeitrag 102,26
Euro. Persönl. Anm. ab 17.06.2002 von 9-11, R 132 Turm
Spanisch Mittelstufekurs 1 Laso Prieto A.
K; Mi, 9:30 - 11:00, AfE 237; (Vb. 23.10.) Anteiliger Teilnehmerbeitrag
40,90 Euro. Termin der Anm. wird noch bekannt gegeben.
Video-Seminar für Fortgeschrittene: (Forts. vom SS 2002) Kappel Dr. H.H.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 138; (Vb. 24.10.) Persönl. Anm. am 23.9., 9-11,
R 132 Turm
Video-Seminar: Grundlagen der Kameraaufnahme und Videoschnitt Kappel Dr. H.H.




S; Termine und Info: 069/798-23613;
www.uni-frankfurt.de/fernstudium-weiterbildung
WS240 Weitere Studienangebote Wintersemester 2002/03
Studienkolleg für ausländische Studierende
Der Studienbeginn ist jeweils am 1. September bzw. am 1. März.
Der Aufnahmetest findet jeweils im Januar bzw. im Juni statt. Bewerbungen sind bis
zum 15. April bzw. 15. Oktober ausschliesslich zu richten an:
Akademische Auslandsstelle
Bockenheimer Landstraße 133  
60323 Frankfurt am Main  
Tel.:  49 / 69 / 798-28401  oder - 28402  
E-Mail zur Akademischen Auslandsstelle (mailto:international)@em.uni-frankfurt.de .
Ausländische Studienbewerber mit einem Vorbildungsnachweis der Bewertungsgruppe II/III
müssen, da ihr Heimatzeugnis nicht unmittelbar zur Aufnahme eines Hochschulstudiums in
der BRD berechtigt, vor Beginn des Fachstudiums an einer deutschen Hochschule die ŒPrü-
fung zur Feststellung der Hochschulreife ausländischer Studienbewerber‚ (Feststellungsprü-
fung) ablegen.  
Da die meisten Bewerber ohne besondere Vorbereitung nicht in der Lage sind, die Feststel-
lungsprüfung zu bestehen, müssen diese zurVorbereitung ein Studienkolleg besuchen. Das
Studienkolleg führt die Feststellungsprüfung durch und bereitet die Bewerber in zweisemestri-
gen studienpropädeutischen Schwerpunktkursen entsprechend der getroffenen Studienfach-
wahl auf die Feststellungsprüfung vor. Die Vorbereitungszeit im Studienkolleg dauert in der
Regel ein Jahr und umfaßt 30-35 Stunden Unterricht pro Woche in Fächern, wie z.B. Deutsch,
Mathematik, Physik, Chemie, Volkswirtschaftslehre, Geschichte etc.   Besonders befähigte
Bewerber können die Feststellungsprüfung schon nach einem Semester ablegen.  
Nähere Information finden Sie auf der WWW-Seite des Studienkollegs
(http://www.uni)-frankfurt.de/studienkolleg/ .
Interdisziplinäre Forschungseinrichtungen und Forschungsverbünde
Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien / Genderstudies
Seit dem Wintersemester 2000/2001 wird an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank-
furt a.M. ein viersemestriges Studienprogramm „Frauenstudien / Gender Studies“ angeboten.
Es wird konzipiert und koordiniert vom Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die
Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Das Studienprogramm strukturiert ein Lehrangebot
für den Bereich Frauen- und Geschlechterstudien, in dem disziplinäre Lehrveranstaltungen
aus den regulären Studiengängen der am Centrum beteiligten Fachbereiche (01, 03, 04 und
10) mit zusätzlichen interdisziplinären Veranstaltungen verbunden werden. Für die erfolgrei-
che Teilnahme am Studienprogramm und die erworbenen Leistungsnachweise wird ein Zerti-
fikat ausgestellt. 
Nähere Informationen zum Studienprogramm finden Sie hier
(http://www.uni)-frankfurt.de/cgc/cgc-studienprogramm.html .
Fachbereich 1
Gewalt in lesbischen Beziehungen als „Blinder Fleck“ in der Kriminologie Bickel N.
KO; Referat und Hausarbeit; Mi, 14:15 - 15:45; (Vb 16.10.2002)
Fachbereich 3
Das Geschlechterverhältnis in den soziologischen Theorien der Gegenwart Gerhard U.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 238; (Vb 15.10.2002)
Die Ordnung der Geschlechter in der Geschichte sozialwissenschaftlicher Dackweiler R.
Theoriebildung; P; Di, 10:00 - 12:00; (Vb 15.10.2002)
Diskursanalyse - Diskursbewusstsein - Demokratie Dackweiler R.
P; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: Ruppert U.
Politikwissenschaft); GK; mit obligatorischem Tutorium; Di, 14:00 -
16:00, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Einführung in die Soziologie: StudentInnen-sein heute Gerhard U.
GK; Di, 12:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Einführung in die Transformationsforschung Helfrich-Bernal L.
P; Mo, 10:00 - 12:00; (Vb 14.10.2002)
Entwicklung und Geschlecht Ruppert U.
P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Frauenbewegung und Frauenpolitik in Indonesien Ruppert U.
S; Mi, 16:00 - 18:00; (Vb 16.10.2002)
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Interpretationswerkstatt: Fallanalysen im Rahmen empirischer Apitzsch U.
Forschungsprojekte, Teil 1; S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.10.2002) Kreide R.
Kulturtheorie und empirische Kulturforschung, gemeinsames Kolloquium der Steinert H.
Arbeitsschwerpunkte „Kultur und Entwicklung“ und „Devianz und Soziale Apitzsch U.




Macht in Organisationen aus der Sicht sozialwissenschaftlicher Theorien Rau A.
S; Blockveranstaltung vom 17.2.-23.2.2003 im Kleinwalsertal, Siegel T.
Vorbereitungssitzungen am 25.10., 8.11., 22.11. jeweils 10-14 Uhr;
Vorbespr. 25.10.2002
Medientheorien in feministischer Kritik Wischermann U.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238; (Vb 15.10.2002)
Vom Wohlfahrtsstaat zum Leistungsstaat. Eine Institution unter Dackweiler R.
Globalisierungsdruck; S; Di, 14:00 - 16:00; (Vb 15.10.2002)
Zur sozialen und politischen Bedeutung des Konzepts „Ethnizität“ Apitzsch U.
KO; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb 23.10.2002)
Fachbereich 4
Critical examinations of Foucauldian thought for education and pedagogy de Ras M.
from international perspectives; S; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die empirische Geschlechterforschung Friebertshäuser B.
S; U3L; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 3; (Vb 17.10.2002)
Einführung in die historische Kindheits- Adoleszenz- und Familienforschung de Ras M.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00; (Vb 15.10.2002) Stechow E.v.
Feldforschungszugänge: Rituale und Inszenierungen der Geschlechter Friebertshäuser B.
S; U3L; Mi, 14:00 - 17:00; (Vb 16.10.2002)
Historische Pädagogik und Geschlechterforschung de Ras M.
KO; Mi, 14:00 - 16:00 (14tägl.); (Vb 16.10.2002) Casale R.
Postmoderne und Postkoloniale Theorien der Geschlechterforschung. Ein de Ras M.
Leseprogramm; S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3; (Vb 16.10.2002) May A.
Qualitative Forschungsmethoden - eine Einführung Friebertshäuser B.
S; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Statuspassagen, Rituale und die Pädagogik Friebertshäuser B.
V; U3L; Mo, 12:00 - 14:00; (Vb 16.10.2002)
Fachbereich 10
Alice in Wonderland Schmid S.
P; Fr, 12:00 - 14:00; (Vb 25.10.2002)
American Poetry since 1950 Opfermann S.
HS; Di, 16:00 - 18:00; (Vb 15.10.2002)
Current Issues in Sociolinguistics Hellinger M.
KO; Studiengänge L3 + MA; Do, 12:00 - 14:00; Raum 3.215; (Vb 17.10.2002)
Die Biographie Schmid S.
P; Fr, 10:00 - 12:00
Einführung in die Literaturwissenschaft I und II
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA; 
P Mo 14:00 - 17:00 Raum n.V. Kilian E.
P Di 16:00 - 19:00 Raum n.V. Raykowski H.
P Do 09:00 - 12:00 Raum n.V. Opfermann S.
P Do 16:00 - 19:00 Raum n.V. Heyl Ch.
Elvis Presley - Filme Nessel S.
HS; Di, 16:00 - 18:00, 7.312; (Vb 22.10.2002) Schlüpmann H.
English as a World Language Hellinger M.
HS; Studiengänge L3 + MA; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 14.10.2002)
Introduction to English Grammar Hellinger M.
P; Pflichtveranstaltung für die Studiengänge L3 + MA  (L2); Di, 10:00 -
12:00; (Vb 22.10.2002)
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Literarisches Fräuleinwunder Meise H.
P; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 21.10.2002)
Massenkultur II Schlüpmann H.
HS; Di, 14:00 - 16:00, 7.312; (Vb 22.10.2002)
Musik und Stummfilm Martins E.
P; 7.312; Beginn: siehe Aushang
Performativität Schmid S.
HS; Do, 16:00 - 18:00; (Vb 17.10.2002)
Pubblico e privato: Il corpo femminile ed il controllo della fecondità Glaab L.N.
P; Do, 14:15 - 15:45, 5.157; (Vb 24.10.2002)
Shelley and Keats Schmid S.
HS; Do, 10:00 - 12:00, 4.201; (Vb 17.10.200)
TFM-Einführung. Schwerpunkt: Film Schlüpmann H.
P; Anf; Teilnahme- bzw. Leistungsschein; Do, 14:00 - 16:00, 7.312; (Vb
24.10.2002)
The Linguistic Representation of „Gender“ in English and German Hellinger M.
S; Studiengänge L3 + MA; Di, 12:00 - 14:00, 3.201; (Vb 22.10.2002)
Watch Out ! III Gramann K.
S; Pro- und Hauptseminar; Do, 16:00 - 18:00, 7.312; (Vb 24.10.2002) Schlüpmann H.
Women Travelers in America Opfermann S.
P; Do, 14:00 - 16:00; (Vb 17.10.2002)
Veranstaltungen zur Wissenschaftsgeschichte
Auf dem Gebiet der Wissenschaftsgeschichte kann ein Zertifikat erworben werden, wenn zwei
benotete Leistungen (Seminar, Übung mit schriftlicher Abschlußarbeit) erbracht werden:  a)in
einer Veranstaltung zur Wissenschaftsgeschichte aus dem eigenen Hauptfach,  b) in einer ent-
sprechenden Veranstaltung eines anderen Fachbereichs. Der Besuch der regelmäßig stattfin-
denden Ringvorlesung zur Wissenschaftsgeschichte wird vorausgesetzt. Das Zertifikat wird aus-
gestellt von denjenigen Lehrpersonen, welche die zweite Leistung bescheinigen. Auskünfte in
den Sprechstunden bzw. Sekretariaten der Lehrenden zu den folgenden Veranstaltungen.
Ursprünge moderner Wissenschaft Gemeinschaftsveranstaltung
V; Fachbereichsübergreifende Ringvorlesung; genaues Programm siehe Rückert J.





Geschichte der Rechtswissenschaft Stolleis M.
V/UE; Klausur; Di, 16:15 - 17:45; (Vb 15.10.2002)
Fachbereich 8
Deutsche Geschichtswissenschaft im 19. Jh. Muhlack U.
V; Di, 8:30 - 10:00; (Vb 22.10.2002)
Gab es einen Republikanismus im Europa des 16. und 17. Jhs.? (H) Schorn-Schütte L.
S; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 16.10.2002) Süßmann J.
Fachbereich 9
Adornos „Ästhetische Theorie“ (T) Herding K.
S; Fr 10-14.30, Raum 1, Beginn wird noch bekanntgegeben Stumpfhaus B.
Boethius: De institutione musica Fahlbusch M.
S; Di, 10:00 - 12:00, Hörs.Inst.; (Vb 15.10.2002)
Die Vite Vasaris: Sebastiano del Piombo, Perino del Vaga, Pontormo, Nova A.
Parmigianino, Rosso Fiorentino und Giulio Romano (T); S; Fr 10-12 (Beg.
25.10.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
Kunstgeschichte heute: Methoden und Probleme, Seminar zur Vorlesung (T/VM) Prange R.
S; Do 14-16 (Beg. 24.10.), Raum 1
Künstlerbriefe (Q) Herding K.
P; Mi 10-12 (Beg. 23.10.), Raum 1
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Fachbereich 10
Descartes: Discours de la Méthode Reichert K.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 613; (Vb 14.10.2002)
Veranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche
POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
Die Polytechnische Gesellschaft veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Univ. jeweils im WS
einen Zyklus von allgemeinverständlichen Vorträgen zu aktuellen biolog. Themen. Die Vorträ-
ge finden bei freiem Eintritt im Gr. Hörsaal des FB Biologie, Siesmayerstr. 70, statt. Sie werden
jeweils durch Aushang bekanntgegeben. Nähere Auskünfte erteilt Prof. Dr. H. Zimmermann, N
210, Biozentrum, Niederursel, Tel. (069) 7 98-2 96 02. 
PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE 
Robert-Mayer-Str. 2-4 (Altes Physikgebäude, Tel. 70 46 30). Der Physikalische Verein veran-
staltet: die Vortragsreihe „Aus Naturwissenschaft und Technik“; jeden Freitagabend populära-
stronom. Vorträge und Führungen in der Sternwarte; im Sommer Sonnenbeobachtungen; an
Samstagen 2-3 Seminare pro Halbjahr; Schülervorlesungen auch für Studierende und andere
Interessierte aus physikalischen Wissensgebieten an 4 bis 5 Abenden pro Semester; Lehrerfort-
bildung; Volkshochschulkurse in Astronomie. Weitere Informationen siehe Aushang,
Uni-Report, Tageszeitungen, Programmhefte des Vereins und unter www.physikalischer-ver-
ein.de.
AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M. 
Mertonstr. 30. Die Akademie der Arbeit führt Lehrveranstaltungen, insbes. auf den Gebieten
der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften durch, die von Hörern aller Fachbereiche ˆ
allerdings nach Rücksprache mit der Akademieleitung (Tel. 77 20 21) ˆ besucht werden kön-
nen. Das Vorl.-Verz. d. Akademie ist dort ebenfalls für die Studierenden erhältlich, e-mail.
(mailto:AdA)@em.uni-frankfurt.de
UNIVERSITÄT DES 3. LEBENSALTERS AN DER JOHANN WOLFGANG
GOETHE-UNIVERSITÄT 
Das Angebot der Universität des 3. Lebensalters richtet sich an ältere Hörer nach der Berufs-
phase (auch ohne Hochschulzugangsberechtigung), aber auch an Stud. mit einem Schwer-
punkt Gerontologie. Die Veranstaltungen bestehen aus einer Vortragsreihe zu einem jeweili-
gen Rahmenthema, die für Stud. aller Fb offen ist (Mi Nachm.), aus einer Reihe von
Arbeitsgruppen zu altersspezifischen Fragestellungen u. aus Angeboten zu Fachgebieten, die
ältere Menschen besonders interessieren, sowie aus weiteren Seminaren u. Vorlesungen der
Universität, die für ältere Hörer offen oder besonders für sie geplant sind. In jedem Semester
erscheint das Veranstaltungsprogramm, das im Sekretariat der Universität des 3. Lebensalters,
Robert-Mayer-Str. 5 (Turm), Zi 330, Tel. 7 98-2 30 84, erhältlich ist. Das Sekretariat bietet eine
Beratung zu folgenden Zeiten an: Di-Do 9.30-12 Uhr u.Mo 10-12.30 u. 13.30-15.30 Uhr.
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN
Das Institut für Geschichte der Arabisch-islamischen Wissenschaften an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität (Eingang: Westendstr. 89) bietet einen Lehrgang modernes Hoch-arabisch
an, der auf 6 Semester mit Abschlußprüfung angelegt ist. Vorbesprechung für Anfänger bitte
telefonisch erfragen unter 75 60 09-0. 
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT - AKAD. ORCHESTER -
AKAD. CHOR
Einstudierung u. Konzertaufführungen von Meisterwerken der Musikliteratur. Die Teilnahme
steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb und Gästen offen. Probezeit: Orchester:Di 19-21.30
Uhr, Aula; Chor: Mi 18-19.30 Uhr, Aula. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdirektor Christi-
an Ridil, Tel./Fax 7 98-2 21 88, e-mail. (mailto:Ridil)@vff.uni-frankfurt.de. 
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT 
Auswahlchor mit besonderen Anforderungen. Leitung, Auskunft: Universitätsmusikdirektor
Ridil, Christian, Tel./Fax 7 98-2 21 88.
CAMERATA PRO MUSICA
Im Inst. f. Musikpädagogik, Sophienstr. 1-3, Raum 6: Chor n. V. Die Teilnahme an diesem
Ensemble steht ausreichend geschulten Stud. aller Fb offen. Leitung Chor: Schnitzer, Ralf. 
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STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI
Der Chor setzt sich zusammen aus Studentinnen und Studenten der hessischen Universitäten
und wird vom AStA unterstützt. Leiter: Martini, Joachim; Stimmbildung, keine Aufnahmeprü-
fung, Probe Fr 19.30-22 Uhr, Aula der Universität. 
FREIWILLIGER HOCHSCHULSPORT 
Das Zentrum für Hochschulsport bietet ein umfangreiches und differenziertes Sportprogramm
in über 50 verschiedenen Sportarten an: 
1.0 Freizeit- und Erholungssport für alle Studierenden, Hochschullehrer, wissenschaftliche und
sonst. Bedienstete und Gäste 
1.1 Ausgleichsgymnastik/Fitneßgymnastik/Bodystyling/Tänz.
Gymnastik/Stretching/Aerobic/Rückenfitneß/Aquarobic 
1.2 Alters- und leistungsangepaßtes Fitneßtraining 
1.3 Allgemeine Spielstunde
1.4 Körpererfahrung (Yoga ˆ Meditation) 
1.5 Schwimmen/Anfängerunterricht/Erlernen von Schwimmtechniken/Wettkampftraining
1.6 Unterricht (Vermittlung sportmotorischer Fertigkeiten) in folgenden Sportarten: 
Aerobic, American Football, Badminton, Ballett, Basketball, Boogie Woogie, Einradfah-
ren/Einradhockey, Fechten, Fußball, Geräteturnen, Gesellschaftstanz, Gymnastik, Hallen-
handball, Jonglieren und Akrobatik, Hip Hop & Funk, Judo, Jujutsu, Kanu/Kajak, Karate,
Klettern, Kung Fu, Kyudo, Leichtatlethik, Massagekurs, Radfahren, Reiten, Rudern, Rug-
by, Schach, Segelflug, Segeln, Skateboard, Skilauf, Snowboard, Steptanz, Surfen, Tanz,
Tauchen, Tennis, T‚ai Chi, Tischtennis, Triathlon, Volleyball, Yoga. 
2.0 Universitätsinterne Turniere in Fußball, Volleyball, Badminton, Tennis, Basketball 
3.0 Exkursionen und Lehrgänge 
3.1 Im Sommer: Segeln, Segelfliegen, Ruderwandern, Wandern, Tauchen/Surfen, Radfahren 
3.2 Im Winter: Skikurse/Snowboard 
4.0 Wettkampfsport für Studentinnen und Studenten: Wettkampftraining, Teilnahme an den
Deutschen Hochschulmeisterschaften und internationaler Wettkampfverkehr in den unter
1.6 aufgeführten Sportarten. Semester- und Ferienprogramme werden jeweils vor Beginn
der Semester u. der Semesterferien durch Programmhefte, Anschläge sowie Rundschreiben
an alle universitären Institutionen bekanntgegeben. 
Das vollständige und ständig aktualisierte Veranstaltungsangebot ist im Internet
(http://www.rz.uni)-frankfurt.de/hochschulsport abrufbar. Die Teilnahme an den Sportstun-
den ist kostenpflichtig. Nähere Auskunft erteilt das Geschäftszimmer des Zentrums für Hoch-
schulsport, Tel. 7 98-2 45 16; Programmhefte liegen am Zentrum für Hochschulsport aus. 
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